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que le dan algunos de los maestros de la Universidad de La Salle a las herramientas 
didácticas en su práctica pedagógica. Surge a partir del interés por pensar sobre las 
herramientas que hacen destacados los procesos de aprendizaje en el aula y cómo ellas 
provienen del sentido que cada docente da a su quehacer pedagógico. El documento 
describe en una primera parte, el camino teórico abordado para conceptualizar los tres 
aspectos fundamentales del trabajo: mejores maestros, práctica y herramientas; y desde 
los cuales se definieron las categorías de trabajo, buscando las características principales 
que permitieran identificar las herramientas, tema central de interés. En una segunda 
parte, se presenta el horizonte metodológico desde el que se abordó la propuesta y la ruta 
emprendida para la consecución del objetivo trazado: comprender el sentido que le dan 
algunos de los mejores maestros de la Universidad de la Salle a las herramientas 
didácticas en su práctica pedagógica. Como tercera parte, se presentan los relatos de los 
maestros desde donde se identifican las herramientas didácticas así como otros aspectos 
de su praxis que tienen relación especial con este asunto. En la cuarta parte se proponen 
las reflexiones pertinentes al contrastar el aspecto teórico con la voz de los maestros. 
Finalmente, en la quinta parte, se presentan los Anexos, que recogen aspectos 
fundamentales de la investigación.  
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Actuales en Educación y Pedagogía (TAEPE), de la Facultad de Educación. 
9. FUENTES CONSULTADAS: Tres temas centrales dirigieron la búsqueda y consulta 
de las fuentes: mejores maestros, práctica pedagógica y herramientas didácticas. 
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investigación.  
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10. CONTENIDOS:  
 
Sobre la práctica pedagógica: Se ha ratificado que el saber propio del maestro es su 
práctica, es allí donde marca huella y diferentes rutas en el devenir y la vida de sus 
estudiantes y de la propia. Volver la mirada a este significativo y fundamental tema 
vale la pena en razón de la importancia del propio ser humano, por ello se hará 
referencia a la práctica pedagógica como la labor que realizamos los maestros en 
cualquier nivel educativo, en la cotidianidad con nuestros estudiantes y que: “nos 
permiten vernos a nosotros mismos formados por un conjunto social, por un colectivo, 
por una praxis humano-social hecha históricamente, dentro de ese todo,  como 
personas, que por su buena conducta, o al menos sus mejores esfuerzos, como docentes 
e investigadores, pueden contribuir al bien de cada persona y el bien para la 
humanidad” (Kemmis, 2012, p.903). De esta forma, y reflexionando sobre el asunto de 
las prácticas, afirma Barragán (2012): “es en la práctica pedagógica donde se juega el 
maestro su razón de ser; eso es lo que debe dominar, pues le pertenece de suyo. Sin 
embargo, no siempre sobre ella se reflexiona; dejándose así de lado la posibilidad de 
pensar sistemáticamente, rigurosamente y críticamente sobre aquello que el maestro 
hace” (p. 22). Se afirma, entonces, que el maestro debe pensar en sus prácticas, para 
tratar de dar respuesta a lo que vive en estos tiempos y para comprender cómo la 
cultura y las instituciones pueden influir sustancialmente en el desarrollo de las 
mismas.  
 
Sobre los mejores maestros: Los mejores maestros, además de ser académicos expertos 
en su disciplina, asumen el aprendizaje como una construcción y no como una 
transmisión de conocimientos, en la que se busca principalmente, “una influencia 
positiva, sustancial y duradera en la forma en que razonan, actúan y sienten” (Bain, 
2007, p. 35), cada uno de los estudiantes de sus grupos. Así, en ellos subyace una 
constante preocupación porque sus estudiantes sean capaces de entender 
profundamente lo que estudian y lo relacionen con su vida misma, no sólo evalúan a 
sus estudiantes, sino que también este proceso de evaluación hace parte de su propia 
praxis, profundizan en lo que significa enseñar y aprender,  piensan en la docencia 
como cualquier cosa capaz de ayudar y animar a los estudiantes, tratan a sus 
estudiantes teniendo en  cuenta la  realidad de su función educadora, constructora y 
transformadora. Se entenderá a un mejor maestro como aquel en el que se evidencian 
características fundamentales relacionadas con el aprendizaje y la evaluación, la 
planeación y dirección de clases, las expectativas y el buen trato.   
 
Sobre las herramientas didácticas: Entenderemos las herramientas didácticas, como 
todos aquellos medios que el docente utiliza como mediadores que le ayuden en su 
práctica con el ánimo de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, “aquel recurso 
existente o posible de crear que puede ser usado por los actores en función de los 
ambientes de aprendizaje” (Carvajal, González, Ospina y Hernández, 2012, p. 65). Así, 
se presentan las categorías de trabajo (ajustables, resignificada y evaluables), 
características principales que permitieron identificar las herramientas, interés central 
del trabajo.   
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11. METODOLOGÍA: Esta investigación es de corte cualitativo. Se optó por algunos 
elementos del análisis de contenido, teniendo en cuenta que esta técnica, “permite 
descubrir la estructura interna de la comunicación (composición, organización, 
dinámica) y el contexto en el cual se produce la información” (Galeano, 2009, p. 123). 
Fue así como se propuso analizar los documentos seleccionados previamente desde una 
perspectiva cualitativa, pues se tenía un profundo interés por los aspectos relacionados 
con el sentido de los textos a estudiar y el contexto en el que se analizan y producen. 
Para ello, se elaboró una matriz de selección, una de codificación y una de análisis.   
12. CONCLUSIONES: Es necesario señalar que no se puede hablar de herramienta 
didáctica sin hablar de práctica, no se puede rastrear la una sin la otra, pues es en la práctica 
donde está el sentido que los maestros le dan a las herramientas. 
 
Por otro lado, en cuanto a los maestros, se evidencia que planean con un propósito las 
acciones educativas que llevan a cabo por medio de su praxis, y este propósito está 
relacionado no sólo con los conocimientos disciplinares, sino que se relacionan con la 
pertinencia que estos pueden tener en su futuro profesional y en su relación con la realidad; 
además, se caracterizan por tomar decisiones en el momento adecuado; en la planeación, 
pensando en los propósitos pedagógicos de su praxis; en la ejecución, utilizando 
herramientas didácticas con sentido que lo lleven a la consecución de sus finalidades, y en 
la evaluación, ajustando y transformado los aspectos que los llevan a mejorar las 
experiencias desarrolladas en el aula. 
 
Respecto a las herramientas didácticas, los maestros de la Universidad de La Salle las 
planean, organizan, seleccionan, priorizan y diseñan para que sean mediadoras en su 
enseñanza, las utilizan de acuerdo con los diversos ritmos, con las preguntas e inquietudes 
que fueron surgiendo, son expertos en alcanzar las connotaciones que ha presupuestado, por 
eso, si es necesario, las ajustan y dinamizan durante la clase, haciéndolas útiles y 
significativas, logrando mayor impacto, interés y atención, y, por tanto, con mayores 
posibilidades de comprensión de los estudiantes. 
 
Así, el sentido que le dan los maestros de la Universidad de La Salle, entonces, está 
relacionado con lo humano, con superponer las potencialidades humanas a lo puramente 
disciplinar, un sentido profundo que va más allá de utilizar en su práctica una técnica, 
elemento o recurso, y que evidencia una interrelación entra la teoría y la práctica, la teoría 
desde las categorías propuestas para entender las herramientas didácticas, y desde la 
práctica, con cada una de las acciones que los maestros emprenden en su quehacer 
pedagógico.  
 
Reflexionar sobre este asunto es un punto de partida para que los maestros y la academia 
avancen en el propósito de la búsqueda de cambios y transformaciones pedagógicas en las 
prácticas del aula, que contribuirán a que la escuela brinde un escenario real de ambientes 
excelentes de aprendizaje.  
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INTRODUCCIÓN 
  
 El presente documento se estructura en cinco partes que pretenden responder al 
interrogante central del trabajo de investigación: ¿qué sentido le dan algunos de los mejores 
maestros de la Universidad de La Salle a las herramientas didácticas en su práctica 
pedagógica?. 
 
 La primera parte, “El maestro, la práctica y las herramientas didácticas”, presenta el 
camino teórico abordado para conceptualizar los tres aspectos fundamentales de este 
trabajo: mejores maestros —resaltando el trabajo de Bain (2007), a partir del cual se realiza 
una propuesta de trabajo—, práctica pedagógica —que demanda el saber propio del 
maestro y la reflexión sobre sus acciones—, y herramientas didácticas, cuyo propósito es 
entender la diferencia entre recursos, técnicas e instrumentos. De esta primera parte se 
definen, además, las categorías de trabajo, características principales que permitieron 
identificar las herramientas didácticas, tema central de interés de este estudio.  
 
  En la segunda parte se define el horizonte metodológico desde el que se abordó la 
investigación y la ruta emprendida para conseguir el objetivo trazado: comprender el 
sentido que le dan algunos de los mejores maestros de la Universidad de La Salle a las 
herramientas didácticas en su práctica pedagógica. Para alcanzar este propósito, se 
utilizaron 82 narraciones que forman parte de los cinco libros de la Colección docencia 
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universitaria, producto del I y II Simposio de Experiencias Docentes de la Universidad de 
La Salle, realizados en el 2010 y 2012, respectivamente, y gestados como un espacio 
sistemático para que los profesores teorizaran y socializaran sus mejores prácticas ante sus 
colegas.  
 
 En la tercera parte se presentan los relatos de los maestros, en los que se identifican 
tanto las herramientas didácticas como otros aspectos de su praxis que tienen relación 
especial con este asunto. Estos relatos se presentan siguiendo la misma estructura definida 
para las herramientas didácticas, con el propósito de evidenciar cada una de las categorías 
propuestas.  
 
 En la cuarta parte se presentan las conclusiones y reflexiones pertinentes teniendo 
en cuenta lo recogido en la matriz de análisis, el interés inicial establecido tanto en la 
pregunta como en los objetivos de investigación, y lo abordado en el recorrido teórico, 
contrastándolo con la voz de los maestros, que evidenciará la complementariedad que 
existe entre estos dos aspectos: teoría y práctica.  
 
 En la última parte se presentan los Anexos, que recogen aspectos fundamentales de 
la investigación como los antecedentes, las matrices elaboradas para el desarrollo de la 
parte metodológica y la versión completa del análisis de la información.  
 
 Es importante mencionar que la experiencia del trabajo investigativo se socializó en 
el II Congreso internacional en temas y problemas de investigación en educación, sociedad, 
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ciencia y tecnología, organizado por la Vicerrectoría de la Universidad Abierta y a 
Distancia (VUAD) de la Universidad Santo Tomás, dentro del marco del Doctorado en 
Educación, y llevado a cabo en Bogotá entre el 19 y el 21 de septiembre del 2013, además, 
fue invitada para presentarse en el evento de final de IV semestre de la Maestría en 
Educación en la misma universidad.  
 
Como producto de estas experiencias, el artículo Práctica pedagógica, herramientas 
y sentido: la experiencia de una universidad colombiana, fue presentado a la revista 
Magistro, categoría C según Colciencias, y en este momento se encuentra en revisión de 
pares. Estas acciones que hacen parte de la formación como investigadoras, permitieron 
realizar algunos ajustes al trabajo y mostrar a otros investigadores la pertinencia de esta 
temática que, al parecer, es poco abordada en el ámbito académico.   
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PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 Pensar en las prácticas pedagógicas implica entrar en el campo de acción de algunos 
profesores y profesoras. En el caso de este estudio, de maestros que han logrado algún tipo 
de influencia e impacto en la vida de sus estudiantes. No se trata de lograr una lista de 
buenas prácticas para replicar, ya que las prácticas son tan diversas como la vida misma de 
los seres humanos; se trata de escudriñar en las buenas prácticas para ver en ellas lo que no 
hay en otras, e identificar aquello particular que deberían tener todas las que se llevan a 
cabo en las aulas.  
 
 Dentro de las prácticas aparecen como aspecto fundamental las herramientas 
didácticas que direccionan la práctica, pero que, al parecer, se utilizan de manera ligera sin 
detenerse a reflexionar cuáles de ellas son las que hacen exitosos los procesos de 
aprendizaje en el aula, qué factores determinan su uso, cuándo se deben usar y, sobre todo, 
cómo surgen ellas del sentido que cada docente da a su quehacer pedagógico.  
 
 De esta forma, la práctica y las herramientas didácticas plantean un interrogante 
general que se constituye en el norte de esta investigación y que orientará todo el recorrido 
de este trabajo: ¿qué sentido le dan algunos de los mejores maestros de la Universidad de 
La Salle a las herramientas didácticas en su práctica pedagógica?  
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 Este interrogante surge de la preocupación por la manera como cotidianamente las 
herramientas didácticas son utilizadas en el aula, evidenciando aspectos netamente 
instrumentales que las despojan de la reflexión necesaria que se debe tener de ellas y de su 
importante papel en el ejercicio educativo, pues se supone que cada maestro, al llegar al 
aula, ha planeado con anticipación su clase, sabe qué metodología va a emplear, qué va a 
enseñar, y cómo lo va a realizar, apoyado lógicamente en unas herramientas 
preestablecidas, con el propósito de lograr un ambiente adecuado a lo largo de la clase, que 
posibilite una comprensión significativa de lo planeado. 
 
 Sin embargo, de esto poco se ha reflexionado, no hay estudios suficientes que 
muestren el papel de las herramientas didácticas en el aula más allá de su sentido 
instrumental y de la aplicación de técnicas de trabajo; tampoco hay reflexiones sobre la 
importancia de estas herramientas en las prácticas de los maestros universitarios. Hasta el 
momento, la Universidad de La Salle es la que mejor ha llevado a cabo esta labor, de ahí el 
interés por su experiencia, que se convierte en un caso de investigación, y que llevará a 
comprender las herramientas en un sentido más allá de lo instrumental.  
  
 Reflexionar entonces sobre este asunto permite acercarse a los diversos sentidos que 
los maestros les dan hoy a las herramientas didácticas dentro de su práctica pedagógica. 
Asimismo, repensar, modificar y proponer nuevas visiones sobre las herramientas, el 
maestro y la práctica, permite despertar la curiosidad y el interés suficientes para cuestionar 
y cambiar positivamente la acción pedagógica en relación con las herramientas didácticas. 
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OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo General:  
 
Comprender cuál es el sentido que le dan algunos de los mejores maestros de la 
Universidad de la Salle a las herramientas didácticas en su práctica pedagógica. 
 
 Objetivos Específicos:  
 
Establecer qué se entiende por mejores maestros. 
Establecer qué es una herramienta didáctica. 
Establecer qué se entiende por práctica pedagógica. 
 
Preguntas de investigación 
 
 ¿Qué sentido le dan algunos dan algunos de los mejores maestros de  la 
Universidad de la Salle a las herramientas didácticas en su práctica pedagógica? 
 
  ¿Qué se entiende por mejores maestros?  
  ¿Qué se entiende por herramienta didáctica? 
  ¿Qué se entiende por práctica pedagógica? 
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PARTE I. 
EL MAESTRO, LA PRÁCTICA Y LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS 
 
 Es importante reflexionar sobre cuál es el sentido que los mejores maestros le dan a 
las herramientas didácticas dentro de su práctica pedagógica. Por ello, el propósito de esta 
parte es presentar las conceptualizaciones sobre cada uno de los tres aspectos que 
conforman este trabajo: mejores maestros, práctica pedagógica y herramientas didácticas.  
 
¿Quién es un mejor maestro? 
 
 Existen muchos términos que resultan útiles a la hora de referirse a un docente que 
tiene excelentes resultados en su práctica pedagógica: exitoso, experto, efectivo, ejemplar, 
destacado, etc. Sin embargo, no es sólo cuestión de términos, sino de que estos docentes 
son acreedores de ciertas características que, como se verá, definen en gran medida lo que 
es ser merecedor de dicho título. Así, a continuación se presentan algunas 
conceptualizaciones sobre los mejores maestros, las cuales se han desarrollado en estudios 
de diversos autores, entre los que destacamos el trabajo de Ken Bain, referencia central de 
esta tesis.  
 
Los buenos maestros, los docentes expertos y los docentes efectivos 
 
El buen maestro 
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 El buen maestro
1
 es un ser humano que invita a comprometerse cada día más para 
humanizar la educación que le corresponde, otorgándole a los estudiantes el espacio, el 
tiempo y la cobertura que se merecen como seres humanos sujetos de derechos. Sus 
características fundamentales empiezan a vislumbrarse desde el momento en que planean el 
desarrollo de una clase. Así, estos maestros: 
 
 Otorgan a los alumnos un papel activo en su proceso de aprendizaje; crean un 
clima positivo de aprendizaje; mantienen, a pesar de posibles dificultades, 
expectativas positivas hacia los alumnos; dominan el contenido que deben explicar; 
diseñan cuidadosamente la estructura de cada clase; dedican tiempo suficiente a la 
planificación de las clases; hacen sentir a los estudiantes que sus logros académicos 
son fruto de su esfuerzo (Prieto, 2009, p. 144).  
 
 Los buenos maestros utilizan diferentes herramientas didácticas para planificar la 
enseñanza; tienen claros los objetivos de aprendizaje que se proponen; invierten tiempo 
para elaborar materiales de apoyo y pruebas; gestionan la preparación del material didáctico 
que van a utilizar, decidiendo el tipo de evaluación que van a implementar; y tienen en 
cuenta las motivaciones y los intereses de los estudiantes. Estos maestros se sienten capaces 
de modificar el desarrollo de una clase si el proceso lo requiere así. De esta manera, la 
reflexión de los buenos maestros sobre su propia práctica es fundamental para mejorar los 
                                                          
1
 La categoría bueno, rastreada en el Diccionario de filosofía de José Ferrater Mora (1979), aparece como un 
sinónimo de la categoría bien, término que es usado para designar alguna cosa valiosa, como cuando se habla 
de un bien para indicar que algo es como es debido. Muchas veces el bien equivale a la bondad, cuando con 
esta última palabra se expresa en abstracto que algo es como debe ser. A la vez, el bien, la bondad y lo bueno 
(sustantivación del adjetivo bueno) se usan a menudo como sinónimos. Bueno indica una cualidad propia de 
aquello que se habló. 
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procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que les permite mejorarla cada día más, revisando 
la enseñanza, analizando los puntos fuertes y débiles, y emprendiendo el proceso de mejora 
permanente.  
 
Los docentes expertos 
 
Dentro del conjunto de términos utilizados para referirse a los maestros que 
interesan en esta investigación (mejores maestros), también se encuentra el concepto de 
docentes expertos
2
, 
 
un docente experto no es sólo quien sabe mucho de su disciplina o ha estudiado las 
teorías educativas o instrucciones en boga, o se ha entrenado en teología educativa. 
Los saberes anteriores tienen que desplegarse estratégicamente, es decir tienen que 
manifestarse de manera pertinente y exitosa en contextos socioeducativos 
específicos, que demandan determinadas prácticas especializadas focalizadas en la 
solución de problemas situacionales. Así, el docente experto no sólo es el que asume 
más, sino quien organiza y maneja cualitativamente mejor dicho conocimiento 
(Díaz, 2002, p. 15).  
 
                                                          
2
 Palabra entendida a partir del sustantivo experiencia, a la cual subyacen varios sentidos: un modo de conocer 
algo inmediatamente antes de todo juicio formulado sobre lo aprendido; la enseñanza adquirida con la 
práctica; la confirmación de los juicios sobre la realidad por medio de una verificación; un hecho interno. Para 
fines de nuestro trabajo, la palabra experto se corresponderá con el primer y segundo sentido citados 
previamente (Ferrater, 1979). 
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 De acuerdo con lo anterior, un maestro no solamente debe poseer una rigurosa 
formación con relación a su disciplina, sino que también debe disponer de una capacidad 
metodológica interactuante, que lo haga efectivo en la selección, organización y disposición 
de las herramientas didácticas con el fin poder manejar estrategias pedagógicas adecuadas 
para los estudiantes. 
 
 El maestro también requiere una permanente reflexión y autoevaluación de sus 
prácticas; debe retroalimentarse para propender por la selección cada vez más adecuada de 
las metodologías, las estrategias que desarrolla y las herramientas que implementa. Así, el 
docente experto es aquel que procura desarrollar procesos formativos que involucran 
interacciones, significados y relaciones entre el conocimiento disciplinar y el quehacer 
cotidiano en el aula, de manera que le brinde a sus estudiantes espacios para la construcción 
de aprendizajes, que propicia además por medio del uso de diversas herramientas.  
 
Los docentes efectivos 
 
 De acuerdo con la propuesta de trabajo de Bárbara Hunt (2009), se propone la 
definición de los docentes efectivos
3
, que se manifiesta como  
 
un conjunto de características, competencias y conductas de los docentes en 
todos los niveles educativos que permiten a los estudiantes alcanzar los 
                                                          
3
 efectivo, va. (Del lat. effectīvus). 2. adj. eficaz. eficaz. (Del lat. Efftīcax, -acis). 1. adj. Que tiene eficacia. 
eficacia. (Del lat. efficacīa). 1. f. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 
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resultados deseados, que puedan incluir el logro de objetivos de aprendizajes 
específicos, además de objetivos más amplios como la capacidad de resolver 
problemas, pensar críticamente, trabajar colaborativamente y transformarse 
en ciudadanos efectivos (p. 5).  
 
 Siguiendo esta misma perspectiva, en el trabajo de Elizabeth Leu (2005) se presenta 
una lista de cualidades que deben encontrarse en los buenos docentes y que influyen 
indiscutiblemente en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la tabla 1 se aprecian 
dichas cualidades, en comparación con las propuestas por Hunt.  Estos aspectos funcionan 
en un ambiente positivo y de apoyo en el que maestros y estudiantes interactúan como parte 
de un todo y no como entes separados en busca de diferentes objetivos, “el profesor 
siempre está funcionando como parte de una red social, ya sea con sus estudiantes o dentro 
de la comunidad escolar” (p. 24).  
 
Tabla 1 
Características esenciales de los docentes efectivos 
 
 
Fuente: elaboración de las autoras a partir de Leu (2005) 
Leu Hunt 
 Conocimientos disciplinares 
 Habilidades de comunicación  
 Trabajo en equipo 
 Conocimientos: disciplinares y pedagógicos.  
 Actitudes: respeto, reflexión y expectativas. 
 Desempeños: organización, disciplina y técnicas.  
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 De esta manera, la preocupación por definir un docente efectivo tiene una marcada 
referencia a los fines educativos planteados a los estudiantes y, para conseguirlas, se tienen 
en cuenta no sólo razones de índole instrumental en el uso de sus herramientas, sino que se 
observa una gran inquietud por la formación de docentes intelectuales, reflexivos y 
humanos. 
 
Los mejores maestros 
 
 En este apartado se enfoca la mirada en los mejores maestros
4
, teniendo en cuenta 
algunas de las categorías propuestas por Ken Bain en su trabajo Lo que hacen los mejores 
profesores universitarios
5
. Se entenderá como mejores maestros, aquellos que por medio de 
sus prácticas, concepciones y desarrollo de clase, ayudan a sus estudiantes a conseguir 
excelentes resultados de aprendizaje e influyen acertadamente en sus formas de 
comprensión y actuación en el mundo. 
 
Sobre el aprendizaje: concepciones y evaluación 
 
 Los mejores maestros, además de ser académicos expertos en su disciplina, asumen 
el aprendizaje como una construcción y no como una transmisión de conocimientos, en la 
                                                          
4
 Los mejores, de la traducción del inglés “the best” (título original de la propuesta de Bain), es el superlativo 
de la palabra “good” y hace referencia a poseer una gran integridad moral y espiritual, así como cualidades y 
aptitudes para desarrollar algún trabajo o necesidad. “The best”, entonces, podría entenderse como el más alto 
grado o estado, la manera más adecuada de hacer algo con los resultados más favorables (Funk y Waknalls, 
1937). 
5
 Investigación realizada durante 10 años en Estados Unidos, en la que se logró capturar lo que hacen y 
piensan los docentes de varias universidades. La población aproximada del estudio está entre 60 y 70 
maestros. El trabajo se publicó en el 2007. 
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que se busca, principalmente, “una influencia positiva, sustancial y duradera en la forma en 
que razonan, actúan y sienten” (Bain, 2007, p. 35) cada uno de los estudiantes de sus 
grupos. En ellos subyace una constante preocupación porque sus estudiantes sean capaces 
de entender profundamente lo que estudian y lo relacionen con su vida misma. Estos 
maestros desafían intelectualmente a sus estudiantes por medio de los propios modelos 
mentales con los que han entendido, comprendido y significado el mundo, provocando que 
sean ellos mismos quienes se den cuenta de las limitaciones de sus esquemas y generen 
espacios de transformación, comprobación y razonamiento, todo enmarcado en un clima de 
confianza, comprensión y motivación.  
 
 Estos maestros tienen perfectamente clara la naturaleza del pensamiento en sus 
disciplinas, y por tanto conocen de antemano las dificultades que los estudiantes podrán 
tener, el momento en que aparecerán, la forma de abordarlas, las herramientas pertinentes 
para su desarrollo y, sobre todo, la necesidad de iniciar con las ideas que ellos traen 
previamente; por eso, “trabajan con concepciones de los estudiantes que, en lo concerniente 
con el aprendizaje humano, son notablemente parecidas a algunas ideas surgidas de la 
investigación y de los trabajos teóricos sobre cognición, motivación y desarrollo humano” 
(Bain, 2007, p. 37). Esta propuesta de Bain puede relacionarse con lo que plantea Edith 
Litwin (2008) cuando afirma: “es el tiempo lo que hace que los estudiantes busquen nuevas 
respuestas, narren sus experiencias y las doten de sentido” (p. 50).  
 
 Para estos maestros, la evaluación es un acto de gran importancia en el proceso de 
aprendizaje, ya que permite comprender lo que los estudiantes están haciendo por aprender, 
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y además se convierte en un indicador sobre los objetivos que el mismo maestro ha 
planteado para ellos y para saber qué tanto se ha facilitado su aprendizaje. Así, podemos 
entender que estos maestros no sólo evalúan a sus estudiantes, sino que el proceso de 
evaluación también forma parte de su propia praxis. 
  
 Los mejores maestros son capaces de comprobar sus propios resultados evaluando a 
sus estudiantes. Esto lo hacen evitando normas arbitrarias y no culpándolos de sus 
dificultades, sino que, por el contrario, les dan oportunidades continuas para el 
mejoramiento, tienen un fuerte sentido de compromiso, discuten y ajustan los objetivos 
educativos cuando es necesario y, sobre todo, “desarrollan sus habilidades gracias a una 
constante autoevaluación, reflexión y buena disposición a cambiar” (Bain, 2007, p. 191), 
que los hace expertos en la promoción del desarrollo de los estudiantes, en contribuyentes a 
la creación de ambientes y herramientas adecuadas de aprendizaje, y en académicos 
preocupados por el mejoramiento de la docencia y los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de sus estudiantes.  
  
Sobre las clases: preparación y dirección 
 
 La preparación de clases está centrada en la manera como el maestro ayuda y 
motiva a sus estudiantes a aprender; para los mejores maestros es un reto que puede poner a 
prueba el pensamiento de los estudiantes, y lo van logrando poco a poco. Los maestros 
tienen muy buenas intenciones con el aprendizaje de sus estudiantes, pero no basta con 
conocer la diversidad cultural, social y económica con la que se pueden encontrar en un 
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grupo, sino que además es importante desarrollar empatía, usar variedad de herramientas y 
aprovechar situaciones conflictivas para convertirlas en dinamizadoras de una clase. 
  
 Los mejores maestros planifican cuidadosamente los propósitos de aprendizaje, de 
tal manera que es posible cambiar o modificar las ideas previas de los estudiantes. Un 
ejemplo de esto son los ejercicios para desaprender lo aprendido, cuyo fin es darle 
diferentes miradas a una misma situación para que, dentro de un abanico de posibilidades, 
se elija una postura para argumentar, que sirva a la vez como desafío intelectual. Así, cada 
maestro indaga sobre lo que puede hacer en su práctica para ayudar a que los estudiantes 
aprendan fuera del salón, suministrando fuentes importantes que puedan explorar, 
sumergirse y encontrar la información que necesitan y que les ayude a navegar en 
diferentes áreas, respondiendo de esta manera a los propios desafíos y a los propuestos 
desde la planeación. 
 
Antes de iniciar un curso, los mejores maestros averiguan sobre las expectativas que 
tienen los estudiantes, planean algunas preguntas para conocerlos un poco más y evidenciar 
qué tanto difiere lo que él espera de lo que esperan los estudiantes del curso y del maestro. 
También se planea el programa
6
, que generalmente se comparte en el primer encuentro. Los 
mejores maestros van mucho más allá de lo expuesto y se interrogan sobre las posibilidades 
de hacer cambios en el programa, o en algunas clases, para conectarse con sus estudiantes; 
piensan mucho más en estos, en lo que les puede resultar más significativo, realizando los 
                                                          
6
 programa. (Del lat. programma, y este del gr. πρóγραμμα). 4. m. Sistema y distribución de las materias de 
un curso o asignatura, que forman y publican los profesores encargados de explicarlas (RAE, 2001). 
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cambios necesarios a medida que avanza, de acuerdo con las necesidades, los intereses y el 
contexto, y utilizando para ello las herramientas más adecuadas,  
nuestros sujetos utilizan una serie de preguntas mucho más rica a la hora de diseñar 
una clase, una conferencia, una discusión, unas prácticas profesionales o cualquier 
encuentro con estudiantes, y comienzan con cuestiones sobre los objetivos de 
aprendizaje para los estudiantes, en lugar de con aquellos que plantean qué debe 
hacer el profesor (Bain, 2007, p. 28).  
 
Sobre las relaciones maestro-estudiante: expectativas y trato 
 
 Cuando se habla del trato que los mejores maestros le dan a sus estudiantes, 
partimos del principio de que la relación persona-aprendizaje no se puede desconocer, es 
decir que si un maestro le da un buen trato a sus estudiantes, estos tendrán más 
posibilidades de aprender; el buen trato se traza entonces como una línea transversal entre 
la enseñanza y el aprendizaje.  
 
 El buen trato implica comprender cómo se pueden lograr mejores resultados 
académicos a través de acciones que buscan crear un buen vínculo entre las demás personas 
con el ánimo de mejorar las relaciones interpersonales y, en el caso de los maestros, 
mejorar los aprendizajes de sus estudiantes.  
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Es en la convivencia amorosa con sus alumnos y en la postura curiosa y abierta 
como asume y como, al mismo tiempo, los desafía a que se asuman en cuanto sujetos 
sociohistóricos-culturales del acto de conocer, y donde él puede hablar del respeto a la 
dignidad y autonomía del educando (Freire, 2004, p. 6).  
 
 Con esta intencionalidad del buen trato, es necesario partir de un primer elemento 
que es el poder, entendido este como el dominio que se quiere ejercer sobre otros. Sin 
embargo, si pensamos en la lógica del buen trato, la relación de poder tiende a desaparecer 
para transformarse en relaciones más equitativas de respeto mutuo y autonomía. Bain 
(2007) lo señala de la siguiente manera:  
 
la confianza en los estudiantes dependía también del rechazo que hiciera el profesor 
del poder que tenía sobre ellos. Los maestros estudiados invitaban a los estudiantes 
a perseguir objetivos ambiciosos y prometían ayuda para conseguirlo, pero les 
dejaban el control de su propia educación, evitando cualquier sensación de “dirigir 
las tropas en una dura batalla” (p. 88).  
 
 De esta forma, las acciones que aparentemente parecieran sencillas, como dar una 
indicación que resalte más sus fortalezas que sus debilidades, hablar con respeto, dar un 
trato amable y cálido, dar confianza, ser humildes con el conocimiento, establecer normas 
consensuadas, entre otros aspectos, marcan la diferencia entre los maestros que se 
preocupan por tratar a sus estudiantes como personas y los maestros que consideran que lo 
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importante en un estudiante es aprender con un currículo establecido para superar las 
evaluaciones, y que su función como maestro es ejercer el poder. Bain (2007) comenta:  
 
los profesores empuñan una vara en forma de calificaciones y créditos en la clase. 
La clase se convierte en una oportunidad para ejercer ese poder o para exhibir 
brillantez —a veces a costa de los estudiantes—, o para ambas cosas. Por el 
contrario, los mejores profesores que estudiamos no muestran poder alguno, sino 
que invierten en los estudiantes. Sus prácticas resultan de una preocupación por el 
aprendizaje que sienten intensamente y comunican con convicción (p. 155).  
 
 Así, los mejores maestros que tratan a sus estudiantes teniendo en cuenta la realidad 
de su función educadora, constructora y transformadora, entienden que todos los elementos 
presentes en los procesos educativos interactúan el uno con el otro y por tanto son 
significativos cuando se utilizan las herramientas adecuadas. 
 
Mejores maestros: elementos particulares para esta investigación 
 
 De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, y a partir de las categorías 
propuestas por Bain (2007), en esta investigación se entenderá a un mejor maestro como 
aquel en el que se evidencian las características fundamentales relacionadas con el 
aprendizaje y la evaluación; la planeación y la dirección de clases, y las expectativas y el 
buen trato, que analizaremos en los siguientes apartados. 
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 En el caso del aprendizaje y la evaluación, debe señalarse que una concepción de 
aprendizaje se corresponde con su respectiva concepción de evaluación, es decir, estos dos 
procesos generalmente se asumen como indicadores de las relaciones en el aula y en los 
que fundamentan el trabajo que allí se gesta y las herramientas que se escogen para 
desarrollarlo. Por esta razón, aprendizaje y evaluación se asumen como procesos 
interdependientes dentro de la práctica pedagógica.  
 
 En cuanto a la segunda relación —la planeación y la dirección de clases—, 
podemos afirmar que las dos forman parte vital del acto educativo, ya que llevan a que una 
práctica sea coherente de acuerdo con el fin u objetivo que se proponga cada educador, que 
implica, además, la implementación de las herramientas adecuadas que son necesarias para 
dar una mejor respuesta a las necesidades (culturales, políticas, epistemológicas, 
hermenéuticas, sociales y otras propias del ser humano) de los educandos. Estos dos rasgos 
exigen un constructo basado en pilares fundamentales como el respeto y la práctica de 
valores, inmersas desde el momento de la planeación hasta el desarrollo de lo planeado en 
el acto educativo.  
 
 En cuanto a la tercera relación —las expectativas y el buen trato—, estas se 
encuentran íntimamente ligadas con las buenas relaciones que deben existir entre maestros 
y estudiantes, mediadas por el respeto, la autonomía y el manejo de las relaciones de poder 
que se convierten en herramientas que generan las condiciones necesarias para llevar a cabo 
los procesos educativos, logrando profundizar en sus conceptos, desentrañando conexiones, 
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argumentos y análisis más potenciados que apunten a la construcción del conocimiento y el 
desarrollo del pensamiento.  
Características de los mejores maestros de este estudio 
 
 Asume el aprendizaje como una construcción de formas para comprender el mundo 
y la evaluación como un acto de comprensión sobre los aprendizajes y los objetivos 
planeados para ello. 
 
 Planea y desarrolla las clases pensando en el aprendizaje y la forma de motivarlo.  
 
 Propicia las relaciones de respeto, confianza y participación mediadas por el diálogo 
y el debate.  
 
 De esta manera, y después del recorrido en el que se evidencian las características 
de los mejores maestros, se comprende la manera como estos conciben el aprendizaje, 
cómo lo motivan y propician en el aula, cómo las preguntas, problemas y desafíos se 
convierten en eje central del desarrollo de las actividades y cómo a partir del buen trato y la 
firme convicción de concebir la práctica pedagógica como una práctica humana, se 
desarrollan procesos de aprendizaje con los estudiantes. 
 
¿Qué es la práctica pedagógica? 
 
La práctica 
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 Para iniciar este apartado es importante señalar que adoptaremos el concepto 
fundamental de la práctica dado por MacIntyre (2001), que señala:  
 
cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa, establecida 
socialmente, mediante la cual se realizan los bienes inherentes a la misma mientras 
se intenta lograr los modelos de excelencia que le son apropiados a esa forma de 
actividad y la definen parcialmente, con el resultado de que la capacidad humana de 
lograr la excelencia y los conceptos humanos de los fines y bienes que conlleva se 
extiendan sistemáticamente (p. 233).  
 
 Dentro de este contexto también es necesario señalar la importancia que cobra el 
aporte de W. Carr (2002) (citado por Herrera y Parrado, 2012): “la práctica es más que un 
saber cómo, pues, a su vez, es una actividad ética de la que resultan unos fines educativos”. 
Resulta entonces valiosa cada reflexión que hace el maestro sobre su propia práctica, las 
decisiones que toma en cada uno de los aspectos que contiene su quehacer docente, el 
sentido que le da a cada una de las herramientas que usa para llevar a cabo su labor, ya que 
“el fin de una práctica no consiste en producir un objeto o artefacto, sino en realizar algo 
bien moralmente valioso” (p. 36).  
 
 De esta forma, la praxis  
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busca un bien valioso moralmente; no es un instrumento neutral, pues el bien no se 
materializa sino se hace; es una acción inmaterial y moral; las actividades éticas, 
políticas y educativas son formas de práctica; los fines están sometidos a constante 
revisión y están basados en el saber práctico y la tradición que se ajustan en cada 
momento (Herrera y Parrado, 2012, p. 4).  
 
 Ahora, si se revisa el concepto de práctica en Stephen Kemmis (2012), en él 
encontramos las prácticas y las metaprácticas
7
 como seres vivientes conectados entre sí por 
medio de la ecología de las prácticas, es decir, interdependientes, que influencian y son 
influenciadas por otras prácticas. Así, “se forman no solamente por la acción intencional y 
la práctica del conocimiento de los participantes, sino también por las circunstancias y 
condiciones que son externos a ellos” (p. 87). De esta forma, se evidencia que la práctica no 
es una simple acción instrumental, pues tiene una historia, un contexto y unos fines que la 
determina y conforman.  
 
 Se puede entonces afirmar que el interés en la práctica radica precisamente en esa 
actuación que implica la ética y la moral y no una simple técnica que se aplica según el 
contexto, ya que, como afirma Kemmis (2012),  
 
nuestra práctica es el medio principal en el que nos damos cuenta de nuestra 
identidad, nuestro propio entendimiento y de nosotros mismos. Somos conscientes 
                                                          
7
 Metaprácticas: prácticas que forman otras prácticas, que las conforman y las influencian (Kemmis, 2012). 
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de que nuestra práctica no es sólo una manera de transformar el mundo que nos 
rodea, sino también una forma en la que somos formados y transformados (p. 893).  
 
Práctica educativa, docente y pedagógica 
 
 Desde la perspectiva de un maestro, proponerse reflexionar acerca de las nociones 
esenciales que fundamentan y enmarcan su praxis (pedagógica, educativa y docente) es un 
deber profesional ineludible. Centrando la atención en el maestro, resulta pertinente para 
aproximarse a la comprensión de ese actuar, buscar algún común denominador e intentar un 
enfoque creativo que permita establecer un marco coherente e integrador para comprender 
el interés por las prácticas y las herramientas.  
 
Práctica educativa 
 
 La práctica educativa supone mucho más que “saber cómo”; también define 
principios de procedimiento, involucra procesos de conocimiento reflexivo, conciencia 
crítica e independencia intelectual, teniendo en cuenta la teoría y tratarla —junto con la 
práctica— como “campos mutuamente constituyentes y dialécticamente relacionados” 
(Carr, 1996, p. 13). 
  
 Sin pretender profundizar en la teoría —pero sin dejarla a un lado— y conociendo 
su relación con la práctica, igualmente se tiene en cuenta que la teoría se válida según su 
capacidad de controlar y orientar la práctica educativa, por sus resultados, por lo que hace, 
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por lo que produce, por cómo puede aplicarse. Así, esta unión teórico-práctica en el trabajo 
que el maestro desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, 
históricas e institucionales, va adquiriendo una significación tanto para la sociedad como 
para el propio maestro. 
 
 Actualmente, René Rickenmann (2013) propone saberes de la práctica educativa 
como evolución, institucionalización, identificación de regularidades, comprensión de 
significaciones, descripción de funcionamientos y adopción de postura investigativa. 
Igualmente, dentro de los principios de saber, invita a un cambio continuo del corpus del 
saber (Anexo 1).  
 
Práctica docente 
 
 La práctica docente significa que la acción es llevada a la comprensión, obedece a 
una lógica pedagógica superior que la define, y otorga singularidad. Es un tipo de práctica 
social que está conformada por modelos, estilos y creencias, y que, además, estos acercan a 
la reflexión de que ella no puede ser reducida a las explicaciones de los modelos 
pedagógicos. 
 
 No obstante, en cuanto es práctica social, permite ser individual y subjetiva, “el 
ejercicio docente en la educación superior no es una simple actividad de transmisión de 
saberes, sino una verdadera actividad profesional en la que se conjuga la comprensión de 
una disciplina y las posibilidades de su enseñabilidad” (Londoño, 2013, p. 394).  
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 De esta forma, la práctica docente tiene un gran número de tendencias y factores 
perturbadores que dificultan su análisis, entre los que tenemos el saber pragmático, el saber, 
el saber espontáneo, el saber desvalorizado y el saber evaluativo/valorativo. Así, es 
importante que un docente asuma una postura de responsabilidad y sinceridad que implique 
la reflexión constante como orientadora de su accionar hacia la consecución de ciertos 
fines. 
 
Práctica pedagógica 
 
 La práctica pedagógica abordada desde una perspectiva integral y desde el punto de 
vista de la construcción del pensamiento crítico y creativo de los maestros, propicia la 
construcción de conocimiento pedagógico más que la comprobación de diferentes teorías, 
dando lugar a la conceptualización sobre educabilidad, enseñabilidad, estructuras históricas 
y epistemológicas de la pedagogía. La práctica pedagógica contiene las prácticas educativas 
y también las practicas docentes, retroalimentándose de ellas al mismo tiempo.  
 
 Se ha ratificado que el saber propio del maestro es su práctica; es allí donde marca 
huella y diferentes rutas en el devenir y la vida de sus estudiantes y de la propia. Vale la 
pena volver la mirada a este significativo y fundamental tema en razón de la importancia 
del propio ser humano; por ello, se hará referencia a la práctica pedagógica como la labor 
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que realizan los maestros en cualquier nivel educativo, en la cotidianidad con sus 
estudiantes y que, según Kemmis (2012),  
 
nos permiten vernos a nosotros mismos formados por un conjunto social, por un 
colectivo, por una praxis humano-social hecha históricamente, dentro de ese todo, 
como personas, que por su buena conducta, o al menos sus mejores esfuerzos, como 
docentes e investigadores, pueden contribuir al bien de cada persona y al bien para 
la humanidad (p. 903).  
 
 De esta manera, y reflexionando sobre el asunto de las prácticas, Barragán (2012) 
afirma:  
 
es en la práctica pedagógica donde se juega el maestro su razón de ser; eso es lo que 
debe dominar, pues le pertenece de suyo. Sin embargo, no siempre sobre ella se 
reflexiona, dejándose así de lado la posibilidad de pensar sistemáticamente, 
rigurosamente y críticamente sobre aquello que el maestro hace (p. 22).  
 
 En este punto es pertinente revisar el acumulado de reflexiones que se proponen 
sobre la práctica pedagógica, sus teorizaciones generales, desafíos, posibilidades y 
relaciones con la ética y la política que, como mencionamos previamente, son inherentes a 
ella misma. Por ello, en el Anexo 2 se presenta la tabla “Práctica pedagógica: perspectivas 
teóricas”, que toma como referencia el trabajo de Barragán, Gamboa y Urbina (2012).  
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 La práctica del maestro se considera valiosa, ya que contiene un sinnúmero de 
elementos que la constituyen, como una unidad que a veces puede parecer inquebrantable, 
pero que si no se observa y se evalúa con atención, con mesura, de manera ética, moral y 
profesional, se puede fisurar dando opción a la desintegración. Tomar la práctica a la ligera, 
confiando en la experiencia y adelantando acciones repetitivas, sin alimentarla día a día, 
puede retardar el avance en el desarrollo personal de los estudiantes y, seguramente, llevar 
al fracaso en las prácticas de los profesores. Por ello, Barragán (2012) comenta: “el valor de 
un profesor está, fundamentalmente, en que puede mirarse a sí mismo una y otra vez, 
revisando sus actuaciones para transformar las prácticas que lo determinan como maestro” 
(p. 35).  
 
 Así, el maestro debe pensar en sus prácticas, para tratar de dar respuesta a lo que 
vive en estos tiempos y para comprender cómo la cultura y las instituciones pueden influir 
sustancialmente en el desarrollo de estas. No se trata de llevar la práctica a acabo de 
cualquier modo para lograr el éxito. Los mejores maestros pagan el precio para hacer las 
cosas bien, para dominar la disciplina no sólo en aumento de conocimiento sino en su 
calidad. Barragán (2012) ofrece un esquema que aporta a la comprensión de las 
características que debe tener la práctica pedagógica de los mejores maestros (figura 1).  
 
Figura 1 
Características de la práctica pedagógica 
 
PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 
Dominio 
crítico de las 
concepciones 
sobre la 
humanidad. 
Dominio de las 
acciones que 
lo identifican 
como 
profesor. 
Dominio de 
sus horizontes 
práxicos, 
ténicos y 
poiéticos. 
Dominio de la 
teoría que 
sustenta sus 
acciones 
educativas. 
Dominio de 
los 
conocimientos 
disciplinares. 
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 Fuente: Barragán, 2012 
  
 De esta forma, se hace evidente que la práctica pedagógica ayuda a los estudiantes a 
abrirse puertas hacia el mundo y les permiten experimentar acontecimientos significativos. 
Esto tiene que ver necesariamente con el hacer de cada uno, y no exclusivamente con la 
forma en que cada uno lleva a cabo su práctica pedagógica; más bien con el cómo, es decir, 
la manera de llevar a los estudiantes a lograr sus objetivos siempre con un fin más allá de lo 
técnico e instrumental.  
¿Qué son las herramientas didácticas? 
 
Sobre la didáctica 
 
 La práctica pedagógica es el escenario en el que se utilizan las herramientas 
didácticas, las cuales se convierten en fundamentales para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y que comúnmente llamamos didácticas, medios adecuados para 
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articular la teoría y la práctica, para así posibilitar que los estudiantes logren aprendizajes 
más significativos
8
. 
 
 La didáctica, que teóricamente recoge y sistematiza todos unos postulados y 
concepciones que la transforman en una disciplina científica de la pedagogía, es una 
“disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es decir, las prácticas de 
la enseñanza, que tiene como misión descubrirlas, explicarlas y fundamentarlas” 
(Camilloni, 2007, p. 22), ya que cada una de estas estrategias o métodos obedece a una 
concepción, a una idea, a un modelo, a una tendencia en la educación. 
 
 La didáctica, entonces, es considerada como una rama de la pedagogía que analiza, 
aborda y diseña los fundamentos teóricos de cada una de las diversas concepciones que 
propugnan por convertirse en paradigmas en el mundo de la enseñanza y, 
fundamentalmente, en la manera como el maestro debe enseñar, para que el estudiante 
adquiera y se apropie verdaderamente de aprendizajes que le posibiliten comprender e 
interpretar sus realidades, convirtiéndose, según  Camilloni (2007), en una teoría, en una  
 
disciplina que se construye sobre la base de la toma de posición ante los problemas 
esenciales de la educación como práctica social, que procura resolverlos mediante el 
diseño y evaluación de proyectos de enseñanza, en los distintos niveles de adopción, 
                                                          
8
 Al respecto, Comenio afirma: “Si no queremos marchar siempre por las mismas huellas y, a veces, 
retroceder, hemos de pensar en el desarrollo de todo lo bien aprendido. Como para esto no basta un solo 
hombre y una sola edad, es necesario que sean muchos los que conjunta y sucesivamente continúen la labor 
empezada”. (2013, p. 181).  
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implementación y evaluación de decisiones de desarrollo curricular, de programación 
didáctica de estrategias de enseñanza, de configuración de ambientes de aprendizaje 
y de situaciones didácticas, de la elaboración de materiales, del uso de recursos y 
medios (p. 22).  
 
 Por otro lado, es importante dar a conocer la postura de la Universidad de La Salle 
sobre la didáctica, debido a que fue la institución por medio de la cual se gestaron, 
escribieron y publicaron los relatos fuente del análisis; y es este marco, como se vio arriba, 
el que orienta las acciones de las prácticas pedagógicas.  
 
 Así entonces, y según los Lineamientos para la redimensión permanente de la malla 
curricular
9
, se evidencia que las didácticas están definidas por el Enfoque Formativo 
Lasallista (EFL) desde una concepción de la educación centrada en la persona con visión 
del desarrollo humano integral sustentable (DHIS) y desde el PEUL
10
, y que se 
implementan, entre otros, para el aprendizaje de los estudiantes resignificando el ser como 
centro del desarrollo humano; generando espacios creativos que potencien los valores 
inspirados en el PEUL; fortaleciendo la pluralidad, los consensos y disensos; relacionando 
la teoría y práctica, e identificando la pertinencia de la formación con los problemas del 
mundo a partir de una actitud investigativa.  
 
                                                          
9 Lineamientos para la redimensión permanente de la malla curricular. Colección Documentos 
Institucionales No 30. Septiembre de 2008. Universidad de La Salle. 
10
 Proyecto Educativo Lasallista 
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 Sin embargo, y a pesar de este marco general que rige los procesos académicos de la 
Universidad, se hace la claridad de que cada programa académico puede “definir las 
didácticas: que correspondan a la naturaleza de las ciencias y disciplinas de las profesiones 
y campos del conocimiento donde ocurre la formación integral de los estudiantes y la 
generación de conocimiento” (p. 49), y que tiene como propósito permanente la generación 
del conocimiento y la transformación de la realidad.  
 
 
Sobre las herramientas didácticas 
 
 Dentro del campo de la educación es común que docentes y demás actores se 
refieran a las herramientas didácticas que utilizan en su aula como parte de su labor; sin 
embargo, al parecer se ha conceptualizado poco al respecto, ya que ellas aparecen como 
sinónimos de recurso, estrategia, ayuda educativa, medio, instrumento y fin.  
 
 Es válido, entonces, realizar algunas precisiones con respecto a algunos de los 
calificativos que se le han dado a las herramientas, como recursos, instrumentos, estrategias 
y técnicas, con el ánimo de vislumbrar la estrecha relación que existe entre ellas y las 
herramientas didácticas.  
 
 Así, iniciaremos con la palabra recursos que, en palabras de Guirado (2011),  
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[…] son mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje, que cualifican su dinámica desde las dimensiones formativa, 
individual, preventiva, correctiva y compensatoria, que expresan interacciones 
comunicativas concretas para el diseño y la diversificación de la actuación del 
docente y su orientación operativa hacia la atención a la diversidad de alumnos que 
aprenden, que potencian la adecuación de la respuesta educativa a la situación de 
aprendizaje, con el fin de elevar la calidad y eficiencia de las acciones pedagógicas 
(p. 4).  
 
 Dicha definición se centra en los recursos como mediadores del proceso enseñanza-
aprendizaje que utiliza el docente en su necesidad de solucionar los problemas o las 
necesidades que se presentan en su clase con sus estudiantes. Estos recursos terminan 
siendo, entonces, cualquier material que se haya elaborado con la intención de facilitarle la 
labor al docente, y que terminan prestando una función no sólo facilitadora para el docente, 
sino, además, de guía y motivación para desarrollar las habilidades del estudiante. Dentro 
de este abanico de posibilidades se encuentran desde el tablero y los marcadores, hasta el 
computador, los videos, el proyector y el uso de Internet. 
 
 En cuanto al calificativo de instrumento, este se puede asumir como los materiales o 
los objetos físicos que el docente utiliza en su práctica, para que, así como los recursos, 
sirvan de mediadores en la enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos pueden ser musicales, 
el ábaco, el ajedrez, el reloj, etc. Así, “la palabra [instrumento] ha sido difundida por John 
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Dewey (1950), que la aplica a todo medio apto para conseguir un resultado práctico o 
teórico, en cualquier campo de la actividad humana” (Abbagnano, 1974, p. 691).  
 
 Por otro lado, y al tratar de definir las herramientas didácticas como estrategias, se 
encuentran definiciones como esta: “las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 
decisiones que se realizan conscientemente para alcanzar un objetivo, en los que se activan 
técnicas y procedimientos de distinta naturaleza: disciplinarios e interdisciplinarios” 
(Monereo, Castelló, Clariana, Palma y Pérez, 1997, p. 14). Es decir, una estrategia es una 
práctica del docente que se va desarrollando en el transcurso de la clase, la mayoría de las 
veces con un propósito que va más allá del uso instrumental. El maestro trabaja dicha 
estrategia según sus necesidades, el contexto y las dificultades de sus estudiantes.  
 
 En cuanto a la palabra técnica —que proviene del griego τέχνη [tékne] y que 
significa arte, técnica, oficio—, esta se puede entender como la habilidad o destreza que 
desarrolla el maestro en la utilización de la herramienta didáctica en el uso mediador que le 
da en la relación de enseñanza-aprendizaje. Esta técnica, que en el caso de la pedagogía no 
necesariamente es repetitiva, debe dominarse, pues en la medida en que se utilice más, 
seguramente podrá mejorarse. Este es el caso de los maestros que utilizan los mapas 
conceptuales como herramienta: deben dominar perfectamente la técnica si quieren que 
sirva de mediadora del aprendizaje de sus estudiantes. 
 
 Después de este breve recorrido por los calificativos dados a las herramientas 
didácticas, se observa que sus diferencias no son tan visibles; de hecho, en muchas 
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ocasiones un término se define con el otro; por ejemplo, se dice que un recurso es un 
instrumento, o que un instrumento es un recurso. Algunos autores como Ontoria y Molina 
(1995), por ejemplo, denominan los mapas conceptuales como recursos, mientras que otros 
como Novak y Cañas (2006), los definen como una herramienta. 
 
 Lo anterior se debe a la estrecha relación, a los hilos invisibles que existen entre 
estos aspectos de la pedagogía, y que hacen que termine siendo casi imposible definir con 
precisión la frontera entre uno y otro. Sin embargo, es importante, y en aras de explicar con 
claridad lo que son las herramientas didácticas y su propósito, que se clarifique que por 
recursos se entenderán aquellos elementos primarios o cotidianos con los que cuenta el 
maestro, es decir aquellos que no han tenido una intervención del maestro —como el 
tablero, los marcadores y la papelería— o que no han sido predeterminados para cumplir 
una función pedagógica, mientras que los instrumentos son los materiales didácticos que 
han sido construidos para cumplir un papel más activo en el proceso de enseñanza, como 
las fichas gráficas, los dominós, el ábaco y el ajedrez, entre otros, pero ambos cumplen un 
papel como mediadores del proceso enseñanza-aprendizaje. Así, entonces, las estrategias y 
las técnicas son aquellas acciones que hacen que el maestro domine los recursos e 
instrumentos que ponen en evidencias su pericia, su experticia.  
 
 Para entender mejor esta difusa separación y relación entre los recursos y los 
instrumentos con las herramientas didácticas, vamos explicarlo con un ejemplo: cuando un 
maestro se prepara para su clase, cuenta con unos recursos primarios, como el tablero y los 
marcadores, con los que da las pautas para su clase; luego decide que para desarrollar mejor 
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sus contenidos va a utilizar su mejor instrumento: el ajedrez, y para ello necesita conocer la 
técnica del juego y realizar una que otra estrategia para poder ganar el juego.  
 
 Se observa entonces que el maestro utiliza el recurso del tablero para indicar 
algunos aspectos de su actividad, mientras que el instrumento, el ajedrez, lo puede 
direccionar para explicar las relaciones de poder en la Edad Media, debido a que, como 
conocedor del juego y de la técnica, aprovecha las fichas como personajes de una definida 
clasificación social. Es en este momento cuando el maestro le da una significación, un 
sentido, al recurso, al instrumento, a la técnica y a la estrategia, para que estos se conviertan 
en una herramienta pedagógica; es decir, todos estos elementos se funden en uno solo y se 
transforman en herramientas didácticas cuando el maestro les da un sentido en su práctica 
pedagógica. 
  
 El tablero solo, sin la intervención del maestro, es un recurso; el ajedrez solo, sin la 
intencionalidad del maestro, es un instrumento quizás de recreación; las estrategias y las 
técnicas sólo servirán al ganador del juego para acumular éxitos; pero el tablero, el ajedrez, 
las técnicas y las estrategias, pensadas todas como mediadoras del aprendizaje cuando el 
maestro las combina, las selecciona, les da un sentido para su práctica pedagógica, terminan 
por ser potenciales herramientas didácticas. Incluso el más elemental de los recursos de un 
maestro, el tablero, puede ser una extraordinaria herramienta didáctica si él lo dinamiza 
como un medio para favorecer el aprendizaje de sus estudiantes; o, por el contrario, la 
mejor herramienta didáctica sin el sentido pedagógico del docente terminaría por ser tan 
sólo un recurso inerte.  
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 Al respecto, Molano (2010) comenta: “asimismo la búsqueda de herramientas 
construidas por colegas, que puedan ser adaptadas a los propios contextos. En todo caso, 
herramientas con criterios metodológicos y epistemológicos y no simples receticas o 
fórmulas para hacer ‘más entendible’ la clase” (p. 99). Ahora, si pensamos en la 
herramienta adoptando el sentido de lo que ella representa para el artesano, se podría 
afirmar que “es un instrumento que nos invita a pensar en nosotros mismos” (Sennett, 
2009, p. 109) así, la herramienta sería efectivamente lo propio del maestro ya que es por 
medio de ella que imagina su quehacer, lo desarrolla y lo evalúa. 
 
 Ahora, en una definición más pedagógica, se encuentra que las herramientas 
didácticas se definen como “aquellos medios didácticos con los que cuenta el facilitador y 
pueden ser aplicados durante el desarrollo de los talleres de capacitación para lograr 
impartir con éxito conocimientos e información” (Perú. Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, 2008, p. 2). Con ello, se entiende que las herramientas son consideradas como 
todos aquellos medios didácticos que sirven como facilitadores en la relación enseñanza-
aprendizaje; tenemos entonces un común denominador: entender las herramientas como un 
medio.  
 
 De esta manera, y para fines de este trabajo, las herramientas didácticas se 
entenderán como todos aquellos medios que el docente utiliza como facilitadores que le 
ayuden en su práctica con el ánimo de ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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“aquel recurso existente o posible de crear que puede ser usado por los actores en función 
de los ambientes de aprendizaje” (Carvajal, González, Ospina y Hernández, 2012, p. 65). 
 
 Las herramientas didácticas son variadas e infinitas: van desde trabajos en equipo, 
debates, interrogatorios y simposios, hasta entrevistas, salidas pedagógicas y computadores 
con Internet. Sin embargo, no es propósito de este documento elaborar una lista de ellas con 
su respectiva explicación, ya que además de que pueden ser tan innumerables como 
innumerable sea la capacidad del maestro por crearlas, o por usar las existentes, nuestro 
interés se centra en el sentido que les da el maestro.  
 
 Las herramientas didácticas existen o pueden ser construidas por el profesor, o por 
el profesor y los estudiantes, y su disposición depende de las necesidades o de las 
complejidades de los contenidos, como cuando el artesano requiere seleccionar sus mejores 
herramientas dependiendo de la obra de arte que quiera diseñar; así, se requiere  
 
el cambio de perspectiva del maestro que pase de entenderle como fuente de todo 
conocimiento y le sitúe como organizador, orientador, mediador y supervisor de 
actividades de aprendizaje de los estudiantes poniendo a su disposición el uso de los 
recursos y de las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos 
conocimientos y destrezas (Agodini, Dynarski, Honey y Levin, 2003, p. 18).  
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Entonces, el profesor ha considerado el uso de estos medios como esenciales en la 
búsqueda de propósitos deseables, y su utilidad depende de la forma y del momento en los 
que se disponga de ellos en el aula de clase. 
 
 Se afirma, entonces, que las herramientas didácticas son instrumentos válidos y 
recurrentes que usan los maestros para producir en los estudiantes resultados positivos en 
los respectivos aprendizajes, “sin duda alguna el desarrollo del programa escolar quedará 
enriquecido y potenciado con la incorporación de los recursos a las clases” (Borda y Páez, 
1995, p. 25). Ahora bien, se conoce el tablero, el papelógrafo, el video beam, los mapas, las 
tecnologías y otros medios, que son recursos básicos y apoyos para desarrollar enseñanzas 
excelentes y obtener resultados óptimos de aprendizaje; sin embargo, estos no son los 
únicos cercanos al aula, pues cada vez más aparecen diversos contextos en los que se 
exploran nuevos conocimientos con los estudiantes. 
 
 Lo anterior remite al necesario análisis de las prácticas y la utilización pertinente de 
una u otra herramienta didáctica, evaluando así el objetivo y la forma de planificación  
 
el docente debe estar plenamente convencido del valor formativo de los recursos 
didácticos. Los medios no actúan por sí solos; sin la vida que ha de darles el alumno 
en coordinación con el maestro, son recursos inertes. Por tanto, el docente tendrá 
que ver en ellos instrumentos que facilitarán su tarea diaria y que ampliarán las 
perspectivas reales de la educación escolar (Borda y Páez, 1995, p. 24).  
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 De esta forma, en un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como hilo 
conductor la interacción que se sustenta en la construcción de unas relaciones de tipo 
horizontal entre estudiante y maestro, que propende por un estudiante activo, participativo y 
deliberante, que dinamiza el proceso de construcción del conocimiento, se evidencia que  
 
hay mejores desempeños académicos en los estudiantes de profesores que utilizan 
técnicas participativas, por tanto sostiene que el sentido de una clase más 
participativa, un involucramiento y protagonismo mayor de los estudiantes está 
asociado con mayor desempeño académico. Es por eso que si las estrategias están 
orientadas a la reflexión, el autoconocimiento y la metacognición del alumno 
asociadas con su contexto, el alumno mejora su rendimiento (Montero, Villalobos y 
Valverde, 2007, p. 228).  
 
 Se afirma, entonces, que unas herramientas didácticas utilizadas adecuadamente 
potencian los procesos de pensamiento de los estudiantes, y sus habilidades e inteligencia 
aportan al desarrollo de un aprendizaje significativo.  
 
El maestro no debe olvidar que si los contenidos y las herramientas de enseñanza no 
tienen un significado lógico potencial para el estudiante, se propiciará un aprendizaje 
rutinario y carente de significado. Así nuevamente el profesor puede potenciar dichas 
herramientas al igual que las experiencias de trabajo en el aula y fuera de ella, para acercar 
a los estudiantes a aprendizajes más significativos (Díaz y Hernández, 2003, p. 127).  
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Características de la herramienta didáctica: ajustable, resignificada y evaluable 
 
 Teniendo en cuenta los referentes descritos anteriormente, en los siguientes 
apartados se presentarán las categorías de trabajo (ajustables, resignificadas y evaluables), 
características principales que permiten identificar las herramientas didácticas, tema central 
del trabajo. Estas características permitirán analizar las prácticas de los mejores maestros, el 
uso de las herramientas dentro de ella y el sentido que les dan a estas. 
 
Las herramientas didácticas ajustables 
 
 En la categoría ajustable se encuentran las herramientas didácticas que el maestro 
ha decidido ajustar, no por incorrectas, sino porque —debido a la dinámica propia del 
desarrollo de su clase— se ha visto abocado a mejorarlas con el ánimo de que siempre 
cumplan con su función de ser mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es 
decir, cuando el docente planifica, organiza y selecciona las herramientas para su clase, 
tiene en cuenta las posibles situaciones problemáticas que se le pueden presentar, y en estos 
casos la herramienta que haya escogido debe acomodarse y ajustarse a estas situaciones. De 
esto dependerá que los objetivos de la clase se cumplan. 
 
 Por tanto, el maestro planea, organiza, selecciona y diseña una herramienta didáctica 
para que sea una mediadora en su enseñanza; debe utilizarse acorde con los diversos ritmos, 
con las preguntas e inquietudes que vayan surgiendo, debe manejar su experticia 
hábilmente, para que su herramienta tenga las connotaciones que ha presupuestado. Por 
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eso, si es necesario, la debe ajustar, moldear, flexibilizar y trabajar más creativa y 
dinámicamente con ella durante la clase, haciéndola útil y significativa, logrando mayor 
impacto en el interés y la atención de sus estudiantes y, por tanto, logrando mayores 
posibilidades de comprensión en ellos. Con este propósito, se requiere que la herramienta 
ajustable sea dinámica, flexible y creativa.  
 
 El empleo adecuado de la herramienta didáctica en el aula se convierte en un 
elemento fundamental y significativo del proceso enseñanza-aprendizaje, porque está en 
continuo desarrollo y va logrando escenarios inesperados, que pueden contribuir a que los 
estudiantes sean los propios dinamizadores de sus aprendizajes. El maestro puede utilizar, 
mantener, desplazar o moldear una herramienta didáctica, en la medida en que observe que 
su implementación está logrando los alcances previstos con sus estudiantes; por eso, su 
capacidad, habilidad y disposición para establecer cómo debe ser el manejo adecuado, tiene 
que ser una constante. 
 
 Aquí la experticia del maestro se traduce en un estado óptimo para el desarrollo de 
su clase, porque ha logrado sobreponerse a los devenires del aula con los estudiantes y las 
herramientas didácticas, y ha encauzado talentosamente lo presupuestado, adoptando los 
cambios requeridos para tal efecto. El estudiante se convierte en el hilo conductor de la 
clase, porque a partir de él, de sus ritmos, de su dinámica, se va afinando la herramienta a 
utilizar; además, puede desarrollar niveles de autonomía y trabajo en equipo, y puede 
emplear diversos tiempos y espacios con los cuales puede lograr mejorar sus 
conocimientos.  
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 La escogencia, el diseño y la selección de la(s) herramienta(s) didáctica (s) 
apropiada(s) no es la única garantía para que los estudiantes adquieran conocimientos; se 
requiere, además, que el maestro utilice todo un repertorio de imaginación y creatividad 
para que el aula se convierta en verdadero escenario de aprendizaje y los estudiantes 
puedan trascender, soñar y disfrutar, y el maestro pueda volver creativa la herramienta 
didáctica, que la utiliza como una mediadora, pero que la puede transformar en una 
verdadera herramienta didáctica de aprendizaje, con la cual los estudiantes pueden lograr 
nuevos saberes. 
 
Las herramientas didácticas resignificadas 
 
 Hablando de las herramientas didácticas que utilizan los maestros en su quehacer 
educativo, resignificar se entiende en este proyecto como ir más allá del propio término, 
darle otra connotación al significado real de la herramienta didáctica que cada maestro está 
utilizando. Resignificar, como una de las categorías propuestas en las que se quiere mostrar 
cómo los maestros al usar diferentes herramientas didácticas en sus prácticas pedagógicas 
pueden ir mucho más allá del uso de un recurso didáctico, en el que cobra relevancia el 
sentido con el cual usa determinada herramienta. En este sentido, se requieren herramientas 
didácticas pertinentes, con propósito y con sentido.  
 
 La pertinencia en esta categoría se refleja con la correspondencia que tenga la 
herramienta didáctica que utiliza el maestro y que pertenece a su propia práctica 
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pedagógica, correspondencia que le permite usarla o introducirla en el momento indicado, 
que es concerniente al acto y al área educativa. Por tanto, hay claridad sobre el lugar donde 
se desarrolla la práctica pedagógica y está inmerso en una institución educativa, formando 
parte de un objetivo institucional, afirmando un programa específico con cronograma 
determinado. 
 
 Por otro lado, el propósito de una herramienta didáctica apunta a la intención 
determinada y voluntaria con la que cada maestro hace o deja de hacer algo para lograr sus 
objetivos propuestos por medio de una herramienta específica. Deja a la luz qué es lo que 
pretende conseguir con ella y explica qué es lo que va a llevar a cabo. Con el uso de la 
herramienta didáctica expresa qué ha escogido para llevar a cabo su experiencia, lo 
adecuado y oportuno que es para el fin que la ha destinado. Así, se encuentra la oportunidad 
que tienen los maestros de llevar a término cada experiencia usando su(s) herramienta(s) 
didáctica (s) prevista(s) e indicando el tiempo en que ha sido desarrollada. 
 
 Así, el sentido indica entonces la razón de ser de las herramientas didácticas que los 
maestros usan en su quehacer docente; revelan su carácter, sus características personales y 
sus sentimientos; indican el modo como se realiza la experiencia, cómo se entiende; 
demuestra qué finalidad tiene el uso de cada herramienta didáctica; manifiesta el 
significado íntegro de su práctica, su atención y cuidado, pero también puede admitir de 
manera flexible interpretaciones del uso mismo de la herramienta de acuerdo con el tiempo, 
modo, lugar y estudiantes que la empleen o a quienes vaya dirigida la experiencia. 
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 Cada maestro, entonces, da a conocer su modo de pensar y proceder en su práctica 
pedagógica situándose en relación con una herramienta didáctica que considera le ayuda a 
lograr sus objetivos propuestos, conforme a su propio juicio, ocupando una posición como 
docente en un determinado espacio. 
 
Las herramientas didácticas evaluables 
 
 La evaluación es parte fundamental de cualquier proceso pedagógico, es la que le 
permite al maestro valorar los aprendizajes, las prácticas y en sí todo lo que encierra el acto 
pedagógico; es, para el maestro, casi un estado reflexivo en el que se indaga por lo hecho.  
 
 Con la categoría evaluable se quiere hacer evidente cómo la(s) herramienta(s) 
didáctica (s)que utiliza el maestro en su práctica pedagógica se pueden leer en términos de 
valoraciones de los procesos llevados a cabo con ellas mismas. Es decir, cómo estas han 
sido parte fundamental para el abordaje de las temáticas determinadas y, más aún, para el 
alcance de los objetivos, propósitos y finalidades con las que surgieron. Así, de la categoría 
evaluable forman parte tres subcategorías cuyo interés no radica en la valoración 
cuantitativa, sino más bien en los aspectos reflexivos de la práctica del maestro.  
 
 En ese sentido, está la herramienta didáctica evaluable que forma parte de un 
proceso, que es la que se crea desde la articulación con el programa, diseñado para fines y 
propósitos específicos, y que a su vez van determinados dentro de los lineamientos 
generales que orientan las acciones educativas del establecimiento, que proveen un marco 
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general de interpretación, que orientan la práctica del maestro. Asimismo, estas 
herramientas didácticas se entienden como la planificación o preparación cuidadosa que 
hace el maestro para organizar y estructurar su práctica. Podría decirse, entonces, que la 
herramienta se articula con las demás acciones de la práctica, no aparece de repente ni es 
fruto de la improvisación, se piensa, se planea y se introduce.  
 
 Por otro lado, está la herramienta didáctica evaluable retroalimentadora, aquella 
que permite evidenciar los alcances, los logros y las dificultades de los procesos llevados a 
cabo con los estudiantes por medio de ella. Es una herramienta que genera procesos 
reflexivos del desarrollo del curso o programa, de la pertinencia y viabilidad de lo 
propuesto y de la práctica desarrollada por el maestro. Además, permite enriquecer los 
procesos, valorar y fortalecer los aspectos más significativos, evidenciar nuevas 
oportunidades, crear nuevos caminos y generar inquietudes sobre la forma de mejorar 
continuamente.  
 
 Finalmente está la herramienta didáctica evaluable que se transforma, una 
herramienta que evidencia las dificultades en algún momento del proceso, y que requiere 
una transformación que permita alcanzar los objetivos iniciales. Quizá sean los objetivos 
los que se varíen, por tanto, la herramienta didáctica también cambia y continuamente está 
pensándose en términos de mejoramiento. En otras ocasiones, las herramientas didácticas 
se transforman pensando en aspectos que se pretendan desarrollar o potenciar, o también 
según las particularidades del grupo con el que se va a trabajar. La transformación da paso 
a la reestructuración, no sólo de la herramienta, sino también de la metodología, de la 
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práctica, de la planeación, de los espacios y, en general, de todos aquellos aspectos que 
involucran las acciones educativas.  
 
 En la figura 2 se presentan las características de las herramientas didácticas, 
organizadas de acuerdo con cada una de las categorías propuestas y con las subcategorías 
correspondientes.  
 
 
 
 
 
 
Figura 2 
Características de las herramientas didácticas  
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Fuente: elaboración de las autoras para la investigación 
  
En resumen, se entiende que las herramientas didácticas cumplen un papel de 
mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tienen, además, tres características 
fundamentales: ajustables, resignificadas y evaluables. Ajustables porque le permiten al 
maestro hacer las modificaciones necesarias según los diversos niveles en los que se 
encuentra el grupo, generan y motivan el trabajo propuesto, y permiten el uso de recursos 
como la creatividad y la imaginación; resignificada, porque le permiten al maestro 
introducirlas en el momento que considere indicado, tienen un propósito determinado y un 
sentido dentro de la práctica del maestro; y evaluable, porque forman parte de un proceso, 
permiten la retroalimentación de las prácticas y propician aspectos para el mejoramiento 
continuo. 
PARTE II. 
HORIZONTE METODOLÓGICO 
 
La investigación cualitativa 
 
 A finales del siglo XX el mundo observó con sigilo la caída del paradigma 
positivistas en el que el análisis y la investigación estructural eran los sustentos básicos, en 
el que la persona se asumía como un dato y prevalecía   el análisis objetivo y verificable. 
Dentro de este contexto, el investigador buscaba en su trabajo encontrar verificación o 
comprobación a partir de enunciados, hipótesis y teorías.  
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 Sin embargo, y en búsqueda de una nueva mirada, las ciencias sociales recurrieron 
al estudio de la sociedad y sus complejas relaciones, privilegiando así, al “sujeto de la 
acción y sus contextos con sus determinaciones históricas, sus singularidades culturales y 
las distintas maneras de vivir y pensar sobre los grandes y pequeños acontecimientos” 
(Galeano, 2009, p.11). De esta manera, se favoreció el desarrollo de investigaciones en lo 
individual y colectivo del ser humano, en sus formas de pensar, en la realización de sus 
acciones, sus intereses, sus imaginarios, improntas y simbologías. 
 
 Así, las ciencias sociales abogaron por una mirada diferente, una mirada propia, 
pues no solamente a través del determinismo económico y sus infalibles números y 
estadísticas se explican los hechos y acontecimientos sociales. Se logró entonces que 
disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología y la lingüística empezaran a 
jugar un papel destacado en la comprensión de las situaciones, con sus métodos y 
metodología que se entrecruzan y empiezan a solidificar la investigación cualitativa “la 
sociedad no es sino el conjunto de interacciones de individuos en situaciones concretas. 
Desde su individualismo, la acción que interesa al sociólogo es la acción intencional, 
significativa para el autor” (Castro, 2010, p. 80).  
 
 Surgen entonces, estrategias como la observación participante, el estudio de caso, la 
historia oral, la etnometodología, la investigación documental, los grupos de discusión y la 
teoría fundada, que son producto de autores de diversas concepciones y tradiciones, 
estrategias que “no son susceptibles de estandarización, ni de formalización absoluta” sino 
que implican “la creatividad, la imaginación y la innovación” (Galeano, 2009, p. 23) y que 
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suponen, según la autora mencionada, “la combinación de métodos y técnicas, recoger o 
generar información de diversas fuentes, confrontar y validar procedimientos distintos” (p. 
29). De esta forma, se entiende que ninguna estrategia subyace a la otra, pues se 
entrecruzan e interactúan en busca del fin de la investigación cualitativa: la comprensión de 
una realidad. 
 
 Ahora, para hablar de la investigación cualitativa es necesario remitirse, como 
vimos, al enfoque de las ciencias sociales que permite interpretar y comprender los 
fenómenos sociales desde los sentires de sus protagonistas, en el que la subjetividad cobra 
importancia como investigación social. Este enfoque investigativo se puede definir como el 
que “se ocupa de indagar la forma como las personas dan valor y significado a lo educativo 
por medio de la construcción de conocimiento y la realización de prácticas educativas 
significativas” (Ramírez, 2013, p. 5).  
 En este tipo de investigación se deben resaltar algunas de las características que 
hacen de ella un enfoque en las ciencias sociales, porque su objetividad, su búsqueda y sus 
métodos lógicamente no son los mismos de las ciencias naturales centradas en un método 
científico, en el que, por medio de la experimentación, se logra una comprobación. Aquí, el 
investigador “busca las causas mediante métodos tales como cuestionarios, inventarios y 
estudios demográficos, que producen datos susceptibles de análisis estadístico” (Taylor y 
Bogdan, 1994, p. 6).  
 
 El enfoque cualitativo quiere 
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entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor. Examina el 
modo en que se experimenta el mundo. La realidad que se estudia es la que las 
personas perciben como importante debido a que “la realidad social es vista como 
una construcción colectiva de sentido, como un tejido de relaciones y 
representaciones sociales siempre cambiantes y complejas; por tanto, su abordaje 
investigativo exige descifrar tal urdimbre, acudiendo a su configuración histórica, a 
su análisis estructural y al reconocimiento del universo simbólico y de sentido, 
vivido por sus protagonistas” (Torres, 1997, p. 12).  
 
 De esta forma, se entiende que el objeto de investigación de las ciencias sociales es 
la persona, única e irrepetible, un ser que no se puede moldear según los intereses del 
investigador, un ser cuyas acciones dependen de su pensamiento, un ser con el cual no se 
puede encontrar dos veces el mismo resultado. Para el investigador, las personas son vistas, 
lo mismo que su escenario, en “una perspectiva holística, no son reducidos a variables sino 
considerados como un todo y los estudia con base en su contexto tanto en el pasado como 
en su realidad actual” (Taylor y Bogdan, 1994, p. 7).  
 
 Ahora bien, si se habla del método, se debe afirmar que lo fundamental aquí es la 
argumentación y la contrastación en la que se evidencia la rigurosidad de los datos, así, el 
por qué y el cómo deben ser las preguntas que se hace el investigador, ya que su interés se 
centra en la búsqueda de las raíces del problema para poder lograr lo que se propone. Esto 
es algo que puede ser descriptivo, subjetivo, pero coherente con la realidad. 
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 De esta forma, se evidencia que una investigación cualitativa se desarrolla a partir 
de individuos o grupos pequeños con los cuales se puede interactuar, lo cual se constituye 
en la herramienta básica junto con la observación, el diálogo, la entrevista  
 
el término se refiere a diversos esfuerzos por desarrollar enfoques investigativos que 
impliquen la participación de las personas que hayan de ser beneficiarias de la 
investigación y de aquellos con quienes ha de hacerse la formulación del diseño, la 
recopilación de datos y la interpretación de la información (Murcia, 2004, p. 11).  
 
 Siguiendo a Taylor y Bogdan (1994), se retoman ciertas características implícitas de 
una investigación cualitativa, adicionales a las mencionadas previamente. Así por ejemplo, 
es necesario tener en cuenta que “los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos 
que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. El investigador 
cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones” 
(Galeano, 2009, p. 18). De ahí que en la investigación social el investigador no asume su 
investigación como un objeto aislado y alejado de la realidad en la que está involucrado, 
sino que, por el contrario, conoce la dimensiones que trae su investigación para los que han 
sido objeto de su estudio, las trabaja, las presenta y, en algunos casos, se involucra en la 
solución de los problemas que ha estudiado. 
 
 Por otro lado, y como la investigación cualitativa toma como objeto de estudio los 
hechos sociales más cotidianos y sensibles de la sociedad, es tan relevante una 
investigación de la alta política como de las problemáticas cotidianas de la escuela; así, 
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“para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Este investigador no 
busca ‘la verdad’ o ‘la moralidad’ sino una comprensión detallada de las perspectivas de 
otras personas” (Galeano, 2009, p. 20), dando entonces relevancia al sentido que los actores 
del fenómeno estudiado dan a los hecho vividos, y legitimando además la experiencia de 
estos dentro de ese contexto.  
  
 Otra característica —y que además valida esta investigación y su interés con lo que 
tiene que ver con el sentido— muestra la parte humana de la investigación,  
 
los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los cuales 
estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el modo en que las vemos. 
Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones estadísticas, 
perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si estudiamos a las personas 
cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas 
sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad. Aprendemos sobre conceptos tales 
como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en 
otros enfoques investigativos (Taylor y Bogdan, 1994, p. 21).  
 
Por ello, el interés central no es realizar una estadística sobre las prácticas de los maestros, 
sino que más bien interesan los maestros que muestren lo humano de sus prácticas. 
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 En esta investigación, se decidió utilizar el análisis documental como tipo de 
investigación, y específicamente dentro de este el análisis de contenido con algunas 
variaciones. En el siguiente apartado se realizarán algunas consideraciones al respecto.  
 
El análisis de contenido 
 
 La investigación documental tiene sus raíces en la sociología, en la que Marx, 
Weber y Durkheim acudieron a fuentes documentales como soporte para sus trabajos 
(Galeano 2009), que más adelante se convertirían en los primeros estudios representativos 
en el asunto.  
 
 En esta clase de investigación, en la que —a diferencia de otras como la etnografía y 
la Investigación Acción Participativa (IAP)— el investigador no participa directamente del 
objeto que estudia, puesto que la investigación documental “supone la revisión cuidadosa y 
sistemática de estudios, informes de investigación, estadísticas, literatura, y, en general, 
documentos con el fin de contextualizarlos” (Galeano, 2009, p. 113), los materiales 
documentales (escritos, visuales o audiovisuales), son el insumo principal para el desarrollo 
del trabajo. 
  
 Vale la pena resaltar que, según el trabajo de Galeano (2009), se identifican varias 
técnicas de análisis (análisis visual, contenido, discurso), que pueden utilizarse dentro de la 
investigación documental. Para efectos de este trabajo, se escogió el análisis de contenido, 
pues el material de trabajo lo constituyen documentos escritos y, como tales, deben ser 
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sometidos a un análisis de su forma y de su contenido. En ese sentido, también debe ser 
evaluada su procedencia, la credibilidad e integridad de la fuente y la pertinencia de sus 
datos para el objeto de investigación. 
 
 Por otro lado, el análisis de contenido “permite descubrir la estructura interna de la 
comunicación (composición, organización, dinámica) y el contexto en el cual se produce la 
información” (Galeano, 2009, p. 123). De esta forma, es posible analizar la documentación 
seleccionada previamente desde una perspectiva no sólo cualitativa, sino cuantitativa, 
aunque se privilegia la primera de ellas porque tiene un profundo interés por los aspectos 
relacionados con el sentido de los textos a estudiar y el contexto en el que se analizan y 
producen.  
 
 Así, el análisis de contenido se relaciona con el análisis textual en la medida en que 
se interesa no sólo por lo que aparentemente se encuentra en los textos, sino también por 
los aspectos que conforman el sentido del texto mismo. - En la tabla 2 se retoman las 
definiciones de varios autores sobre el análisis de contenido y su evolución.  
Tabla 2 
Definiciones sobre el análisis de contenido  
 
Autor(es) Definición 
Berelson Técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa del 
contenido manifiesto de las comunicaciones con el fin de interpretarlas.  
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Kerlinger Método para analizar y estudiar las comunicaciones de una manera sistemática, objetiva y 
cuantitativa que permite medir las variables y estimar la significación o frecuencia relativa 
de fenómenos de la comunicación como propaganda, tendencia, estilos.  
Krippendorff Técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 
reproducibles y válidas que pueden aplicarse a un contexto.  
Navarro y Díaz Conjunto de procedimientos que tiene como objetivo la producción de un metatexto 
analítico en el que se representa el corpus textual de manera transformada.  
Fuente: Galeano, 2009 
 
 Entonces, se puede afirmar que el análisis de contenido busca develar algo más allá 
de lo superficial, algo que no está a simple vista, sino que se descubre relacionando el 
sentido, el contexto y la interpretación. Esta postura se relaciona con lo que afirma Ruiz 
Silva (2006): “los procedimientos seguidos en su utilización nos permiten comprender la 
complejidad de la realidad social que estamos interesados en estudiar, en lugar de 
simplificarla y reducirla a mínimos esquemas de representación” (p. 46).  
 
  De esta forma, “el objetivo del investigador es lograr trascender el sentido 
manifiesto del texto y permitir que emerja el sentido latente que subyace en la superficie 
textual” (Galeano, 2009, p. 130). Para ello, comúnmente se identifican tres métodos 
relacionados principalmente con: a) el número y la calidad de los elementos a analizar, b) el 
sentido virtual de un texto, y c) el nivel de análisis a desarrollar (sintáctico, semántico, 
pragmático).  
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 El primero hace referencia al corpus textual del trabajo (método intensivo y 
extensivo), que implica el estudio de las relaciones sistemáticas del texto o la reducción de 
los elementos de análisis para examinarlos de modo exhaustivo. El segundo implica 
relacionar el sentido con otros textos o con el contexto y las circunstancias de su 
producción (método intertextual y extratextual), y el tercero consta de tres niveles: el 
sintáctico —en el que es posible “sacar conclusiones mediante el examen, por métodos 
automáticos, de la distribución y las frecuencias de palabras” (Galeano, 2009,  p. 131)—, el 
semántico —en el que se busca evidenciar “un significado que el análisis puede develar 
objetivo o subjetivo, por la actitud valorativa que suscitan en el sujeto que las formula 
lingüísticamente” (p. 132)— y el pragmático, que quiere dilucidar “las circunstancias en 
que ella (la comunicación) tiene lugar y en las cuales cumple una función” (Ob.cit. p. 133). 
 
 De esta manera, se evidencia que el análisis de contenido tiene un interés particular 
por “develar los significados simbólicos de los mensajes, pues estos no tienen un 
significado único, y es posible interpretarlos desde múltiples perspectivas” (Galeano, 2009, 
p. 137) en las que el contexto juega un papel fundamental, y el investigador juega con su 
capacidad argumentativa para alcanzar la validez y confiabilidad requeridas para su trabajo, 
lo cual, además, se relaciona con el aporte de Noguero (2002), quien afirma que “el análisis 
de contenido se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva; pretende, sobre todo, 
descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado extrayéndolos de un 
contenido dado” (p. 174).  
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 Se puede afirmar, entonces, que el análisis de contenido “permitirá develar el 
sentido que han tenido y que tienen para nosotros mismos, y para la comunidad 
‘investigada’, las concepciones y vivencias en torno al tema investigado” (Ruiz, 2006, p. 
50). Por ello se hace necesario señalar que si bien este trabajo se enmarca dentro del 
análisis de contenido, se han tomado sus elementos más significativos para construir una 
propia ruta de trabajo. 
 
 De esta manera, se privilegió el método extensivo, que se emplea en “trabajos que 
requieren un corpus textual amplio, probablemente producido por un gran número de 
autores” (Galeano, 2009, p. 131), y en el que, además, se reducen los elementos de análisis 
para estudiarlos de manera completa. Asimismo, el análisis extratextual, “poniéndolo en 
relación con sus presuposiciones no textuales, como son el contexto inmediato de su 
producción y las circunstancias de la situación comunicativa” (p. Ibíd. p. 131), con el fin de 
comprender el contexto y las circunstancias en las que se gestaron dichos relatos, y los 
niveles semántico y pragmático, pues interesan las relaciones entre las unidades de 
significado, que permitan develar algo más allá de lo superficial.  
 
 
 
Ruta metodológica 
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 En la figura 3 se presentan los pasos seguidos en la investigación, y en los 
siguientes apartados se describe cómo se desarrolló cada uno de ellos dentro del presente 
trabajo. 
 
 Figura 3 
Ruta metodológica de la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: las autoras 
 
 El trabajo inició con una indagación previa alrededor de las prácticas pedagógicas y 
las herramientas didácticas, lo cual permitió establecer la problemática que se abordaría, su 
pertinencia y la pregunta alrededor de la cual se organizó el trabajo: ¿qué sentido le dan 
algunos de los mejores maestros de la Universidad de La Salle a las herramientas didácticas 
en su práctica pedagógica?, así como el objetivo fundamental de la investigación: 
comprender cuál es el sentido que le dan algunos de los mejores maestros de la Universidad 
de La Salle a las herramientas didácticas en su práctica pedagógica.  
Definición de la 
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Codificación de 
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Análisis de 
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de conclusiones. 
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 Posteriormente se realizó un recorrido teórico que incluyó tres aspectos 
fundamentales: mejores maestros, práctica y herramientas didácticas, con los cuales se 
caracterizó lo que se entiende por cada uno en esta investigación. A su vez, se inició un 
rastreo de experiencias en universidades y bases de datos que hubieran tenido un interés 
similar (Anexo 3). Al finalizar esta primera parte, se establecieron tres categorías que 
permiten identificar una herramienta didáctica: ajustable, resignificada y evaluable, cada 
una con sus respectivas subcategorías (tabla 3).  
 
Tabla 3 
Categorías y subcategorías de las herramientas didácticas 
 
Categorías Subcategorías 
 
Ajustable 
Dinámica  
Flexible  
Creativa 
 
Resignificada 
Pertinente 
Con propósito 
Con sentido  
 
Evaluable 
Parte de un proceso 
Retroalimentadora 
Se transforma 
Fuente: las autoras 
 Posteriormente se inició la búsqueda de las fuentes que podían brindar la 
información sobre las categorías propuestas para las herramientas didácticas. Así, se 
escogieron como fuentes de información los maestros de la Universidad de La Salle y sus 
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narraciones escritas, compiladas y publicadas dentro de la Colección Docencia 
Universitaria
11
, la cual se seleccionó porque fue la experiencia más significativa encontrada 
sobre las prácticas pedagógicas y las herramientas didácticas, y además, porque incluía 
relatos de maestros de toda la Universidad. 
 
 Desde esta experiencia se asume la cualidad de mejores maestros, porque pasaron 
por todo un proceso de selección en el que sus relatos fueron evaluados y compartidos por 
pares académicos que los legitimaron; se habla de las herramientas didácticas desde 
diferentes disciplinas y ámbitos de la formación profesional, y de la práctica pedagógica 
como un gran proceso que implica la reflexión de los maestros sobre las acciones que 
llevan a cabo en el aula.  
 
 Como paso posterior, se inició el trabajo con la metodología, definiendo el 
horizonte metodológico, y optando por algunos elementos del análisis de contenido, 
teniendo en cuenta que esta técnica, como ya se mencionó, “permite descubrir la estructura 
interna de la comunicación (composición, organización, dinámica) y el contexto en el cual 
se produce la información” (Galeano, 2009, p. 123). Fue así como se propuso analizar los 
documentos seleccionados previamente desde una perspectiva cualitativa, pues se tenía un 
profundo interés por los aspectos relacionados con el sentido de los textos a estudiar y el 
contexto en el que se analizan y producen.  
 
                                                          
11
 Esta colección surge del I y II Simposio de Experiencias Docentes de la Universidad de La Salle, realizados 
en el 2010 y 2012, respectivamente, y gestados como un espacio sistemático para que los profesores 
teorizaran y socializaran sus mejores prácticas ante sus colegas. 
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 Definido lo anterior, se elaboró la matriz de selección, en la cual estableció la 
pertinencia de cada una de las 82 narraciones, según el cumplimento de las categorías 
establecidas para las herramientas didácticas. Para esto, se enumeraron todas la narraciones 
del 1 al 82, se realizó la lectura de cada una de ellas y se estableció si cumplían o no con las 
categorías definidas para las herramientas en la primera parte (Anexo 4).  
 
 De ese total, se seleccionaron 21 narraciones que cumplieron con las características 
de las categorías, las cuales se integraron a la matriz de codificación, en la que se asignó un 
código a cada experiencia, compuesto por la letra E (experiencia) y un número, según el 
orden de la narración (tablas 5 y 6) (Anexo 5).  
 
Tabla 5. 
Relatos 
por libro
 
 
 
 T
abla 6. 
Relatos 
seleccionados por libro 
 
 
 
Libro No. Cantidad de relatos 
1 5 
2 8 
3 2 
4 3 
5 3 
Libro No. Cantidad de relatos 
1 20 
2 20 
3 14 
4 16 
5 12 
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Fuente: las autoras 
 
 Paso seguido, se enumeró cada uno de los párrafos de las narraciones seleccionadas, 
y después de una nueva lectura, se clasificaron en una matriz de análisis, dependiendo de la 
categoría y subcategoría a la que correspondieran según su contenido, estableciendo una 
nueva codificación que incluía el número de la experiencia y el número del párrafo (Anexo 
6).  
 
 Finalmente, se elaboraron las conclusiones, teniendo en cuenta lo recogido en la 
matriz de análisis, el interés inicial establecido tanto en la pregunta como en los objetivos 
de investigación, y lo abordado en el recorrido teórico.  
 
 De esta manera, se evidencia el proceso que se llevó a cabo desde el planteamiento 
de la pregunta hasta la elaboración de las conclusiones que dan cuenta de los objetivos 
planeados. Además, se reafirma así, cómo las lógicas de la investigación cualitativa se 
consolidan como la mejor manera de acceder a la realidad de los sujetos, rescatando el 
sentir y el actuar, privilegiando las subjetividades y la comprensión de las diversas 
realidades sociales que se investigan.  
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PARTE III. 
LA VOZ DE LOS MAESTROS 
 
 A continuación se presenta la voz de los protagonistas: los maestros. Son ellos 
quienes toman la palabra para evidenciar, junto con sus discursos, las herramientas 
didácticas, tema de interés de esta investigación, que además dejará entrever otros aspectos 
de su praxis que tienen especial relación con este asunto. Se realizará el análisis siguiendo 
la estructura categorial que se definió al finalizar el aparte teórico sobre las herramientas
12
.  
 
Maestros que ajustan sus herramientas didácticas 
 
 Dentro de esta categoría se encuentran los relatos de los maestros que lograron 
reorientar herramientas didácticas, en algunos casos preestablecidas, en herramientas 
dinámicas, ajustadas a las necesidades de su clase, teniendo en cuenta que las herramientas 
didácticas y su planificación no son elementos acabados ni inmodificables, con el ánimo, de 
que estas sirvan como mediadoras del proceso enseñanza-aprendizaje:  
                                                          
12
 Ver análisis completo en los anexos. 
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Esta ruta sirvió para orientar las acciones de cada momento de la intervención 
pedagógica, permitiendo orientar la manera de llevar el curso. Sin embargo, no 
puede convertirse en una camisa de fuerza o en un guion, que no se puede 
modificar, ya que siempre la planeación es un borrador nunca definitivo (E8, 11). 
 
 En las narraciones se evidencia la inquietud por utilizar las herramientas didácticas 
como mediadoras de comprensión de los estudiantes entre la teoría y la práctica, 
permitiendo así que sus herramientas fueran dinámicas y muy seguramente del agrado de 
los estudiantes, ya que son precisamente ellos quienes más reclaman este tipo de didácticas: 
 
Ante esa evidencia, se decidió buscar una estrategia en la que los estudiantes fueran 
más participativos y menos pasivos ante el conocimiento, buscando además que esto 
les facilitara la comprensión de los contenidos y se escogió la herramienta de la 
exposición de temas por grupos. Se seleccionaron temas complementarios para que 
los estudiantes los prepararan y los expusieran con la idea de incentivar la búsqueda 
y el análisis de la información (E4, 8). 
 
 Estas herramientas cumplen con características propias de una herramienta didáctica 
ajustable-dinámica, en la medida en que evidencian que estas son ágiles, no estáticas, 
dinamizan la clase y permiten tomar decisiones sobre los problemas que se presenten. 
Además, los maestros muestran cómo las herramientas se ajustan de manera flexible, 
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permitiendo que los estudiantes desarrollen niveles importantes de autonomía, trabajo en 
equipo y demás aspectos que hacen que el aprendizaje sea significativo: 
 
En el ámbito pedagógico, autonomía y motivación personal: el Taller-Concurso 
Convive ha incentivado el trabajo autónomo e independiente de los estudiantes, a 
partir de identificar las fortalezas y potencialidades de cada estudiante, para 
desarrollarlas dentro de proyectos; se fortalece así la motivación personal hacia el 
trabajo independiente y el empoderamiento de procesos en los que ellos mismos son 
autores y críticos de sus propios resultados, factores que, en definitiva, inciden en su 
capacidad de liderazgo en El Taller, en la carrera y en su vida profesional (E10, 31). 
 
 En esta misma vía de la autonomía, se encuentra que la herramienta didáctica puede 
interactuar en otros escenarios, que no sólo corresponden a la rigurosidad del horario y el 
aula, sino que también son posibles otros ambientes y horas de aprendizaje. 
 
 Para el éxito de la práctica es importante la creatividad del maestro en el momento 
de aplicar sus herramientas, el cómo las ajuste de manera creativa, evidencia la experticia 
del maestro. Es el caso de la experiencia donde el maestro, con una herramienta didáctica 
de exposición, realiza los ajustes cambiando temáticas por preguntas, logrando que los 
estudiantes vayan más allá de la consulta, evidenciando procesos reales de investigación: 
 
Finalmente, los estudiantes mejoraron no sólo en su forma de exponer los temas 
sino que se evidenció el manejo de los conceptos en la medida en que los explicaron 
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con un lenguaje apropiado. El hecho de cambiar el tema por una pregunta los obligó 
a establecer relaciones entre los conceptos y a ampliar la búsqueda de información 
para responderla (E4, 33). 
 
 Estos maestros no temen a la creatividad y, por el contrario, se esfuerzan porque sus 
clases sean realmente escenarios de aprendizaje en los que la participación activa del 
estudiante es fundamental, convirtiéndolos en constructores de su propio aprendizaje por 
medio de diversas estrategias. La creatividad y la imaginación del maestro dinamizan su 
práctica docente; él no se conforma con implementar la herramienta, sino que la impregnan 
de sentido, de entusiasmo, de alegría, dándole al maestro el rol de facilitador. 
 
Finalmente, el acompañamiento trabaja con la palabra, con la mirada, con el silencio 
y con el gesto. Estas acciones sugieren que en el acto hay una enorme carga de 
seducción. Una búsqueda por “cautivar el ánimo”, por motivar, por inspirar, por 
atraer. Hay un despliegue de lo estético, el esfuerzo porque el momento educativo 
sea bello. Y no hay en esto nada de superficial, ni de banal; por el contrario, nadie 
estaría más feliz de poder decir que su clase fue una obra arte, o que tuvo un 
hermoso momento pedagógico, o que su acompañamiento está en el momento más 
bonito del semestre (E1, 39). 
 
 Así, el uso de herramientas didácticas por parte de un grupo de maestros, está 
impregnado de entusiasmo, de alegría. Les gusta salir de la normalidad y encontrar, en 
algunos casos, recursos de la cotidianidad que los ajustan de manera creativa, innovándolos 
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para que sean no sólo mediadoras del aprendizaje, sino además de gusto y disfrute del 
conocimiento. 
 
 De esta manera, en los relatos se notan las herramientas didácticas ajustables-
creativas como una posibilidad de ir más allá de los procesos cotidianos, aun utilizando las 
mismas herramientas. Un llamado a re-pensar y re-significar lo que para muchos es tan 
común que carece de interés y de sentido por su utilización inconsciente e irreflexiva.  
Maestros que resignifican sus herramientas didácticas 
 
 Por otro lado, y dentro de la categoría resignificada, encontramos que una 
herramienta didáctica es pertinente cuando devela el carácter de los maestros, sus 
características personales, la sensibilidad que influye en su quehacer docente, 
especialmente en la capacidad para reconocer al otro, ser sensible ante el acto educativo 
desde lo que motiva a un maestro para serlo, desde la preparación como maestro, desde la 
postura asumida ante él mismo y los propios estudiantes, fortaleciendo esa capacidad de 
leer al otro en sus gestos, en sus palabras y en sus escritos, y tomar esas oportunidades para 
potencializar al ser humano desde su propia práctica. 
 
Desde aquí, el acompañamiento tendría que ver con una apertura de los sentidos, de 
la sensibilidad, es decir, un maestro no podría acompañar si antes él no se ha dejado 
impactar. Dejarse tocar el corazón es condición para que el acompañamiento 
acontezca, pues sin la sensibilidad inicial que reconoce al otro no hay posibilidad de 
mutualidad, de la conversación. “Significa ver una situación que reclama 
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sensibilidad, entender el significado de lo que se ve, sentir la importancia de esa 
situación, saber cómo y qué hacer, y finalmente hacer algo correcto” (Van Manen, 
1998, p. 157). Los estudiantes llegan al espacio escolar superando obstáculos, pero 
un profesor poco sensible a la subjetividad no podría darse cuenta de que es posible 
que ese estudiante aún no haya cruzado la calle y esté viendo las cosas desde el otro 
lado (E1, 30). 
 
 Entonces, la herramienta ayuda a acercar a los estudiantes a su realidad estudiantil, 
incluso llevándolo a visualizarse en el futuro profesional. Las mismas herramientas 
didácticas usadas por los maestros permiten que ellos ofrezcan sus testimonios de vida en el 
área laboral y manifiesten a sus estudiantes experiencias que les han servido o en las que 
han fallado, que también son necesarias en este proceso educativo, porque la aplicación de 
una teoría no siempre funciona positivamente, como lo narra un profesor de ingeniería 
ambiental y sanitaria: 
 
Cuando inicio una clase magistral, o al abordar temas inherentes a la ingeniería 
ambiental y sanitaria, y también cuando comparto mis experiencias profesionales en 
términos de consultoría o asesorías ambientales con los estudiantes del espacio 
académico de Residuos Sólidos, una de las grandes preocupaciones que me asalta 
como docente es cuál será su futuro profesional, cuál es el derrotero de vida que les 
espera y cómo se desarrollarán estos profesionales en 5, 10 o 15 años de vida 
laboral en el campo de la ingeniería ambiental y sanitaria (E3, 4). 
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 Asimismo, en esta parte se hace evidente cómo las herramientas didácticas van 
ligadas a los proyectos de la institución, facultad o programa, permitiendo 
interdisciplinariedad entre ellas y consolidando un proyecto institucional desde el momento 
en que los lineamientos institucionales a los que pertenecen se acogen para la realización de 
las experiencias. Transversalmente, estos maestros de la Universidad de La Salle dejan ver 
en sus narraciones la cobertura institucional tocando cada una de sus prácticas pedagógicas, 
como lo evidencian las siguientes narraciones: 
En la Universidad de La Salle, el Proyecto Educativo Universitario Lasallista 
(PEUL, 2007) plantea una relación pedagógica fundada en el ejercicio responsable 
de la autonomía, caracterizada por el acompañamiento, la formación integral y la 
enseñanza de los valores cristianos. A su vez, en el Enfoque Formativo Lasallista 
(EFL, 2008) se propone una docencia con pertinencia que, desde la tradición 
lasallista y la interacción entre profesor y estudiante, se realiza en un marco de 
respeto, diálogo y crecimiento mutuo. De este modo, se privilegia la relación de 
acompañamiento y se acentúa la atención a las diversas necesidades de los 
estudiantes (E18,4). 
 
 El propósito de una herramienta didáctica también se evidencia cuando los maestros 
expresan lo que pretenden conseguir y lo que hicieron en cada experiencia usando las 
herramientas que escogieron para lograr los objetivos propuestos. Dejan ver cómo existe 
comunicación entre estos maestros cuyas narraciones se han analizado, comparten entre 
ellos las experiencias de su quehacer como maestros, enriqueciéndose también de esta 
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manera sus prácticas pedagógicas con la retroalimentación y los ejercicios metacognitivos 
que los lleva a la reflexión, entre otros, de sus intencionalidades como maestros.  
 
Así, he venido elaborando junto con algunos compañeros mi propio portafolio en el 
que sistematizo mi trabajo, relato mis experiencias y —en cierta medida— las 
“colecciono”, explico el sentido de las actividades que realizo y hago la 
retroalimentación de los resultados, recopilo trabajos de los estudiantes, 
evaluaciones, e incluso observo aspectos administrativos y logísticos, todo con el fin 
de compartir con otros mi quehacer y ganar en mayores y mejores comprensiones 
sobre los avatares del ejercicio docente universitario (E1, 30). 
 
 Se puede afirmar, entonces, que las herramientas didácticas con sentido implican 
una reflexión constante del maestro sobre la forma de utilizarlas en el aula, sus alcances y 
beneficios, sobre los procesos y actitudes que generan en los estudiantes y la manera como 
ellas pueden aportar a la formación integral del estudiantes, sin dejar a un lado los 
contenidos disciplinares, pero privilegiado también el lado humano de cada estudiante.  
 
Maestros que evalúan sus herramientas didácticas 
 
 Son varios los aspectos que se evidencian a la hora de rastrear las herramientas 
didácticas evaluables en los relatos de los maestros. Ellas hacen de la práctica un proceso 
reflexivo en el que el maestro trasforma y se transforma buscando alcanzar los propósitos 
de su labor, ayudando a sus estudiantes a dar lo mejor de sí y reinventando sus prácticas 
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diariamente. Así, se encuentran aquí, aquellas que surgen de una problemática previamente 
identificada o como una forma de mejorar aspectos que previamente no han dado los 
resultados esperados. Así, por ejemplo comentan los maestros:  
 
Al iniciar ese espacio, la forma de dar clase era expositiva y los estudiantes 
copiaban todo lo que se decía. Sin embargo, los resultados de las evaluaciones 
evidenciaban que ellos sólo respondían correctamente aquellas preguntas que 
indagaban directamente por conocimientos que requerían memoria pero fallaban 
cuando aquellas implicaban alguna deducción o relación. En otras palabras, a los 
estudiantes se les dificultaba pensar utilizando procesos de pensamiento como el 
análisis, la comprensión inferencial y crítica, dificultades que se evidenciaban al 
tener que aplicar ese conocimiento para resolver diferentes problemas o para 
encontrar la respuesta adecuada a una pregunta (E4, 6).  
 
 De esta manera, un aspecto que dentro de las herramientas didácticas se convierte en 
fundamental, es la planeación, pues es dentro de ella donde aparece la herramienta, así, los 
maestros estructuran su programa de diversas maneras:  
 
No se reduce a una actividad localizada; son un todo, que aparece en diversos 
momentos. Al inicio del curso se presenta el Syllabus donde se especifican las 
lecturas a desarrollar, los productos a entregar, la forma de evaluación y las 
actividades. La metodología varía según las intencionalidades de cada sesión, se 
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utiliza cátedra magistral, trabajos en grupo, escritura de textos, videos-reflexión, 
entre otras tantas (E8, 15).  
 
 Dentro de esta categoría también encontramos las herramientas didácticas 
evaluables-retroalimentadoras, que le permiten al maestro generar procesos reflexivos sobre 
su práctica. Así, al ver sus relatos, se encuentra que a través de ellas se generan 
intercambios de materiales, de opiniones, que generan precisamente espacios de reflexión 
sobre los propios procesos. De esta manera, los maestros reconocen:  
 
El proceso me permitió hacer un seguimiento permanente del aprendizaje de los 
estudiantes al proceso formativo, establecer la calidad del trabajo de los estudiantes, 
sus avances y dificultades. Por otra parte, ayudó a los estudiantes a reflexionar, de 
manera consciente, acerca de su propio proceso de aprendizaje (E7, 26).  
 
 Si se tiene en cuenta lo humano de estos procesos educativos, es necesario señalar 
que este tipo de herramientas didácticas generan actuaciones de autoestima y motivación, 
así como el reconocimiento del error como parte de los procesos y, en ese mismo sentido, el 
aporte de sugerencias para el mejoramiento:  
 
Por otro lado, no debe olvidarse que una parte importante en el proceso evaluativo 
es el error. Dar espacios para que puedan mejorar su desempeño a partir de la 
retroalimentación dada no sólo beneficia el aprendizaje del estudiante sino que 
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afianza su autoestima y su dignidad como persona motivándolo a seguir adelante a 
pesar de las equivocaciones (E4, 33).  
 
 Se debe reconocer que una de las principales razones por la que los maestros 
transforman las herramientas didácticas es porque estas no responden a la dinámica de los 
grupos, los tiempos de ejecución son diferentes a los planeados o los niveles de exigencia 
no son los suficientes, así comentan:  
 
La estrategia didáctica viene transformándose desde sus comienzos. Entre otras 
fuerzas, están los grupos mismos cuya dinámica posibilita el cambio, la experiencia 
que da su utilización todo este tiempo, un amplio conocimiento del género 
autobiográfico y la respuesta por la historia (E6, 27).  
 
 Se hace evidente, entonces, que la transformación se realiza con ánimo de 
mejoramiento. Adicionalmente, es importante señalar que las herramientas didácticas se 
transforman en la medida en que se quiere que sean pertinentes frente a las necesidades 
reales y a las realidades de los estudiantes:  
 
Como se evidencia en los párrafos anteriores, la experiencia se ha transformado y 
cualificado para hacerse más pertinente frente a las necesidades y expectativas de 
los estudiantes, el contexto de la disciplina y la realidad en la que esta se enmarca. 
Esto demuestra que como docentes podemos atrevernos a innovar en el aula, para 
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recrear las didácticas existentes, y así el cumplimiento de los objetivos pedagógicos 
(E21, 20).  
 
 Se puede afirmar, entonces, que las herramientas didácticas se trasforman a partir de 
una necesidad que pretende el mejoramiento de las acciones pedagógicas, pues como se vio 
a lo largo de los relatos de los maestros, cuando se habla de evaluable, no se hace 
referencia necesariamente a una valoración cuantitativa, sino que involucra más bien 
aspectos de carácter cualitativo que permiten leer las acciones y su impacto, para realizar 
los ajustes pertinentes y alcanzar los objetivos planeados.  
 
A modo de cierre 
 
 Con lo anterior se puede afirmar que las herramientas didácticas, además de 
funciones disciplinares, son gestadas, pensadas y desarrolladas desde la formación que 
implica el respeto, la diversidad y lo humano. Lo humano que se manifiesta cuando se cree 
en lo que se hace y cuando se proyectan esas acciones fuera del aula para impactar a la 
sociedad y a la vida misma del estudiante. Así, estos relatos de los maestros son evidencia 
de una labor educativa que se piensa desde y para la vida. 
 
 En las narraciones se evidencia entonces que los mejores maestros de la 
Universidad de La Salle ajustan, resignifican y evalúan sus herramientas didácticas, 
haciéndolos maestros que reflexionan y actúan con base en sus consideraciones y 
disquisiciones, que pretenden establecer un hilo conductor entre su teoría y su praxis, 
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coherente en la cotidianidad de su vida, que pretenden cambiar e innovar sus prácticas 
utilizando diversas herramientas didácticas con propósitos que buscan acercarse al 
desarrollo de mayor y mejor comprensión por parte de los estudiantes, donde el estudiante 
es un interlocutor activo que retroalimenta cotidianamente los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
 
 Así, estos maestros tienen otra forma de ver el mundo, cambiante, dialéctico, lo cual 
les permite ser más amplios, facilitadores, constructores e innovadores, y para los cuales no 
todo está concluido. Las herramientas didácticas que utilizan estos buenos maestros, 
confluyen en una práctica planeada y motivada, que conlleva una dimensión no sólo 
instrumental sino de sentido que enmarca todo el ejercicio educativo, en el que se hace 
evidente una forma de pensar, de vivir, de actuar y de comprender el mundo.  
PARTE IV. 
CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 
 Un primer aspecto, encontrado en este estudio, tiene que ver con que no se puede 
hablar de herramienta didáctica sin hablar de práctica, no se puede rastrear la una sin la 
otra, pues es en la práctica donde está el sentido que los maestros le dan a las herramientas. 
Ningún maestro participante en la investigación se detuvo a describir detalladamente la 
herramienta didáctica utilizada, sus ventajas y desventajas. Todas se leen y se comprenden 
a partir de la clave práctica-herramienta, pues es en la praxis donde las herramientas 
didácticas cobran ese sentido con el que se planean y con el que pueden llevar a conseguir 
todos los propósitos que el maestro se ha propuesto más allá del campo disciplinar, en el 
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campo de la vida y su función social. Así, el maestro le da sentido a las herramientas 
didácticas cuando reflexiona sobre su práctica y sobre la manera como decide utilizarlas en 
su aula, pues no lo hace solamente desde el punto de vista instrumental, sino, al parecer, 
como un acto reflexivo que le permite pensar el porqué y el para qué de estas. 
 
 Ahora, si se habla de mejores maestros en el sentido en que se ha expuesto, se 
tendría que afirmar que los mejores maestros de la Universidad de La Salle planean con un 
propósito las acciones educativas que llevan a cabo por medio de su praxis, y este propósito 
está relacionado no sólo con los conocimientos disciplinares, sino que, como se aprecia en 
sus relatos, se relacionan con la pertinencia que estos pueden tener en su futuro profesional 
y en su relación con la realidad, lo que les exige enfrentarse a las problemáticas cotidianas 
del entorno.  
 Los maestros del estudio desafían a los estudiantes a utilizar los conocimientos no 
sólo para resolver problemas de corte disciplinar, sino para dar respuesta a las múltiples 
situaciones éticas, sociales, ambientales y humanas a las que se enfrentan no sólo como 
futuros profesionales sino como seres humanos. Dentro de su praxis juega un papel 
fundamental el reconocer al otro no sólo como estudiante de un programa de formación, 
sino como una persona, como interlocutor válido con el cual se construyen relaciones a 
partir del buen trato, que permiten, además, develar características personales tanto de los 
maestros como de los estudiantes, que influyen en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
 
 Como segundo aspecto importante, y hablando de las características de esos mejores 
maestros que, como lo expone Bain (2007), tienen la experticia para manejar las diferentes 
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situaciones que se pueden presentar, se puede afirmar que los maestros del estudio están en 
una constante búsqueda porque las condiciones de su práctica sean las mejores; por ello, 
están preparados para lidiar con situaciones propias de las dinámicas de los grupos, como la 
organización, la entrega de trabajos, el cumplimiento de cronogramas, etc. Así, estos 
maestros, además de ser agentes motivadores que generan expectativas y proyectos de vida, 
propician relaciones de respeto y escenarios de diálogo, pluralidad y participación.  
 
 En cuanto a las herramientas didácticas, es importante señalar que estos mejores maestros, 
para iniciar sus cursos, socializan objetivos de clase e intencionalidades del trabajo, 
preparando y motivando a sus estudiantes a dar todo de sí. Por esto, ellos mismos 
aprovechan los recursos de su entorno, viendo oportunidades en las cosas más cotidianas de 
los estudiantes, lo que al mismo tiempo les permite generar espacios de reflexión sobre sus 
propios procesos. Lo anterior se observa en los relatos de los maestros cuando hablan sobre 
los resultados obtenidos, las retroalimentaciones de los trabajos y los ajustes propuestos 
para estos.  
 
 Entonces, se puede afirmar que estos mejores maestros del estudio se caracterizan 
por tomar decisiones en el momento adecuado; en la planeación, pensando en los 
propósitos pedagógicos de su praxis; en la ejecución, utilizando herramientas didácticas con 
sentido que lo lleven a la consecución de sus finalidades, y en la evaluación, ajustando y 
transformado los aspectos que los llevan a mejorar las experiencias desarrolladas en el aula.  
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  Estos maestros dicen asumir los valores institucionales y la identidad de la 
institución, que se enuncia en el Proyecto Educativo Lasallista (PEUL) como horizonte 
general del trabajo, tienen en cuenta los procesos de integración administrativos, 
académicos y pedagógicos, asumen propósitos, objetivos e intencionalidades definidas, 
tienen claridad sobre qué y cómo evaluar, piensan en la investigación, la motivan y la 
desarrollan en el aula por medio de la pregunta como parte del componente investigativo, 
estableciendo normas y reglas de trabajo, haciendo seguimiento al proceso de los 
estudiantes para llevarlos a ser mejores seres humanos, respetados y valorados en cada una 
de sus dimensiones.  
 
 Con base en las narraciones abordadas, se puede decir que los maestros de la 
Universidad de La Salle planean, organizan, seleccionan, priorizan y diseñan sus 
herramientas didácticas para que sean mediadoras en su enseñanza, que la utilizan de 
acuerdo con los diversos ritmos, con las preguntas e inquietudes que fueron surgiendo, son 
expertos en alcanzar las connotaciones que ha presupuestado, por eso, si es necesario, las 
ajustan y dinamizan durante la clase, haciéndolas útiles y significativas, logrando mayor 
impacto, interés y atención, y, por tanto, con mayores posibilidades de comprensión de los 
estudiantes. 
 
 La mayoría de los maestros permitieron entrever que no son pasivos con el diseño y 
la utilización de las herramientas didácticas, sino que son innovadores permanentes que las 
ajustan, las cambian y las transforman de acuerdo con las necesidades, y por esto las 
pueden convertir en herramientas didácticas creativas, dinámicas y flexibles. De esta 
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manera, el uso de las herramientas didácticas en el aula se convirtió en un elemento 
fundamental y significativo del proceso enseñanza-aprendizaje, porque estuvo en continuo 
desarrollo y fue logrando escenarios inesperados que contribuyen a que los estudiantes sean 
los propios dinamizadores de sus aprendizajes, apoyándose además, en la actitud de 
flexibilidad de estos maestros.  
 
 Es indiscutible que con estos maestros se puede aprender que en algunas ocasiones 
es importante imprimir cambios a lo establecido. Es necesario poner a prueba la ética, para 
que la reflexión constante y la actitud permitan comprender que con imaginación y 
creatividad se pueden ajustar las prácticas; que en la clase se pueden alcanzar mayores 
niveles de aprendizaje e interés para que el aula se convierta en verdadero escenario de 
aprendizaje donde los estudiantes puedan trascender, soñar y disfrutar, y donde el maestro 
pueda volver creativa la herramienta didáctica para que no sólo se utilice como un 
instrumento dinamizador, sino que se pueda transformar en una verdadera herramienta de 
aprendizaje, con la cual el estudiante pueda lograr nuevos saberes. 
 El sentido que le dan los maestros de la Universidad de La Salle, entonces, está 
relacionado con lo humano, con superponer las potencialidades humanas a lo puramente 
disciplinar, un sentido profundo que va más allá de utilizar en su práctica una técnica, 
elemento o recurso, y que evidencia una interrelación entra la teoría y la práctica, la teoría 
desde las categorías propuestas para entender las herramientas didácticas, y desde la 
práctica, con cada una de las acciones que los maestros emprenden en su quehacer 
pedagógico, y que se evidencian dentro de sus narraciones.  
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Limitaciones 
 
 Se encontró que algunos maestros dejaban entrever tímidamente la flexibilidad de 
sus herramientas didácticas en cuanto a criterios, evaluación y cronogramas, poco se pudo 
apreciar en cuanto a si realmente tuvieron la necesidad de ajustar criterios, pues las 
planeaban de tal manera que tenían previstas todas las posibles situaciones-problema que se 
les pudieran presentar. Posiblemente esto implica un temor a presentarse como maestros 
que improvisan o reforman en su práctica pedagógica.  
 
 También se evidenció que algunos de los relatos de los maestros no tuvieron en 
cuenta los referentes teóricos que justifican el uso de la herramienta didáctica escogida para 
su práctica, lo cual no quiere decir que no los conozcan, pero en sus relatos no se hicieron 
evidentes, aspecto que, de haberse tenido en cuenta, habría podido clarificar con mayor 
vehemencia cuál era el horizonte de sentido en el uso de la herramienta didáctica dentro de 
su práctica.  
Alcances y aportes de la investigación 
  
 Es importante señalar que esta investigación pretende ser un referente, en el debate 
académico, de un tema que es esencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero que 
en algunas ocasiones ha sido tratado sin mayor rigurosidad ni relevancia. Por ello, es 
necesario empezar a asumir las herramientas didácticas desde una postura reflexiva, que 
permita establecer con claridad su sentido y potencialidades, para enriquecer las didácticas 
y metodologías de enseñanza.  
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 Esta investigación, además, contribuye al abanico de posibilidades investigativas 
tanto de grupo Tendencias actuales en Educación y Pedagogía (Taepe) como de la línea de 
investigación Práctica y formación pedagógica de la Universidad de San Buenaventura 
Bogotá y demás investigadores interesados en el tema de las prácticas o las herramientas, 
para que se emprenda la reflexión de los maestros y la sistematización de estas, volviendo a 
pensar sobre el sentido de las prácticas y las herramientas para que puedan reconfigurarse, 
junto con las acciones individuales y colectivas, y abran las puertas para que todos los 
maestros reflexionen sobre un tema fundamental que implica acompañamiento más que 
conocimiento. 
    
 Reflexionar sobre este asunto es un punto de partida para que los maestros y la 
academia avancen en el propósito de la búsqueda de cambios y transformaciones 
pedagógicas en las prácticas del aula, que contribuirán a que la escuela brinde un escenario 
real de ambientes excelentes de aprendizaje.  
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Conferencia llevada a cabo el 21 de marzo de 2013, en la Universidad de la Salle y en 
convenio con la Fundación Compartir, dentro del marco de la Cátedra “Maestros hacen 
Maestros”. Bogotá, Colombia. 
 
Gracias a la Fundación Compartir, a la Universidad de la Salle, al Ministerio de Educación por esta 
invitación. 
 
Siempre me presentan como profesor de la Universidad de  Ginebra pero  es cada vez más tramposa  
esa presentación, puesto que la mitad de lo que hago es sucesos que han salido en Colombia, gracias 
a la red que hemos logrado tejer desde hace ya más de diez años y mucho de lo que ustedes van a 
ver hoy  y escuchar es producto de grupos investigativos de diferentes universidades del sector 
público y del sector privado; y pienso que es importante subrayarlo porque en Colombia estamos 
viviendo cambios radicales y uno de los síntomas de este cambio radicales es esta Cátedra  donde 
me han invitado a hacer una conferencia de apertura. 
 
Cuál es ese síntoma. Ese síntoma es una nueva apuesta por la formación, es Maestros que cada vez 
se forman más, mejor, una multiplicación de programas de maestría, y de doctorado, una 
multiplicación de equipos de investigación y en particular el tema al que los invito a compartir hoy, 
una importancia cada vez más grande por recopilar lo que llamamos nosotros la Experticia del 
Docente en el Aula, su socialización, su formalización y su inclusión en los procesos generales del 
saber en ciencias de la educación. 
 
Comienzo mi charla con un título un poco provocador y es el de saber si la profesión docente es 
solo una media profesión y, en qué sigue siendo una media profesión y en qué va a dejar de ser una 
media profesión, gracias a los esfuerzos que estamos conduciendo actualmente conjuntamente, 
tanto las personas que participamos, como las instituciones que participamos en este proyecto. 
La charla que les propongo va a estar estructurada en tres capítulos: Primero el pasado y el presente 
de una profesión, título ambicioso porque que el pasado remonta a varios miles de años, entonces 
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vamos a cortar rápidamente y vamos a hablar solo del pasado inmediato, después ¡Qué ha sucedido  
con ese presente de la profesión gracias al análisis de las prácticas docentes, y retomar con el 
sentido de  la cátedra Maestros  hacen Maestros, mirando de qué manera formación e investigación 
están modificando sus maneras de  interrelacionarse actualmente. 
 
Porqué podemos decir que la profesión docente es una media profesión: esta expresión viene de una 
afirmación que hizo un sociólogo norteamericano hacia finales de los años 60, en el que estudió 
varias profesiones como los ayudantes de salud, los trabajadores sociales, los docentes y después de 
esa investigación, logró sacar unas cuántas características de lo que él llamó la medio profesión. El 
docente no es sino el mediador de aquellos saberes que se han ido acumulando por la sociedad, por 
las prácticas organizadas a través de la historia.  
 
Durante mucho tiempo no hubo necesidad de docentes, porque uno aprendía haciendo, uno aprendía 
en inmersión con los adultos de la comunidad, uno aprendía por imitación, pero  en un momento 
dado la especialización hizo necesario que la formación hiciera también parte de una práctica 
específica, de una institución específica y comienza a surgir no solamente una profesión que está 
encargada de transmitir, sino un esfuerzo de esas mismas sociedades de esos  grupos sociales por 
organizar un corpus de saber. 
 
Un corpus de saber relativo a esas prácticas y a esas actividades sociales que deberían ser 
transmitidas. Una de las características del maestro es que desde el momento en que aparece un 
corpus del saber, hay una reorganización de los saberes y lo que se enseña a partir de ese corpus no 
necesariamente equivale a sus usos en las prácticas mismas y en las prácticas sociales. 
 
Por eso expresiones como las que hemos escuchado muchas veces y en especial cuando se habla de 
aquellos maestros y maestras que están encargadas de enseñarle a los más pequeños, ¡No,  eso es 
fácil, no basta sino ser mamá! Yo soy mamá entonces yo sé, yo soy papá yo puedo. Pues no, porque 
uno puede ser mamá o papá y estar en el primer nivel, prácticas docentes, prácticas de la familia, 
pero resulta que en el colegio los saberes se reorganizan y esos saberes reorganizados han dado 
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lugar a currículos, a disciplinas escolares, a especializaciones y entonces hay maestros y maestras 
generalistas que son los de primaria. 
 
 Pero ya entramos a la secundaria y comienza a estar el profesor de matemáticas, el de lenguas el de 
geografía el de química, y esos currículos la sociedad los ha producido para organizar justamente 
esas prácticas; en una institución que es relativamente reciente en occidente, que es la escuela y en 
particular la escuela obligatoria. 
 
Una de las características de la profesión docente, es que como pueden ver la escuela está allá 
abajo, y encima hay una cantidad de capas de cosas que le pesan encima, es una lógica top –down. 
Una lógica de arriba- abajo, es una lógica jerárquica, y es una lógica que hoy está llevada a cambiar, 
pero que hace parte todavía de los imaginarios sociales.  
 
Cuáles son las implicaciones de esta lógica. En esta lógica tenemos si miramos la historia reciente, a 
principios del siglo veinte, tenemos primero una lógica que es la lógica del saber, y hacia los años 
treinta comenzó la investigación a formalizarse, porque la investigación había comenzado antes a 
formalizarse en psicología y comenzamos también a preguntarnos sobre las capacidades del ser 
humano y sobre cómo desarrollar esas capacidades.  
 
Y tenemos un momento de ruptura en los treinta primeros a cuarenta primeros años del siglo XX, 
entre una lógica que era la lógica de Comenio, inventor de la didáctica que organizó el saber, lo 
recortó, lo puso en etapas y una lógica que era la de los psicólogos que eran los que nos decían que 
debía aprender un niño, a qué edad según su estadio de desarrollo. En la lógica del saber, una de las 
herramientas prescriptivas que se le ha dado siempre al maestro es la de la didáctica; primero está la 
disciplina y luego ese conjunto de técnicas que ayudarían a mejor enseñar esa disciplina. 
 
 Ese conjunto de Técnicas está ligado a un currículo que organiza los saberes   en áreas disciplinares 
porque las áreas disciplinares se organizaron con respecto a las áreas académicas de las 
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universidades, pero hay una cantidad de áreas que hoy se enseñan que no tienen área académica, 
que tienen otros referentes sociales y que por lo tanto han llevado a unificar esos currículos y esos 
programas que los profesores tienen que seguir lo más al pie de la letra posible para responder a las 
expectativas sociales. 
 
Finalmente la formación ha sido una formación basada en métodos y muchas expectativas de los 
estudiantes que entraban en las escuelas normales y que después aquellos que entraban en las 
licenciaturas, y cabe señalar que Colombia es un país pionero porque es uno de los primeros países 
que hizo entrar a la universidad las licenciaturas y que más rápido hizo el paso de las escuelas 
normales hacia uno de los primeros intentos de profesionalización como lo recordó el Hermano 
Rector en su alocución. 
 
A esta estructura rígida, jerárquica de los años treinta se le vino otra encima que nos complicó a los 
profesores el trabajo, porque no solamente teníamos que responder a esa estructura piramidal muy 
jerarquizada relativa al saber, sino que además las investigaciones en psicología, las investigaciones 
en cómo se desarrolla el infante, cómo se desarrolla la persona fueron dando lugar a saberes de tipo 
psicopedagógico. 
 
La psicopedagogía intentaba no otra cosa que mantener un estatus universitario que nunca había 
tenido la pedagogía. Era la capacidad de relacionar esos saberes empíricos que se iban 
constituyendo a través de las prácticas con unos saberes considerados como científicos y fue 
básicamente la psicología y su rama utilitarista que es la psicopedagogía las que dieron ciertas 
herramientas en este proceso de profesionalización de los docentes. 
 
Si ustedes miran la historia reciente, cuando digo la historia reciente es la de ahora la de este año, la 
del año pasado, la de las últimas reformas educativas aquí en Colombia, pero también en América 
del Sur, en Europa, en el hemisferio de los países Anglosajones; estamos en permanencia en una 
oposición en aquellos modelos que están basados en el trabajo… y aquellos modelos que ponen 
adelante las necesidades y desarrollos del alumno. 
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 Curiosamente en las discusiones que se han dado, entre estas a lo largo de estas reformas se ha 
presentado al docente en oposición con el alumno. Recuerdo todavía hace unos diez años aquí en 
Colombia cuando… del socio constructivismo muchos profesores decían, ¡sí! Yo estoy de acuerdo 
con todo lo que están poniendo ahí, que el alumno en el centro y las interactividades de los alumnos 
y la organización de trabajo y yo que hago ahí, cuál es mi puesto. 
 
Cuál es mi puesto con respecto a la manera como a mí me enseñaron a enseñar, que es más bien el 
currículo, los programas, mantener un cierto orden y lograr terminar el año con el programa y la 
materia; incluso en esos momentos, había una composición a la cual espero ustedes puedan ver, no 
al lugar, de poner adelante en términos de debates sociales. 
 
Entonces porqué una semi profesión; yo no sé si se acurdan ustedes de esta película que se llamaba 
“Semillas de maldad” (Me excusarán el acento Español pero no he conseguido la versión en 
Colombiano) espero que se oiga. (Se escucha una parte de la película). 
 
Esto es un imaginario social que comparte la gente que no es docente pero también la gente que es 
docente. Dónde está nuestra profesión, y una de las maneras de manifestar socialmente esa imagen 
de donde está la profesión es cuánto ganamos, cuánto se nos paga. Y tenemos razón en discutir eso, 
el problema es que a veces nos quedamos discutiendo solamente el salario y se nos olvidan otras 
características que hacen que nuestra profesión tenga ciertas características que deberíamos tratar de 
cambiar. 
 
Un teórico…al que hacía referencia anteriormente caracteriza la profesión como una semi 
profesión, estamos hablando de una investigación de los años setenta y las cosas han cambiado, 
pero no tanto y no en todas partes. Una de las primeras características es la ausencia de un corpus 
teórico propio que adopta los paradigmas conceptuales y metodológicos del trabajo científico. 
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Efectivamente cuando a un maestro o a una maestra se le dice, y usted porqué es tan buen maestro, 
rara vez va a decir porque pertenezco a una gran profesión, me gradué de tal institución, tengo 
mucha experiencia y he logrado esto; van a referirse más a su propia experiencia generalmente 
vivida de manera solitaria, generalmente vivida en oposición a una jerarquía a una institución, a un 
contexto social, a un contexto económico, vivido como oposición, como ataque, como impedimento 
para ejercer la profesión. 
Y socialmente no se equivoca ese maestro que tiene ese discurso, porque cuando uno va a mirar 
hasta hace muy poco,  socialmente se consideraba que para formarse como maestro o como maestra 
pues no había necesidad de cinco años, o de seis o de una maestría, de una licenciatura, de ir a la 
universidad. 
 
Otra de las características es que los maestros viven en una organización altamente jerarquizada; a 
los maestros les ponen los currículos les ponen los programas les siguen los lineamientos del 
Ministerio de Educación que a su vez tienen que seguir los lineamientos de las políticas que se están 
definiendo y a lo último abajo de esa gran pirámide está el maestro que se vive en el aula como un 
trabajo solitario. 
 
Un trabajo solitario en el que ni siquiera sus propios alumnos, son considerados como una parte del 
grupo con el cual se está construyendo algo, sino generalmente, y eso no es sino vivir como hemos 
vivido nosotros los que formamos profesores, esos primeros años en los que acompañamos a los 
maestros a sus primeras prácticas, ese pavor con el que entran a clase. 
 
Ese pavor con el que dicen, pero yo como voy a controlar a todos estos niños, ese pavor con el que 
de repente un muchacho adolescente que se levanta y no obedece o no apaga el celular, o no se lo 
entrega cuando usted se lo pide, ese miedo hace que ese partner…que debería serlo, el compañero, 
el principal compañero del profesor que es el alumno se vive generalmente como un enemigo, y si 
no como un enemigo, como un peligro que es mejor controlar. 
Miremos lo que acabo de mostrar y vemos que en cada estadio de esa milhoja lo que aparece para la 
profesión docente son prescripciones. La sociedad dice que escuela tiene prescripción, la sociedad 
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dice cuáles son los saberes para el futuro, para formar un ciudadano, prescripción. La sociedad dice 
cuáles son los currículos que han de seguir, y hace algunos años eran los currículos por objetivos 
otros los currículos por competencias, todo el mundo tiene que hacer competencias. Prescripción. 
 
Entran ustedes a la escuela y tienen a un director, a un coordinador de área, prescripción. Y sobre 
todo tenemos los imaginarios sociales. Esos imaginarios sociales que o bien idealizan la profesión 
docente o bien que la pueden tan caricaturar que no nos sirven para avanzar en nuestra profesión. 
 
(Esta película no la voy a pasar porque ensayamos antes y el sonido estaba muy mal). Pero no sé si 
ustedes la recuerdan estaba cerca de una película reciente “mentes peligrosas”. En las tribus 
también aparecían esos estudiantes como el enemigo a controlar para una pobre Michel H. ingenua 
que venía a la escuela a salvar el mundo. Y obviamente el mundo lo que hizo fue darle un par de 
bofetadas para que aterrizara en la realidad. 
 
Desde los años noventa esta estructura piramidal, estas prescripciones se han ido agrietando. No sé 
si ustedes se han dado cuenta pero toda mi presentación hasta ahora ha sido gris. Pero ahora vamos 
a hablar de las culturas y vamos a hablar de algo de lo que la Fundación Compartir, el Premio 
Compartir al Maestro y la Cátedra Maestros hacen Maestros han sido pioneros en Colombia, y cuyo 
ejemplo pienso, que varias instituciones sino todas deberían seguir y es el de la valorización de los 
saberes pedagógicos. 
(Un poco de color). Desde hace ya unos quince años en el equipo de la universidad de Ginebra, en 
el departamento de las didácticas de las disciplinas, una de las líneas de investigación ha sido la del 
análisis de las prácticas… Una de las primeras ambiciones de este programa, ha sido la de 
reconocer dentro del corpus de saberes que hace de la profesión una profesión, no solamente 
aquellos saberes académicos que vienen de las ciencias de la educación, o de las disciplinas de 
referencia para lo que son las materias escolares sino también aquellos saberes que la profesora ha 
ido generando porque se ejerce cotidianamente en la institución. 
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Son unos saberes que no tenemos ni la más mínima idea cómo se transmiten.( NB; fragmento de 
una clase donde los estudiantes aparentemente cada uno  está  por su lado haciendo cosas 
diferentes).  Esta cacofonía no lo es tal, justamente una de las cosas que nosotros quisimos ir a 
investigar, es mostrar que dentro de esa aparente gran diversidad de las prácticas, dentro de esa 
cacofonía, entre los buenos, los malos profesores, los simpáticos, los que cumplen el programa, los 
que no lo cumplen, los que llegan a coordinadores, los que se quedan toda la vida en esas, en todo 
eso había regularidades.  
 
En todo eso había regularidades que se pueden nombrar, se pueden identificar, se pueden   
formalizar y se pueden transmitir dentro del marco de los programas de formación docentes. Que 
esos conocimientos de la práctica podían tener el estatuto de saber. Que podían contribuir a que la 
media profesión comenzara cada vez más a hacer una profesión. 
 
Esta investigación, este trabajo que hace la Cátedra Compartir al maestro cambia la lógica Top -
down que ha prevalecido por una lógica botón- up. Por una lógica ascendente, no se trata solamente 
para formar docentes eficaces, docentes pertinentes, docentes que saben cambiar con el mundo y 
con la sociedad, de decirles desde arriba como hay que hacer, también se trata de ir a mirar cómo 
hacen, entender ese ingenio, esa manera de solucionar problemas que puede ir aclarando y dando 
las maneras de ver del ejercicio de la profesión a aquellos que estamos encargados de formar las 
futuras generaciones de docentes. 
 
Entonces este triángulo jerarquizado y pesado cambia completamente cuando vemos a la profesión 
docente desde otra perspectiva. Yo les invito a ustedes porque la mayoría de los que están aquí hoy 
presentes son docentes en ejercicio, a que pensemos el ejercicio de la profesión de una manera 
diferente. De una manera que muestra que el ejercicio de la profesión interviene en todos y cada 
uno de los estratos de esa jerarquía que veíamos antes. Y no solamente en el último, no solamente 
en el de aplicar. No solamente en el de ser juicioso y quejarse porque los que deciden por nosotros 
no tienen ni idea de la realidad. 
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En Francia, en francés cuando quiere hablar del mundo, es desordenado, hablan del suc , que es el 
mercado Marroquí, es el mercado en el que  todo está amontonado, en el que pasan cantidad de 
cosas  y en el que  aparentemente todo es un desorden. Y si nosotros nos volvemos un poco unos 
etnólogos y entramos cualquier día por sorpresa a cualquier clase estándar, nos vamos a encontrar 
con algo muy parecido al suc; por ejemplo (aparte de un video de una clase).  
 
Cuando el video llegó a la investigación una de las primeras cosas que se hicieron fue filmar clases, 
pero uno de los problemas es que uno miraba esto y como uno también había sido profesor, lo que 
veía era “huy pero esta señora no sabe controlar a sus alumnos, qué escándalo, todos están hablando 
al mismo tiempo, no están en orden, qué está pasando ahí; hay unos en el tablero, hay otros 
gritando, hay otros hablando con ella y después ella deja de hablarles a esos y empieza a sacudir 
unos papeles”. 
 
Uno de los principios que fueron nuestros fue de no entrar a juzgar, sino de entrar a entender por 
qué esa profesora hace lo que hace y tratamos de hacer etnología, así como hay etnólogos del suc 
marroquí; ustedes van al suc y dentro de ese desorden aparente, hay un orden y una cantidad de 
códigos y una cantidad de maneras de hacer, de las cuales nadie había hablado. 
 
De qué habíamos hablado, de que hay que hacer pedagogía cooperativa… y uno le decía al maestro, 
ya las clases frontales, eso ya no se da, ahora me hace el favor los hace trabajar en grupo y sí, el 
trabajo en grupo muy interesante, y se puede hacer muchas veces pero no es una receta y entonces 
cuando los profesores comienzan a trabajar en grupo, se dan cuenta que hay cosas que no funcionan 
y comienzan a encontrar soluciones, y comienzan a decir, a no, es que pero tal vez para tal materia, 
para tal concepto o para tal unidad este si lo hago así, en cambio para este otro si lo voy a hacer en 
grupo etc. 
 
Pues todos esos saberes, todas esas razones por las cuales los profesores hacen los que hacen, no se 
socializaban, eventualmente el profesor en una reunión de profesores le contaba a su colega, “hay, 
yo una vez hice así”.  ¡Ah qué bueno! Entonces la colega también iba y lo hacía en su clase. 
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Pero la verdad es que muchos profesores llegaban a la pensión y con la pensión se iban todos los 
conocimientos que habían acumulado durante muchos años de experiencia, sin que esos 
conocimientos circularan, sin que esos conocimientos circularan también a la crítica. 
 
Ah no es que yo hago así y a mí me funciona; no un momentico, es que el problema no es si a usted 
le funciona o no. Porqué hace así? Y eso que usted está haciendo corresponde a la escuela de ahora 
o a la de hace veinte años cuando comenzó usted a trabajar. Porque si los profesores nos sentimos 
muy mal tratados y muy solitarios a veces también somos una corporación difícil; no nos gusta que 
nos critiquen, no nos gusta que legue alguien a nuestra clase a mirar cómo trabajamos, y por qué no 
nos gusta, porque la manera como a nosotros nos critican siempre ha sido la del juicio y a nadie le 
gusta que lo juzguen, siempre ha sido la de la evaluación y a nadie le gusta que lo evalúen; y menos 
si es negativo. 
 
Lo que ha sucedido a nivel de las prácticas sociales y eso tenemos que aceptarlo para cambiarlo, los 
maestros estamos muy cómodos con que otros nos digan qué es lo que tenemos que hacer, eso hay 
que cambiarlo y eso está cambiando.  
 
No es fácil y no es fácil porque de hecho cuando uno entra a clase los alumnos también están contra 
uno, a veces y toca romper esos imaginarios para llegar a una actividad que no sea mi trabajo es 
enseñar la materia y el suyo es aprendérsela, si entienden, ese sistema de oposición, sino que en esta 
clase vamos a llevar una actividad de acción conjunta de la cual cada uno tiene su papel, pero no se 
puede hacer si no se hace. Pensemos en un partido de futbol.  
Un partido de futbol en el que los 22 niños son arqueros, no funciona, un partido de futbol en la que 
solo hay un jugador tampoco funciona, para que haya un buen partido de futbol se necesitan diez 
jugadores que sepan lo que hacen, un arquero que sepa lo que hace, un entrenador que mirar desde 
lejos y les diga no hagan esto, cambien esto, cambien la estrategia, etc. etc. 
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Por lo tanto también ha de cambiar el corpus de saberes que utilizamos para formarnos e insisto que 
formarnos hoy en día ya no es solo la formación inicial sino esa formación continuada, esa 
formación de toda la vida. Pero formarnos no es necesariamente ir a un sitio a que me digan cómo 
es que hay que hacer lo que hay que hacer, sino formarnos es participar de un proceso a la que 
nosotros participamos también a la creación de esos saberes. 
 
En las ciencias de la educación ya estamos muy lejos de la pedagogía y de la sola psicopedagogía 
como ciencias de referencia y la antropología la psicología la sociología, la psicología general, las 
didácticas de la disciplina, toda esa multiplicidad de ciencias tienen algo que aportar a la 
constitución de saberes específicos a la formación docente. 
 
También los docentes podemos cambiar los currículos, no tenemos solamente que aplicarlos, si 
ustedes miran los currículos de hoy en día que son currículos por competencias, verán que una de 
sus características es ligar lo que sucede en clase a las prácticas sociales de referencia y esa relación 
la hace el maestro. Esa relación no está en el currículo no está en los programas, esa relación la 
hacen ustedes. Entonces vamos a tener que pasar de los textos del saber, muchos programas que ya 
vienen de matemáticas, ciencias y tecnología cómo tengo que hacer… pensar las capacidades y las 
competencias de los alumnos y ahí tenemos nosotros un papel muy importante. 
(Parte de un video donde la profesora muestra una actividad con niños observando el agua y los 
niños hablan sobre lo que está sucediendo con el agua.) Lo que tenemos allí es un fragmentico del 
proyecto que tenemos en Medellín Escuela Museo, en el que una profesora que tenía un programa 
muy cargado se atrevió a hacer talleres, se atrevió hacer una poquita esa pedagogía cooperativa que 
tiene un defecto y es que toma tiempo. 
 
Pero cambió totalmente la lógica, porque ese tiempo que ella entes pasaba tratando de tener a los 
niños quietos para que escuchara lo que tenía que decirles, ese tiempo se lo dedicó a los niños; para 
que los niños hicieran un trabajo en grupo y fueran descubriendo los saberes que tenían que ver en 
este caso con la luz con la reflexión, los fenómenos de la reflexión. 
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Entonces ya sabemos que la luz hace “refelco” (NB; así lo escribió en la diapositiva de acuerdo a lo 
que uno de los niños dijo) y sombra y cuando la luz hace refelco, es cuando el sol hace una 
sombra…Entonces los maestros también tenemos una incidencia en el currículo…Los niños van a 
tener un recuerdo de las experiencias escolares imborrables, y sobre todo no imborrables… 
Los niños han aprendido que aprender es ser mejor, pero no ser mejor cuando usted sea grande, es 
que a veces los profesores les echamos unos discursos, “No es que escúchenme y háganme caso que 
cuando usted sea grande… 
 
Lo que les estamos enseñando tiene que ser útil y darle sentido al aprender desde ya, y por eso vale 
a veces la pena cambiar las prácticas, y por eso vale la pena frente a esa cantidad de dificultades que 
nosotros vemos cuando nos piden que cambiemos nuestras prácticas, escuchemos a aquellos y 
aquellas colegas que ya lo han hecho y que lo lograron. Porque la mitad de las herramientas que 
necesitamos para poder hacer pedagogía creativa, o por ejemplo para hacer pedagogía con nuevas 
tecnologías, pues no vienen con las nuevas tecnologías o no vienen con las recetas de la pedagogía. 
 
Las herramientas reales es lo que aquellos colegas que comenzaron a hacerlo antes que nosotros 
encontraron como truquitos, como maneras de hacer, y que se tienen que ir perfeccionando. Ser 
profesional hoy en día no es solamente haber ido a formarse a la universidad, es seguir participando 
de una profesión, de una institución como actor. 
 
(Video)  Y entonces se trata de cambiar también la manera como interrogamos las prácticas, y en 
vez de preguntarnos cada vez, con ese ojo que juzga, por qué no me funcionan las cosas en clase, 
hacer preguntas de tipo porqué el docente hace o que hace en la clase. Tratar antes de juzgar de 
entender, de comprender y juzgar si, pero juzgar desde la profesión. Juzgar desde los saberes y la 
coherencia que la profesión ha ido creando poco a poco y que ahora tenemos que formalizar para 
que ese juicio no sea sencillamente un acto arbitrario de poder, de la vida, de jerarquía. Porque uno 
puede tener razón y ser arbitrario, pero cuando uno es un verdadero profesional los gestos que hace 
no pueden ser arbitrarios, tiene que ser justificados en un corpus, en modelos. 
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En modelos, que como los modelos científicos tienen que ir cambiando, van evolucionando porque 
la realidad va evolucionando y claro está eso comienza con la formación. Ya se me está acabando el 
tiempo pero quería darles rápidamente un ejemplo de cómo va cambiando la visión de la formación. 
Pasamos de un modelo en el que primero se le daba la teoría a la gente y después la gente iba a 
hacer la práctica pedagógica para mostrar que podía aplicar que se había aprendido bien las cosas; 
ese modelo sigue muy presente en muchas de nuestras formaciones, las prácticas pedagógicas 
generalmente aparecen en los dos últimos semestres de las licenciaturas, pues ahora con la Cátedra, 
con las experiencias que se están haciendo, deberíamos entender que el terreno profesional no es 
solamente es el terreno  para aplicar las verdades que otros encontraron por nosotros sino que el 
terreno es un lugar para explorar, es un lugar para problematizar, es un lugar para experimentar; 
pero no cerrando la puerta y no dejando que nadie se vaya a enterar, sino al contrario, experimentar 
como una labor de una comunidad, la comunidad de los profesionales de la educación.  
 
Lo que hacemos nosotros por ejemplo en la universidad de Ginebra y lo hemos replicado aquí y en 
Medellín y en Bogotá, es que por ejemplo a estos estudiantes que van en práctica, los mandamos 
con una cámara para que se filmen en sus prácticas, y las prácticas no aparecen al final de la 
formación sino que van desde el principio. Estos estudiantes se filman, miran esa práctica, la 
comparan con la de docentes expertos y coparan, contrastan esos saberes expertos con los saberes 
incipientes y las prácticas se van modificando. 
 
Muy rápidamente un ejemplo, lo voy a contextualizar; estamos aquí con los chiquiticos, niños de 
cuatro y cinco años, estamos en clase de educación física…Juego de la lleva, hay un niño (muestra 
el primer momento de la primera práctica).NB; Esta es una estudiante principiante, y cuando se da 
cuenta los niños no están jugando a la lleva sino que empiezan a hacer círculos alrededor de ella sin 
parar. 
La estudiante dice: “Niños no están todos obligados a correr en el mismo sentido”… pobre niña 
tenía que administrar 23 niños corriendo;… luego le muestran a esta practicante cómo hace un 
profesor experto.  Las estudiantes se dan cuenta que el profesor juega con la instrucción, con la 
consigna. Se dan cuenta que uno de los errores que cometieron fue decirle a los niños corran y 
ponerse en el centro, y cuando como profesor se pone en el centro, pues los niños giran. 
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Y ese saber no se lo puede enseñar uno teóricamente, sí, yo les puedo mostrar videos, pero ese saber 
es un saber de la práctica, Es un saber que se entiende cuando uno mira a un experto; ellas se 
pusieron a mirar a un experto y ese fragmento que ustedes vieron de evolución, regulación, el 
profesor entra y sale, todo eso lo vieron ellas. Yo lo había visto pero no se los dije. Les dije mire 
cómo hace el profesor. Resulta que el profesor daba la instrucción, entraba, salía no más con entrar, 
estorbarle a los estudiantes la movida, ya los hacía cambiar la manera como los estudiantes se 
estaban moviendo, pero no tenía que gritarlos ni hacer nada; y que para otras cosas no dudaba en 
para la actividad.  
 
Un niño de cuatro años corriendo durante minutos… ese se perdió el resto de la mañana, ya quedó 
agotado, entonces tener también esa sensibilidad de cuando hay que para, es cuestión de decirle a 
los niños stop, stop, stop, las cosas no están funcionando, paremos un momento, entonces miren lo 
que sucedió apenas tres semanas después con las mismas estudiantes con los mismos niños en otra 
práctica. 
 
(NB; video) Aquí les están enseñando la lucha y les están enseñando cómo ganar el juego de 
Karate. En esta práctica estamos viendo una cantidad de cosas que cambiaron, por ejemplo en lugar 
de decirles a los niños que hicieran les mostraron cómo hacerlo, y después les dieron tiempo de 
hacerlo y les dieron tiempo a los niños de que se equivocaran, que hicieran lo que no era, y los 
fueron corrigiendo con mucha más calma; después los sentaron, interrumpieron la actividad, 
sacaron a los niños para que les hicieran la demostración a los otros niños, uno le pudo explicar al 
otro, sin necesidad de ser uno como el tenedor de la verdad, el referente, el sol alrededor del cual 
deben girar los alumnos.  
 
Este es un proceso de formación en el que el terreno es un lugar de prácticas, y las prácticas son 
saberes interesantes, pero también es válido porque hay un profesor de la universidad pedagógica 
que se dejó filmar. Hay un profesor de la universidad Pedagógica que no estuvo a la defensiva 
cuando yo le empecé a filmar su práctica, hay un profesor de la universidad pedagógica que no 
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creyó que fuera el mejor de esa práctica, sino que muy humildemente contó como hacía las cosas, y 
hasta preguntó y ustedes porqué hablan de medio didáctico y esas cosas tan complicadas. 
 
Es decir un profesor que de repente se dio cuenta que hace parte de una corporación mucho más 
amplia que es la de todos aquellos que estamos trabajando por la educación. Y uno de los rasgos de 
volvernos profesionales es dejar de juzgar o dejar que nos juzguen, es describir nuestros 
funcionamientos, es identificar regularidades, es someterlas a los procesos científicos del debate y 
de la crítica, es comprender las significaciones, no solamente de nuestro quehacer en nuestra aula 
sino de nuestra institución; muy rápidamente adoptar una postura de investigador. 
 
Pero adoptar una postura de investigador no quiere decir que se me van a venir todos ustedes 
conmigo a mi equipo de investigación en la universidad de Ginebra… Además no todos quieren 
hacer la investigación que hago yo, a no todo el mundo le gustan esas palabrejas regularidades, no, 
investigación es hacer lo que ustedes están haciendo y han venido haciendo, lo hacen muy bien; 
pero dejar de hacerlo con la puerta cerrada, dejar de hacerlo desde únicamente la experiencia, sino 
que ir a mirar lo que se hace al lado y también venir a formarse y seguir formándose y buscar un 
léxico común a la profesión, Todos esos rasgos. 
 
Yo traía un ejemplo y voy a concluir con esto, nosotros tenemos que actuar como docentes 
profesionales como actúan los médicos. Ustedes tiene médicos clínicos que recetan a pacientes, 
tienen médicos investigadores, en laboratorios, tiene médicos profesores, tiene médicos vendedores, 
fíjense que tienen todo tipo de médicos. Pero cuando uno va a mirar, porqué a toda esa gente que 
hace cosas tan diferentes las llamamos todos médicos.  
Porque actúan como una profesión, tienen el mismo léxico, utilizan los mismos conceptos, una 
historia clínica la llena cualquier clínico, y un investigador puede coger esa historia clínica y formar 
un corpus de investigación y no necesita inventarse y tratar de inventar porqué dijo lo que dijo, no, 
todos utilizan el mismo vocabulario. Y lo que hace más profesionales a los médicos es que no 
tienen verdades absolutas, sus modelos cambian en permanencia; pero lo que cambia no es este 
médico que fue malo y este que es bueno, lo que cambia es la profesión, porque genera en 
permanencia saberes que se van modificando, que se van poniendo en cuestión- 
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Hay una nueva lógica entre investigación y formación y hace parte de esa nueva lógica el hecho de 
que ya no se puede separar de manera tajante al investigador por un lado y al docente por el otro, 
sino que tenemos que pensar la investigación como algo que compete a toda la estructura 
relacionada con el ámbito de la docencia y el proyecto educativo, y esto es tan válido para los 
docentes que tiene que esperar que otras personas les den las respuestas y que tiene que comenzar a 
usar las herramientas de su propio oficio.  
 
Como para mí mismo y mis propios colegas que dejen de pensar que los únicos saberes válidos son 
los que han creado desde la academia mirando ciegamente en el terreno únicamente como ese lugar 
donde se deben aplicar los modelos conceptos y verdades que con muchos esfuerzos hemos ido 
desarrollando. Pienso que esa sinergia, eso suena como un poco demagógico pero es verdad, 
trabajando juntos… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2  
 
Práctica pedagógica: perspectivas teóricas  
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Fuente: Barragán, Gamboa y Urbina, 2012 
 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA:TEORIZACIONES GENERALES 
AUTOR TÍTULO TENDENCIA DE LAPRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 
Carlos Skliar “El presente educativo en 
tanto comunidad existente: 
sobre el estar –juntos en las 
instituciones educativas”. 
Se presenta la convivencia como la “existencia 
con”, esto implica que la convivencia va más 
allá de la simple idea de la tolerancia, como un 
acto de aceptación, implica entonces un acto 
de reconocimiento del otro, permitiendo que 
sus ideas provoquen contrariedad en él. Así, la 
práctica pedagógica está centrada en la 
democracia, donde “la tarea de quien enseña a 
vivir y a convivir, es justamente, la de 
responder éticamente a la existencia del otro” 
(p. 15), es decir, una vida centrada en el acto 
humano de saber convivir con los demás, 
retomando la práctica humana más antigua y 
menos usada, el dialogo. 
Diego Fernando 
Barragán Giraldo 
“La práctica pedagógica: 
pensar más allá de las 
técnicas”. 
Fundamenta su escrito en el valor de la 
persona, del maestro, como individuo que 
decide asumir su propia existencia desde las 
prácticas pedagógicas, “Un maestro de esta 
características vuelve su mirada a sus 
didácticas, examina sus fundamentos teóricos, 
dialoga críticamente con la política pública, 
revisa las competencias y los desempeños, 
medita sobre su evaluación y sus alcances, 
considera críticamente qué sentidos de ser 
humano y sociedad está reproduciendo”(p. 35) 
Andrés Mejía 
Delgadillo 
“¿Es posible una práctica 
pedagógica? Una propuesta 
Se presenta la práctica en la dimensión ética y 
moral que se distingue de otras formas de 
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desde los resquicios”. actividades humanas y es definida por los que 
participan en la misma. Se propone mantener 
la moral como una característica central de la 
práctica, pues “en cualquier actividad humana, 
quien la realiza tiene inevitablemente la 
responsabilidad por la moral de sus actos” 
(p.46).  
Alberto Martínez 
Boom 
“Práctica pedagógica: 
historia y presente de un 
concepto”. 
Hablar de prácticas supone una reflexión 
propia sobre las formas en la que se 
materializa la acción en el aula, por ello, “el 
concepto de práctica pedagógica involucra una 
relación de tres instancias (maestro, saber y 
escuela) existe en tanto relación y no como 
instancias aisladas” (p.62). La práctica 
entonces, implica cambios y ajustes 
permanentes.  
PRÁCTICA PEDAGÓGICA: ALGUNOS DESAFÍOS 
Jesús Ernesto Urbina 
Cárdenas 
“Saber saborear la pasión de 
conocer” 
Pasión es la palabra que se propone para 
comprender el proceso de construcción de 
conocimiento, acción presente en todas las 
prácticas humanas; “saber, por su parte, es la 
sensación que producen los conocimientos u 
otras prácticas en el ser humano” (p. 74), por 
ello, su pertenencia dentro de las prácticas 
pedagógicas.  
Francisco Jiménez 
Bautista 
“Práctica pedagógica y 
cultura de paz: un diálogo 
necesario” 
Se presenta la práctica pedagógica en relación 
con la cultura de paz, para construir una 
educación para la paz. Una cultura que en si es 
un conjunto de valores, actitudes, comportares, 
qué debe trascender en la generación de 
escenarios donde la vida, la dignidad del ser 
humano, la justicia, sean la esencia de la 
construcción de la paz.  Así, el educar no sólo 
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es dar clase, implica transformación de 
comportamientos en el ser humano. La actitud, 
“la innovación la imaginación, el trabajo en 
equipo, la empatía” (p.84), son básicos para un 
buen maestro.   
Miguel Ángel 
Maldonado García 
“¿Modelos pedagógicos o 
modelos sistémicos?”. 
Propone una perspectiva estética del modelo 
pedagógico afirmando que ningún modelo por 
perfecto y elaborado que sea, puede captar el 
objeto o la realidad. Por ello, presenta un 
reclamo que hacen los centros educativos 
Colombianos sobre la necesidad de crear un 
modelo pedagógico que represente la intuición, 
“las organizaciones sociales, las empresas, la 
educación, los profesionales y las disciplinas 
reclaman a la educación superior que forme a 
los estudiantes en las competencias adecuadas 
para actuar efectivamente según las 
necesidades de la producción o el trabajo” (p. 
100) 
Álvaro Andrés 
Hamburguer 
Fernández 
“La escritura como práctica 
pedagógica universitaria”. 
Se presenta la práctica pedagógica 
universitaria y su relación con la escritura, 
dado que se ha convertido en una necesidad de 
la actualidad y una manera de objetivar el 
saber, “ se defiende la idea de que la escritura, 
bien utilizada, se convierte en una herramienta 
poderosa al servicio de una buena enseñanza” 
(pág. 116). 
Alejandro Torres 
Gutiérrez 
“La función del docente 
como diseñador 
pedagógico”. 
Presenta las implicaciones de las nuevas 
dinámicas escolares, que invitan a los docentes 
a emprender acciones innovadoras, creativas, 
donde se dan diferentes alternativas de 
solución, y donde el diseño pedagógico es un 
reto: “el hecho que el docente no elabore sus 
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propias producciones, le otorga el perjuicio de 
una constante dependencia profesional, de tal 
forma que si puede ser el autor creativo de sus 
producciones, estaría en capacidad de 
mostrarlas, defenderlas y mejorarlas. (p. 132) 
POSIBILIDADES PARA LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
Jaime Alejandro 
Rodríguez 
“Gestión de lo virtual en 
instituciones educativas: 
fundamentos y retos”. 
Dentro del contexto actual, es importante 
repensar y reconfigurar el hacer y las prácticas 
pedagógicas, a la luz de los nuevos contextos y 
formas de interacción. En el caso de la 
virtualidad por ejemplo, se hace un llamado a 
que desde la innovación se gesten nuevas 
prácticas para la potencialización de las 
facultades del hombre, así, “desde esta 
perspectiva podemos entender la innovación 
como un proceso intencional y planeado, que 
se sustenta en la teoría y en la reflexión, y que 
responde a las necesidades de transformación 
de las prácticas para un mejor logro de los 
objetivos” (p. 153)   
Juan Carlos Amador “Educación de la infancia, 
hipermediaciones y 
pedagogía de la presencia”. 
 
 
Se presenta la necesidad de transformar las 
prácticas pedagógicas en prácticas de la 
presencia, donde se evidencien acciones 
humanas pero también problemas que deben 
ser resueltos desde diferentes criterios como la 
singularidad y multiplicidad más no la 
homogeneidad. Se rescata la comunicación 
como :” proceso humano, socio-cultural e 
interactivo que no puede perder de vista al 
sujeto, la subjetividad y los grupos sociales” 
(p.195) 
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Luis Enrique 
Quiroga Sichacá; 
Luz Adriana 
Albornoz Rodríguez 
“Emergencia de 
conocimiento en las prácticas 
educativas mediadas por 
TIC”. 
Se argumenta sobre los nuevos escenarios que 
en la educación ha  tenido la tecnología como 
herramienta de mediación, sin dejar la 
preocupación por el uso y la compra de todo 
tipo de materiales tecnológicos en la escuela 
sin la adecuada apropiación, la “tecnología no 
hace por si mejores profesores, pero si 
posibilita otros escenarios de enseñanza y 
aprendizaje” (p.223) El profesor debe utilizar 
las Tics, no porque todo el mundo las utiliza, 
sino porque  le permiten  “socializar, 
interactuar, tener flujo de información, enseñar 
y recíprocamente aprender, reconocer otros 
saberes”. 
PRACTICA PEDAGÓGICA: ENTRE ÉTICA Y POLÍTICA 
Fabiola Cabra Torres “La evaluación como 
instancia de aprendizajes 
éticos y políticos”. 
Cotidianamente la evaluación es entendía 
como la asignación de una valoración 
cuantitativa sobre un trabajo, sin embargo, ella 
hace parte fundamental de las prácticas 
pedagógicas en cuanto es una actividad que 
orienta las acciones del aula, que se planea y 
que busca un fin más allá de un número,  “el 
sentido de la evaluación como “práctica 
educativa”, al que hacemos alusión en 
principio, adopta un significado específico en 
el que subrayan sus dimensiones ética y 
política, y en menor medida los aspectos 
relativos a su visión como destreza técnica e 
instrumental” (p.239)   
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Mauricio Langon 
Cuñarro 
“Ética y prácticas 
pedagógicas: Docencia y 
violencia”. 
Presenta la práctica docente teniendo en cuenta 
la necesidad de problematizarse: “si la 
sabiduría acumulada en los contenidos de mi 
cultura no es puesta en crisis en el diálogo con 
los estudiantes, si ellos y sus problemas no son 
problemas para mí, entonces mi clase no será 
rigurosamente filosófica. O rigurosamente 
pedagógica, porque no será ética. No será 
capaz de encarar los problemas de fondo y 
mucho menos a enseñar a enfrentarlos”. 
(p.265) 
Jorge Eliecer 
Martínez Posada 
“La crítica como política de 
la verdad y su función en las 
prácticas pedagógicas”. 
Teniendo en cuenta cómo la educación en el 
mundo actual ha sido intervenida por la 
economía capitalista y por el neoliberalismo, 
se propone que el maestro desarrolle unas 
prácticas fundamentadas en la ética, en el 
cuidado de sí mismo, en la coherencia y en el 
papel político, para desarrollar “un nuevo 
modelo pedagógico fundamentado en la 
Parresia, qué le posibilita pensar la actitud de 
las formas de enseñanza para contrarrestar la 
lógica de las prácticas capitalistas.” (p. 274) 
AudinAloiso 
Gamboa Suarez; 
Pablo Alexander 
Muñoz García. 
“Reflexiones sobre lo 
político en las prácticas 
pedagógicas de la educación 
formal”. 
Debido a que “todo acto educativo es una acto 
político. Y esa tesis de partida tiene presente 
que “la directividad de la práctica educativa, 
que la hace trascender a sí misma y perseguir 
determinado fin, un sueño, una utopía, no 
permite su neutralidad” (Freire, 2001, p.41)” 
(p.282), se hace necesario abordar la política 
como aspecto inherente a la educación y a las 
prácticas pedagógicas ya que son ellas las que 
producen y reproducen formas de interacción 
social.  
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ANEXO 3 
 
Antecedentes  
 
No  NOMBRE  
DEL 
TRABAJO 
 
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 
 
CONCLUSIONES 
 
REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Estrategias de 
calidad en las 
prácticas 
pedagógicas 
de los 
docentes, en 
la educación 
pública de la 
ciudad de 
Medellín: el 
caso de la 
institución 
educativa 
Francisco 
Miranda. 
 
OBJETIVO:  
 
Analizar cómo los 
cambios que se 
presentan en el campo 
de la educación 
específicamente cuando 
se adoptan nuevas 
estrategias cuya 
finalidad es la de 
proporcionar calidad en 
los procesos educativos, 
inciden en las practicas 
pedagógicas de los 
maestros.  
 
PREGUNTA: 
 
¿Cómo la 
implementación de 
estrategias de calidad 
logran influenciar las 
 Es necesario que los  maestros 
construyan  un saber 
pedagógico, que trascienda la 
transmisión de conocimientos 
específicos, haciendo por ello el 
aspecto humano una parte 
fundamental, ya que, sin lugar a 
dudas, es con la combinación de 
todas y cada una de las 
dimensiones del ser humano 
que se logra la formación 
integral del estudiante 
 Se reconoce la importancia de la 
transformación de las prácticas 
pedagógicas, cuestionando y 
manifestando el interés por 
dejar atrás la cotidianidad, 
participando con fuerza y 
decisión en la urgencia de 
retomar adecuadamente el 
quehacer pedagógico. 
 Es desde las transformaciones 
que se emanan en las 
 
Buitrago Castaño, 
M. (2012) 
Estrategias de 
calidad en las 
prácticas 
pedagógicas de 
los docentes, en la 
educación pública 
de la ciudad de 
Medellín: el caso 
de la institución 
educativa 
Francisco 
Miranda. (Tesis 
inédita de 
maestría). 
Universidad de 
San 
Buenaventura, 
Medellín, 
Colombia.  
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prácticas pedagógicas de 
los docentes, en la 
Institución Educativa 
Francisco  
Miranda en la ciudad de 
Medellín? 
instituciones educativas, y 
especialmente, desde las que se 
logren en las prácticas 
pedagógicas de los docentes, 
que se da inicio a los cambios 
educativos que servirán como 
indicadores para determinar la 
verdadera y nueva concepción 
que se logra establecer en 
relación con una educación de 
calidad que no hace diferencias 
de ningún tipo en la sociedad. 
2 De las 
concepciones 
a las 
prácticas 
pedagógicas 
de un grupo 
de profesores 
universitarios 
OBJETIVO:  
 
Caracterizar las 
concepciones y las 
prácticas pedagógicas de 
un grupo de profesores 
de la Universidad Santo 
Tomás, seccional 
Bucaramanga. 
 
PREGUNTA:  
 
¿Cuáles son las 
características de las 
concepciones y las 
prácticas pedagógicas de 
un grupo de profesores 
universitarios, el caso de 
la Universidad Santo 
Tomás, seccional 
Bucaramanga? 
 Las acciones y los sentires de 
los docentes ponen en 
evidencia que la mayoría de 
ellos no posee la suficiente 
formación pedagógica 
requerida para asumir la labor 
docente. Quienes la tienen 
aún no terminan de 
comprender e incorporar los 
discursos pedagógicos a sus 
prácticas. 
 Si bien se presentaron 
profesores con tendencias 
constructivistas-alternativas, 
sobresalen los esquemas 
tradicionales conductistas, 
modelos que responden en 
parte a las concepciones que 
los docentes aún tienen sobre 
el conocimiento. 
 El conocimiento ético es la 
 
Basto, S. (2011, 
abril, 06). De las 
concepciones a 
las prácticas de un 
grupo de 
profesores 
universitarios. 
Magis: Revista 
Internacional de 
investigación en 
Educación. 
Recuperado de 
http://revistas.jave
riana.edu.co/index
.php/MAGIS/artic
le/view/3547/265
1  
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gran fortaleza del profesor de 
la institución y, aunque lo 
promueven más mediante 
actitudes que con discursos, 
incide de manera significativa 
en la formación humanística 
de los educandos.  
3 Concepcione
s sobre una 
docencia 
universitaria 
de calidad. 
Estudio 
diferencial 
entre 
universidades 
y profesores. 
OBJETIVO:  
 
Evidenciar las 
concepciones sobre 
docencia de calidad que 
se leen en los procesos 
de evaluación de los 
profesores 
universitarios para 
propiciar la revisión de 
las políticas y el 
enriquecimiento de la 
cultura sobre docencia y 
sobre evaluación 
docente. 
 
PREGUNTA: 
 
¿Cuáles son las 
concepciones de 
docencia universitaria 
de calidad que se leen en 
los modelos de 
evaluación docente? 
 La evaluación docente tendrá 
sentido, en la medida en que 
la propia institución 
universitaria en su conjunto o 
los departamentos en 
particular, sean capaces de 
utilizar provechosamente la 
información que se desprende 
de esas evaluaciones. 
 La evaluación de la calidad 
puede responder a todas las 
expectativas que le rodean si 
se hace el esfuerzo necesario 
para producir el cambio 
cultural requerido para 
implementarla. Sólo así puede 
contribuir significativamente 
a mejorar las acciones y la 
calidad de la docencia en 
particular y de la educación 
en general. También puede 
contribuir a mejorar la 
eficiencia en el uso de los 
recursos, si se introducen 
mecanismos de apoyo y 
financiación adecuados. 
 
Arbeláez López, 
R. (2005). 
Concepciones 
sobre una 
docencia 
universitaria de 
calidad. Estudio 
diferencial entre 
universidades y 
profesores (Tesis 
de doctorado). 
Universidad de 
Valencia, 
Recuperado de 
http://www.tesise
nred.net/handle/1
0803/10223 
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4  
Concepcione
s de práctica 
pedagógica 
OBJETIVO:  
 
Identificar las 
concepciones de 
práctica educativa de los 
actores que intervienen 
en la misma. 
 
PREGUNTA:  
 
¿Cuáles son las 
concepciones de 
práctica educativa que 
tienen los diferentes 
actores Involucrados en 
este proceso? 
 Dentro de los procesos de 
formación de educadores uno 
de los referentes más 
potentes, pero menos 
retomados, son las 
concepciones, 
representaciones y creencias 
que se tienen sobre la 
enseñanza, el aprendizaje, el 
ser profesor y la práctica. 
Muchas propuestas de 
innovación, aunque se 
encuentren muy bien 
fundamentadas, no logran ser 
interiorizadas por los 
educadores en formación, 
pues las resistencias al 
cambio residen en aspectos 
inconscientes (implícitos) que 
afectan la actuación de las 
personas. 
 Desde el punto de vista de los 
modelos pedagógicos, la 
concepción que subyace con 
más fuerza es la instrumental 
ya sea en la pedagogía 
tradicional o en la activa, que 
son las de mayor frecuencia, 
en las que no se realiza una 
estructuración ideológica, 
intelectual ni pedagógica. 
 La investigación permitió 
establecer además, que en la 
Elsa Amanda 
Rodríguez de 
moreno, 
"Concepciones de 
práctica 
pedagógica”. En: 
Colombia Folios  
ISSN: 0123-
4870  ed: Univers
idad Pedagógica 
Nacional v. fasc.1
6 p.105 - 129 
,2002  
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práctica pedagógica, logran 
incidir en mayor medida las 
prácticas de            enseñanza 
de los profesores que tuvieron 
los educadores en formación 
durante su formación básica y 
universitaria, (en muchos 
casos altamente    
verbalizadas y poco 
significativas), más allá de los 
contenidos, temáticas o 
problemáticas abordadas en 
cada uno de las áreas 
disciplinares o pedagógicas 
5 Pensamiento 
didáctico del 
docente 
universitario. 
Una 
perspectiva 
desde la 
reflexión 
sobre su 
práctica 
pedagógica 
OBJETIVO: 
 
Examinar las 
características  
didácticas 
predominantes en la 
práctica pedagógica del 
docente que labora en la 
Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador 
de Maracay  
(Núcleo – Maracay, 
Venezuela), enfatizando 
el examen de los 
procesos subyacentes en 
su pensamiento 
didáctico. 
 
PREGUNTA: 
 Los profesores universitarios 
seleccionados del 
departamento de Componente 
Docente creen que lo más 
importante es darles a los 
educandos herramientas para 
que éstos aprendan a pensar, 
por ello la insistencia en la 
pregunta constante para 
argumentar, problematizarlos, 
reconceptualizar lo aprendido 
y construir nuevos conceptos. 
 Se encontraron tres tipologías 
pedagógicas: (a) estilo 
cognitivo – intelectual, (b) 
estilo humanista – 
problematizador y (c) estilo 
socioculturalísta. 
 La tipología o estilos 
Figueroa, N., 
Páez A. (2008) 
Pensamiento 
didáctico del 
docente 
universitario. Una 
perspectiva desde 
la reflexión sobre 
su práctica 
pedagógica. 
Redalyc.org. 
Recuperado de 
http://www.redaly
c.org/pdf/184/184
11970006.pdf  
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¿Cuáles son los procesos 
de pensamiento que 
activan los docentes 
universitarios durante 
sus acciones didácticas?, 
¿Qué características 
didácticas predominan 
en su práctica 
pedagógica?, ¿Cómo 
piensa el docente 
cuando está enseñando? 
 
pedagógicos encontrados en 
estos informantes claves, 
mostraron concepciones y 
creencias acerca de su labor 
pedagógica 
antropológicamente 
sincréticas, es decir, subyacen 
en sus prácticas educativas la 
tendencia a unir o fundir sin 
criterios previos de selección 
corrientes filosóficas, 
psicológicas y curriculares  
 Se encontró que preponderaba 
en estos sujetos estudiados, 
elementos epistemológicos 
(saberes), axiológicos 
(valores), ontológicos (seres), 
teleológicos (fines), 
antropológicos (tipos de 
hombres), psicológicos y 
curriculares con una tendencia 
altamente sincrética. 
 
6 Encuentros y 
desencuentro
s de las 
prácticas 
pedagógicas 
en educación 
superior y en 
educación 
infantil.  
 
PREGUNTA: 
 
¿Qué tipo de prácticas, 
qué tipo de 
competencias docentes? 
 
 
 La práctica pedagógica es la 
acción docente que aboga por 
el desarrollo integral humano 
y que cuenta con herramientas 
pedagógicas que apoyan el 
proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, en el marco de la 
articulación armoniosa del 
saber, el hacer y el saber 
hacer propio del docente, 
quien además la nutre día a 
 
 
 
 
Uribe Cortes, M. 
(2009). 
Encuentros y 
desencuentros de 
las prácticas 
pedagógicas en 
educación 
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día con la experiencia 
adquirida y con el 
establecimiento de relaciones 
receptivas y recíprocas que 
dan sentido y significado al 
ejercicio docente.  
 La práctica pedagógica se da 
en la colectividad y en la 
diversidad de personas que 
buscan el mejoramiento 
continuo e integral a nivel 
profesional y personal.  
 La práctica pedagógica se 
nutre con los recursos 
bibliográficos y tecnológicos 
y con estrategias pedagógicas 
que al ser articulados dan 
solidez al proceso de 
enseñanza y aprendizaje.   
 
superior y en 
educación 
infantil. 
Recuperado de  
http://intellectum.
unisabana.edu.co:
8080/jspui/bitstre
am/10818/2473/1/
121912.pdf 
7  Buenos 
Maestros vs. 
Buenos 
Maestros vs. 
Malos 
Maestros B 
OBJETIVO: 
 
Conocer el significado 
psicológico de los 
términos Buen Maestro 
y Mal Maestro en un 
estudio exploratorio, 
utilizando la técnica de 
redes semánticas 
naturales. 
 
PREGUNTA: 
 
 Un Buen Maestro se define 
como aquél que tiene 
conocimientos sobre la 
materia que imparte, es 
preparado, responsable, 
inteligente, organizado, 
comprometido, puntual, justo, 
capacitado, paciente, 
cumplido y respetuoso, y que 
se comunica eficientemente. 
 El conocimiento o dominio de 
la materia es uno de los 
elementos más importantes 
Sánchez, S., 
Domínguez, A. 
(2007). . Buenos 
Maestros vs. 
Malos Maestros. 
Redalyc.org.  
Recuperdado de  
http://www.redaly
c.org/articulo.oa?i
d=133915933002  
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¿Qué es lo que hace a un 
buen y un mal maestro? 
que definen al Buen Maestro, 
aunque no es condición 
suficiente para lograr el 
aprendizaje de los alumnos. 
 Un mal Maestro es definido 
como irresponsable, 
impuntual, ignorante, flojo, 
desorganizado, prepotente, 
impreparado, aburrido e 
injusto. 
 
 
8 
Las prácticas 
pedagógicas, 
una 
alternativa 
para liderar la 
transformació
n en las 
organizacion
es educativas 
 
OBJETIVO: 
 
Explicitar como las 
Prácticas Pedagógicas 
son una alternativa 
válida para liderar la 
transformación en las 
organizaciones 
educativas. 
 La educación mantiene su 
papel protagónico, y con ella 
los educadores y los centros 
educativos como entidades 
básicas de la educación 
formal en los diferentes 
niveles y modalidades del 
sistema. 
 Se requiere de un liderazgo 
educativo transformacional 
que dinamice la vida de las 
organizaciones escolares y 
logre Coordinar los esfuerzos 
del grupo para construir y 
consolidar sus propios 
espacios de autonomía. 
Prieto, A., 
Zambrano, E., 
Cuenca, E., 
Prieto, M. (2006). 
Las prácticas 
pedagógicas, una 
alternativa para 
liderar la 
transformación en 
las organizaciones 
educativas.   
Revicyh Luz. 
Recuperado de 
http://www.revist
as.luz.edu.ve/inde
x.php/ed/article/vi
ewFile/3202/3089  
9   
Característica
s de un 
profesor 
universitario 
sobresaliente 
 
OBJETIVO: 
 
Indagar acerca de las 
características de un 
profesor universitario 
 Existe bastante interés desde 
la década de los cincuenta por 
conocer las características 
profesionales y personales de 
los profesores. 
 La literatura sobre docentes 
Ospina, C. (2013) 
Características de 
un profesor 
universitario 
sobresaliente por 
sus 
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por sus 
Prácticas 
pedagógicas: 
rastreo en 
algunas 
publicaciones 
académicas 
en lengua 
inglesa. 
sobresaliente por sus 
prácticas pedagógicas en 
algunas publicaciones 
académicas en lengua 
inglesa, con el fin de 
describirlas basándose 
en argumentos teóricos. 
universitarios en lengua 
inglesa es escasa, debido a 
que la mayoría de estos 
artículos involucran 
solamente a los profesores de 
primaria y secundaria. 
 Existe una alta correlación 
positiva entre sus prácticas 
pedagógicas y las cualidades 
humanas que poseen, las 
cuales les permiten 
reflexionar una y otra vez 
sobre su quehacer y su 
compromiso con el desarrollo 
integral de los estudiantes. 
 Un profesor universitario es 
sobresaliente, cuando en su 
práctica pedagógica integra 
características relacionadas 
con su idoneidad, 
capacitación y dominio 
disciplinar; y otras 
relacionadas con la calidad 
humana. 
Prácticas 
pedagógicas: 
rastreo en 
algunas 
publicaciones 
académicas en 
lengua inglesa. 
(Tesis inédita de 
especialización) 
Universidad San 
Buenaventura 
Bogotá, 
Colombia.  
10 Práctica 
pedagógica, 
investigación 
y formación 
de 
educadores. 
Tres 
concepciones 
dominantes 
Se ocupa de la revisión 
de tres grandes 
concepciones de la 
práctica, dominantes en 
los procesos de 
formación de los 
maestros.  
 
El análisis de las 
 Las distintas nominaciones 
que ha recibido la práctica 
pedagógica (docente) en los 
planes de estudio de 
formación de maestros en las 
últimas décadas, guarda 
relaciones estrechas con las 
tendencias pedagógicas que le 
subyacen.  
Baquero, P. 
(2006) Práctica 
pedagógica, 
investigación y 
formación de 
educadores. Tres 
concepciones 
dominantes de la 
práctica docente.  
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de la práctica 
docente.  
racionalidades que han 
orientado la práctica de 
formación de maestros 
sirve de sustento para 
explicar, en el marco de 
la investigación, las 
formas de organización 
y desarrollo de la misma 
y las repercusiones y 
efectos en los procesos 
formativos y en la 
construcción del modelo 
como sujeto de saber 
pedagógico.  
 Unos autores clasifican las 
prácticas haciendo énfasis en 
el tipo de racionalidad que las 
orienta, (técnica, práctica y 
emancipatoria) (Mendoza et 
al.,  2002), otros prefieren 
clasificarla desde el modelo 
pedagógico o didáctico 
dominante (artesanal, 
tradicional, técnico, práctico, 
crítico social, etc ( Cf. 
Ferrández, 2000; Flórez, 
1989)  
 El modelo técnico-artesanal 
de la práctica se corresponde 
con el paradigma presagio-
producto, una de cuyas 
grandes falencias fue, como lo 
afirma Shulman (1989:32), 
“su ídolo no teórica e 
indudablemente empírica” 
 La racionalidad práctica, 
asumida como principio 
orientador de la práctica 
permite que la formación 
universitaria del maestro se 
distancie de la formación 
básica (normalista) en la que 
domina la racionalidad 
técnica instrumental.  
Actualidades 
pedagógicas 
(049), 9 - 22 
 
11 
Oficio de 
enseñar-  
saber  
En este artículo se 
discute la práctica de la 
enseñanza como algo 
 La escuela hoy está inscrita en 
una demanda permanente de 
cambio, de adaptación, de 
De Tezanos, A. 
(2007). Oficio de 
enseñar- saber 
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pedagógico : 
la relación 
fundante 
entendible en un 
contexto social, 
histórico y económico 
concreto. Se subraya la 
importancia del oficio 
del maestro y su saber. 
Se recuperan los puntos 
de vista sobre saber y 
ciencia de Aristóteles y 
Foucault para ubicar la 
práctica pedagógica en 
el equilibrio entre la 
reglamentación y la 
reflexión crítica a partir 
de la experiencia. En 
este sentido dicha 
práctica debe 
concretarse en la 
escritura de la misma. 
Como retos para el 
escenario actual se 
señalan el aprendizaje 
como derecho y la 
necesidad de la 
enseñanza de adaptarse 
al presente; las nuevas 
formas de medir 
competencias; y la 
necesidad de la 
formación para una 
ciudadanía democrática 
en especial en jóvenes 
procedentes de áreas 
respuestas a la complejidad 
del mundo contemporáneo. Y 
es a los maestros a los que se 
apela e interroga de manera 
permanente sobre la 
legitimidad de su oficio. 
 El desafío de la profesión es 
como alcanzar y hacer 
cumplir este derecho con los 
alumnos que, hoy día, viven 
en condiciones de privación y 
riesgo social, teniendo en 
cuenta que en su proceso de 
formación las competencias 
adquiridas para el ejercicio 
del oficio de enseñar están 
enmarcadas en ciertas 
características, que se pueden 
adjetivar de ideales, de los 
alumnos, desconociendo las 
condiciones reales de vida y 
las consecuencias de las 
mismas en el proceso de 
desarrollo de los jóvenes y de 
sus visiones del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
pedagógico: la 
relación fundante. 
Educación y 
ciudad (12), 7 – 
25.  
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socialmente conflictivas.  
 
12 Las prácticas 
de enseñanza 
realizadas/ob
servadas de 
los «mejores 
profesores» 
de la 
universidad 
de Vigo1 
(«best 
teachers» 
teaching 
practices 
carried out 
observed at 
the university 
of vigo1) 
 
 
OBJETIVO:  
 
Identificar, hacer 
visibles, describir y 
analizar las prácticas de 
enseñanza que realizan 
los «mejores profesores 
» de la Universidad de 
Vigo.  
 
 La principal conclusión es 
que, incluso entre los 
«mejores profesores» 
predominan unas prácticas 
docentes, que podrían 
encuadrarse, 
mayoritariamente, en el 
enfoque «tradicional de la 
enseñanza», centrada en el 
profesor o en los contenidos 
de la materia. 
 
 
 
 
 
 
Sabucedo, A. C., 
Abellás, A. P., & 
Beraza, M. A. Z. 
(2013). Las 
prácticas de 
enseñanza 
realizadas/observa
das de los 
«mejores 
profesores» de la 
universidad de 
vigo1 («Best 
teachers» 
teaching practices 
carried 
out/observed at 
the University of 
vigo1). («Best 
teachers» 
teaching practices 
carried 
out/observed at 
the University of 
vigo1). Educación 
XX1, 16(2), 265-
295. Retrieved 
from 
http://search.proq
uest.com/docview
/1425252587?acc
ountid=15412 
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13 La 
cualificación 
de la práctica 
pedagógica a 
través de la 
reflexión 
sobre el 
conocimiento 
didáctico del 
contenido (un 
estudio de 
caso) 
La presente 
investigación presenta 
un estudio de caso 
acerca de la reflexión 
pedagógica realizada 
por una docente, sobre 
su práctica pedagógica y 
con el tema productores. 
Se realizaron 
grabaciones, 
transcripciones, y 
entrevistas que fueron 
categorizadas como 
instrumentos. Los 
análisis se realizaron a 
partir de 
Las categorías 
desarrolladas por 
Valbuena en el 2007, y 
las unidades de registro 
fueron segmentos cortos 
de las transcripciones, 
planeaciones y una 
entrevista estructurada. 
Los resultados obtenidos 
nos permitieron 
vislumbrar que no todas 
las categorías estudiadas 
se presentan en los 
análisis, y que el eje 
movilizador para el 
desarrollo de 
Conocimiento Didáctico 
Se concluyó que la reflexión 
pedagógica es una estrategia que 
debería ser incentivada y valorada 
por la academia en general, 
porque la autoexaminación 
permite vislumbrar errores y 
aciertos que se generan en la 
práctica pedagógica. 
 
Los hallazgos obtenidos en esta 
investigación nos permiten 
observar que la reflexión 
pedagógica es una categoría 
fundamental y relevante para la 
práctica y aunque los estudios de 
caso donde el investigador juega 
el papel los dos roles, no son 
sencillos, este estudio es de los 
primeros que se generan sobre la 
reflexión pedagógica, donde la 
docente hace la reflexión de su 
propia práctica. 
 
Esta característica es lo que 
convierte este estudio en algo 
único e innovador que genero 
datos muy valiosos que van a 
permitir a futuras investigaciones 
tomar pautas e indicaciones sobre 
cómo desarrollarlo y mostrar que 
la propia reflexión es muy 
importante para desarrollar el rol 
de docente. 
 
Barragán de los 
ríos., Sierra 
Olarte, A. (2011). 
La cualificación 
de la práctica 
pedagógica a 
través de la 
reflexión sobre el 
conocimiento 
didáctico del 
contenido (un 
estudio de caso).  
(Tesis inédita). 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional, Bogotá, 
Colombia.   
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del contenido es el 
contexto, sin llegar a la 
conclusión que las otras  
categorías son 
excluyentes de esta, si 
no que todas ellas se 
comportan de forma 
bidireccional. También 
se observó la aparición 
de una nueva categoría 
denominada como 
reflexión, que permite el 
desarrollo de un CDC, 
más íntegro y que 
vinculan los ámbitos que 
se desarrollan en la 
práctica profesional. 
14  La práctica 
reflexiva 
como acción 
transformado
ra del 
maestro 
En el presente 
documento las autoras 
realizan una descripción 
y análisis en torno a la 
concepción e 
importancia de la 
reflexión para la 
transformación de las 
prácticas de algunas 
maestras del CEDR La 
Concepción, donde se 
da un sentido diferente 
al pensamiento del 
maestro logrando una 
actitud crítica para, de 
esta forma poder 
 El propósito general de esta 
monografía es posicionar la 
pedagogía crítica como 
fuente para realizar un análisis en 
torno a las prácticas que llevan a 
cabo las maestras del CEDR La 
Concepción, la reflexión que ellas 
realizan desde sus conocimientos 
y su propia experiencia, para 
enriquecer sus prácticas desde una 
acción transformadora. 
 
Para esto, se parte de dos 
referentes teóricos Paulo Freire y 
Henry Giroux quienes hacen 
aportes desde la Pedagogía Crítica 
 
 
Adams Contreras, 
Julieta; Neuta 
Morales, S. 
(2008). La 
práctica reflexiva 
como acción 
transformadora 
del Maestro. 
(Tesis inédita). 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional, Bogotá, 
Colombia.   
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transformar sus 
prácticas. 
 
Del mismo modo 
presenta una constante 
reflexión y análisis 
desde la pedagogía 
crítica a aspectos como: 
educación 
problematizadora y 
liberadora, actitud 
crítica, escuela 
democrática, maestros 
críticos reflexivos; 
rescatando las 
implicaciones que tiene 
el trabajar en torno a los 
maestros y como inciden 
sus prácticas en la 
formación de actitud 
crítica en los niños y 
niñas. 
Así, el texto presenta en 
primera instancia una 
construcción y 
apropiación teórica en 
torno a la pedagogía 
crítica y autores que con 
sus postulados 
fundamentan el presente 
ejercicio investigativo, 
presentando constantes 
reflexiones frente a lo 
a la formación de los maestros y a 
las acciones que estos llevan a 
cabo, al priorizar una educación 
liberadora y problematizadora que 
lleve a la transformación de la 
escuela donde se genere la 
participación, el diálogo, la 
comunicación, la humanización, 
la toma de postura y la actitud 
crítica en todos los actores de la 
comunidad educativa, frente a la 
realidad. A partir de esto se hace 
necesario reconocer al maestro 
como un sujeto políticosocial que 
tiene una participación activa en 
el mundo en el que vive, que 
reconoce al otro como un sujeto 
integral, con capacidades, 
conocimientos, valores, 
sentimientos, que es capaz de 
transformar su realidad y hacer 
aportes valiosos en la sociedad a 
la que pertenece. 
 
En este marco, resaltamos la 
importancia del papel del maestro 
como sujeto crítico, reflexivo y 
transformador, al cual se le ha 
otorgado poco valor y 
reconocimiento frente a su labor 
docente, ya que a través de los 
años ésta se ha tecnificado, 
dejando de lado la humanización 
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evidenciado durante el 
proceso de 
investigación. Este 
trabajo se constituye 
como una construcción 
de discurso pedagógico 
desde la reflexión del 
maestro como 
intelectual y desde el 
conocimiento en la 
formación de actitud 
crítica de niños y niñas. 
 
 
como aspecto fundamental para 
una formación integral. Por tal 
razón vemos necesario realizar un 
análisis reflexivo frente a las 
prácticas de los maestros enfocada 
en su ser y su quehacer para 
contribuir a una transformación de 
las concepciones que ellos 
manejan sobre educación, escuela, 
niño, maestro y que son 
manifestadas en sus prácticas. 
 
De esta manera observamos junto 
con las maestras algunas de sus 
prácticas cotidianas analizando el 
papel del maestro lo que permitió 
resignificarlo como sujeto de 
opciones, capaz de transformarse 
y transformar su quehacer docente 
en prácticas de libertad, al valorar 
el diálogo y la crítica constructiva 
como elementos necesarios en el 
quehacer del maestro que dan 
importancia al ejercicio de la 
crítica reflexiva como acción 
transformadora de la práctica 
docente. A la vez que identifican 
a los niños y niñas del nivel 
inicial como sujetos activos física 
y mentalmente, críticos y 
propositivos. 
 
A modo de conclusión rescatamos 
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que la reflexión que realizan los 
maestros en torno a sus prácticas 
los lleva a la transformación de su 
ser y su quehacer docente, lo cual 
se manifiesta en las relaciones que 
establecen en el mundo en que 
viven y los cambios que logran 
favorecer en éste. 
15 Una 
aproximación 
a las 
prácticas 
pedagógicas, 
concepciones 
de infancia e 
historias de 
vida 
Trabajo de grado que se 
propone hacer una 
mirada a las relaciones 
entre prácticas 
pedagógicas, historias 
de vida y concepciones 
de infancia, de tres 
maestras del Colegio Fe 
y 
Alegría San Ignacio 
IED, 
metodológicamente 
responde al enfoque de 
la investigación social. 
El trabajo se desarrolló 
en torno al uso de las 
entrevistas a 
profundidad como una 
herramienta que 
permitió hacer la 
reconstrucción de las 
historias de vida de las 
tres maestras y el uso de 
los diarios de campo 
como apoyo a las 
Al realizar este trabajo el grupo 
investigador logra hacer una 
retrospección de lo que el maestro 
ha significado en la sociedad 
colombiana, comprendiendo que 
ha sido un sujeto que se configura 
a través de la historia, 
posicionándose como un pensador 
de la educación, que está al frente 
de la transformación social y que 
además se construye a partir de 
las interacciones sociales, sus 
experiencias de vida, su 
formación académica y del 
contexto en el cual está inmerso, 
es así que a través de la 
investigación se halló que las 
prácticas pedagógicas y 
concepciones de infancia están 
ligadas a sus historias de vida. 
Colmenares 
Cárdenas, J., Páez 
Molina, D., 
Sánchez Núñez, 
K. (2011). Una 
aproximación a 
las prácticas 
pedagógicas, 
concepciones de 
infancia e 
historias de vida. 
(Tesis inédita). 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional, Bogotá, 
Colombia.   
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observaciones de la 
practica pedagógica, que 
luego se convirtieron en 
elementos clave para la 
realización del análisis 
donde se logró 
identificar las relaciones 
existentes, situando al 
maestro como un sujeto 
crítico y reflexivo que a 
partir de las experiencias 
vividas y su formación 
construye una 
concepción de infancia. 
16  Pensamiento 
de los 
profesores 
universitarios 
sobre el 
evento Clase 
Académica  
Trabajo de 
investigación, 
prerrequisito para optar 
al título de Magíster en 
Educación con énfasis 
en Docencia 
Universitaria, en el cual 
se dan a conocer los 
referentes con los cuales 
un grupo de profesores 
universitarios conciben 
el evento clase 
académica. Estos 
referentes se comparan 
con los elementos 
propios de una teoría 
ecológica sobre clase y 
adicionalmente se 
consideran los 
El grupo de docentes 
universitarios investigados  
identifica  el evento clase 
académica principalmente en 
función de los siguientes tópico o 
referentes: roles desempeñados 
por los individuos, transformación 
de significados, comunicación de 
conceptos, los objetivos de la 
actividad, estructura de 
actividades, recepción individual 
de mensajes provenientes del 
grupo e intercambio de mensajes 
sobre las mismas interacciones.  
 
El grupo de profesores 
universitarios investigados según 
su pensamiento expresado a través 
de los Ensayos, en concordancia 
Martínez Ávila, j. 
(2002). 
Pensamiento de 
los profesores 
universitarios 
sobre el evento 
Clase Académica. 
(Tesis inédita). 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional, Bogotá, 
Colombia.   
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resultados de la 
aplicación de una 
Clasificación Múltiple 
de Ítems (CMI) en una 
perspectiva comparativa 
con el modelo ecológico 
de clase. Los docentes 
universitarios 
participantes como 
sujetos de investigación 
pertenecen a una 
Institución oficial 
localizada en el 
departamento de Boyacá 
con la conclusión anterior, se 
acerca a la teoría ecológica de 
Tikunoff en un 26,43%.  
 
En comparación con la teoría de 
Tikunoff, en el pensamiento del 
grupo investigados existen cuatro 
agrupaciones para explicitar el 
evento clase académica, mientras 
que aquella teoría se apoya en tres 
categorías o tipo de variable.  
17 Transformaci
ón de las 
prácticas 
pedagógicas: 
una 
experiencia 
de reflexión 
social y 
educativa.  
Ejercicio investigativo 
basado en la modalidad 
investigativa cualitativa 
denominada etnografía.  
Se analiza la realidad de 
dos instituciones 
educativas a partir de 
una caracterización de 
sus prácticas 
pedagógicas donde se 
contemplan unas 
subcategorías de análisis 
que se establecen con 
las siguientes variables: 
relación pedagógica 
docente-estudiante, 
metodologías y recursos 
para el aprendizaje, la 
enseñanza de la 
La elaboración de este trabajo 
responde a la realidad social y 
educativa que viven las 
instituciones, evidenciada por 
medio de la caracterización de los 
procesos que subyacen al interior 
de las prácticas pedagógicas, los 
cual da pie a pensar en una 
propuesta que atienda a las 
expectativas de los docentes, a la 
realidad institucional frente a la 
necesidad de brindar espacios de 
verdadero mejoramiento que 
susciten la oportunidad de vivir 
una práctica pedagógica óptima. 
 
Si no existe coherencia por parte 
de los maestros en lo que se dice y 
en los que se hace no se está 
Pacheco fuentes, 
L. (2005). 
Transformación 
de las prácticas 
pedagógicas: una 
experiencia de 
reflexión social y 
educativa. (Tesis 
inédita). 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional, Bogotá, 
Colombia.   
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disciplina y la relación 
del docente con el saber 
disciplinar y el currículo 
institucional y los 
factores contextuales del 
aula y que determinan el 
sustento para la 
formulación de las 
fortalezas institucionales 
y las debilidades, para la 
puesta en marcha de la 
propuesta  de plan de 
mejoramiento.  
viviendo satisfactoriamente una 
docencia transparente que llene 
las expectativas de los 
estudiantes.  
 
Tanto maestros como estudiantes 
piden cambios en sus dinámicas 
educativas y sociales, por lo tanto, 
si al docente no le interesa 
mejorar su desempeño, cualquier 
estudio o discurso que se haga 
nunca le cuestionará y la 
educación no responderá al 
momento histórico actual.  
 
 
 
18 
 
 
 
 
Concepto de 
docencia de 
calidad en la 
universidad 
Católica de 
Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO:  
 
Hallar el concepto de 
docencia de calidad 
pertinente a la 
Universidad Católica de 
Colombia, a partir de un 
recorrido de los 
documentos 
institucionales y de un 
estado del arte, desde el 
análisis de las 
concepciones de la 
comunidad académica, 
para reforzar los 
principios establecidos 
en el proyecto educativo 
 
El concepto de docencia de 
calidad permite a la Universidad 
Católica de Colombia, definido a 
partir de un recorrido de los 
documentos institucionales y de 
un estado del arte, desde el 
análisis de las concepciones de la 
comunidad académica es el 
siguiente:  
 
La docencia de Calidad es una 
docencia cuyo principal referente 
es el docente como soporte sobre 
el cual se desarrolla toda la vida 
universitaria –entendido éste 
como el quehacer pedagógico con 
los estudiantes- dentro de un 
marco institucional que le provea 
 
 
Costa París, C. 
(2011). Concepto 
de docencia de 
calidad en la 
Universidad 
Católica de 
Colombia. (Tesis 
de Maestría). 
Universidad de la 
Sabana, Bogotá, 
Colombia.   
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institucional de la 
Universidad.  
 
 
PREGUNTA: 
 
¿Cuál es el concepto de 
docencia de calidad 
pertinente a la 
Universidad Católica de 
Colombia? 
 
 
 
 
 
todas las políticas, espacios y 
recursos necesarios para su 
ejercicio.  
 
Un docente debe saber investigar, 
debe saber publicar, debe saber 
cómo evaluar.  
 
La docencia de calidad es un 
conjunto de acciones y 
actividades reciprocas 
encaminadas al logro de los 
mejores desempeños de los 
profesores en la enseñanza de sus 
disciplinas y un alto grado de 
aprendizaje de los alumnos.  
 
El análisis cualitativo de las 
entrevistas a los docentes y 
directivos, se desprende la 
necesidad de la creación de un 
modelo de gestión de la docencia 
de calidad. Modelo basado en la 
puesta en práctica de tres 
proyectos relacionados con el 
fortalecimiento de la labor 
pedagógica del docente, con la 
preparación del estudiante para el 
ingreso a los estudios 
universitarios y con el esfuerzo de 
la identidad institucional.  
 
Este proyecto sirve para abrir 
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nuevas líneas de trabajo en torno 
al estudio de las competencias que 
debe desarrollar el docente de 
calidad. Este es un trabajo 
derivado del presente que, por su 
gran dimensión, debe abordarse 
en un nuevo estudio.  
19   
 
 
La práctica 
pedagógica 
como 
instrumento 
de reflexión 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO:  
 
Identificar los cambios 
presentados por la 
docente de educación 
preescolar en su práctica 
pedagógica, a través de 
la reflexión que realiza 
acerca de la 
implementación de 
rutinas de pensamiento. 
 
PREGUNTA:  
 
¿Qué transformaciones 
sufre la práctica 
pedagógica de una 
docente de educación 
preescolar, de niños 4-5 
años, que busca 
visibilizar el 
pensamiento de éstos a 
través de las rutinas de 
pensamiento? 
 
 
La práctica pedagógica sufre 
transformaciones en la medida en 
que el docente es consciente que 
hay dificultades o limitaciones en 
el aula y a través de la reflexión 
constante busca corregir y 
modificar su práctica.  
 
La reflexión constante y a 
consciencia por parte del maestro 
le permite buscar nuevas 
alternativas y propuestas para ser 
llevadas al aula.  
 
La implementación de las rutinas 
de pensamiento es una manera 
efectiva de contribuir a la 
reflexión del docente y a las 
consiguientes transformaciones en 
su práctica.  
 
Las rutinas de pensamiento 
pueden ser estrategias efectivas 
para la visibilización del 
pensamiento de los estudiantes y, 
 
      Cano Ramírez, 
V., Samper, A. 
(2011). La 
práctica 
pedagógica como 
instrumento de 
reflexión. (Tesis 
de Maestría). 
Universidad de la 
Sabana, Bogotá, 
Colombia.   
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por tanto, para el desarrollo de 
comprensiones profundas siempre 
y cuando se utilicen de manera 
sistemática, intencionada y 
reflexiva y sean acompañadas por 
documentación y análisis 
apropiados, ojala de manera 
colaborativa.  
 
La práctica del docente no puede 
estar determinada única y 
exclusivamente por las directrices 
de la institución.   
 
El docente debe ser actor 
principal para la producción de 
nuevos conocimientos propios y 
de sus estudiantes. 
 
El conocimiento, implementación 
y apropiación de nuevas prácticas 
pedagógicas, permitirán que el 
docente actúe en la enseñanza 
interactiva con mayor criterio en 
la toma de decisiones y 
planeación de sus clases.  
 
En la medida que el docente tenga 
claras las metas para sus 
estudiantes, le permitirá organizar 
y planear sus clases con mayor 
dedicación y empeño. 
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Las creencias y teorías con las que 
llega el docente al aula, 
determinan en gran medida su 
actuar, pero no son implemento 
para una buena práctica, así como 
tampoco determinan un fracaso en 
ésta.  
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Estado del 
arte de la 
Práctica 
Pedagógica 
de las 
estudiantes 
de 
licenciatura 
en Pedagogía 
Infantil de la 
Universidad 
de la Sabana 
2007 – 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO:  
 
Proporcionar un formato 
de sistematización de 
prácticas que refleje el 
proceso, logros y 
aportes de las prácticas 
pedagógicas 
 
 
PREGUNTA:  
 
¿Cuáles son los logros 
que se consiguen a 
través de las prácticas 
pedagógicas que 
realizan las estudiantes 
del programa 
licenciatura en 
pedagogía infantil de la 
Universidad de la 
Sabana? 
 
 
 
A partir de la perspectiva 
conceptual y con base en los 
valiosos videos y aportes 
obtenidos por las estudiantes. Que 
hicieron parte de esta 
investigación, se pudieron 
concluir varios aspectos.  
 
En primer lugar, la formación 
profesional es indispensable para 
enseñar en educación inicial, si 
bien es cierto que se debe 
favorecer la interdisciplinariedad, 
esto es integrar varias disciplinas 
de las humanidades en la 
educación, los conocimientos en 
pedagogía y formación infantil, 
son fundamentales para el 
desarrollo del ejercicio docente en 
cualquier nivel educativo.  
 
De esta manera se pretende que 
cada una de las estudiantes valore 
el desempeño de nuestra labor y 
de igual forma completen la 
 
 
 
 
Quintero Bernal, 
A. (2011) Estado 
del arte de la 
práctica 
pedagógica de 
las estudiantes de 
Licenciatura en 
Pedagogía 
Infantil de la 
Universidad de 
La Sabana. 
(Tesis inédita). 
Universidad de la 
Sabana, Bogotá, 
Colombia.   
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investigación como parte de su 
práctica pedagógica.  Así mismo, 
es necesario y de gran 
importancia tener en cuenta que el 
proceso de enseñanza es bilateral, 
es decir, cuando se favorecen 
espacios para la construcción del 
conocimiento, educadoras y 
educandos tienen la posibilidad de 
aprender. Adicionalmente, para el 
desarrollo de las prácticas y de 
trabajos de investigación es 
importante favorecer espacios y 
ambientes donde se propicie la 
investigación y el interés de 
resolver un problema. Por otro 
lado, es importante contemplar la 
posibilidad de crear focos de 
trabajos investigativos para 
futuras prácticas.  
 
En este orden de ideas, se han de 
propiciar espacios agradables que 
permitan la construcción del 
conocimiento y favorecer la 
interacción del niño con el objeto 
de conocimiento, favorece la 
formación de los niños y las 
niñas. Dicho de otra manera, la 
enseñanza en educación inicial, 
debe ser ante todo un proceso 
vivencial y significativo y con 
objetivos claros, y por ende, no 
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admite la improvisación, por lo 
tanto requiere que los docentes 
toen conciencia de la inminente 
necesidad de desarrollar prácticas 
de enseñanza teniendo en cuenta 
el entorno.  
         
 
21 
Las Tics 
como 
herramientas 
didácticas en 
el marco del 
aprendizaje 
significativo.  
 
 
OBJETIVO:  
 
Identificar y analizar la 
aplicación de las tics 
como herramientas 
didácticas en el marco 
del aprendizaje 
significativo, en la 
educación media del 
Colegio Nuestra Señora 
del Pilar  
 
PREGUNTA: 
 
Cuál es el uso y 
aplicación de las Tic 
como herramienta 
didáctica en el marco 
del aprendizaje 
significativo, en la 
educación media del 
Colegio Nuestra Señora 
del Pilar  
 
 La forma como los docentes 
emplean las tics en sus clases 
para afianzar el aprendizaje 
en sus estudiantes es a través 
del uso de herramientas 
tecnológicas. 
 Las herramientas tecnológicas 
permiten que los estudiantes 
se sientan motivados y logren 
dar desarrollo a sus proyectos, 
ya que les facilita utilizarlos y 
originar presentaciones. 
 
 
 
Correa 
Leguizamón, E., 
Villada,S. (2010). 
Las Tics como 
herramientas 
didácticas en el 
marco del 
aprendizaje 
significativo. 
(Tesis inédita). 
Universidad 
Minuto de Dios, 
Bogotá, 
Colombia.  
 
 Ambiente   Se generó una herramienta Ríos Duque, N. 
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22 
Virtual de 
aprendizaje 
como 
herramienta 
pedagógica 
para capacitar 
en gestión de 
riesgo a 
estudiantes 
de noveno 
grado de la 
IED Luz 
Haydee 
Guerrero. 
 
OBJETIVO:  
 
Diseñar e implementar 
un Ambiente Virtual de 
Aprendizaje que 
permita capacitar a los 
grados novenos en 
acciones de prevención 
y atención de desastres, 
brindando herramientas 
necesarias para la 
prevención.  
 
pedagógica que incorpora la 
gestión del riesgo, igual que 
las metas a ser alcanzadas en 
un periodo de tiempo 
determinado como lo es el 
corto, mediano y largo plazo. 
Se busca la relación existente 
entre la gestión del riesgo y 
los instrumentos que orientan 
el que hacer de las 
instituciones educativas, 
como lo son el proyecto 
educativo institucional (PEI), 
los proyectos pedagógicos y 
los planes de aula, además 
debe estar incorporado en la 
autoevaluación y plan de 
mejoramiento institucional; a 
través de instrumentos de 
planificación y administración 
educativa como el diagnóstico 
institucional, las estrategias 
de gestión y procesos, como 
herramientas para orientar las 
acciones escolares hacia el 
mejoramiento institucional. 
 Se diseñó a través del 
desarrollo de la Investigación 
un Ambiente Virtual de 
aprendizaje en la Institución, 
qué sirve en caso de ocurrir 
algún desastre natural. 
(2012). Ambiente 
Virtual de 
aprendizaje como 
herramienta 
pedagógica para 
capacitar en 
gestión de riesgo 
a estudiantes de 
noveno grado de 
la IED Luz 
Haydee 
Guerrero. (Tesis 
inédita). 
Universidad 
Minuto de Dios, 
Bogotá, 
Colombia. 
 
 
 El juego de   La investigación como Gallo, S., Bernal 
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23 
rol como 
herramienta 
didáctica, 
para 
optimizar los 
procesos 
cognitivos en 
los niños y 
niñas de la 
escuela de 
artes de la 
Universidad 
Minuto de 
Dios. 
OBJETIVO: 
 
  
Diseñar una estrategia 
didáctica basada en el 
juego para los niños de 
8 a 12 años de edad, en 
los talleres de música y 
pintura de la escuela de 
artes de la Universidad 
Minuto de Dios. 
instrumento fue vital en el 
proceso de comprobar 
hipótesis frente a la 
afirmación “el juego de rol” 
como herramienta didáctica. 
 El juego de roles ha 
demostrado ser un excelente 
recurso en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, toda 
vez que el niño tuvo la 
oportunidad de crear, 
imaginar, soñar, exteriorizar 
sus pensamientos, resolver 
problemas y manifestar su 
curiosidad entre otras. 
 Los juegos de roles son una 
herramienta pedagógica, qué 
posibilita la eficacia de los 
procesos cognitivos, dando 
como respuesta resultados 
positivos y esperados frente a 
lo que se quiere alcanzar 
dentro de los procesos de 
aprendizaje.  
Varón, C. (2011). 
El juego de rol 
como 
herramienta 
didáctica, para 
optimizar los 
procesos 
cognitivos en los 
niños y niñas de 
la escuela de 
artes de la 
Universidad 
Minuto de Dios. 
(Tesis inédita). 
Universidad 
Minuto de Dios, 
Bogotá, 
Colombia. 
 
 
 
24 
Descripción 
del uso 
pedagógico 
de 
herramientas 
tecnológicas 
provistas por 
la Pontificia 
Universidad 
 
OBJETIVO:  
 
Describir el uso de las 
tics ,en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, 
de una lengua extranjera 
por parte de los 
profesores y estudiantes 
 El uso de las tecnologías 
requiere de un cambio de 
pensamiento por parte de los 
profesores y alumnos. 
 Emplear una tecnología en la 
educación, no garantiza mejoras 
en el proceso de aprendizaje, 
por lo que es necesario que se 
tengan objetivos pedagógicos, 
 
Angulo Reyes, 
A., Guatibonza 
Arangure, A. 
(2008). 
Descripción del 
Uso pedagógico 
de herramientas 
tecnológicas 
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Javeriana en 
la comunidad 
académica de 
la 
licenciatura 
en lenguas 
modernas, en 
la enseñanza 
y aprendizaje 
de una lengua 
extranjera. 
 
de la carrera de lenguas 
modernas de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana 
 
PREGUNTA:   
 
¿Describir el uso de 
herramientas 
tecnológicas, provista 
por la P.U.J., en la 
comunidad académica 
de las licenciatura de 
lenguas modernas en la 
enseñanza y aprendizaje 
de una lengua 
extranjera? 
 
para logar que estas tengan 
impacto. 
  Los estudiantes entren en 
contacto directo con material 
real y nativos de la lengua. 
  Los roles del maestro y del 
estudiante cambian, el profesor 
se convierte en un guía y 
facilitador y el estudiante, en 
impulsor de su aprendizaje 
autónomo. 
 
provistas por la 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana en la 
comunidad 
académica de la 
licenciatura en 
lenguas 
modernas, en la 
enseñanza y 
aprendizaje de 
una lengua 
extranjera. (Tesis 
inédita). 
Universidad 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana, 
Bogotá, 
Colombia.  
 
 
 
25 
La reflexión 
sobre las 
competencia
s docentes en 
el espacio de 
la práctica 
pedagógica 
de la 
licenciatura 
en diseño 
tecnológico.  
 
 
OBJETIVO:  
 
Caracterizar los 
procesos de reflexión 
sobre las competencias 
docentes y disciplinares 
de un grupo de 
estudiantes, en el 
contexto de la práctica 
pedagógica de la 
licenciatura en diseño 
 Las relaciones que establecen 
los practicantes entre sus 
competencias, el contexto y las 
demandas de su desempeño 
profesional no son muy claras. 
 En el espacio de la práctica 
pedagógica, los practicantes 
prefieren el dialogo que se 
comparte con sus compañeros 
de prácticas, inquietudes y 
dificultades, para generar 
alternativas de solución a 
Muñoz Quiroz, J. 
(2010). La 
reflexión sobre las 
competencias 
docentes en el 
espacio de la 
práctica 
pedagógica de la 
licenciatura en 
diseño 
tecnológico. 
(Tesis inédita). 
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tecnológico de la 
universidad pedagógica 
nacional 
 
 
PREGUNTA:  
 
¿En el espacio de la 
práctica pedagógica del 
programa de 
licenciatura en diseño 
tecnológico, qué lugar 
ocupa la reflexión sobre 
las competencias 
docentes y disciplinares 
y como se articula a los 
contenidos de 
formación?  
 
problemas surgidos en la 
práctica. 
 En el espacio de la práctica es 
muy bajo el desarrollo de 
actividades que potencian la 
investigación, sobre la propia 
práctica. 
 Como alternativa de 
mejoramiento se propone una 
orientación de mayor grado de 
precisión a la actual y se 
ofrezcan herramientas de 
sistematización, para que los 
estudiantes puedan llegar a 
realizar proyectos de 
investigación con mayor nivel 
de elaboración. 
Universidad 
Pontificia 
Universidad 
Javeriana, 
Bogotá, 
Colombia.  
 
 
 
26 
El desarrollo 
del discurso 
oral formal: 
proceso que 
favorece la 
apropiación 
de conceptos 
propios de 
las ciencias 
sociales.  
OBJETIVO:  
 
 Analizar la incidencia 
que hace la 
implementación de una 
secuencia didáctica para 
el desarrollo de la 
oralidad, en la 
apropiación de los 
conceptos de las 
ciencias sociales y en el 
fortalecimiento del 
discurso oral formal en 
los estudiantes del 
 La secuencia didáctica resulta 
ser una estrategia pedagógica 
y didáctica fundamental en la 
consecución de los objetivos. 
 El discurso oral formal se 
convierte en una herramienta 
lingüística para mejorar en 
diversos contextos. 
 En el desarrollo de lo oral se 
ponen en escena recursos 
lingüísticos, cognitivos y 
sociales. 
Téllez Méndez, 
Liliana. (2012). El 
desarrollo del 
discurso oral 
formal: proceso 
que favorece la 
apropiación de 
conceptos propios 
de las ciencias 
sociales. (Tesis 
inédita). 
Universidad 
Pontificia 
Universidad 
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grado octavo del 
colegio ciudad de 
Villavicencio. 
Javeriana, 
Bogotá, 
Colombia.  
 
 
 
27 
Tres 
dimensiones 
de la práctica 
pedagógica 
en la 
Facultad de 
Ciencias de 
La Educación 
de la 
Universidad 
de La Salle 
La práctica pedagógica 
investigativa en la 
Facultad de Ciencias de 
la Educación 
ha sido objeto de 
reflexión y 
resignificación 
constantes por quienes 
han asumido el gran reto 
de contribuir en la 
formación integral de 
futuros docentes, en 
coherencia con el 
Proyecto Educativo 
Universitario 
Lasallista (PEUL) y el 
Enfoque Formativo 
Lasallista (EFL). La 
práctica pedagógica en 
la Universidad de La 
Salle asume como ejes 
fundamentales 
La proyección social y 
la investigación: 
proyección social a 
partir de la 
fundamentación y los 
criterios emanados por 
La práctica pedagógica 
investigativa continuará orientada 
a proyectar la misión social de la 
Universidad hacia horizontes más 
amplios y a influir en las 
comunidades a las que tiene 
acceso. Además, fortalecerá sus 
cimientos, los cuales se erigen en 
los procesos investigativos 
comprometidos y en la labor 
pedagógica que propendan a la 
transformación social y educativa 
del país. 
 
Angulo, M., 
Álvarez, J. 
(2010). Tres 
dimensiones de la 
práctica 
pedagógica en la 
Facultad de 
Ciencias de La 
Educación de la 
Universidad de La 
Salle. Revista de 
la Universidad de 
La Salle. 
Recuperado de 
http://revistas.lasa
lle.edu.co/index.p
hp/ls/article/view/
1029/936    
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la pedagogía con 
enfoque que exige una 
lectura de la realdad 
económica, política, 
social y cultural para 
construir conocimiento 
desde y sobre ésta e 
incidir en su 
transformación; 
investigación, por 
cuanto contribuye a la 
transformación de las 
prácticas pedagógicas de 
los docentes en 
formación, mediante la 
reflexión sobre sus 
propias prácticas. 
Además, porque 
promueve en los 
estudiantes la 
conformación de un 
pensamiento crítico que 
propende a la reflexión 
argumentativa desde el 
orden de lo científico, 
propugna la 
observación, la 
categorización, la 
conceptualización y, 
desde lo filosófico–
epistemológico, por la 
contemplación, 
comprensión y 
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explicación de 
fenómenos humanos y 
sociales desde marcos 
de respeto e inclusión. 
28  Diálogo De 
La Salle–
Freire: 
bases para 
una práctica 
pedagógica 
de calidad 
Dos maestros de 
maestros, el francés 
Juan Bautista De La 
Salle y el brasilero 
Paulo Freire, a pesar de 
la distancia en tiempo y 
espacio que los separa, 
coinciden en una 
variedad de puntos en 
torno al papel que debe 
jugar la educación en la 
formación de un ser 
humano, como en los 
saberes y habilidades 
que debe tener un 
maestro al ejercer su 
tarea. 
La vocación, entendida 
como una fuerza que 
estimula el gusto por lo 
que se hace y que 
desarrolla la alegría sin 
la cual la práctica 
educativa pierde el 
sentido; el afecto, que 
impulsa al educador a 
entregarse 
generosamente a la tarea 
de educabilidad, a partir 
 Es clara la similitud de ideas en 
torno a algunos rasgos y 
elementos fundamentales que ha 
de considerar quien se presente 
como docente que pretende 
ejercer su labor con calidad. De 
La Salle y Freire no en vano son 
maestros de maestros. 
Entendieron que el asunto parte 
de una vocación que posibilita el 
compromiso, la responsabilidad, 
el respeto, el 
Cuidado; reconocen que pasa por 
un amor particular por esa misión 
para la que se sienten llamados y 
por un especial afecto hacia esos 
alumnos que les son confiados; 
aceptan que el acto pedagógico 
demanda una postura abnegada a 
favor del conocimiento de una 
disciplina y del educando y su 
contexto, lo que implica un trato 
diferencial; destacan la 
importancia de la coherencia y el 
ejemplo, y creen que el proceso 
debe llevar al bien del alumno y a 
la transformación de la realidad. 
 
Resta entonces estudiar con juicio 
Rivera, J. (2010). 
Diálogo De La 
Salle–Freire: 
bases para una 
práctica 
pedagógica de 
calidad. Revista 
de la Universidad 
de La Salle. 
Recuperado de 
http://revistas.lasa
lle.edu.co/index.p
hp/ls/article/view/
997 
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de la relación y el clima 
de encuentro que se 
crea; la abnegación, 
como una decisión y 
voluntad para dedicarse 
por convicción a dicha 
labor; el trato 
diferencial, que implica 
el conocimiento 
individual del educando, 
para poder respetarlo en 
la diversidad y 
diferencia, orientarlo 
adecuadamente, y para 
reflexionar críticamente 
junto con él sobre lo que 
hay que transformar 
como sobre lo que hay 
que actuar. 
y detenimiento estas propuestas, 
para adaptarlas al actual desafío 
que trae el contexto complejo que 
vivimos, buscando rescatar el 
papel fundamental del educador 
en la vida de los sujetos y en los 
procesos pedagógicos.  
 
Si se ha de dejar huella, que sea 
profunda y que señale la ruta de la 
autonomía para alcanzar la propia 
felicidad y realización. 
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ANEXO 4 
MATRIZ DE SELECCIÓN  
 
LIBRO  EXPERIE
NCIA  
No. 
NOMBRE DE LA 
EXPERIENCIA 
AUTOR/AUT
ORES 
PÁGINAS ¿CUMPLE 
LAS 
CATEGORÍAS 
PREVISTAS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Prácticas 
docentes 
en el 
1 Lo extraordinario de lo 
cotidiano 
Milton Molano 
Camargo 
91-108 Si 
 
2 Una práctica pedagógica 
para la formación 
sociopolítica desde la 
sensibilización 
Juan Carlos 
Rivera Venegas 
y Javier Polania 
González 
109-120 No 
3 Sueños desde el territorio. 
Experiencia de aula en 
investigación 
Jeannette Plaza 
Zúñiga y 
Catalina 
Campuzano 
Rodríguez 
121- 137 No 
4 Implementación de un 
modelo para el desarrollo 
de competencias 
Patricia 
Hernández, 
Myriam Silva 
139- 152 Si 
155 
 
ámbito 
universit
ario 
investigativas en los 
estudiantes de biología 
M, 
Gladys Quintero 
y Raúl H. Pardo. 
5 Estrategia didáctica para 
promover el desarrollo de 
competencias 
investigativas en el área 
de química 
Ricardo 
Montealegre 
Rodríguez. 
153 - 163 No 
6 Análisis de datos 
experimentales: 
procedimientos básico 
para la apropiación de 
contenidos significativos 
entre estudiantes de 
ingeniería 
Álvaro Mauricio 
Bustamante 
Lozano, 
Jorge Alberto 
Dueñas Suaterna 
y Daniel Abdón 
Varela Muñoz 
165 - 178 No 
7 Una perspectiva didáctica 
para la lectura del canon 
de los 100 libros 
Miryán Trujillo 
Cedeño 
179 - 191 No 
8 El seminario académico, 
una experiencia 
pedagógica. 
José Gregorio 
Medina Cepeda 
193 - 206 No 
9 Proyectos empresariales 
en primer semestre como 
práctica pedagógica en la 
facultad de ciencias 
administrativas y 
contables. 
Juan Hernando 
Bravo Reyes, 
Omar Sierra 
Morales, Sandra 
Yamile Larrota, 
Rafael 
Guillermo Ávila 
y Jesús Antonio 
Avendaño 
207- 216  
 
No 
10 La enseñanza de la 
econometría: un reto 
disciplinar y 
Carlos Arturo 
Meza 
Carvajalino 
217 - 232 No 
156 
 
transdisciplinario 
11 La práctica pedagógica 
como alternativa para 
aumentar la resiliencia de 
la comunidad frente a la 
ocurrencia de un evento 
potencialmente 
catastrófico 
Victor Leonardo 
López Jiménez 
233 - 247  
 
No 
12 Implementación de 
estrategias pedagógicas en 
el estudio de robótica 
industrial. 
Jairo Orlando 
Montoya Gómez 
249 - 258 No 
13 Licitación como 
herramienta de 
aprendizaje significativo 
Javier Mauricio 
González Díaz 
259 - 271 Si 
14 Practica pedagógica 
mediante la participación 
estudiantil en proyectos 
de investigación, en los 
espacios académicos de 
énfasis del programa de 
ingeniería civil. 
Adolfo Camilo 
Torres Prada 
273 - 284 No 
15 Formación en 
investigación utilizando la 
modalidad de proyectos 
aplicados en los cursos de 
industrias de alimentos I, 
II, III 
María Patricia 
Chaparro 
González, 
Germán Andrés 
Castro Moreno 
y Javier 
Francisco Rey 
Rodríguez. 
 
285 - 294 No 
16 Taller de técnica y 
tecnología, sexto 
Jairo A. 
Coronado Ruiz 
295 - 310 No 
157 
 
semestre: una experiencia 
pedagógica de aprendizaje 
integral. 
y Beatriz Elena 
castro Quintero. 
17 Utilización de 
exposiciones en grupo 
para desarrollar el 
aprendizaje colaborativo y 
la autonomía enfocada 
hacia la producción 
intelectual 
corresponsable. 
María Susana 
Merchán 
311 - 318 Si 
18 La práctica de campo 
como herramienta de “ 
aprender haciendo y 
aprender investigando” 
para los estudiantes de 
Ciencias Agropecuarias 
Santiago 
Manuel Sáenz 
Torres 
319 - 333 Si 
19 El encuentro Lasallista: 
una propuesta de 
acompañamiento para la 
formación integral. 
Juvenal Ciendúa 
Salamanca y 
Mónica 
Montaño 
335 - 347 No 
20 El escenario pedagógico 
como pre-texto para la 
orientación de estudiantes 
en procesos de 
intervención con personas 
y familias. 
Martha Isabel 
Calvache 
Bastidas In 
Memoriam y 
Aracely Camelo 
349 - 360 No 
      
 
 
 
 
2 
21 Reconocerse maestro o 
docente en la historia: 
relato vivo y festivo desde 
el ejercicio 
autobiográfico.  
Claudia Ximena 
Herrera Beltrán 
89 a 106  
Si 
158 
 
 
Prácticas 
docentes 
universit
arias, 
reflexion
es desde 
sus 
escenario
s 
22 La formación: un acto de 
autonomía compartida.  
Carmen Amalia 
Camacho 
Sanabria 
107 a 122 Si 
23 Noche y niebla en 
Soacha: prácticas 
educativas con familias 
víctimas de los “falsos 
positivos” 
Wilson Herney 
Mellizo Rojas 
123 a 144 No 
24 Democracia con sentido 
desde un proceso de 
formación política, ética y 
ciudadana 
Carlos Valerio 
Echavarría, 
Paola Ruiz 
Gómez, Miguel 
Eduardo Cuervo 
Rojas 
145 a 158  
 
No 
25 Construyendo ciudadanía 
desde las prácticas 
profesionales de Trabajo 
Social 
Alba Luz 
Campos Aldana 
159 a 174 No 
26 Prácticas morales en 
posgrados: aportes a la 
pedagogía hermenéutica 
Diego Fernando 
Barragán 
Giraldo 
175 a 198 Si 
27 Huella indicial y 
didactobiografía: otras 
formas de enseñar y de 
aprender en la educación 
superior 
Javier Ricardo 
Salcedo Casallas 
199 a 212 No 
28 La Estrategia Didáctica 
Pental (EDIP): una 
respuestas didáctica a un 
reto circunstancial dado 
por la agonía ética y 
ecosistémica  
Alfonso 
Bárcenas 
Morales 
213 a 230 No 
29 Pregunta generadora Jhon Cristhian 231 a 242 Si 
159 
 
transdisciplinaria en la 
práctica productiva: eje 
didáctico en el proyecto 
Utopía, Yopal 
Fernández 
Lizarazo 
30 Un modelo de aprendizaje 
por reestructuración con 
estudiantes de maestría de 
la Universidad de la Salle 
Pedro Nel 
Zapata 
Castañeda 
243 a 254 No 
31 Praxis del enfoque 
sistémico como estrategia 
pedagógica en la 
integración de los pilares 
de la zootecnia en la 
formación del zootecnista 
lasallista 
Abelardo Conde 
Pulgarín, 
Ariosto Ardila 
Silva, Sergio 
Castiblanco 
Salas 
255 a 268 No 
32 Taller-Concurso 
ConviveE: docencia 
colegiada para una 
construcción colectiva y 
significativa en el 
ejercicio proyectual 
Miguel 
Hincapié, Carlos 
Sabogal, Carlos 
Vanegas 
269 a 286 Si 
33 Las tecnologías como un 
espacio para la extensión 
agroindustrial: vidas 
transformadas desde el 
currículo 
Ruth Rodríguez 
Andrade 
287 a 298 No 
34 Acompañamiento en el 
Externado de Optometría: 
una experiencia 
disciplinar y de impacto 
social 
Claudia Ximena 
Amaya Perozzo 
299 a 310 No 
35 Nuestro cuento son los 
costos 
Ana del Carmen 
Quintana 
311 a 320 Si 
160 
 
36 Aplicación de la 
metodología de estudio de 
casos en la formación de 
ingenieros electricistas 
Francisco David 
Moya Chaves 
321 a 330 Si 
37 Experiencia docente en 
ingeniería mediante 
modelos físicos a escala 
reducida: una 
contribución al desarrollo 
regional  
Luis Efrén 
Ayala Rojas 
331 a 340 Si 
38 Praxis investigativa en 
estudiantes de educación 
superior: aprendizaje del 
proceso de investigación 
María Susana 
Merchán Price 
340 a 354 No 
39 Tensiones y 
contradicciones: un 
proceso experiencial de la 
práctica pedagógica de la 
Licenciatura en 
Educación Religiosa 
Yebrail 
Castañeda 
Lozano 
355 a 370 No 
40 Una experiencia con el 
otro en la construcción de 
mundo individual y 
colectivo 
Ángela Patricia 
Quintero Farfán 
371 a 392 No 
      
 
 
 
 
 
 
 
3 
41 Desarmando la caja negra Germán Andrés 
Castro Moreno, 
Ángela María 
Otálvaro A 
53 a 62 No 
42 Aprender a ser consultor 
en ingeniería mediante las 
vivencias en el aula: 
estrategias didácticas 
Francisco A. 
Duarte Páez 
63 a 72 Si 
161 
 
 
Didáctica
s 
específica
s en la 
docencia 
universit
aria  
43 Experiencias libres de 
modelación estructural de 
puentes. El ejercicio de 
los puentes a escala 
Julián David 
Puerto Suárez 
73 a 80 No 
44 El tacto pedagógico: una 
experiencias más allá de 
utopía 
Juan Felipe 
Rivera H 
81 a 94 No 
45 Trabajo interdisciplinar: 
una experiencia de 
innovación para el 
aprendizaje de los 
sistemas de producción de 
monogástricos 
Liliana Betancur 
López, Javier  
Gómez Meza 
95 a 112 No 
46 En vivo y en directo. Los 
archivos colombianos: de 
la teoría a la práctica 
María Janneth 
Álvarez, Julio 
Alberto Parra 
Acosta 
113 a 124 No 
47 Diseño de productos de 
información: una 
experiencia pedagógica 
para su desarrollo 
profesional 
Ligia Hiomara 
Vargas Cubillos 
125 a 138 No 
48 Aprendizaje basado en 
problemas (ABP) 
aplicado en la enseñanza 
de la econometría 
ambiental 
Jesús  Antonia 
Castro González 
139 - 156 No 
49 Incorporación de 
estrategias virtuales de 
aprendizaje como 
mediación pedagógica en 
educación superior. 
Andrea del Pilar 
Méndez Escobar 
y 
Luis Enrique 
Quiroga Sichacá 
157 - 168 No 
50 Procesos de lectoescritura Nelson Andrés 169 - 190 Si 
162 
 
mediados por el 
procesador de texto Word 
y otras tecnologías de la 
información y la 
comunicación (TIC).  
Molina Roa 
51 Entornos  pedagógicos 
virtuales: acciones 
tutoriales con criterios de 
cobertura y calidad. 
Paola Forero 
Salamanca 
191 - 210 No 
52 La experiencia de 
transfiguración de un 
seminario en educación 
superior: un ejercicio 
lúdico 
Álvaro Mauricio 
Bustamante, 
Jorge Alberto 
Dueñas y Daniel 
Abdón Varela 
211- 224 No 
53 Diplomado en la 
enseñanza del español 
como lengua Extranjera: 
un enfoque por proyectos. 
Aura Cardona 
Serrano 
225 - 234 No 
54 El taller como estrategia 
didáctica para el 
aprendizaje en la 
educación superior. 
Luis Evelio 
Castillo Pulido y 
Carolina 
Arévalo 
Rodríguez 
235 - 247 No 
      
 
 
 
4 
 
Formació
n 
Integral 
y en 
55 Un nuevo significado 
pedagógico para una 
antigua herramienta 
didáctica: las salidas de 
campo. 
 
Guillermo 
Briceño 
Vanegas 
35 a 48 No 
56 Didáctica de la creación 
literaria 
María Eugenia 
Restrepo 
49 a 60 SI 
57 Arquitectura de tierra: Wiliam Pasuy 61 a 72 No 
163 
 
Contexto
: casos 
desde 
prácticas 
docentes 
universit
arias  
 
 
 
 
 
 
alternativa académica y 
profesional con 
pertinencia sociocultural 
en los territorios y las 
comunidades. 
Arciniegas 
58 Estudiantes de medicina 
veterinaria: miembros 
activos en su proceso de 
formación profesional 
Clara  Stefany 
Romero Hurtado 
73 a  86 No 
59 La optometría en las 
regiones: una experiencia 
de vida. 
Myriam Teresa 
Mayorga 
María Carolina 
Vega R 
87 a 100 No 
60 Workshop de diseño ”La 
Candelaria inclusiva” 
Gilda Toro 
Prada 
101 a 116 No 
 
61 Didácticas etnográficas 
para el estudio del 
fenómeno religioso. 
Oscar A. 
Elizalde Prada 
Jorge A. Ravagli 
Cardona 
117 a 132 No 
62 Análisis de la calidad de 
un proceso alimentario en 
una microempresa para 
fortalecer competencias 
de estudiantes de 
ingeniería de alimentos. 
Alfredo López 
Molinello 
133 a 144 No 
63 La estrategia de la 
práctica empresarial como 
aporte al desarrollo de 
competencias 
profesionales en 
administración de 
empresas agropecuarias. 
Santiago 
Manuel Sáenz 
Torres 
Robert Blanco 
Medina 
145 a 154 No 
64 Descubrir y aprender María Patricia 155 a 168 No 
164 
 
sobre poscosecha en el 
campo. 
Chaparro 
González 
65 Educación competitiva 
como herramienta de 
valor agregado en el 
fortalecimiento de la 
identidad lasallista. 
Ismael Poveda 
Garcerant 
169 a 178 No 
 
 
 
66 Muestra de proyectos 
empresariales: motivado 
desde la teoría 
administrativa a la 
práctica pedagógica. 
Juan Hernando 
Bravo Reyes. 
José Rodrigo 
Mondragón 
Ávila 
Ómar Andrés 
Sierra Morales 
179 a 192 No 
67 Empresa de familia: de la 
investigación a la 
docencia. 
Jorge Gámez 
Gutiérrez 
José Gregorio 
Medina Cepeda 
Clemencia 
Navarrete 
Jiménez 
193 a 210 No 
68 Colectivos juveniles en la 
Universidad de la Salle y 
sus representaciones 
pluriculturales. 
Óscar A. 
Elizalde Prada 
María Mónica 
Montaño López 
211 a 226 Si 
69 Programa de Biología: la 
construcción de un 
camino compartido a 
través de las consejerías. 
Patricia Jiménez 
de Borray 
Alexandra 
Delgadillo 
Méndez 
227 a 240 No 
70 La tutoría como un 
espacio de formación 
desde la autogestión en 
Myriam Trujillo 
Cedeño. 
Joaquín 
241 a 255 Si 
165 
 
ciencias básicas de la 
Universidad de la Salle. 
Restrepo 
Becerra 
Jesús María 
Cárdenas 
Beltrán 
      
 
 
 
5 
 
Investiga
ción y 
problema
tización: 
ejercicios 
didáctico
s en la 
docencia 
universit
aria 
 
 
 
 
71 Exposición de proyectos 
de investigación y 
práctica: proyección 
social en la formación de 
trabajos sociales. 
Ana Marcela 
Bueno 
Aracely Camelo 
37 a 56 No 
72 El trabajo por proyectos: 
una práctica reflexiva que 
permite afianzar y 
vivenciar conceptos 
administrativos y 
contables dentro de la 
investigación formativa. 
Erika Emilcen 
Buchelli Aguirre 
57 a 68 No 
73 Bitácora de investigación: 
herramienta clave para las 
prácticas de transferencia 
de masa. 
Lena Prieto 
Contreras 
69 a 80 Si 
74 Conocimiento y utopía: 
Seminario Democracia y 
Movimientos Sociales. 
Sebastián 
Alejandro 
González 
Montero 
81 a 114 No 
75 Investigación formativa 
en el aula en el Programa 
de ingeniería en 
Automatización. 
Diana J. 
Lancheros 
Cuesta. 
115 a 126 No 
76 Seminario de 
investigación: un espacio 
para la discusión de la 
Liliana Chacón 
Jaramillo, Arlen 
Patricia Gómez 
127 a 140 No 
166 
 
investigación en el 
posgrado de la Facultad 
de Ciencias 
Agropecuarias. 
Ramírez 
77 Estrategias didácticas para 
la formación investigativa 
mediante proyectos de 
revisión en ingeniería. 
Jesús Alfonso 
Torres Ortega 
141 a 158 No 
78 Semillero de 
investigación: una 
estrategia educativa para 
construir la interacción 
Universidad- Empresa-
Estado- Comunidad 
Organizada. 
Luis Fernando 
Ramírez 
Hernández, 
Camilo Eduardo 
Ruiz Gutiérrez. 
158 a 176 Si 
79 El reporte de caso como 
estrategia de investigación 
formativa en ciencias de 
la salud: relato de una 
experiencia. 
Nancy Piedad 
Molina Montoya 
177 a 186 Si 
80 La calle y las experiencias 
cotidianas como 
laboratorio de 
investigación en 
Ingeniería Civil 
Carlos Felipe 
Urazán Bonells 
187 a 198 No 
81 Formación 
personalizadora en la 
integración docencia-
investigación: hacia una 
pedagogía interactiva. 
Gustavo Correa 
Assmus 
199 a 208 No 
82 La formación empresarial 
e investigativa de los 
estudiantes de Medicina 
Javier Andrés 
Jaimes-Olaya, 
Jorge Fernando 
209 a 218 No 
167 
 
Veterinaria de la 
Universidad de la Salle. 
Triana 
Valenzuela 
 
 
 
 
 
ANEXO 5 
MATRIZ DE CODIFICACIÓN   
 
LIBRO No. NOMBRE DE LA EXPERIENCIA AUTOR/AUTORES CÓDIGO 
 
 
 
 
1 
1 Lo extraordinario de lo cotidiano Milton Molano 
Camargo 
E1 
2 Implementación de un modelo para el 
desarrollo de competencias investigativas 
en los estudiantes de biología 
Patricia Hernández, 
Myriam Silva M, 
Gladys Quintero y Raúl 
H. Pardo. 
E2 
3 Licitación como herramienta de 
aprendizaje significativo 
Javier Mauricio 
González Díaz 
E3 
4 Utilización de exposiciones en grupo para 
desarrollar el aprendizaje colaborativo y 
la autonomía enfocada hacia la 
producción intelectual corresponsable. 
 
María Susana Merchán 
E4 
5 La práctica de campo como herramienta Santiago Manuel Sáenz E5 
168 
 
de “ aprender haciendo y aprender 
investigando” para los estudiantes de 
Ciencias Agropecuarias 
Torres 
 
 
 
2 
6 Reconocerse maestro o docente en la 
historia: relato vivo y festivo desde el 
ejercicio autobiográfico.  
Claudia Ximena Herrera 
Beltrán 
E6 
7 La formación: un acto de autonomía 
compartida.  
Carmen Amalia 
Camacho Sanabria 
E7 
8 Prácticas morales en posgrados: aportes a 
la pedagogía hermenéutica 
Diego Fernando 
Barragán Giraldo 
E8 
9 Pregunta generadora transdisciplinaria en 
la práctica productiva: eje didáctico en el 
proyecto Utopía, Yopal 
Jhon Cristhian 
Fernández Lizarazo 
E9 
10 Taller-Concurso ConviveE: docencia 
colegiada para una construcción colectiva 
y significativa en el ejercicio proyectual 
Miguel Hincapié, Carlos 
Sabogal, Carlos 
Vanegas 
E10 
11 Nuestro cuento son los costos Ana del Carmen 
Quintana 
E11 
12 Aplicación de la metodología de estudio 
de casos en la formación de ingenieros 
electricistas 
Francisco David Moya 
Chaves 
E12 
13 Experiencia docente en ingeniería 
mediante modelos físicos a escala 
reducida: una contribución al desarrollo 
regional  
Luis Efrén Ayala Rojas E13 
 
3 
14 Aprender a ser consultor en ingeniería 
mediante las vivencias en el aula: 
estrategias didácticas 
Francisco A. Duarte 
Páez 
E14 
15 Procesos de lectoescritura mediados por el 
procesador de texto Word y otras 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).  
Nelson Andrés Molina 
Roa 
E15 
 16 Didáctica de la creación literaria María Eugenia Restrepo E16 
169 
 
4 17 Colectivos juveniles en la Universidad de 
la Salle y sus representaciones 
pluriculturales. 
Óscar A. Elizalde Prada 
María Mónica Montaño 
López 
E17 
18 La tutoría como un espacio de formación 
desde la autogestión en ciencias básicas 
de la Universidad de la Salle. 
Myriam Trujillo 
Cedeño. 
Joaquín Restrepo 
Becerra 
Jesús María Cárdenas 
Beltrán 
E18 
 
5 
19 Bitácora de investigación: herramienta 
clave para las prácticas de transferencia de 
masa. 
Lena Prieto Contreras E19 
20 Semillero de investigación: una estrategia 
educativa para construir la interacción 
Universidad- Empresa-Estado- 
Comunidad Organizada. 
Luis Fernando Ramírez 
Hernández, Camilo 
Eduardo Ruiz Gutiérrez. 
E20 
21 El reporte de caso como estrategia de 
investigación formativa en ciencias de la 
salud: relato de una experiencia. 
Nancy Piedad Molina 
Montoya 
E21 
 
Londoño, G. (Editor) (2013). Prácticas docentes universitarias: reflexiones desde sus 
escenarios. Bogotá: Universidad de la Salle. 
____________. (Editor) (2010) Prácticas docentes en el ámbito universitario. Colección 
docencia Universitaria. Bogotá: Universidad de la Salle.  
____________. (Editor) (2013). Prácticas docentes universitarias, reflexiones desde sus 
escenarios. Colección docencia Universitaria 2. Bogotá: Universidad de La Salle.  
____________. (Editor) (2013). Didácticas específicas en la docencia universitaria. 
Colección docencia Universitaria 3. Bogotá: Universidad de La Salle.  
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____________. (Editor) (2013). Formación Integral y en Contexto: casos desde prácticas 
docentes universitarias. Colección docencia Universitaria 4. Bogotá: Universidad de La 
Salle.  
____________. (Editor) (2013). Investigación y problematización: ejercicios didácticos en 
la docencia universitaria. Colección docencia Universitaria 5. Bogotá: Universidad de La 
Salle. 
 
ANEXO 6 
MATRIZ DE ANÁLISIS  
 
AJUSTABLE 
Dinámica 
 
RELATO CÓDIGO 
“Ahora bien, existen tres aspectos que Cano (2005) indica sobre la carpeta docente los 
cuales nos aportaron luces para su elaboración. Lo primero es que debe basarse en datos y 
opiniones sistemáticas, debidamente contrastadas, es decir, en un ejercicio permanente de 
pregunta sobre las actividades desarrolladas en el aula, sus implicaciones, y sus 
problemáticas, que  se van escribiendo sin que medien ningún formato en particular. Se trata 
de que los maestros tomemos la voz mediante la escritura y hagamos evidente nuestras 
inquietudes y aprendizajes respecto al oficio de enseñar. Por ello: “Se trata de hacer el 
esfuerzo y adquirir el hábito de la escritura, como mecanismo de sistematización de la 
reflexión” (Cano, 2005: 43)”.  
E1,15 
“Es claro que en algunos momentos prima un tono más descriptivo, casi de inventario, al 
estilo de un antiguo planeador de clase, que realmente un ejercicio de reflexión o de 
E1,21 
171 
 
introspección; faltan preguntas, faltan triangulaciones teóricas, falta explorar las bondades 
que el relato tendría para captar la experiencia, pero se avanza en el ejercicio de escribir 
pensando en lo que hacemos y eso ya constituye una ganancia”.  
“En este sentido se implementó un modelo que facilitó el desarrollo de competencias 
investigativas en los estudiantes, y se utilizó como una de las estrategias didácticas el 
Manual de Prácticas de Biología, el cual se fundamenta en la pregunta como herramienta de 
aprendizaje, método de estudio y de apropiación de conocimiento. Para la implementación 
del modelo se contó con la participación de los estudiantes de Biología de primer semestre 
de la facultad de ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Salle. Asimismo, se 
contemplaron actividades como la preparación del laboratorio, la experimentación, un 
espacio para la discusión y la realización de un informe en formato de artículo científico”. 
E2,2 
“Para la incorporación del modelo se contemplaron los siguientes aspectos: preparación del 
laboratorio (prelaboratorio), experimentación, discusión y elaboración del informe del 
informe en formato de artículo científico. La preparación del laboratorio se realizó como 
trabajo independiente de cada estudiante; posteriormente re realizó como trabajo 
independiente de cada estudiante buscando afianzar y retroalimentar los temas tratados en la 
teoría para facilitar el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y 
propositivas”.  
E2,12 
“Los estudiantes elaboraron el informe de laboratorio en formato de artículo científico 
teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros establecidos en el Manual de Prácticas de 
Biología que fue utilizado como estrategia dinámica y diseñado para aplicar el método 
científico experimental. El Manual está distribuido por guías y cada uno se compone de una 
introducción al tema de cada práctica, una pregunta de investigación, una hipótesis, los 
objetivos, las variables por registrar, flujogramas del procedimiento y tablas para el registro 
de datos. Además cuenta con anexos que son útiles para la descripción y análisis de datos de 
las variables (Hernández et ál., 2009). Para la estructura de cada actividad (prelaboratorio 
[debate], experimentación, discusión y elaboración de informe) se tuvo en cuenta la relación 
entre objetivos de aprendizaje, estrategias y evaluación”. 
E2,14 
“Mediante la realización de este estudio a medida que se avanzó con el trabajo del Manual 
de Prácticas se observaron grupos que debaten, opinan, analizan y materializan sus 
inquietudes.  Se observó que los estudiantes consultaban artículos científicos para apoyar 
los resultados de las prácticas, fomentando la creatividad para explorar el mundo de las 
ciencias, y la capacidad de análisis y crítica frente a la información que consultaron. 
E2,24 
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Diversos autores sostienen que la discusión y el trabajo grupal son aspectos interesantes y 
esenciales en al aprendizaje basado en problemas por diversas razones ; en primer lugar, 
porque el trabajo en grupo permite la formación de comunidades de aprendizaje donde los 
alumnos desarrollan nuevas ideas, plantean preguntas, mejoran sus habilidades 
comunicativas y la capacidad de manejo de la dinámica grupal, debido a que en el 
aprendizaje basado en problemas, es responsabilidad de los estudiantes. En segundo lugar, 
para los estudiantes el trabajo en grupo es motivador pues éstos se involucran activamente 
en la labor, pueden despegar su creatividad, así como la flexibilidad en la resolución del 
problema y el maestro es un facilitador del proceso (UTEG, 2005; Ospina, 2009)”. 
“Por otra parte, el modelo incorporado en este estudio fortaleció el ambiente investigativo 
con una visión dinámica que permitió crear expectativas, analizar y discutir temáticas que 
proporcionaron la comunicación y el saber hacer en los estudiantes, así como el desarrollo 
de competencias que llevaron el cuestionamiento y a entender el porqué de los fenómenos. 
De esta forma, los alumnos lograron descubrir y aprender nuevas temáticas y situaciones 
que se plantean en la literatura universal. El Manual de Prácticas de Biología se utilizó 
como estrategia didáctica para la aplicación de la metodología científica proporcionando 
una enseñanza práctica, investigativa e integral en los estudiantes”.  
E2,32 
“La preparación de todas las actividades que se describen en los pliegos de licitación, 
permite que los futuros ingenieros se enfrenten a un proceso real de selección de la mejor 
propuesta técnica, humana y económica, convirtiéndose en un significativo aporte a su 
proceso de formación profesional. Teniendo en cuenta lo anterior, el ejercicio académico se 
divide en tres partes: propuesta técnica con un puntaje de 40, propuesta económica con 
puntaje de 25, experiencia general del grupo consultor 15 puntos y experiencia especifica 
del grupo consultor 20 puntos, para un total de 100 puntos. La calificación de estos 3 
aspectos permite integrar los criterios técnicos impartidos desde la academia, premia la 
calidad a los mejores estudiantes a partir de la valoración de su promedio ponderado y los 
enfrenta a la realidad de los procesos licitatorios desarrollados en nuestro país”.  
E3,2 
“Para dar inicio a la actividad académica, se diseñan los pliegos de la licitación, teniendo 
como base el problema por solucionar, pues en éstos se establecen todas las condiciones 
técnicas y económicas para la participación de los grupos consultores. En el diseño de los 
pliegos de condiciones se desarrollan especialmente los aspectos relativos al objeto del 
contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación 
y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias del 
E3,11 
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tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras, 
completas y transparentes del proceso de selección de la mejor oferta”.  
“Una vez iniciado el ejercicio, la primera tarea es la conformación del grupo consultor. A 
partir de allí se implementa la estrategia para organizar y definir el cargo que ocupará su 
personal de acuerdo con el perfil requerido teniendo en cuenta la hoja de vida que aporte 
cada uno de los participantes. Ciertamente los estudiantes no tienen experiencia general y 
mucho menos especifica en el campo de la Ingeniería Ambiental y Sanitaría; entonces se 
diseña un esquema que permita hacer el ejercicio aún más interesante y es la transparencia e 
imparcialidad con que se calificará al grupo consultor debido a que la asignación de puntaje 
se hará en función de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en cada espacio 
académico exigiendo como requisito para optar a cada uno de los cargos mínimos 
necesarios para competir”.  
E3,15 
“Por su parte, la presentación de la propuesta económica en el ejercicio de licitación toma 
elementos de competencia directa pues los estudiantes concentran sus esfuerzos en ajustar 
sus propuestas lo más cercano posible a la media aritmética calculada. El proponente debe 
diligenciar un formato discriminando cada uno de los costos requeridos para la correcta 
ejecución de la consultoría. En los costos deben tenerse en cuenta todos los costos directos e 
indirectos derivados de los trabajos. Deben cubrir, entre otros, el cálculo del factos 
multiplicador, dedicación del personal propuesto, cálculo de costos de personal, costos 
directos y costo total de la propuesta IVA incluido”. 
E3,22 
“Ante esa evidencia, se decidió buscar una estrategia en la que los estudiantes fueran más 
participativos y menos pasivos ante el conocimiento, buscando además que esto les 
facilitara la comprensión de los contenidos y se escogió la herramienta de la exposición de 
temas por  grupos. Se seleccionaron temas complementarios para que los estudiantes los 
prepararan y los expusieran con la idea de incentivar la búsqueda y análisis de la 
información”.  
E4,8 
“Tercero, identificar con ellos las habilidades necesarias para un trabajo colaborativo que 
redunde en una buena exposición”.  
E4,27 
“Cuarto, entre los integrantes del grupo deben identificar esas habilidades (por ejemplo, 
facilidad para hablar en público, habilidad para organizar la información, habilidad para 
buscarla, manejo de ayudas visuales, etc.)Con  el fin que todos aporten en la medida de sus 
posibilidades y motivaciones. Es necesario dejar claro desde el principio que en cuanto más 
colaboren todos, mejor será el trabajo”. 
 
E4, 28 
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“En cuanto al desarrollo de la prácticas de campo se plantea la metodología descrita en el 
trabajo de investigación inicial realizado por el autor (Sáenz, 2003) que involucra: 
- La elaboración de un “microproyecto” de investigación articulado con la 
investigación principal del docente. 
- La elaboración de guías de trabajo para cada microproyecto, acompañadas de la 
hoja de evaluación semanal del cultivo. 
- La conformación de grupos o equipos de trabajo de dos o tres personas. 
- Las actividades de campo en horas de clase son para atender las instrucciones y 
observaciones del profesor. Las actividades extra-clase son dirigidas al trabajo 
autónomo del estudiante para realizar las labores de campo, recoger datos y 
preparar informes. 
- El reporte periódico de la investigación mediante la hoja de control semanal como 
aporte a la investigación de avance de trabajo de campo semanal por el docente. 
- La posibilidad de experimentar y vivenciar el acierto-error y el fomento de ideas 
investigativas que el estudiante puede aplicar. Así mismo, aprender de las otras 
experiencias de los compañeros de curso. 
- La motivación permanente de los estudiantes que incide en la voluntad por hacer los 
trabajos de la mejor manera posible”.  
E5,25 
“El trabajo académico referido a las prácticas de campo empieza para cualquiera de las 
asignaturas teórico-prácticas con la exposición del syllabus correspondiente y del 
planteamiento del porqué y para qué de los espacios de práctica. Mediante el estudiante 
“monitor”, elegido por sus compañeros, se elabora el listado de correos electrónicos para 
proceder al envío de la información”.  
E5,29 
“Posteriormente, para las sucesivas sesiones de clase se van alternando las clases de salón 
con las de campo. Se advierte a los estudiantes que la sesión de campo es solamente para 
atender las instrucciones del profesor, absolver preguntas, confrontar las labores entre todos 
y, obviamente, encontrar las respuestas de los cultivos en las diversas parcelas. Todo trabajo 
referido a labores comunes de conducción del cultivo (riego, deshierbo, etc.) debe ser 
realizado en las espacios extra-clase”.  
E5,33 
“El estudiante- desde el inicio de la actividad-va descubriendo situaciones para él 
desconocidas, que con el acompañamiento del profesor y la base teórica recibida en el salón 
de clase, son aclaradas y comprendidas. El trabajo en el aula así se ve retroalimentado con 
la información “fresca” que llevan las estudiantes mediante la experiencia práctica”.  
E5,36 
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“Las parcelas con los cultivos reflejan las labores indicadas por el profesor y, más aún, 
muestran desarrollos manejados con la iniciativa autónoma del estudiante”.  
E5,39 
“Todos las informes fueron acompañados de fotografías, gráficos y otras ayudas que 
permitieron una mejor apreciación del trabajo por parte del docente”.  
E5,48 
“Dentro de las actividades del estudiante en el trabajo de campo, es rescatable la 
confrontación personal que en el mismo sitio de acción hace frente a los conocimientos 
aprehendidos en el aula de clase”.  
E5,55 
“Hasta el momento ha sido una experiencia de seis años en el uso de esta estrategia 
narrativa en la enseñanza: la autobiografía como un ejercicio de memoria, en el que 
recordar se constituye en factor clave para la respuesta a una pregunta hecha en el 
presente: ¿cómo he llegado a ser el maestro que soy?  
 
E6, 1c 
“Presentados los propósitos formativos, las reglas de juego y los instrumentos, comenzamos 
el curso. Al inicio de cada guía (estructurada alrededor de cada uno de los temas 
fundamentales del curso) se presentaba el objetivo de aprendizaje en términos de contenidos 
a ser aprehendidos, las habilidades y actitudes por desarrollar. Se realizaba cada una de las 
actividades propuestas (explicitando por qué se había elegido esa actividad didáctica, cuáles 
eran sus características y lo que se esperaba evaluar en cada una). Al finalizar cada guía y 
con el producto de la actividad de aplicación (en la cual se retomaban las actividades 
básicas y de práctica) se aplicaba el instrumento de evaluación”.  
E7, 30 
“Esta ruta sirvió para orientar las acciones de cada momento de la intervención pedagógica, 
permitiendo orientar la manera de llevar el curso. Sin embargo, no puede convertirse en una 
camisa de fuerza o en un guion que no se puede modificar, ya que siempre la planeación es 
un borrador nunca definitivo”  
E8,11 
“Profesores, en diálogo con los estudiantes, comprendimos que la práctica productiva tiene 
tres productos: la experiencia, la educación y la ciencia. El producto no es el maracuyá, 
sino la experiencia de haber producido el maracuyá. La educación como producto para 
estudiantes y profesores; la producción de información técnica y científica, son posibles al 
tener un laboratorio vivo y una práctica diaria de la Agronomía”.  
E9,18 
“Las secuencias de acciones inicia con la identificación de un problema que se presenta al 
inicio de las acciones y permite buscar estrategias para llegar a una meta. A medida que se 
va avanzando durante el desarrollo, se observan las acciones y se replanifican, tomando 
otras acciones desde la interpretación del primer proceso; se toman las decisiones que 
permiten mejorar y aprender a resolver el proyecto afrontando los problemas”.  
E10,6b 
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“Teoría y práctica se combinan en el Taller como espacio o escenario de experimentación y 
se integran en el trabajo colegiado de docentes y estudiantes”.  
E10,11 
“Durante esta fase, los equipos de trabajo establecen su sede en uno de los salones de la 
Universidad durante dos semanas completas, en que trabajan 24 horas al día, incluyendo 
sábados y domingos; funcionan de manera similar a como lo hace una oficina de arquitectos 
en la vida real: cada estudiante asume responsabilidades específicas en el desarrollo del 
proyecto, que realizan de manera colaborativa, sin distingo de grupos o personas: aportan a 
cada uno de los proyectos, debidamente supervisados por profesores titulares, quienes  
también trabajan en las noches y los fines de semana”.  
 
 
E10,21 
“En esta experiencia, los participantes a partir de un tema propuesto, buscan las fuentes 
bibliográficas, principalmente en las bases de datos universitarias, escogen el ejemplo a 
seguir para presentar sus resultados, logran una diversidad de resoluciones, aprenden en 
forma acelerada, desarrollan actividades novedosas, manifiestan su creatividad, forman 
equipos y asumen roles que plasman en un trabajo adaptado en forma de: cuento, revista, 
historieta, película o literatura clásica, entre otros”.  
 
E11,1 
“Se establece un problema, identificando los actores implicados, diseñando una propuesta 
de investigación para su abordaje, incursionando en la colecta de información y posterior 
análisis. Luego de este proceso, establecer alternativas de solución, cerrando así el ciclo 
completo de investigación dentro de los tiempos dados para el desarrollo  de una asignatura 
semestral a nivel de pregrado. Para la elaboración final de cada caso, los estudiantes  han 
presentado artículos publicables que han sido expuestos en tres eventos nacionales y un 
concurso internacional de trabajos de pregrado”.  
E12,1b 
“Estos modelos consisten en el ensayo de una réplica del problema a escala reducida. La 
réplica reducida es lo que se denomina modelo, frente a la realidad que llamamos 
prototipo”.   
E13,5 
“Otra aplicación de esta estrategia son los foros que se realizan con la presentación de 
videos de temas gerenciales. En este caso, se amplían los temas relacionados con las 
habilidades interpersonales que deben desarrollar el gerente de proyectos, tales como la 
capacidad de delegar, los estilos de dirección y el liderazgo. En clase se ve el video 
respectivo y. luego de una discusión de los temas más relevantes allí mostrados, se aclaran y 
en plenaria se complementan con las explicaciones sobre los conceptos en los que se hace 
énfasis”.  
E14,12 
“La estrategia de simulación se utiliza al terminar el semestre, ya que como parte del E14,21 
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examen final, las y los estudiantes reciben los pliegos de condiciones de un Concurso de 
Méritos, con el fin de seleccionar el interventor para un proyecto de infraestructura. El 
grupo con el mayor puntaje obtiene 5.0 y el menor puntaje 3.0 en el 50% de la nota del 
examen final. Redacto los mencionados pliegos de condiciones sobre un modelo de un 
proceso de selección recientemente ejecutado por una entidad oficial, manteniendo casi todo 
el texto original, pero adaptándolo a este uso académico”.  
“No se incluyen en las propuestas documentos que tendrían que ser “inventados”, como la 
póliza de garantía de seriedad de oferta o el balance de firmas; se exigen documentos 
originales (el certificado de notas de cada estudiante) y copias de otros (el carné estudiantil). 
La experiencia de la firma se determina por el promedio de las notas de cada integrante del 
grupo, que ha obtenido en un listado de siete espacios académicos que está incluido en el 
pliego de condiciones”.  
E14,23 
“Adquirida ya cierta experiencia como docente , primero la Universidad Nacional misma 
,luego la Universidad de la Salle, fui más osado al incluir en mis didácticas algunas clases 
en salas de sistemas, con el fin de enseñar a los estudiantes a consultar buscadores y bases 
de datos, descargar bibliografías desde el software Zotero y usar algunas TIC”.  
E15,23 
“No dudé en solicitar salas de computo: escribíamos y leíamos donde los nativos viven, de 
esta manera, la clase no se limitaría a ofrecer teoría y luego solicitar un producto, sino que 
propendería por la práctica y construcción colaborativa en el aula misma de un escrito 
académico teórica y estructuralmente sustentado”.  
E15,29 
“En este texto presento mi proceso formativo  en el oficio de escritora; proceso que 
condensa años de formación  autodidactay en talleres acreditados, y que combino con la 
formación académica en áreas tan diversas  como la ingeniería, el marketing y la afilosofía . 
Contiene además años de esfuerzo en la escritura de  poesía, cuentos  y guiones para 
televisión y cinematográficos. Tal mixtura me permite una mirada desde la perspectiva  del 
escritor, que observa  las necesidades propias del proceso creativo  y entiende las exigencias 
del oficio”.  
 
E16, 1 
 “Durante la experiencia docente, he desarrollado  una estrategia didáctica que he llamado 
didáctica de la creación, deslindada de la típica visión  académica  que racionaliza el 
encuentro con el arte. Por medio de ella, los estudiantes  tienen la posibilidad de 
desarrollarse su potencial creativo y reconectarse con la sensibilidad humana.El resultado 
es, entonces, una manera de observar la literatura que implica otra forma ---atenta y 
sensible---- de ver el mundo, sobre la cual se replantea la interacción con el entorno”.  
E16,4 
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“Precisamente, la experiencia en la construcción de textos me ha permitido comprender que 
este reto conlleva una triple exigencia en relación a los insumos que habrán de nutrir el 
trabajo creativo, y que serán los elementos básicos de la estrategia didáctica que he llamado 
Didáctica de la Creación (figura 1)”.  
E16,9 
“El ideal que se pretende conquistar es encontrar una forma propia de construir los textos, 
de manera que plasme efectivamente eso que  tenemos por decir y que es producto del 
encuentro particular de la emoción con el proceso reflexivo. Sin embargo, sigo la premisa 
que guia la  Gramática de la fantasía de Gianni Rodari, “No para que todos sean artistas sino 
para que nadie sea esclavo” (2007,p.17), Por ello, no enmarco  la finalidad de la propuesta 
didáctica en lograr que los estudiantes encuentren  eso que se suele llamar “su propia 
voz”.Si bien este sería el camino que debería seguir el escritor, lo que me interesa en este 
caso es el papel liberador que la literatura puede ejercer en los individuos; papel que ejerce 
en dos sentidos: desde el riol del lector ---indispensable a la hora de escribir---la literatura 
nos amplia los horizontes, y nos ofrece alternativas de mundo y puntos de vista que nos 
permiten liberar del estereotipo al verdadero ser que somos. Desde el rol del escritor, la 
literatura nos permite ahondar en la búsqueda de nuestra esencia para atender y dar sentido a 
la existencia. Con esa doble ganancia, no importa mucho si se logra o no ese “estilo”  
particular de escribir. El propósito  didáctico  se logra en el camino mismo”. 
E16,17 
“Se establece, entonces un círculo de goce en el leer y escribir que alimenta el proceso 
creativo y expande la reflexión. Ahora, es dificil encontrar libros y autores que causen goce 
a todo el grupo de estudiantes. Por ello, propongo una lectura en clase de los textos que 
causen goce al profesor. En el espacio de la clase, el goce  del profesor se contagia a los 
aprendices y genera el ambiente propicio  para que ellos msimos logren  percibirlo. Esta 
percepción del goce que ofrece la lectura ayuda a comprender los detalles de la composición 
que nos causan goce y, con ello, comprendemos la técnica utilizada por el autor para 
producir  tal efecto”.  
E16,19 
“Ciertamente se trata de una guía por y para los Hermanos  y los maestros, con el fin de 
crear una escuela  para los hijos de los artesanos y de los pobres. Los Hermanos 
experimentan ---larga y repetidamente—los métodos, los procedimientos didácticos, la 
organización  y la disciplina, las relaciones educativas, etc. Ellos son también los que 
evalúan, primero de modo individual y luego conjuntamente, el aliciente y la eficacia de sus 
métodos, antes de establecer lo que hay que conservar y lo que se puede dejar. (Lauaraire, 
2008, p.7)”.  
E17,6 
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“Las actividades asociadas al proyecto  se han consolidado y han logrado reconocimiento 
tanto al interior  del Departamento de Ciencias Básicas, particularmente entre el cuerpo 
profesoral, como al exterior, entre las demás unidades académicas e instancias de la 
Universidad interesadas en los programas de acompañamiento académico para estudiantes, 
y ----sobre todo----entre el mismo estamento estudiantil. En efecto, se han afianzado como 
un proyecto notable del Plan Estratégico del Departamento que busca fortalecer procesos de 
retención  académica de estudiantes y por tanto hace parte integral de la propuesta 
presentada a la División de Planeamiento Estratégico de la Univeridad de La Salle”.  
E18,34 
“Para la organización de las actividades del programa de tutorías se  conformó un comité de 
coordinación con respresentantes de cada una de las áreas de conocimiento que contribuyen  
a la actividad académica de Departamento de Ciencias Básicas. Este realiza las actividades 
de dirección y adecuación de los procesos, en concordancia con los propósitos inicialmente 
planteados para el proyecto, asegurando así su plena  realización dentro de los términos 
establecidos en el cronograma”.  
E18,35 
“El manejo de una bitácora de investigación en el espacio de las prácticas de laboratorio de 
la asignatura de Transferencia de Masa ha sido una experiencia significativa para los 
estudiantes de sexto semestre del Programa Ingeniería de Alimentos, puesto que se puede 
reconocer y sistematizar para potenciar la formación investigativa de los estudiantes. La 
Bitácora (cuaderno o folder) contiene investigaciones cortas sobre las temáticas en las que 
los estudiantes deciden ahondar y registrar con sus puños y letras. Luego, al finalizar el 
curso, selecciona una investigación de la Bitácora y con toda la información registrada 
escriben un artículo de acuerdo con las condiciones de autores de alguna revista 
reconocida”.  
E19,1 
“También es de destacar la capacidad de los estudiantes para registrar las observaciones de 
lo que está sucediendo durante sus experimentaciones por medio de dibujos, fotos, palabras, 
asociaciones, comparaciones y datos. En la figura 2 se aprecia una bitácora de investigación 
con registros por medio de dibujos, tablas, gráficos y textos”.  
E19,26 
“El semillero como acción y estrategia educativa que busca articular e interrelacionar 
actividades investigativas entre universidad, estado, empresa y comunidad organizada, trata 
de consolidar ambiente de aprendizaje democráticos y voluntarios y adecuar el proceso de 
aprendizaje a la competencia social de la investigación formativa, en términos de la 
presentación eficiente y equitativa de los servicios públicos domiciliarios en Colombia para 
la solución de las necesidades insatisfechas de los más vulnerables y marginados”.  
E20,4 
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“De igual forma, como espacio educativo crítico que propende por la construcción 
democrática y colectiva de conocimiento, encaminada a alcanzar la responsabilidad social 
de la investigación formativa, aplica nuevas visiones sobre la sociedad y el desarrollo 
económico, tal como lo propone el PEUL (Universidad de La Salle, 2007, p.7) :“Es la 
preocupación por el otro y la convicción de que una sociedad no puede constituirse sin un 
tejido social donde el desarrollo de todos es la condición para la justicia y la paz”.  
E20,24 
“Como se puede apreciar, la experiencia educativa en el Semillero de investigación aboga 
por el desarrollo humano integral y sustentable, al favorecer el paso del resultado de las 
actividades de producir y consumir al logro de vivir y convivir, como la nota Amartya Sen 
(1999)”.  
E20,32 
“El desarrollo humano es un aliado de los pobres más que los ricos y opulentos. ¿Qué es el 
desarrollo humano? La creación de oportunidades sociales que contribuyen a la expansión 
de las capacidades humanas y a la mejora de la calidad de vida (como ya hemos señalado). 
La expansión de la asistencia sanitaria, la educación, la seguridad social, etc.”.  
E20,33 
“El desarrollo de la experiencia educativa tiene como referente intervención didáctica 
intencionada como proceso que genera valor agregado a la competencia social de la 
investigación formativa, en la medida en que los componentes de dicha experiencia, como 
los niveles de aprendizaje y sus fases así, como los niveles progresiva de participación-
acción, consoliden un ambiente de aprendizaje colaborativo, solidario y democrático”.  
E20,50 
“Durante el segundo semestre de 2010 se incorporó el uso de la herramienta de Google 
Docs, a fin de facilitar la sistematización de la información y el reporte de caso como 
estrategia escritural para la presentación según Reyes- Ortiz y Llanos (2002) ilustra una 
enfermedad, aclara su patogénesis, indica una aplicación clínica importante o un enfoque 
práctico para el diagnóstico o manejo y muestra los aspectos psicosociales o la relación de 
una enfermedad con otra”.  
E21,13 
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“Lo segundo es que usando las matrices, puedo pedir a los estudiantes que hagan procesos 
de autoevaluación y coevaluación sobre los trabajos propuestos. He de ser claro en decir que 
les doy valor formativo y no sumativo a estos ejercicios y que aún no he avanzado en el 
proceso de pedir a los estudiantes que sean quienes elaboren sus propias rúbricas, aspecto 
que podría ser muy interesante”. 
E1,49 
“Una vez conformados los grupos, se seleccionará la pregunta que el grupo debe responder. 
Una forma equitativa de hacerlo es sortear las preguntas para que los estudiantes estén 
tranquilos con respecto a que el proceso es transparente y no medien procesos arbitrarios en 
él”.  
E4,22 
“En primer lugar, formar los grupos al azar porque a veces la familiaridad dentro de dos 
personas del grupo pueden inclinar la balanza y toma de decisiones”. 
E4,25 
“Sin embargo, se puede presentar algunas situaciones que pueden desvirtuar la 
intencionalidad de estas actividades debido a la manera de ser de los estudiantes y su 
comportamiento dentro de la actividad académica, condicionado por los paradigmas 
generados en su  formación escolar”.  
 
E5, 6 
“La problemática de las prácticas de campo gira entonces en todo el espectro de éstas. 
Desde la programación de éstas por parte del docente hasta la presentación de los informes 
por los estudiantes, pasando por la elaboración y cumplimiento de la guías  de seguimiento, 
del acompañamiento del docente, la motivación del estudiante y mucho más”.  
 
E5,10 
“Como el sistema de crédito permite que por cada hora de clase el estudiante realice dos 
horas de trabajo autónomo, en este espacio desarrolla las labores manuales de campo así 
como las mediciones y observaciones por registrar. Semanalmente. El estudiante registra la 
información en un formato de seguimiento y copia se entrega al profesor a través del 
monitor del curso. Hay acompañamiento permanente del docente para responder dudas e 
inquietudes de los estudiantes y evaluar de forma continua las actividades y los 
conocimientos adquiridos”.  
E5,34 
“Otros logros obtenidos en el desarrollo de los espacios de práctica fueron: la pasibilidad de 
interactuar con otros estudiantes de diversas asignaturas y la facilitación del trabajo en 
equipo”.  
E5, 58 
“…Al comienzo es difícil tener voluntarios pero después de escuchar los primeros ejercicios 
de los compañeros, se animan a participar y son ellos quienes piden turno para compartir lo 
escrito. Cada sesión tiene un espacio para hablar de las dificultades en su elaboración, así 
como de sus logros-por ejemplo, cuántas cuartillas llevan escritas, con el fin de mostrarles e 
 
E6,11b 
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insistirles que la autobiografía requiere  de escritura diaria-…”.  
“Poco a poco se ajustaban los procedimientos, las experiencias, los éxitos, los errores, para 
así – de acuerdo con cada grupo- ir acomodando lo planeado con lo que realmente sucedía 
en el aula. Siempre existe un espacio de metamorfosis de los planeado, al punto que se 
conservan unos lineamientos generales, pero, es en el momento mismo de la práctica donde 
se ajustan los procedimientos…”.  
E8, 12 
“En la metodología aplicada en la práctica productiva, es importante que las asesorías y 
tutorías no se dan solo en el aula u otros espacios académicos “formales”: se da de manera 
continua en el campo. Los docentes acompañan la práctica productiva (campo) a través, 
entre otros, del intercambio de saberes con estudiantes, lo que ha implicado retroalimentar 
conocimientos desde estudiantes y profesores, así como facilitar el aprendizaje espontáneo 
de unos y otros”.  
 
E9,23 
“En el ámbito pedagógico, autonomía y motivación personal: el Taller-Concurso ConvivE 
ha incentivado el trabajo autónomo e independiente de los estudiantes, a partir de identificar 
las fortalezas y potencialidades de cada estudiante para desarrollarlas dentro de proyectos, 
se fortalece así la motivación personal hacia el trabajo independiente y el empoderamiento 
de procesos en los que ellos mismos son autores y críticos de sus propios resultados, 
factores que en definitiva inciden en su capacidad de liderazgo en El Taller, en la carrera y 
en su vida profesional”.  
E10,31 
“A pesar de que los estudiantes han propuesto y elaborado trabajos bajo formas de 
presentación distintas al cuento clásico, sus resultados apuntan al aprendizaje significativo a 
través de sus propias construcciones, juegan un papel muy importante los roles, la 
imaginación, la creatividad, la indagación, la teoría y la puesta en práctica del tema 
propuesto, conjunto con el que logran una apropiación fácil de cada uno de los desarrollos 
abordados”.  
E11, 13 
“La búsqueda del caso está a cargo del estudiante permitiendo que se escojan los temas de 
mayor interés para cada grupo. Cada caso debe ser desarrollado por grupos de dos 
estudiantes, motivando así el indispensable trabajo en grupo. Se realizan reuniones previas 
entre cada grupo y el docente para la identificación y definición de posibles casos de 
aplicación. El docente presenta a los grupos posibles opciones en casi de que alguno de 
ellos finalmente no identifique un caso con los parámetros adecuados a desarrollar”.  
 
E12,9c 
“Al final del periodo semestral, cada grupo de trabajo ha presentado ante la comunidad del 
programa de Ingeniería Eléctrica el alcance de cada investigación. Los mejores artículos se 
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han puesto a prueba, siendo estos admitidos y presentados en tres eventos nacionales y un 
concurso internacional de trabajos estudiantiles a nivel de pregrado”.  
“La evolución en el uso de la técnica altamente positiva, siendo destacados entre otros 
aspectos: la posibilidad de focalizar problemas; plantear propuestas de investigación viables 
en los tiempos curriculares previstos para dicha tarea; la articulación que se promueve entre 
teoría y práctica y entre prácticas de investigación y de enseñanza”.  
 
E12,21 
“Como complemento del desarrollo de los temas que se tratan en clase, los estudiantes 
realizan trabajos por medio de mapas conceptuales y de cortas reseñas de capítulos 
relevantes de documentos, tales como el mencionado de la OIT, artículos de revistas y de 
los Manuales de Interventoría de entidades Nacionales”.  
E14,27 
“Aspecto informacional, técnico y estructural: Word ofrece algunos aplicativos útiles para 
agilizar el proceso de escritura que la mayoría de usuarios no conoce. Dedicamos, por eso, 
un par de clases a la preparación del documento en aspectos formales (portadas, tablas de 
contenido, titulación, citación en APA, etc”.  
E15,40 
“La didáctica de la creación es una estrategia flexible por medio de la  cual el docente 
orienta a sus  estudiantes en la búsqueda  de su propio camino creativo,  como una conexón 
con la literatura y con su propia existencia. Se fundamenta en un entendimiento  de lo 
poético como un ámbito del conocimiento que es complementario al ofrecido por la    
ciencia o la  razón; un ámbito donde no opera la racionalidad de la ciencia, porque 
comprende el mundo desde ópticas que se apartan de la verdad y la lógica.Este 
conocimiento de lo poético en la vida misma y se expresa en la literatura. De esta forma, la 
literatura es  el medio a través del cual lo poético  se hace  manifiesto. Lo poético, an clado  
en la riqueza del lenguaje, nos ofrece otras interpretaciones posible del mundo y del ser que 
habita en el”.  
E16,5 
“La propongo como una reflexión sobre el hombre  y su situación  en el mundo. Escribir 
exige  una mirada  del mundo  que se aparte del  espectador despreocupado.  Inmerso  en su 
contexto, el escritor se ve afectado  por  el ánimo de comprenderlo  y comprenderse a sí 
mismo en él . Esta  labor conlleva  una mirada particular, irrepetible. Una mirada desde lo 
que es, esencialmente y que saca a flote las preocupaciones propias que suscita  este modo 
de ser en su interacción con el mundo”.  
E16,12 
“El proceso sugiere que, una vez se han abordado autores de la tradición literaria, se tienen 
herramientas para invitar al aprendiz a pensar la técnica utilizada en su primer acercamiento 
escritural. Preguntarse qué tan útil ha sido el procedimiento técnico utilizado a eso que se 
E16,21 
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tiene  por decir.De esta manera, la pregunta  por ala forma nos revela la mejor manera de 
dar a entender la reflexión que se ha venido trabajando”. 
“Para ser más clara en la exposición  de la estrategia propuesta en la Didáctica de la 
creación , comento detalles de la experiencia con el Taller de creación poética  en la 
Universidad de La Salle durante los últimos seis semestres y con el Recital de poesía como 
acto de cierre. Algunos estudiantes han repetido sistemáticamente el taller , otros han 
asistido solo a una versión de ellos y otros, sencillamente, llegan  a participar del recital. En 
general, los eventos han sido acogidos . y el recital  tiene ya un público cautivo”.  
E16,29 
“La permanencia en la oferta de los espacios de socialización me ha permitido evidenciar el 
progreso en el desarrollo de las habilidades creativas, que redunda en una mejora en la 
calidad de los textos. El Recital de Poesía conserva su acogida dentro de la comunidad 
universitaria, y los talleristas participan con entusiasmo en la actividad”.  
E16,34 
“Como en los tiempos en que se escribió  la Guía de las Escuelas, el diseño de esta 
propuesta fue posible después de varias reuniones   entre el docente y el Centro FICU, en las 
cuales discutimos, escribimos y reescribimos los presupuestos teóricos y metodológicos 
comunes. Esto supuso varias jornadas de reflexión en torno a la construcción de un 
documento orientador (a manera de Instrumentum laboris o Instrumento  de trabajo), que 
luego  denominamos: Cartografía social: Identificación de los colectivos juveniles en la 
Universidad de La Salle y sus representaciones  pluriculturales. En la diversidad de saberes 
y experiencias que fueron surgiendo, de cara  a  la vida universitaria lasallista, este ejercicio 
de  reflexión colegiada ensanchó los campos disciplinares de una y otra parte, los cuales 
facilitaron la articulación de una propuesta didácticamente participativa y 
metodológicamente cualitativa, sugerida ad experimentum como alternativa de formación 
integral”.  
E17,10 
“En el mismo horizonte, el centro FICU asume dentro de sus líneas de trabajo el desafío de 
promover “Centros de Interés” que, desde los postulados de la formación integral, 
enriquezcan la vida universitaria y fortalezcan  el reconocimiento de la unidad de la 
diversidad”.  
E17,21 
 “Estas coincidencias nos  motivaron a intergrar  algunos recursos institucionales de ambas 
dependencias  para realizar un mapeo con los estudiantes de Cátedra Lasallista y dar cuenta 
de las dinámicas de los colectivos juveniles en las tres sedes de la Universidad. ¿Quiénes 
son?, ¿qué hacen?, ¿ por qué se reúnen?, ¿Dónde se encuentran?, ¿cómo se relacionan?, 
¿cómo se vinculan?, ¿de qué manera se identifican? Son algunos de los interrogantes que 
E17,22 
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abordamos, a fin de descifrar cómo los co9lectivos construyen significados y sentidos de 
vida”.  
“La organización de las actividades de tutoría para cada semestre lectivo se lleva a cabo por 
el comité de coordinación del programa de tutorías en el Departamento de Ciencias Básicas, 
conformado por seis profesores de dedicación completa (planta), del cual hacen parte los 
autores es este escrito. Este comité se reúne al inicio del semestre y, luego de definir el 
cronograma de trabajo, planea las actividades por desarrollar”.  
E18,26 
“Se consideran, inicialmente, los espacios académicos a cargo del Departamento en las 
áreas de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con el objeto de distribuír  horarios y asignar  
profesores y ubicar los salones en los que se realizan las tutorías. Para cubrir la distribución 
académica correspondiente se adjudica entre una y cuatro horas a los profesores de 
dedicación y, para la distribución restante, se extiende una invitación a profesores de cátedra 
interesados en participar del programa”.  
E18,27 
 “A manera de apoyo adicional, se espera contar en cada semestre con la participación de un 
grupo de estudiantes avanzados en las disciplinas que—a juicio del personal de 
coordinación  en la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo, a través del Centro de 
Servicios, Promoción y Apoyo Estudiantil, y de común acuerdo con el  comité de 
coordinación del programa de tutorías—pueden apoyar el trabajo de sus compañeros 
durante las sesiones de tutorías orientadas por un profesor en los horarios y ubicaciones 
asignados”.  
E18,28 
“Igualmente, en el Enfoque Formativo Lasallista (EFL) se promueve un tipo de educación 
orientada, entre otros aspectos, a niveles más significativos de calidad por medio de 
procesos investigativos que se desarrollan en las prácticas educativas. El EFL también 
persigue que las didácticas promueven el aprendizaje auto gestionado y colaborativo para 
que las dinámicas grupales garanticen la comunicación entre educador y educandos, 
permitiendo así reflexiones constructivas”.  
E19,3 
“Cuando les presenté a los estudiantes la propuesta de llevar una bitácora investigación, hice 
paralelos con mi propia experiencia investigativa, con el objeto de motivarlos para que 
libremente decidieran sobre lo que deseamos investigar y experimentar”.  
E19,11 
“La experiencia de realizar una bitácora de investigación por parte de los estudiantes, es 
posible potenciarla a través de la reflexión y comprensión de la experiencia durante el 
semestre; es decir, se puede sistematizar esta práctica para valorar lo que estamos haciendo 
y extraer aprendizajes para proyectarlos hacia el futuro y divulgarlos otros docentes 
E19,19 
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universitarios de asignaturas teórico- prácticas (Álvarez, 2007; Bolivar,2003; Jara, 1996; 
Torres, 1996)”.  
“Nuestras vivencias como profesores de economía también ayudaron a aterrizar el 
significado, el sentido y la justificación en el desarrollo de las actividades del semillero, 
dirigidas a la construcción, a la generación y a la gestión de conocimiento mediante la 
investigación formativa como comprensión, interpretación, participación, acción, cambio y 
transformación, así como la adecuación del proceso de aprendizaje a la competencia social 
de la investigación formativa por medio de una intervención didáctica intencionada dirigida  
a la creación de un espacio educativo crítico y comprometido que reconozca al otro, para 
posibilitar otras maneras de ser y actuar, propiciando la formación de la conciencia moral y 
el ejercicio de una participación-acción n beneficio de aquellos que están marginados de la 
equidad y el desarrollo humano integral y sustentable,  como lo plantea la Guía 
metodológica analizada”.  
E20,12 
“La formación integral para el desarrollo humano y la vivencia de valores con miras a una 
participación social, ética, con responsabilidad […] compromiso con una sociedad más 
democrática y justa para la ampliación de las oportunidades para las mayorías y el 
reconocimiento de la pluralidad y los derechos de las minorías”. (Universidad de La Salle, 
2012, pp. 21-22)”.  
E20,13 
“Se constituye entonces en una manifestación de la interacción humana entre diferentes, 
donde se enfatiza la valoración de la libertad, el respeto, la solidaridad y la justicia; es decir, 
desde la Pedagogía, este ambiente de aprendizaje es útil para una reflexión axiológica de la 
educación, con un discurso ético sobre el significado de ser libres y solidarios que tiene 
relación con la formación integral, en el sentido en que primero hay que encontrar en la 
Pedagogía la posibilidad de alcanzar la dignidad del ser humano y su proyección a la 
sociedad. Como dice Zambrano (2005): “Precisamente, la Pedagogía nos enseña que el acto 
de educación es una construcción colectiva, en la que dos o más personas buscan alcanzar la 
dignidad de sujetos, despojarse de ataduras el individuo y constituirse en ciudadano”.  
E20,35 
“La acción educativa-espacio educativo comprometido y crítico y la estrategia educativa-
ambiente de aprendizaje para construir conocimiento en forma democrática, solidaria y 
colectiva, a fin de solucionar problemas en la presentación de los servicios públicos 
domiciliarios, aplica una didáctica particular crítico constructiva y un proceso de 
aprendizaje apropiado para este espacio vivo de investigación, en el que se preservan 
valores y no se evade la responsabilidad social con la comunidad y sus carencias”.   
E20,45 
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“La operacionalización de la intervención didáctica intencionada, además de relacionar los 
tres niveles de aprendizaje con sus respectivas bases, integra el espacio educativo y el 
ambiente de aprendizaje con 4 niveles de participación-acción. De esta manera, se pueden 
adecuar los procesos de aprendizaje (conocimiento) a la competencia social de la 
investigación formativa (cambiar y transformar)”.  
E20,58 
“En cuanto a la perspectiva como docente esta metodología permitió una percepción 
diferente de los estudiantes y el proceso de evaluación; también mostró que la experiencia 
fomenta el desarrollo de la investigación formativa, la indagación, el pensamiento crítico y 
autónomo, el acceso a los avances científicos y el abordaje de la realidad, así como el 
aprendizaje colaborativo y solidario. Así mismo, evidenció que la construcción de reportes 
de casos de la vida real permite que los estudiantes hacer investigación formativa y llegar a 
integrar la teoría y la práctica en contextos de realidad. Así a partir de un problema (un caso 
clínico), el estudiante indaga, revisa literatura relacionada, recoge datos, los organiza, los 
interpreta enuncia soluciones. Según Ausbel (1983, citado por Restrepo s.f.), a través de esta 
metodología el estudiante construye conocimiento aunque sea ya existente, con el fin de 
lograr que el aprendizaje anterior, sobre todo el aprendizaje metodológico,  sirva para el 
aprendizaje presente y que éste último potencie aprendizajes futuros. Son también 
fundamentales las habilidades de flexibilidad, adaptabilidad e interdisciplinariedad o manejo 
de problemas desde distintos puntos de vista disciplinarios. (Restrepo, s. f.)”.  
E21,23 
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RELATO CÓDIGO 
“Finalmente, el acompañamiento trabaja con la palabra, con la mirada, con el silencio y con 
el gesto. Estas acciones sugieren que en el acto hay una enorme carga de seducción. Una 
búsqueda por “cautivar el ánimo”, por motivar, por inspirar, por atraer. Hay un despliegue 
de lo estético, el esfuerzo porque el momento educativo sea bello. Y no hay en esto nada de 
superficial, ni de banal; al contrario, nadie estaría más feliz de poder decir que su clase fue 
una obra arte, o que tuvo un hermoso momento pedagógico, o que su acompañamiento está 
en el momento más bonito del semestre”.  
E1,39 
“Con la entrada de vigencia de la ley 1150 de 2007, se establecen los procesos de 
contratación estatal y se difieren los alcances de una licitación pública, un concurso de 
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méritos, una contratación directa y una selección abreviada. En este ejercicio, 
eminentemente académico, nos centramos en la licitación pública la cual para los efectos de 
la presente ley (1150 del 2007), se entiende como el procedimiento mediante el cual la 
entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de 
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más 
favorable. Teniendo en cuenta la citada ley, el ejercicio académico aglutina diferentes 
criterios, tanto legales como técnicos, con el fin de hacer el ejercicio lo más aproximado a la 
realidad”.  
“De hecho, en la propuesta Económica el grupo consultor debe presentar una propuesta de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por los pliegos de licitación ceñido a un 
presupuesto definido. La propuesta debe contener a manera de ejercicio académico costos y 
presupuestos reales (o lo más aproximado posible) del valor del contrato. Luego, los pliegos 
son entregados a los grupos consultores por medio de las publicaciones en los correos 
electrónicos comunes del espacio académico de residuos sólidos, cuya entrega se realiza en 
promedio diez días antes del desarrollo de la práctica. Con el fin de aclarar aspectos que se 
requieran, se realizan la aclaración de pliegos de licitación, mediante una audiencia pública; 
esta se desarrolla en algunos de los auditorios de la Universidad de La Salle con el fin de 
tener las comodidades de espacio y los medios audiovisuales que se requieran”.  
E3,13 - 
14 
“Finalmente, los estudiantes mejoraron no sólo en su forma de exponer los temas sino que 
se evidenció el manejo de los conceptos en la medida en que los explicaron con un lenguaje 
apropiado. El hecho de cambiar el tema por una pregunta los obligo a establecer relaciones 
entre los conceptos y a ampliar la búsqueda de información para responderla”.  
E4,33 
“En esta primera fase es socializada la forma como se llevará el trabajo de campo, teniendo 
en cuenta que la actividad de cada estudiante o grupo de estudiantes se enmarca dentro de 
un “microproyecto” de investigación con objetivos y  metodología definidos en 
concordancia con la investigación del docente”.  
E5,30 
“Una gran oportunidad de hacer realidad el Enfoque Formativo Lasallista en la praxis 
educativa de las ciencias agropecuarias, con una innovadora metodología que integra 
diversas herramientas para la generación de competencias integrales”.  
E5,56 
“Vale la pena destacar que con una actividad “lúdica” hasta cierto punto, los estudiantes 
viven su propia experiencia investigativa en el campo. Para ellos es muy satisfactorio dejar 
la pasividad cotidiana del salón de clases, para ser actores activos en la construcción de su 
conocimiento”.  
E5,57 
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“Resulta altamente revelador que sea un momento en que las narrativas emergen como 
posibilidad del decir en torno al sujeto y a las comunidades. En este marco, la autobiografía, 
un ejercicio de escritura por algunos considerador “género autobiográfico” o “escrituras del 
yo”, emerge como práctica y tecnología del yo”.  
 
E6,8 
“En este caso, el diseño didáctico propuesto pretende ofrecer una guía básica para que los 
docentes puedan construir y deconstruir, desde sus prácticas y experiencias, nuevas formas 
de abordar el acto educativo”.  
E7,15a 
“En estos términos, la pregunta pedagógica, se convirtió en una herramienta poderosa para 
conducir el conocimiento y las rutas para acercarse a un problema; especialmente, desde la 
hermenéutica filosófica”.  
E8, 17b 
“El ABP exige que los estudiantes definan  una situación problema a partir del análisis del 
sistema de producción agrícola en el cual desarrollan su trabajo de campo diariamente, 
luego deben lanzar hipótesis sobre el problema, definir la pregunta a resolver, hacer un 
listado de aspectos que conocen y desconocen, para posteriormente, definir soluciones”. 
E9,30 
“El estudiante requiere de asesorías y guías de trabajo que lo encaminen desde cada una de 
las disciplinas. La visión se complejiza, complementa y enriquece cuando dichos problemas 
plantean diferentes alternativas de solución disciplinar; al final, el resultado articula todas o 
varias de ella, generando una mirada transversal y relacional”.  
 
E10,15 
“….”.El Mercader lo los Costos”: dividieron su obra en cinco actos para contar la historia 
de los costos y explicar los fundamentos de la teoría de costos, establecieron y tomaron 
personajes para ir tejiendo su propia narrativa en el mismo estilo de la obra original…”.  
E11,16 
“La metodología ha permitido que los estudiantes se enfoque en un problema para luego 
plantear propuestas de investigación viables según el tiempo acordado (no más allá del 
periodo semestral)”.  
 
E12,8 
“Otra ventaja importante es que se desarrollan proyectos que son más accesibles físicamente 
y que sin grandes inversiones nos colocan en contexto; además, representan con mayor 
aproximación los fenómenos que se pueden presentar en el terreno proporcionando la 
oportunidad a la región de mejores y más rápidas respuestas a sus problemas”. 
 
E13,4 
“Charlas magistrales: acudo a esta estrategia, muy habitual en la enseñanza universitaria, 
puesto que presento contenidos básicos relacionados con los temas generales novedosos que 
deben ser expuestos y explicados; también cuando se presentan experiencias y resultados de 
la aplicación de esos contenidos básicos. Las clases magistrales se enriquecen con el uso de 
las ayudas visuales que se requieren para ilustrar adecuadamente los contenidos por medio 
 
E14,9 
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de presentaciones con el computador, en las que priman las fotos, las gráficas, las tablas y 
los cuadros sinópticos, haciendo amena y completa la experiencia”.  
“Los foros consisten en la interacción entre profesor y estudiantes para el descubrimiento de 
conceptos, analizando películas y videos que permitan resaltar y reflexionar sobre los temas 
tratados. Una primera aplicación de esta estrategia es el cine foro de la película El puente 
sobre el río kwai”.  
E14,10 
“En clase se descubren y analizan los factores que permitieron construir  y entregar a tiempo 
el puente, y también aquellos que lo retrasaron. Por analogía se va mostrando cómo son 
utilizados los elementos administrativos de una empresa actual: la planeación, la dirección, 
la organización y el control. Aprovecho para recalcar en los temas de liderazgo, motivación 
y manejo del personal, que son evidentes al comparar el rol de dos de los personajes 
principales”.  
E14,11 
“Otra temática que he trabajado en esta estrategia, es ilustrar sobre el desarrollo del diseño 
de ingeniería en Colombia y en el mundo, como en caso del puente de la calle 100 con 
carrera 15 en Bogotá, cuyo video ilustra un método de diseño y construcción exitosos y 
novedoso para la ciudad, y el del puente Akashi en Japón, que muestra la evolución del 
diseño de los puentes, hasta lograr el del puente colgante más grande del mundo en la 
actualidad”.  
E14,13 
“La estrategia de estudio de caso se aplica para tratar el tema de la ética del consultor: cada 
uno de los grupos de estudiantes recibe un caso en el que hay conflictos y situaciones 
anómalas que analiza, considerando los códigos de ética y conducta profesional del gerente 
del proyectos del Project Management Institute (PMI)(2008) y el código de ética 
profesional del ingeniero (ley 842 de 2003)”.  
E14,19 
“Cada gripo de estudiantes se presenta al concurso en consorcio o Unión Temporal y 
elabora la propuesta técnica y económica según se indica en los Pliegos de Condiciones. 
Las propuestas se entregan en sobres cerrados que se depositan en una urna ubicada en la 
Secretaria Académica del Programa de Ingeniería Ambiental, en fecha y hora exactas”.  
E14,22 
“Aspecto informacional: las técnicas de búsqueda  de información en web, además de 
agilizar la consecución de información académica pertinente, ayudaban al estudiante a crear, 
corroborar y plantear su problema de investigación en la medida en que la lectura abductiva 
le permitía adivinar, jugar con las ideas que le iban surgiendo. La práctica consistía en 
probar una idea “loca” en Google Scholar, Scirus y otros buscadores científicos y luego 
corroborar los resultados, por ejemplo: “empresa comerciales de nieve en los llanos 
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orientales”). Los sorprendentes resultados web lograban que el estudiante, poco a poco, 
clarificaran su mente y fueran decantando su planteamiento del problema. Enseguida, 
estaban en capacidad, o bien de realizar prácticas deductivas para hacer el estado de arte 
sobre un tema de su interés, o bien de aplicar fórmulas inductivas para corregir los 
documentos clave de su tema de investigación”.  
“Aspecto informacional, técnico, estructural y cognoscitivo: una vez se ha publicado el 
constructo en Facebook para que sea evaluado por compañeros y por algunos profesores, 
puesto que se recibe nota por I like y comentarios, los estudiantes se esmeraban en revisar 
los trabajos subidos. Cabe resaltar que el poder de convocatoria de Facebook y su facilidad 
de uso hacen que el proceso sea agradable y divertido. Una vez corregido según 
comentarios, el anteproyecto queda listo para ser revisado por un profesor experto, quien, 
listo para ser revisado por un profesor experto, quien de manera informal, dictamina si este 
ya puede ser entregado a la coordinación de trabajos de grado”.  
E15,47 
“El disfrute de la obra será el modo de apropiarse de ese conocimiento del mundo. Esa 
apropiación exigirá algo más que el mero placer. Y aquí cabe la  distinción que Roland 
Barthes hace entre el placer y goce en la lectura, “texto de placer: el que contenta […] y está 
ligado a una práctica confortable de la lectura. Texto de goce: el que pone en estado de 
pérdida desacomoda[…], hace vacilar los fundamentos históricos, culturales, psicológicos 
del lector” (Barthes, 1993, p.25 ). Tal desacomodamiento vitaliza la experiencia de ese 
mundo posible creado por el texto y nos acerca al conocimiento ofrecido por lo poético. 
Este modo de extender lo poético nos invita a esforzarnos por construír textos de goce que  
acerque al lector  a ese otro ámbito  del conocimiento”. 
 
E16,8 
“Ahora, el proceso requiere que, una vez que la reflexión  nos ha clarificado eso que 
tenemos por decir, abordemos la tarea de encontrar  la mejor manera de decirlo . Para ello, 
nos acercamos a los autores que componen la tradición, apelando a un goce en la lectura que 
alimente la experiencia vital que incita a la reflexión.  Es decir, que si bien los autores 
estudiados deben contextualizarse para que el aprendiz entienda  su aporte estético, este 
aspecto será irrelevante. No se trata de hacer una lectura académica que nos de una cierta 
erudición sobre los autores, movimientos literarios, crítica literaria, etcétera. Se pretende el 
pleno goce  de la lectura; “dejarse afectar por ella”. Por esta vía, se obtiene tal contacto con 
el autor y su obra, que el conocimiento que se maneja es mucho más profundo que aquel 
obtenido por la via de estudiar juiciosamente los libros de texto. Este conocimiento vital nos 
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permite entender el papel de la forma en la construcción de sentido. Esto es, la manera 
como la técnica utilizada en un texto literario obedece o ayuda a construir el sentido  
propuesto”.  
“Los jóvenes, como señala Maffesoli (2000), buscan experiencias de sentido, de una 
“temporalidad cercana”, y encuentran en sus organizaciones un lugar de cercanía, 
intercambio simbólico y auténtica preocupación  por el otro. Organizados en sus colectivos, 
a manera de tribu, rechazan  diversas formas de compromiso institucional y  enfrentan sus 
miedos, concientes o no,  desde una identidad comunitaria. Se consolidan entonces las 
manifestaciones estéticas  en sus formas de vestir,  sus gustos musicales  y lenguajes, que 
trascienden las fronteras de lo local y se constituyen en patrones globales”.  
E17,17 
“El principio didáctico fundamental se relaciona con promover el aprendizaje autónomo 
mediante procedimientos para estimular y acompañar el trabajo independiente. En Aebli 
(2001) se relacionan dos formas constitutivas del aprendizaje autónomo: el aprendizaje 
estructural y el aprendizaje de refuerzo. Desde el primero, aprender significa construir una 
estructura o reconstruír  el proceso u objeto a representar.En el aprendizaje de refuerzo, en 
cambio, no se producen nuevas  relaciones entre observacviones y acciones, sino que se 
refuerzan relaciones ya producidas, de manera que fluyan con más fuerza, rapidez y 
seguridad. Enseñar consiste en desencadenar y guiar los procesos formativos adelantados 
por una persona competente que orienta  a los estudiantes”.  
E18,24 
“Una vez reunidos las observaciones con los resultados de los análisis de otros 
investigadores los estudiantes han plasmado exitosamente su experiencia de investigadores 
información en un artículo con amplias posibilidades de publicación. En la figura 3 se 
observa otra bitácora de investigación y su respectivo artículo escrito para resaltar una de 
las investigaciones cortas realizadas durante el semestre. Otra vez sorprende los estudiantes 
que deciden escribir el artículo sobre lo que han propuesto novedosamente”.  
(E19,27) 
“Los nuevos discursos del pensamiento económico que vinculan lo ético con lo económico, 
en un contexto caracterizado por la participación de diferentes saberes para abordarlo 
contextual, lo global, lo multidimensional y lo complejo de la realidad, nos lleva a formular 
interrogantes que tienen relación con la tensión que se presenta entre la responsabilidad 
social de la investigación formativa y la participación, acción y toma de posición del 
Semillero frente al concepto de equidad, desde la generación de comportamientos éticos, 
juicios morales y compromisos sociales, y respecto al concepto de desarrollo desde la 
interpretación de la realidad compleja, la interacción humana y la participación-acción para 
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transformar las estructuras de la sociedad colombiana”.  
“En cuanto a la lectura pedagógica de la acción de las estrategias educativas, podemos ver 
la experiencia educativa el Semillero como un ambiente de aprendizaje en donde se generan 
oportunidades de intercambiar ideas y experiencias entre distintos agentes sociales para 
construir y producir conocimiento de manera colectiva y generar un producto investigativo 
de impacto social”.  
E20,34 
“El diseño y la aplicación de una intervención didáctica intencionada permite la 
participación-acción en el proceso investigativo de otros agentes sociales diferentes y 
complementarios de los estrictamente universitarios, mediante la realización de talleres 
donde la participación plural y activa es un aspecto central”.  
E20,57 
“En síntesis, se ha hecho evidente la necesidad de implementar estrategias didácticas que 
promuevan el que los estudiantes se integren los contenidos teóricos y la práctica; que los 
incentiven a leer, sin que sientan la “obligatoriedad” de esta actividad; que los motiven a 
aprender y les permitan establecer una “conexión” con el docente; que faciliten la 
evaluación para que ésta sea menos convencional y amenazadora; y que nos comprometa a 
desarrollar un proceso que potencia al máximo sus habilidades investigativas”.  
E21,3 
 
RESIGNIFICADA 
Pertinente 
 
RELATO CÓDIG
O 
“Desde aquí, el acompañamiento tendría que ver con una apertura de los sentidos, de la 
sensibilidad, es decir, un maestro no podría acompañar si antes él no se ha dejado impactar. 
Dejarse tocar el corazón es condición para que el acompañamiento acontezca, pues sin la 
sensibilidad inicial que reconoce al otro no hay posibilidad de mutualidad, de la 
conversación. “Significa ver una situación que reclama sensibilidad, entender el significado 
de lo que se ve, sentir la importancia de esa situación, saber cómo y qué hacer, y finalmente 
hacer algo correcto” (Van Manen, 1998: 157). Los estudiantes llegan al espacio escolar 
superando obstáculos, peor un profesor poco sensible a la subjetividad no podría darse cuenta 
de que es posible que es estudiante aún no haya cruzado la calle y esté viendo las cosas desde 
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el otro lado”.   
“Frente a esta tensión he encontrado, al menos dos caminos, el primero tiene que ver con las 
rúbricas, protocolos o matrices de evaluación. De cara a cada uno de las estrategias de 
evaluación, he venido diseñando un instrumento que haga públicos por un lado, los criterios 
de evaluación, y por otro, los niveles de ese desempeño, es decir, que describa o que 
considerar como ejercicio de alto, medio o bajo desempeño. Esta herramienta me permite 
hacer de la evaluación un ejercicio público con el cual se puede deliberar y sobre el que hay 
acuerdo previo”.  
E1,48 
“Esta experiencia docente constituye una guía con la cual los estudiantes, mediante la 
aplicación de la metodología científica experimental, pueden enfrentarse a prácticas de 
laboratorio que les permitan afianzar sus conocimientos teóricos y desarrollar competencias 
en investigación de tal manera que faciliten su aprendizaje a incentiven la cultura 
investigativa”.  
E2,1 
“La experimentación se realizó como trabajo de acompañamiento propiciando conductas y 
aptitudes que proporcionaron elementos básicos para abordar la práctica. La discusión de 
cada guía también fue un trabajo conjunto entre los estudiantes y el docente con el cual se 
incentivó la interpretación, argumentación y sustentación por parte de los estudiantes 
facilitando la expresión, la comunicación y el manejo de herramientas didácticas”.  
E2,13 
“A partir de la información obtenida en la encuesta se pudo establecer que para el 98% 
(49/50) de los estudiantes la metodología empleada permitió planificar las actividades y 
optimizar el tiempo de estudio. El 96% (48/50) de los encuestados manifestó que la 
metodología empleada en el curso y el Manual de Prácticas de Biología, como estratégica 
didáctica, facilitó el proceso de aprendizaje. Para el 94% (47/50) de los estudiantes, la 
metodología implementada en el Manual de Prácticas fue útil para el conocimiento del 
método científico”.  
E2,17 
“La licitación es un ejercicio académico que permite acercar al estudiante a la realidad 
profesional mediante el diseño, la presentación y la participación en una licitación pública 
con todos los elementos inherentes al desarrollo de esta actividad en el campo de Ingeniería 
Ambiental y Sanitaría”.  
E3,1 
“Cuando inicio una clase magistral o al abordar temas inherentes a la ingeniería ambiental y 
sanitaría y también cuando comparto mis experiencias profesionales en términos de 
consultoría o asesorías ambientales con los estudiantes del espacio académico de Residuos 
Sólidos, una de las grandes preocupaciones que me asaltan como dicente es cuál será su 
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futuro profesional, cuál es el derrotero de vida que les espera y cómo se desarrollarán estos 
profesionales en 5, 10 ó 15 años de vida laboral en el campo de ingeniería Ambiental y 
Sanitaría”.  
“Por consiguiente surge nuevamente otra pregunta en función de esa herramienta eficiente 
para conseguir trabajo: ¿Cuál es la importancia de conocer lo sistemas de contratación con el 
Estado para los futuros profesionales en Ingeniería Ambiental y Sanitaría? Aunque no es 
tema central del espacio académico de Residuos Sólidos, se piensa en una herramienta que 
pude ser útil para los profesionales en Ingeniería Ambiental y Sanitaría en su quehacer 
profesional, lo cual le permitirá tener habilidades para desempeñarse tanto en el ámbito 
privado como en el público. Por ello, cuando en el aula de clase se habla de licitaciones y de 
sistemas de contratación con el Estado Colombiano, necesariamente se hace obligatorio 
mencionar la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007. En efecto, se expone que el Estado 
Colombiano mediante la ley 80 del 28 de octubre de 1993, expidió el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, cuyo objetivo principal consiste en disponer 
reglas y principios que rijan los contratos de las entidades estatales”.  
E3,8 
“La propuesta técnica debe incluir los cálculos y diseños que se mencionan a continuación: 
cálculos de la población, cálculo de la producción per cápita, cálculo de la generación de 
residuos desde 1985 hasta la fecha actual y 4 meses más. (Volumen y peso de los residuos), 
diseño de la celda de disposición de residuos sólidos y de los sistemas de drenaje de gases y 
lixiviados. (Los planos deben incluir detalles de ingeniería de la ubicación de geomembrana, 
geotextil y material de cobertura intermedio y final.), plano en planta y perfil a escala de la 
celda diseñada y de los sistemas  de drenaje y gases lixiviados, plano general de distribución 
de la zona (ubicación de la celda, sistemas de drenaje de gases y lixiviados), maqueta de la 
propuesta de diseño según los planos y formulación de los programas de seguimiento y 
monitoreo para realizar el control ambiental, sanitario y social del sitio de disposición final”.  
E3,21 
“La sociedad actual es una sociedad globalizada, que se caracteriza por un rápido y fácil 
acceso a la información y al conocimiento y por continuos avances técnicos y científicos. La 
información y el conocimiento además se han profundizado de tal forma en todas las 
disciplinas que se hace necesario el trabajo en equipo para lograr metas comunes y un trabajo 
más eficaz y productivo. Esto implica formar a los estudiantes en el trabajo colaborativo y 
como lo instituye el Enfoque Formativo Lasallista (2008) “con una actividad de apertura e 
interacción con los grupos de referencia, los diversos colectivos y sus culturas y con la 
sociedad”.  
E4, 3 
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“Al comparar lo que sucedió durante varios semestres, se pudo observar que las dificultades 
que los estudiantes presentaban eran las mismas en cuanto el manejo y apropiación de los 
conocimientos y fue tomando forma la idea de que no sólo era importante enseñar el 
contenido propio de la disciplina sino que además era prioritario fomentar y continuar el 
desarrollo de los procesos de pensamiento”.  
 
E4,7 
“Al analizar y reflexionar sobre las experiencias se percibió que no sólo era importante el 
contenido sino que era mucho más interesante conocer los procesos que los estudiantes 
habían utilizado para llegar a esos contenidos, es decir, cómo habían buscado la información, 
qué parámetros o criterios utilizaban para seleccionar la información pertinente y qué 
aprendían realmente; también se comprendió que no se podía dar por sentado que los 
estudiantes sabían trabajar en equipo, sino que era necesario guiarlos y darles la oportunidad 
de que lo lograran”.  
4,18 
“Asimismo, es importante que cado de los integrantes de los grupos se sienta comprometido y 
comprenda que el aporte de cada uno es necesario para presentar un trabajo de calidad”.  
E4,24 
“En segunda instancia, analizar con ellos lo que quiere decir colaborativo. Para los 
estudiantes, trabajo en grupo significa hacer un trabajo entre varios y lo que suele ocurrir es 
que se reparten el tema entre los integrantes del grupo y cada uno expone su parte sin darle 
coherencia a la exposición”.  
 
E4, 26 
“En el presente escrito se expone la experiencia de acercamiento a las ciencias de campo 
desarrolladas a lo largo de ocho años en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad de la Salle. La experiencia puede ayudar a contribuir con los procesos de mejora 
curricular de programas similares, que conduzcan a la formación de profesionales capaces de 
ejercer el liderazgo que necesita el agro colombiano ante la dinámica que impone el 
desarrollo socioeconómico”.  
E5, 1 
“La dinámica de las prácticas de campo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad de la Salle, en los últimos años, ha venido aportando sustancial conocimiento y 
reforzando las competencias de los estudiantes en su formación personal y profesional de 
manera coherente y cooperativa”.  
E5, 4 
“El trabajo de prácticas de campo se realiza en el campus de la sede norte de la Universidad 
de La Salle sobre cultivos transitorios y permanentes y está dirigido a espacios académicos 
que implican la producción vegetal”.  
E5, 23 
“A los estudiantes se les facilita una pequeña área de terreno que varía de acuerdo con la 
intencionalidad de la asignatura y el cultivo por trabajar. Los insumos (herramientas, 
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fertilizantes, agroquímicos y agua), a excepción de las semillas, son proporcionadas por la 
facultad”.  
“En el 2004, a raíz de ese trabajo exploratorio, se diseñó una propuesta de desarrollo de las 
actividades que exitosamente vienen aplicándose ininterrumpidamente en la Facultad, con 
120 estudiantes en promedio por semestre, en las asignaturas del área agrícola de los 
programas de Zootecnia y Administración de Empresas Agropecuarias”.  
E5, 28 
“Para las siguientes clases se asignan las parcelas de campo a los estudiantes, se dan las 
instrucciones, y se procede a la preparación de terreno y consecuente siembra del cultivo 
asignado, el acompañamiento del profesor”.  
E5, 31 
“De igual modo, las consideraciones de respeto a las parcelas de los compañeros traducidas 
en el cuidado al cruzar los campos, utilizar las herramientas de riego en forma correcto, al 
igual que el cuidado por el buen desarrollo de las plantas de cultivo, del suelo y el uso 
eficiente el agua, van generando en el estudiante una serie de competencias valorativas, 
importantes en su formación personal”.  
E5, 37 
“En el proceso de desarrollo de las actividades se encuentran estudiantes motivados y más 
satisfechos. Fue interesante vivenciar un mayor y mejor acercamiento profesor-estudiante, lo 
que facilita un trato más personal en la formación integral del futuro profesional”.  
E5, 54 
“Lo que ha significado para los estudiantes el ejercicio escritural y de memoria, se ha 
explicitado verbalmente en el momento del seminario en que se reflexiona dicha escritura, 
señalando el valor del ejercicio para conocerse y situarse frente a su ser docente hoy. El 
impacto también se evidencia en la manera de relacionarse entre los estudiantes, a partir de 
conocer aspectos de la vida que ellos de manera voluntaria ofrecen a sus compañeros 
mediante la lectura en cada sesión de trozos de su autobiografía. Reconocer que el otro, ese 
otro es tan humano como yo, que ha experimentado situaciones difíciles, que ha salido 
adelante con ellas, etc”.  
E6,23 
“En el transcurso del proyecto desarrollado y monitoreado durante seis semestres, el diseño 
se ha ido cualificando y cada vez son mayores las evidencias, de que es posible generar 
nuevas alternativas de formación que aporten al desarrollo de una postura y un pensamiento 
autónomo que compromete y entusiasma a los estudiantes, en tanto se asumen como actores 
protagónicos de su proceso de formación y toman conciencia de su responsabilidad como 
futuros formadores”.  
E7, 11 
“Cabe recordar, que en una clase  pueden coexistir múltiples situaciones de aprendizaje; unas 
más elaboras que otras. Para la experiencia que se está narrando, todas ellas tienen como 
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finalidad desarrollar las prácticas morales con las que se pretende poner en práctica los 
conocimientos sobre lo humano”. 
“El ABP, como dispositivo didáctico que acompaña a la PGT, ayuda a los estudiantes a 
integrar conceptos a través de la reflexión y teorización de sus experiencias en la práctica 
productiva en un contexto de pertinencia y automotivación”.  
E9,46 
“El Taller-Concurso ConvivE se ha convertido en una excusa circunstancial frente al proceso 
académico de los estudiantes, en que se integran en un espacio, procesos administrativos, 
académicos y pedagógicos, con el fin de acercar a los estudiantes a la realidad nacional 
emergente”.  
E10,37 
“Con base en la experiencia docente de años anteriores se estableció un listado de contenidos 
cuyo desarrollo causaba dificultades, y algunas veces, apatía en los estudiantes, y a partir del 
segundo semestre de 2010 se les propuso el desarrollo de esta experiencia, de forma tal que 
para estudiar los temas se sugieren unos determinados tópicos, cuyo desarrollo está 
enmarcado en unos condicionamientos mínimos que incluyen el número de integrantes del 
equipo, las consultas bibliográficas y la libertad de escogencia en la forma de presentación 
final”.  
 
E11,8 
“En el desarrollo de algunas asignaturas en el programa de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad de La Salle, se ha implementado la metodología de Estudio de Casos. Esta 
modalidad ha permitido articular aspectos teóricos con otros de la realidad, estimulando 
también la capacidad de intervención ante situaciones concretas y hechos reales. Nuestros 
estudiantes han enfrentado el desafío de identificar,  focalizar y resolver (en un semestre) una 
situación real de una problemática relacionada con la Ingeniería Eléctrica y los sistemas 
energéticos que involucran el uso racional de energía”. 
E12, 1a 
“En la experiencia se da la relación teoría-práctica como estrategia para cualificar los 
procesos enseñanza-aprendizaje y se convierte en una forma responsable de hacer 
investigación. Los conocimientos nacen de la praxis, nacen de la teoría y construyen una 
solución. El conocimiento profesional emerge en y desde la práctica, y se legitima en 
proyectos de investigación donde se ponen en práctica todos los conocimientos (académicos 
y no académicos) para dar solución a problemas de orden regional y local”.  
E13,18 
“Con base en esa idea, he estructurado un contenido que ilustra las diferentes modalidades de 
consultoría en ingeniería y la participación de los profesionales en ella, además, la aplicación 
en la práctica de los contenidos de la mayoría de los espacios académicos del área de énfasis 
de los diferentes programas de ingeniería que ofrece la universidad”.  
E14,4 
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“Los talleres para enseñar la gestión de tiempo de los proyectos se realizan en la sala de 
sistemas, aplicado la técnicas generalmente aceptadas para la gestión del tiempo de los 
proyectos: inicialmente en Excel para la construcción de redes, con la determinación de la 
ruta crítica, y luego el proyecto se desarrolla utilizando la herramienta informática MS 
Proyect, complementando los demás aspectos requeridos para programar y controlar 
proyectos. Además de las prácticas en el aula, los programas deben complementar los 
trabajos en casa”. 
E14,16 
“Ora gracias a las capacitaciones que ofrecen los proveedores, ora por experimentación 
empírica, consolidé procedimientos de uso y estrategias didácticas para los cursillos. También 
observé cómo ,poco a poco, dichas TIC interferían cada vez más en procesos investigativos 
académicos, sobre todo relacionados con la búsqueda de información y, caso que interesa 
para este capítulo, con el proceso de lectura y producción de textos académicos”.  
E15,22 
“Aspecto cognoscitivo: se avanza en el proceso de reconocimiento de las líneas de 
investigación de la Universidad de la Salle y los temas fundamentales ligados a las 
problemáticas contemporáneas del Contador Público”.  
E15,39 
“Banda por el mundo con esa mirada particular que le ofrece  su auténtico modo de ser, 
preocupado, por el modo de estsr solo que se configura  en la actualidad. Los sucesos  que le 
acaecen le aportan –quizá—un nuevo elemento  a su reflexión ; una nueva manera de abordar 
el problema o un buen ejemplo que tipifique sus conclusiones. No se trta, entonces, de darse a 
la tarea de reflexionar sobre…. Es, más bien, una actitud  reflexiva que se alimenta de la vida 
diaria y que requiere dejar ser lo qie somos esencialmente, apartándose de los esquemas 
sociales o los  estereotipos. La actitud  poética  es más una  condición  que una acción 
propiamente dicha. Es una pregunta por el sentido que se aparta del decir de los otros”.  
E16,13 
“En el proceso propuesto en la didáctica de la creación, los  disparadores emotivos sirven de 
excusa para conectar la reflexión propia con el  acto creativo. A partir  del estímulo, el  
estudiante  se da a la tarea de hacer consciencia  de los sentimientos que se han suscitado en 
él  y los conecta con las reflexiones propias que le definen. Con esta materia prima  se realiza 
un  primer ejercicio escritural”.  
E16,15 
“En el fondo, se trata de un crecer en conjunto. Porque el profesor, al hacer público aquello 
que en privado le ha causado goce, experimenta una especie de desdoblamiento del texto  que 
le muestra otra cara que no habia  percibido antes. Cabe anotar  que este análisis no apunta a 
descubrir verdades irrefutables o fórmulas lógicas ocultas en  el texto. La interpretación  
sensible y personal del goce da pie a una cierta creatividad interpretativa que redundará en 
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una propuesta creativa de formulación  de los  textos propios. En consecuencia, el trabajo se 
desarrolla en la sesión de dlase de manera colectiva, pero la apropiación ,  el goce y la 
interpretación del ejercicio será particular para cada estudiante”.  
“Ante los procesos de reconfiguración que desde hace varios años atraviesa la Universidad de 
La Salle, a la luz del Proyecto Educativo Universitario  Lasallista  (EFL), es necesario asumir 
un cambio sustancial de coordenadas que implica redibujar las cartografías que hacen parte 
de la vida universitria lasallista.En este nuevo contexto, comprendemos el acto educativo 
como”.  
E17,1 
“Un proceso orientado a facilitar que las personas logren ser responsables de sus propios 
actos, cultiven su sentido crítico, orientes sus acciones hacia los niveles profundos de la 
persona, fomenten la actitud de búsqueda y construyan por sí mismos la identidad personal y 
el sentido de la vida. (Enfoque Formativo Lasallistas, 2008,p.14)”. 
E17,2 
“Los autores de este trabajo hemos propuesto una experiencia colaborativa y articulada entre 
la asignatura Cátedra Lasallista y el Centro  FICU. Asumimos un itinerario conjunto, creativo 
e inter-disciplinar que apunta  a visibilizar a los Colectivos juveniles de la Universidad y 
reconocer su aporte en la configuración de horizontes y sentidos para la vida universitaria. La 
participación  activa de algunos estudiantes de primer semestre, de distintos programas 
académicos, ha sido la nota característica de este modo de gestión  dinámica del 
conocimiento en el que también se está dando  paso a nuevas  apropiaciones del lasallismo  
en el contexto de la educación superior”.  
E17,4 
“La formación  integral no es,  ciertamente, un asunto novedoso. Sin embargo, la pregunta 
por las implicaciones de la formación integral en el aquí y ahora de la Educación Superior sí 
es  claramente una cuestión pertinente: ¿Qué implica formar integralmente? Al respecto, 
Vázquez expresa:”.  
E17,11 
“Pensamos que lo integral no es sumatoria. Que integral tiene que ver con opciones, con 
decisiones, con decisiones, con intencionalidades, con posturas y prioridades. Que integral no 
es conjunto de, sino relación con. Que la integralidad se da en  los casos o en los problemas y 
no tanto en las asignaturas. Que la integralidad es síntesis. Que una verdadera educación  
integral no desarticula la vida, la calle, los afectos, los medios. Que una verdadera educación  
integral va más allá del aula, de un plan de estudios. Que la integralidad incluye la genética y 
las ideas pero también las intuiciones. (2007, p.33)”.  
E17,12 
“De este modo, visibilizar los colectivos juveniles es una apuesta por la formación integral 
participativa, y al mismo tiempo una ventana abierta a la búsqueda de sentido de los 
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estudiantes, quienes en sus colectivos “construyen sus propios significados y  conceptos 
compartidos, mediante los cuales sus miembros interpretan la realidad, valoran sus 
situaciones problemáticas de manera crítica y elaboran las justificaciones éticas y políticas de 
sus acciones” (Delgado, Ocampo, y Robledo, 2008)”.  
“A nivel nacional, uno de los programas de tutoría conocidos es el que lidera la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), que se adhiere al programa de créditos y la 
adopción de metodologías específicas de la actividad académica. En este, se asume la tutoría 
como una estrategia didáctica y metodológica de acompañamiento al trabajo independiente 
del estudiante, de acuerdo con  las propuestas y guías del docente (Sánchez y Rincón, 2010, 
p.10)”.  
E18,21 
“Al inicio de cada ciclo académico el comité  de coordinación del programa de tutorías, con 
base en el análisis de la información de ciclos anteriores, planea y organiza el cronograma de 
trabajo para el comité, los horarios de atención a estudiantes, la distribución  académica para 
profesores tutores, la gestión de espacios físicos y recursos materiales y la concertación de 
fechas de trabajo con otras dependencias”.  
E18,30 
“En el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL) se destaca claramente el interés 
por la investigación como parte de nuestra identidad, puesto que somos una universidad que 
realiza investigación con pertinencia e impacto social; asimismo, que esboza que la 
investigación se considera como proceso articulador de nuestra praxis universitaria, y por esto 
la universidad propone fomentar en sus procesos académicos la investigación formativa, tanto 
de profesores como  de estudiantes, para favorecer su espíritu de indagación”. 
E19,2 
“Después de transcurrir las dos primeras semanas de clase con el primer tema de la 
asignatura, los estudiantes comienzan a explorar en libros o en internet experiencias que se 
han realizado sobre difusividad. He encontrado dos reacciones por parte de ellos: unos 
deciden formular la hipótesis sobre experiencias propuestas y otros formulan la hipótesis para 
comprobar algo novedoso dentro de la temática pero que lo han extraído de su cotidianidad. 
Estos últimos me han sorprendido porque actúan como verdaderos investigadores”.  
E19,12 
“Cuando los grupos de estudiantes están decididos, socializamos las hipótesis que van a 
comprobar la siguiente semana en el laboratorio de química o en la planta piloto de 
operaciones unitarias de la sede norte. Esta actividad la realizo porque es necesario aprender a 
formular una hipótesis. Luego, al estar listos, los estudiantes solicitan los materiales a los 
coordinadores de laboratorio o de planta piloto”.  
E19,13 
“Autores como Alva (2008) plantean que la bitácora es el diario del trabajo y que su E19,32 
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elaboración es un paso indescriptible en el transcurso de una investigación. Por esto el 
implementar la experiencia de una bitácora de investigación en una asignatura teórico-
práctica para estudiantes del programa de ingeniería de alimentos de la universidad de La 
Salle, ha mostrado su potencial de continuar en su practica porque se ha logrado 
sistematizarla y explicarla desde teorías del aprendizaje que confirman elementos que 
conducen a los estudiantes a aprehender los conocimientos propuestos en el syllabus”.  
“La reflexión, la justificación, la teorización y la explicación de la practica pedagógica tienen 
como referente la triada compuesta por las actividades docentes y profesionales que sirvieron 
para la estructuración del semillero, los marcos teóricos que dialogan con la experiencia 
educativa en ese espacio de comunicación permanente y abierta y la operacionalización de las 
actividades de intervención didáctica intencionada y de evaluación”.  
E20,3 
“La naturaleza y las características de los servicios públicos domiciliarios que se destacan en 
la Constitución Política de Colombia de 1991 nos hicieron avanzar en la justificación de la 
experiencia educativa, al definir un tema de investigación que permitiera abordar la 
complejidad de los hechos y  fenómenos relacionados con tales servicios, de tal manera que 
nos apropiarnos de la definición de responsabilidad social en el Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista (PEUL) (Universidad de La Salle, 2007, p.12): “Honestidad y 
responsabilidad social: Fortaleciendo la convicción de conducir la vida con criterios de 
honradez […]  pero también participando en el control de la acción estatal y privada de los 
recursos públicos”.  
E20,11 
“Finalmente, desde la pertinencia y el impacto social, los participantes del Semillero 
absuelven sus preguntas alrededor de la definición de equidad, en el contexto de un desarrollo 
que no puede ser evaluado únicamente la consideración del bienestar humano en términos 
cuantitativos y monetizados” 
E20,30 
“Es evidente que el problema fundamental es el desarrollo humano que es un concepto 
multidimensional […] fue en cambio la idea del desarrollo sostenible la que introdujo la idea 
del porvenir del planeta, del porvenir de los seres humanos, y también la necesidad de 
salvaguarda vital de los seres humanos que es una consideración ética”.  
E20,31 
“La aplicación del proceso de intervención didáctica intencionada en cada uno de los niveles 
de aprendizaje se divide en tres fases (tabla 2): en la primera se propicia un desequilibrio 
cognitivo que induce a la reflexión, a la develación del deseo de indagación; en la segunda se 
aplican las herramientas de los mapas conceptuales (desarrollo de competencias 
argumentativas) y los talleres (desarrollo de competencias colaborativas grupo y de 
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comunicación) y en la última etapa, de retroalimentación, reconstruyen críticamente discursos 
y propuestas, teniendo en cuenta el entorno histórico y cultural, para producir ensayos, 
abstracts, proyectos de investigación en investigaciones pertinentes como indicadores de 
logro”.  
“La constante reflexión sobre los aspectos pedagógico y didáctico al final de cada semestre ha 
llevado a la búsqueda de nuevas alternativas para el mejoramiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y a la implementación de diferentes estrategias didácticas que recogen 
elementos exitosos de prácticas anteriores y que fomenten el los estudiantes un aprendizaje 
significativo. Esta búsqueda llevó a la implementación del reporte de caso como estrategia 
para fomentar la investigación formativa como herramienta para vincular el contenido de la 
clase con el contexto, aplicar los conocimientos teóricos a situaciones reales y el 
entrenamiento en la toma de decisiones. Su implementación se inició en el 2009 durante 
cuatro semestres, en espacios académicos con componente clínico teórico- práctico en el 
Programa de Optometría de La Universidad de La Salle, con estudiantes de sexto y séptimo 
semestre de optometría. Este escrito es una síntesis de esa experiencia puesta en marcha. A 
través de él intentó dar cuenta de los antecedentes, el proceso y los resultados obtenidos en el 
aula usando la metodología de reporte de caso como estrategia de investigación formativa”.  
E21,1 
“Existen diversas estrategias didácticas que promueven la investigación formativa, como el 
aprendizaje basado en problemas, el estudio de caso, la metodología de la pregunta y el 
seminario investigativo. Después de evaluar las características y la utilidad de cada una, me 
dispuse a implementar el estudio de caso como oportunidad para vincular el contenido de la 
clase con el contexto”.  
E21,8 
“En el segundo semestre del 2010 la tarea consistía en aplicar la metodología de estudio de 
caso y sistematizar la información de manera escrita, redactando el reporte de caso a manera 
de artículo. Este sería un proceso paulatino, sistemático y retroalimentados que permitiera una 
reflexión constante, involucrando el uso de competencias de investigación formativa, 
importantes para la búsqueda, análisis, uso de la información y sistematización de la misma, a 
efectos de dar cuenta del proceso de solución de caso”.  
E21,14 
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RELATO CÓDIGO 
“La unidad académica a la que estoy adscrito, ofrece espacios académicos transversales y 
por tanto comunes a todos los programas de la universidad. Esa dimensión curricular le 
impone a la docencia un peso particular de importancia. No en vano, por ejemplo, en 
nuestro proyecto Educativo de Departamento el primer punto de la visión es: “Nuestro 
departamento será reconocido como una Unidad Académica que […] desarrolla procesos de 
docencia coherentes con el EFL, valorados por su aporte a la formación de la conciencia 
crítica, al despertar de la sensibilidad y el compromiso social”.  
E1,13 
“Así, he venido elaborando junto con algunos compañeros mi propio portafolio en el que 
sistematizo mi trabajo, relato mis experiencias y –en cierta medida- las “colecciono”, 
explico el sentido de las actividades que realizo y hago la retroalimentación de los 
resultados, recopilo trabajos de los estudiantes, evaluaciones, e inclusive observo aspectos 
administrativos y logísticos. Todo con el fin de compartir con otros mi quehacer y ganar en 
mayores y mejores comprensiones sobre los avatares del ejercicio docente universitario”.  
E1,30 
“Asimismo, acompañar es tocar el corazón, como lo ha acuñado la tradición Lasallista. Una 
palabra o un silencio oportuno, una mirada, un consejo, una lectura, el apoyo en un 
momento de dificultad, un no sereno y reflexionado, una pregunta capaz de generar 
confianza, un auténtico sentimiento de interés por la cotidianidad, por los problemas diarios 
de la existencia que suelen causar dolor y sufrimiento y afectar la dimensión académica en 
una extensión que nunca se acabará de comprender”.  
E1,35 
“Para la evaluación del modelo se utilizaron como herramientas la encuesta, la entrevista y 
los consolidados de la evaluación que permitieron u análisis posterior. La encuesta fue 
desarrollada directamente por cada estudiante. Este instrumentó incluyó 15 preguntas 
cerradas relacionadas con la metodología utilizada en el espacio académico de Biología y en 
el Manual de Prácticas. Aquí se contemplaron tres aspectos:   
1) Planificación de actividades y tiempo de estudio, 
2)  Importancia de la metodología en el proceso de aprendizaje, y 
3) El Manual de Prácticas de Biología como herramienta didáctica para el 
conocimiento y aplicación del método científico”.  
E2,15 
“Con la entrevista se estableció que la metodología implementada les permitió a los 
estudiantes abordar temáticas que fortalecen el ambiente investigativo al crear expectativas, 
formular cuestionamientos, analizar y discutir las posibles soluciones permitiendo el 
desarrollo de competencias que llevan al cuestionamiento y a entender el porqué de los 
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fenómenos o resultados. De esta forma, manifestaron lograr descubrir y comprender nuevas 
temáticas y situaciones que se plantean en la literatura universal y que les son útiles en su 
futuro desempeño profesional y relacionar de forma más efectiva la teoría con la práctica”.  
“En este sentido, mediante la implementación del modelo propuesto en este estudio, con la 
utilización del Manual de Prácticas y el manejo de las actividades enmarcadas en aspectos 
como la preparación del laboratorio, la experimentación, la discusión y el informe se crear 
expectativas y se permitió la formulación de problemas e inquietudes, con los cual los 
estudiantes pudieron interpretar, analizar y discutir las posibles soluciones al problema 
planteado en cada Guía de laboratorio. De esta manera se generó una visión dinámica y 
aplicada del conocimiento donde se propició la comunicación, el saber hacer en los 
estudiantes, la interpretación y la argumentación, elementos esenciales para el desarrollo de 
competencias en ciencias”.  
E2,23 
“A continuación se describe el ejercicio y el éxito de la experiencia significativa, que se  
constituye en un elemento práctico desde el ámbito académico pues introduce a los futuros 
profesionales a la responsabilidad que implica un proceso licitatorio, el cumplimiento de 
tiempos y exigencias establecidas y obviamente la aplicación de elementos técnicos y 
humanos adquiridos durante el proceso de formación impartido desde la Universidad de La 
Salle”.  
E3,3 
“Desde la parte eminentemente técnica el ejercicio plantea un problema un problema real 
por solucionar por los grupos consultores referente al cierre y clausura definitivo de un sitio 
de disposición de residuos sólidos que en la actualidad no representa las condiciones 
técnicas, ambientales, sanitarias ni sociales para su operación toda vez que el sitio exhibe 
incumplimiento a los lineamientos establecidos por el Ministro de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial en cuento a las condiciones técnicas con las cuales debe operar un 
sitio de disposición final y de acuerdo con lo establecido con el decreto 1713 del 2002 de 
decreto 838 de 2005 referente a la gestión integral de Residuos Sólidos y exposición final de 
residuos sólidos respectivamente”.  
E3,17 
“Otro de los elementos que se convierten relevante a la hora de hacer una retroalimentación 
es como ellos mismos lo denomina la confianza versus la desconfianza. Los estudiantes se 
organizan y distribuyen el trabajo para que cada estudiante prepare una parte del trabajo de 
la práctica del campo y del proceso licitatorio, pero el problema se fundamenta en que 
nadie, es decir, ningún compañero del grupo consultor, revisa juiciosamente todos los 
trabajos y actividades encomendadas a cada estudiante y ningún estudiante se preocupará 
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por conocer si lo que hizo un compañero, cualquiera que hay sido del trabajo encomendado, 
haya quedado bien ejecutado y, por el contrario, la posición es “yo ya hice lo mío y no es mi 
problema”. Entonces, en cuento yo, como orientador de la catedra, le refuerce la conducta 
que todos, independientemente del cargo que ocupes, son líderes y estamos en igualdad de 
condiciones y podemos revisar y verificar el trabajo de cada compañero dado que estamos 
como grupo, no como personas individuales”.  
“Finalmente, esta experiencia se constituye en una herramienta de aprendizaje significativa 
para el estudiante, toda vez que el docente liga, reajusta y reconstruye información del 
proceso de información profesional de los estudiantes, con una realidad local de 
problemática ambiental y sanitaria teniendo en cuenta las condiciones legales de 
contratación en el país. Esto permite que los estudiantes estructuren los conocimientos 
previos y condiciones los nuevos con una experiencia que sirve para aplicar lo aprendido en 
una situación que no están acostumbrados a enfrentar. Esto hace que más que memorizar, 
los estudiantes comprenden la problemática, propongan soluciones reales técnicamente 
diseñados o innoven soluciones o situaciones específicas quehacer profesional”.  
E3,39 
“Esta experiencia es el resultado de un análisis reflexivo sobre el proceso que se siguió para 
utilizar las exposiciones de temas por grupos como herramienta pedagógica con el propósito 
de fomentar el trabajo colaborativo y la autonomía intelectual concluyendo con la 
sugerencia de algunas pautas que funcionaron para lograrlo”.  
E4,1 
“Se decidió entonces utilizar las exposiciones de temas por grupos como herramienta 
didáctica que, además de profundizar el tema, permitiera  lograr otros objetivos como 
mejorar procesos cognitivos y la autonomía intelectual, fomentar el trabajo colaborativo y 
establecer criterios de evaluación. Para ello se plantearon las siguientes estrategias”.  
 
E4,19 
“Las prácticas de campo son actividades realizadas por los estudiantes de la facultad de 
Ciencias Agropecuarias en campos de cultivo, ambientes controlados ( invernaderos) y 
visitas a ecosistemas y empresas del sector con la finalidad de tener contacto con la realidad 
de los sistemas productivos y con la problemática de la agricultura colombiana. De esta 
manera, contribuyen al aprendizaje mediante la complementación de los conocimientos 
recibidos en el salón de clases, el fomento de la actividad investigativa y el desarrollo de 
una serie de competencias básicas para el desarrollo de la carrera profesional”.  
E5,2 
“En estas actividades, mediante el enfoque pedagógico de “aprender haciendo y aprender 
investigando”. El estudiante pone en juego sus habilidades, desarrolla espíritu investigativo 
y creativo y puede emular situaciones especiales, con posibilidad de producir errores y 
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corregirlos, experiencia muy valiosa para su futuro profesional. Así mismo, le genera una 
actitud muy respetuosa con la naturaleza, valora el trabajo en equipo y fomenta en 
aprendizaje autónomo y contribuye a la formación integral del futuro profesional en 
Ciencias Agropecuarias”. 
“El proceso enseñanza-aprendizaje de los cursos del área agrícola de la facultad ha 
requerido siembre el aporte objetivo de la práctica de campo, donde el estudiante tiene la 
oportunidad de volcar sus conocimientos recién adquiridos hacia la conducción con sus 
propias manos de un pequeño cultivo o actividad agrícola. El trabajo de campo en un 
cultivo determinado, con el transcurrir del semestre académico se convierte en agente 
motivador, sujeto de investigación permanente y, sobre todo, la base de conocimiento 
agrícola construido sobre la misma infraestructura viva de la producción vegetal”.  
E5, 5 
“No obstante, para una efectiva gestión de la didáctica implícita, se deben tener en cuenta 
los siguientes criterios: 
- Trabajar sobre la base de la investigación acción. 
- Utilización de las pedagogías: constructivista, problemática y ambienta. 
- Vivenciar el Proyecto Educativa Lasallista a través de la Agricultura  Sustentable y 
enmarcar las didácticas de acuerdo con el Enfoque formativo Lasallista. 
- El aprovechamiento de la experiencia hacia el fomento de lo ético y valores y el 
fomento de una actividad y cultura del sector”.  
E5, 26 
“En el transcurso del periodo académico, hay oportunidad de “experimentar” con diversas 
variables en los cultivos y comparar los resultados de todos los trabajos. Lo cual enriquece 
sustancialmente la labor. Es obvio que pocos alumnos de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias elegirán la actividad investigativa para su futura vida profesional, pero la 
tarea más importante del docente es contribuir a que logren desarrollar una actividad 
investigativo en su formación. Esta impregnará su futuro laboral, de tal manera que sean 
personas completamente autónomas, deseosas de mayor conocimiento, de amplias 
competencias y muy creativas e innovadoras”.  
  
E5, 35 
“Con otros espacios académicos (nutrición animal, estadística, agroecología, etc.) se pudo 
determinar cómo se articulan relaciones interesantes. Ello permite que estudiantes de otras 
asignaturas puedan aprovechar la información, evaluar aspectos determinados y también ser 
copartícipes del trabajo de campo desde el ángulo disciplinar de su asignatura”.  
E5, 49 
“Considero que la autobiografía es una estrategia didáctica importante: permite introducir al 
alumno en la historia de la pedagogía; reconocer las condiciones de posibilidad que 
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favorecieron la escogencia y ubicación en el oficio de maestro o en la labor docente. De otro 
lado, hace visible una historia de la pedagogía desde el maestro que recuerda su vida 
escolar, sus maestros, sus experiencias, sus prácticas de escolarización, que de uno u otro 
modo, contribuyeron a lo azaroso de la elección por la enseñanza”.  
“Como alternativa para superar dicha problemática, propuse un diseño didáctico que 
permita articular diferentes aspectos que confluyen en la acción docente, y de alguna 
manera, contribuya a tomar conciencia del impacto negativo que tiene en la calidad 
educativa, la incoherencia que existe entre lo que las instituciones educativas proponen de 
manera escrita y lo que en realidad se hace en las prácticas docentes”.  
E7,8 
“…introducir a los estudiantes en la reflexión sobre lo humano en clave de la 
argumentación crítica y prácticas concretas, superando la simple argumentación basada en 
las profesiones y las disciplinas. Nace de la necesidad de hacer más patente la reflexión y 
aplicación humanística en los profesionales que estudian un posgrado”.  
E8, 4 
“El proyecto Utopía persigue dos objetivos fundamentales: contribuir con la mejor 
formación posible de jóvenes bachilleres de zonas rurales afectadas por la violencia, como 
Ingenieros Agrónomos y ayudar a la formación de líderes para la trasformación 
sociopolítica de sus lugares de origen y la empresarización productiva del campo”.  
E9,3 
“Convive es un concurso anual de carácter académico, organizado por la revista Escala, que 
ha vinculado un gran número de programas de Arquitectura del  país y algunos de carácter 
internacional, en la búsqueda de una reflexión académica, acerca de problemáticas reales 
del hábitat de comunidades vulnerables en el contexto nacional; se  busca que los 
estudiantes propongan soluciones innovadoras y realistas según los requerimientos 
específicos de cada comunidad y del lugar en el que habitan”.  
E10,1 
“Se puede pensar que el resultado final presentado por los estudiantes es vistoso y atractivo, 
pero carece de profundidad, sin embargo, no es así, es sorprendente cómo logran mantener 
la fidelidad de los temas abordados y sea que hayan incluido contenidos teóricos, 
contenidos prácticos o contenidos mixtos en sus trabajos, siempre se obtienen los objetivos 
de aprender, comunicar y a su vez enseñar a quienes los leen”.  
E11,18 
“La metodología Estudio de Casos, ha permitido la formación de profesionales que 
contribuyen a la construcción de una nación y el compromiso con el desarrollo humano 
integral y sustentable”.  
E12,26 
“La experiencia que quiero compartir se origina en el espacio académico proyecto de grado 
para el programa de Ingeniería Civil, que se viene desarrollando desde el año 2007 y 
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muestra cómo a través de la modelación y la experimentación se puede predecir con 
certidumbre la respuesta a los problemas que se presentan en las diferentes regiones, 
concernientes a la ingeniería hidráulica tales como socavación, erosión, control de 
inundaciones, deterioro de estructuras y otros; dándole solución posteriormente; la forma de 
realizarse es mediante un modelo físico a escala reducida utilizando las leyes de similitud 
geométrica, cinemática y dinámica donde se relacionan las magnitudes físicas”.  
“He desarrollado esta experiencia decente en el espacio académico consultoría en 
Ingeniería, electiva técnica del currículo  de ingeniería Ambiental y Sanitaria. La asignatura 
se ofrece desde el segundo semestre de 2008 a estudiantes de todos los programas de 
ingeniería. Su fin primordial es propiciar el ambiente necesario para hacer sentir al 
estudiante lo que se vive en el ejercicio de la ingeniería, especialmente en su desempeño 
como consultor”.  
E14,3 
“Diseñe el espacio académico en un comienzo, atendiendo a la inquietud de “¿cómo cobrar 
por mis servicios?”, expresada especialmente por ingenieros ambientales recién graduados 
que intentaban integrarse a la vida laboral y que no tenían referencias que le permitieran 
valorar realmente sus servicios profesionales  y ser competitivos”.  
E14,5 
“Con el propósito de de promover la aplicación de los conocimientos profesionales, fruto de 
la experiencia y del ejercicio de la ingeniería, a la formación académica de las y los 
estudiantes, he utilizado diversas maneras de organizar y llevar a cabo los procesos de 
enseñanza aprendizaje, tanto en el aula como fuera de ella”.  
E14,7 
“Utilizo los talleres, como estrategia interactiva, para enseñar la aplicación de dos temas 
fundamentales: la gestión del tiempo de los proyectos y la determinación de los 
presupuestos de consultorías. Se realiza en grupos y  los oriento al desarrollo de habilidades 
instrumentales sobre la utilización de  las herramientas que se usan en cada caso, el software 
MS Project y la Guía para elaborar presupuestos de consultoría”.  
E14,15 
“Esta ha sido una de las estrategias didácticas más exitosas por el enfoque que se le ha dado. 
Lo más importante de esta simulación es que los grupos se sienten a una gran presión, 
porque el tiempo es apenas el suficiente para poder completar todos los documentos  
exigidos y  porque los integrantes se deben coordinar muy bien como grupo y organizar las 
labores eficientemente, para no cometer errores que puedan llevar a fracasar y obtener una 
nota muy baja. Esas situaciones se toman como una prueba por superar y buscan acercarlos 
a lo que ocurre en la vida profesional, cuando el ingeniero presenta su propuesta en un 
proceso de selección ante una entidad estatal”.  
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“La experiencia que ahora comparto refleja algunos avances del proceso de reflexión 
teórico-práctico que he venido desarrollando desde el primer semestre de 2.012 a  este 
respecto, sobre todo con estudiantes de la asignatura Seminario de Investigación-entiéndase 
también Seminario de Grado-del programa de Contaduría Pública de la Universidad de la 
Salle, cuyo objetivo central es apoyar a los estudiantes en el proceso de escritura de su 
anteproyecto de grado. Las preguntas base que guiaron mi experiencia fueron: ¿Cómo leen 
y escriben textos académicos los nativos digitales?, ¿En qué radica la diferencia entre su 
manera de leer y escribir y la de los inmigrantes? Y una vez respondida las anteriores, 
¿cómo enseño a escribir textos académicos a los nativos digitales?”.  
E15,3 
“Finalmente, fruto de éstas disquisiciones, de algunos experimentos y de una juiciosa 
revisión de la literatura diseñé en el primer semestre de 2.011 la asignatura Seminario de 
Investigación para estudiantes de noveno y décimo semestre de Contaduría Pública. Puesto 
que el objetivo de la asignatura consiste en redactar el anteproyecto o artículo científico que 
sirva a los estudiantes como opción de grado, ésta se presentaba como la oportunidad ideal 
para conjugar algunos de los temas que me inquietaban: búsqueda y uso de información 
aplicada a la investigación y a la elaboración de textos académicos; procesos de 
lectoescritura mediados por el computador elaboración de marcos teóricos y revisión de la 
literatura”.  
E15,28 
“El tercer  propósito  es ayudar a quien escribe a descubrir  los sentidos del texto que, en 
muchas ocasiones, están ocultos incluso para el propio autor. Esto ocurre en tanto la 
reflexión que sustenta el texto está apenas en vías de maduración”.  
E16,25 
“He manejado este trabajo en dos fases. En la primera, el proceso creativo guiado por la 
estrategia propuesta en la didáctica de la creación, se combina con la lectura  de algunos 
textos filosóficos o de teoría  literaria que ayudan a reforzar la actitud poética. Los 
ejercicios de creación  están presentes en todas las sesiones. Trabajo diferentes técnicas, 
desde la mímesis hasta estimulación de choque con imágenes, noticias, problemáticas 
actuales, la poética de otras artes, etcétera. Los poemas siguen el camino que he diseñado 
para su proceso creativo, el cual puede observarse en la figura 2”. 
E16,30 
“Para la segunda etapa, el recital de poesía que debe también aprenderse, realizo una 
preparación en sesiones de ensayo. Invito al evento a un poeta de reconocimiento nacional o 
internacional. La interacción con él y el “fogueo” con talleristas de otras universidades 
tambien colaboran en el proceso de aprendizaje. La figura 3 nos  muestra algunos de los 
estudiantes que participaron en la última versión  del Recital, mientras ponen en escena sus 
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poemas”.  
“Con ésta materia prima, mientras realizaba mis  estudios de Filosofía y Letras en la 
Universidad de La Salle, tomé la iniciativa de ofrecer talleres de Creación Poética y 
Creación Narrativa a los estudiantes, profesores y personal  administrativo, 
complementados con el Recital de Poesía y el Concurso de Cuento Corto que se abren cada 
semestre en la Universidad. Esta iniciativa fue acogida en primera instancia por la dirección 
de Bienestar Universitario . Luego, la Facultad de Filosofía  y Humaanidades se unió al 
proyecto  y dos semestres más tarde, se integró la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Hoy, desde Extensión y Educación Continuada, se promueve como proyecto adscrito a la 
Facultad de Filosofia y Humanidades y Bienestar Universitario sigue haciendo presencia eb 
el recital”.  
E17,2 
“Con el propósito de orientar y hacer un   al trabajo independiente, sse propone, desde el 
Plan Estratégico de Desarrollo del Departamento de Ciencias Básicas, diseñara y poner en  
marcha  un programa de tutorías que permita promover, apoyar y orientar el trabajo 
autónomo y la autogestión del aprendizaje entre los mismos estudiantes. El programa de 
tutorias tiene por obejetivo  intervenir como mediador adicional   y dinamizador en el 
proceso de aprendiczaje de los estudiantes. Se centra particularmente en aquellos con 
dificultades en su rendimiento académcio y se apoya en ambientes de formación integral 
con recursos compartidos, humanos y de infraestructura física, a través deuna  interacción 
lúdica permanente y cooperada entre la comunidad universitaria, principalmente entre 
profesores y estudiantes”.  
E18,2 
“En la Universidad de La Salle, el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL, 
2007) plantea una relación pedagógica fundada en el ejercicio responsable de la autonomía, 
caracterizada por el aompañamiento, la formación integral y la enseñanza de los valores 
cristiano.  A su vez, en  el Enfoque Formativo Lasallista (EFL, 2008) se propone una 
docencia con pertinencia que, desde la tradición lasallista y la interacción entre profesor y 
estudiante, se realiza en un marco de respeto, diálogo y crecimiento mutuo. De este modo, 
se privilegia la relación  de acompañamiento y se acentúa la atención a las diversas 
necesidades los estudiantes”.  
E18,4 
“Para el desarrollo de las actividades durante las tutorías –prrvio consenso en el comité de 
coordinación del programa—se sugiere al grupo de profesores participantes atender 
requerimientos académicos puntuales sobre aspectos específicos de los contenidos que se 
encuentran preparando los estudiantes y orientar los procesos de participación activa en el 
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aprendizaje, con el objeto de fortalecer en el estudiantado la autonomía y autogestión de su 
propio formativo”.  
“Esta alternativa consistía en que los estudiantes experimentaran en grupos de trabajo las 
mismas vivencias que tengo durante el desarrollo de mis investigaciones. Así fue como 
compartí con ellos los momentos que vivo y las actividades que escucho es el comienzo 
hasta el final de cada investigación como una reflexión profesional (tabla 1)”.  
E19,5 
“Entonces ¿en qué consiste esta bitácora? Sencillamente es un cuaderno que se alistó al 
comienzo de la investigación para anotar todo: resultados, materiales, observaciones, 
inconvenientes, diagramas fuentes bibliográficas, fechas, horas, lugares de trabajo, 
preguntas, tachones entre otros”.  
E19,7 
“Una vez recuperada la memoria de la experiencia impartiendo consentido reflexivo sobre 
el quehacer formativo en investigación, todo se generó desde unas motivaciones 
institucionales por hacer investigación en la praxis educativa y motivaciones personales por 
compartir mi propia experiencia investigativa en la cotidianidad de laboratorio o espacios 
prácticos para el aprendizaje”.  
E19,20 
“Para potenciar esta experiencia se reconoce el proceso cognitivo de los estudiantes puesto 
que realizar e interpretar por medio de análisis y confrontaciones lo que experimentan en las 
plantas piloto al ser estimulados a asumir la posición de investigadores información lo cual 
ha determinado sus comportamientos en el espacio prácticos los estudiantes trabajan de 
manera autónoma y gestionan organizadamente sus actividades mostrando con ello que el 
aprendizaje se hace sobre actos de investigación y trabajos colaborativos en los grupos 
conformados con los estudiantes 
(Baquero, 1997)”.  
E19,28 
“A medida que se ha desarrollado la práctica de la asignatura con la bitácora de 
investigación durante el semestre, se ha manifestado el impacto de esta experiencia 
mediante la aprobación de las actividades investigativas en cada práctica y los aportes 
realizados a partir de los análisis de los resultados logrados por parte de los estudiantes. Así 
mismo, cuando estos entregan los artículos escritos se evidencia el impacto de haber llevado 
una bitácora, puesto que quedan motivados para continuar con otras actividades 
investigativas que ofrece el programa”.  
E19,33 
“Hacer visible la acción educativa en el semillero de investigación “Economía de los 
servicios públicos domiciliarios” permite evidenciar que las prácticas docentes no son 
acciones mecanizadas sin sentido”.  
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“De acuerdo con lo anterior, para contestar estos interrogantes el Semillero se preocupa por 
abordar la realidad, no sólo desde perspectivas que lo comprometen ética y políticamente, 
sino también tomando en consideración implicaciones de la participación y de la acción 
social; por tanto, se apropia de las ideas de Sen (2002), en cuanto a que la ausencia de 
reflexión ética se debe a una falta de empatía, a una especie de ceguera moral y de 
egocentrismo supremo que aflige y extravía nuestro modo de pensar y de actuar”.  
E20,28 
“Además, la intervención didáctica intencionada en el Semillero articula la dimensión 
pedagógica de la experiencia educativa con la formación integral, que precisar determinar 
cómo vemos nuestra realidad y cuál es el papel de la didáctica en la actividad del docente 
que moviliza el aprendizaje significativo y colaborativo frente a la formación del individuo 
y su vinculación a la cultura y la sociedad. Como sostiene Sevillano (2005 p 110) : 
“Didáctica es una ciencia aplicada que tiene por objetivo la enseñanza y el proceso de 
instrucción formativo integral e integrada, posibilitando la aprehensión de la cultura y el 
desarrollo individual y social del hombre”.  
E20,36 
“Por lo tanto, la didáctica, como condición práctica de la Pedagogía, tiene por objeto la 
valoración de la comprensión de la sociedad para darle sentido a la propia existencia. En el 
caso del Semillero de Investigación, las actividades didácticas crítico-constructivas 
investigación formativa coincidente con las bases pedagógicas del Modelo Pedagógico 
Lasallista (MPL) y del Enfoque Formativo Lasallistas (EFL, 2008) que privilegian 
didácticas fundamentadas en un ejercicio crítico y reflexivo sobre una formación integral 
que favorece la convivencia, la tolerancia y la construcción de ciudadanía democrática, 
mediante la creación de espacios de comunicación interpersonal y ambientes de aprendizaje, 
a través de un intervención didáctica intencionada que promueve un aprendizaje auto 
gestionado y colaborativo y que fomenta la investigación formativa por medio de 
aprendizajes constructivos situados y significativos”.  
E20,41 
“La intervención didáctica intencionada que promueve la autodeterminación y la 
solidaridad, y qué busca la participación-acción para el cambio y la transformación, en 
nuestro caso se ocupa de los procesos de investigación formativa en contextos-temas 
intencionalmente seleccionados alrededor de la solución de problemas reales con propuestas 
pertinentes, como lo menciona Sevillano cuando se refiere a la didáctica desde la tendencia 
crítico-constructivo (2005, p. 104)”.  
E20,43 
“El concepto de formación lo centra en cuestiones de actualidad como: formación para la 
paz y el desarrollo medio ambiente, desigualdades políticas y sociales, peligros de las 
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tecnología y sociedad de la información. En todo proceso desarrollar un conocimiento y una 
actitud crítica-constructiva”.  
“Lo anterior resalta las potencialidades de dicha investigación como herramienta esencial en 
la integración de conocimientos teórico- prácticos y la construcción significativa de 
conocimientos, ya que las didácticas que apoyan estos procesos promueven no sólo la 
producción de conocimiento, sino también el desarrollo de habilidades que posibilitan su 
constante actualización como profesional y el desarrollo de procesos mentales complejos”.  
E21,7 
“El reporte de caso se constituye en una forma de presentación de casos clínicos cuya 
metodología puede apoyarse en la estrategia de estudio de caso; ésta permite investigar 
cómo y porqué ocurren los fenómenos, analizándolos de manera más profunda y desde 
diversas perspectivas que pueden conducir a encontrar diferentes alternativas de solución. 
Por lo tanto fomenta el desarrollo de la investigación formativa, la indagación, el 
pensamiento crítico y autónomo, el acceso a los avances científicos, el abordaje de la 
realidad y el aprendizaje colaborativo en coherencia con el PEUL y el EFL”.  
E21,24 
 
RESIGNIFICADA 
Con sentido 
 
RELATO CÓDIGO 
“En la segunda parte se describe en núcleo de la experiencia desde sus tres arista: el 
portafolio docente como herramienta en el fortalecimiento de la dimensión reflexiva del 
maestro, algunas ideas sobre el sentido Lasallista del acompañamiento y unas reflexiones en 
torno a las tensiones que suscita la búsqueda de una evaluación más formativa en los 
espacios de la educación superior. En todo el texto hay una apuesta por mostrar que lo 
extraordinario del acto educativo de la reflexión pedagógica está justamente en el camino 
de reflexión y construcción sobre lo cotidiano”.  
E1,2 
“Por esta razón, en el interior del área que coordino buscamos una herramienta que nos 
permita reflexionar individual y comunitariamente sobre lo que hacíamos en el espacio de 
la clase. El instrumento encontrado fue lo que se ha denominado portafolios o carpeta 
docente. “el uso de la carpeta docente como instrumento de reflexión sobre la práctica y de 
desarrollo profesional se encuentra vinculado a un modo de entender la profesión docente y 
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de concebir cuál debe ser el rol [sic] […] del profesorado como agente que crea 
conocimiento práctico a partir de su experiencia” (Cano, 2005: 31)”.  
“Un fruto palpable es que este ejercicio obliga a construir materiales propios, en mi caso 
por ejemplo, una guía acerca de cómo hacer resúmenes, cómo elaborar un mapa conceptual, 
cómo escribir un comentario, una reseña, talleres sobre Lasallismo para principiantes, 
concursos, guiones y otros. Asimismo, la búsqueda de herramientas construidas por 
colegas, que pueden ser adaptadas a los propios contextos. En todo caso, herramientas con 
criterios metodológicos y no simples recetas o fórmulas para hacer “más entretenida la 
clase”.   
E1,23 
“Por consiguiente, en este sentido resulta difícil describir herramientas, instrumentos o 
insumos que evidencian esta dimensión. Sólo podría decir que se trata del asunto más 
cotidiano de todos, que pasa por la profunda convicción de la dignidad del otro, del valor de 
ese relato, de la conciencia sobre el significado de ser un rostro”.  
E1,32 
“En efecto, acompañar es la práctica de orientarse hacia los demás. Saber que nunca se 
puede empezar el proceso de enseñanza sin partir de intereses, presaberes, preconceptos, y 
expectativas de los estudiantes. Consiste en estar vigilantes a sus distintas formas de 
aprender. Esto implica leer los rostros, captar las miradas, interpretar las dificultades 
conceptuales que muestran cuando escriben o hablan. Asumir una actitud permanente de 
reflexión sobre la propia práctica, construir una praxis pedagógica capaz de dotar de sentido 
y, a la vez de transformar”.  
E1,34 
“En el acompañamiento entonces se manifiesta a través de la paciencia. Ésta ha sido una 
palabra cargada con una connotación negativa para su  raíz latina ligada al sufrimiento. Por 
eso se asoció con resignación, con aguantar, con dolor. Sin embargo, en la tradición 
Lasallista ha tenido una fuerte valoración en cuento significa aceptación, autocontrol, 
resistencia, constancia, superación de lo inesperado. Trabajar con jóvenes universitarios 
requiere saber esperar, tener perseverancia y confiar. Los profesores universitarios corremos 
el riesgo de ser sobrepasados por la soberbia de nuestro propio conocimiento, como si en el 
desarrollo de la vida académica se hubiera pedido la humildad de la sabiduría, de esa de la 
que Karl Popper habló tan bellamente, “cualquiera que fuese el tipo de sabiduría a que yo 
pudiese aspirar jamás tal sabiduría no podría consistir en una cosa como en percatarme más 
plenamente de la infinitud de mi ignorancia” (Popper, 1994)”.  
E1,38 
“Sin pretender decir que hay impostura en el tacto, en el hecho educativo sí hay una apuesta 
en escena, una interpretación que saca lo mejor de nosotros mismos para hacer de este 
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realmente “un acto de amor”. La mejor palabra, la mirada indicada, el gesto amable no son 
simplemente habilidades sociales, herramientas para hacer más distensionada la clase o 
buenos “modales” pedagógicos. Son la expresión de una auténtica atracción afectiva por los 
estudiantes, condición fundamental del acompañamiento”.  
“Los resultados de este estudio muestran, en efecto, cómo a partir de una serie de 
actividades se generaron espacios de encuentro interactivo entre maestros y estudiantes y 
entre ellos mismos, lo cual facilitó el análisis, la crítica constructiva, la discusión la 
confrontación de los resultados obtenidos en las prácticas con los reportes de la literatura. 
Igualmente, se favoreció la relación del conocimiento adquirido en la teoría con la práctica, 
se incentivaron valores como la responsabilidad, la puntualidad, el respeto, el compromiso 
y la solidaridad mediante las actividades individuales y grupales, proporcionando el 
desarrollo humanístico e integral en los estudiantes. Estos fundamentos coinciden con 
reportes realizados por otros autores que sustentan que el aprendizaje es un proceso activo, 
integrado, autónomo y constructivo, influido por factores sociales y conceptuales que 
requiere implementación de estrategias que busquen que los alumnos se conviertan en 
aprendices autodirigidos, donde se promueva el trabajo grupal y el aprendizaje sobre la 
memoria y en donde los maestros simplemente sean facilitadores del proceso (UTEG, 2005; 
Pinilla et ál., 2008; Santos, 2006)”.  
E2,25 
“Teniendo en cuenta que este espacio académico, en el interior de la maya curricular, es de 
carácter obligatorio el cual permite al estudiante vislumbrar uno de los ejes sobre los cuales 
el futuro ingeniero puede desarrollar una vida profesional y que el objetivo de esta catedra 
no es simplemente transmitir una información sobre gestión integral de los residuos sólidos, 
se hace necesario plantear estrategias de enseñanza, aprendizaje diferente de las clásicas 
pues al estudiante del presente hay que darle herramientas para trabajar”.  
E3,7 
“Los estudiantes que no tiene presentes estos elementos como base fundamental para ganar 
un proceso licitatorio o para la vida personal, en el futuro profesional, van a sentir la rigidez 
de la vida pues cuando sean ingenieros ya no competirán por una nota o calificación, por lo 
contrarío competirán por la vida misma y por la posibilidad de conseguir trabajo y ser 
reconocidos por el medio profesional. Estos valores desde un principio del semestre se les 
recuerdan a los estudiantes para que los interioricen y comprendan la importancia de hacer 
las cosas bien y sobre todo a tiempo”.  
E3,34 
“Finalmente, el ejercicio anteriormente descrito constituye un elemento practico desde el 
ámbito académico pues introduce a los futuros profesionales en la realidad de la 
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contratación del país, resaltando hacia el sentido de responsabilidad que implica un proceso 
licitatorio, el incumpliendo de los tiempos y exigencias establecidas y, obviamente, la 
aplicación de elementos técnicos y humanos adquiridos durante el proceso de formación 
impartido desde la Universidad de La Salle”.  
“Evidentemente el ejercicio, aunque es de tipo académico, se convierte en profesional pues 
están dadas todas la variables para la presentación de una licitación, permite reforzar los 
valores éticos y sociales en función de la verdad, la honestidad y la responsabilidad social 
con que se afronta la licitación pues son los estudiantes que hoy los futuros profesionales 
que tomarán decisiones tanto técnicas como económicas y sociales sobre una comunidad a 
un entorno natural afecto por el ser humano. Esto permite que el estudiante de hoy afronte 
con verdadera responsabilidad social y ambiental la problemática ambiental y sanitaría de la 
disposición de residuos sólidos con un aporte explicito el desarrollo humano integral y 
sustentable”.  
E3,37 
“Hay que resaltar que el ejercicio académico anteriormente descrito cobra relevancia toda 
vez que desde mi experiencia profesional en entidades tanto estatales como privadas, he 
desarrollado trabajos y ejecutado diferente objetos contractuales y que incluyen la gestión 
integral de residuos sólidos en el área de disposición final. Dado lo anterior, dicha actividad 
profesional me hace reconocer la importancia del ejercicio académico para que los 
estudiantes tengan herramientas necesarias para afrontar este tipo de derroteros laborales, 
razón por la cual considero importante materializar los conocimientos técnicos adquiridos 
por los estudiantes durante el proceso de formación mediante un aprendizaje significativo 
como una licitación pública”.  
E3,38 
“Otro logro importante fue evidenciar que la práctica docente evoluciona gracias a la 
reflexión crítica. Comparar al paso de los diferentes semestres los cambios que se producen 
tanto en estudiantes como en el docente, permite aprender de los errores, utilizar nuevas 
estrategias, entender que el docente no se sabe todo y que en la actualidad, con el rápido y 
fácil acceso a la información, al educador no le queda más camino que transformarse en el 
mediador para fomentar los procesos cognitivos y en un guía para la formación integral de 
sus alumnos. Por último, agradecer a los alumnos porque en gran medida ayudan al docente 
a crecer como persona y le amplían la visión de la vida”.  
E4, 35 
“Si a esto se suman los nuevos conceptos de las ciencias de la educación referidos a las 
escuelas de pedagogía contemporáneas y a la propia intencionalidad del Proyecto Educativo 
Universitario Lasallista (PEUL) y el enfoque formativo Lasallista (EFL), fue preciso poner 
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en marcha una metodología que, obtenida a partir de la investigación-acción participativa 
contribuyera a la construcción de conocimiento y generación de una serie de competencias 
integrales. Precisamente en el enfoque de Agricultura Sustentable es donde encuentra 
asidero para hacer realidad desde estos espacios académicos, la plena vigencia del PEUL y 
el EFL de la Universidad de la Salle”.  
“Una grata experiencia para el docente en la enseñanza-aprendizaje en ciencias 
agropecuarias, ya que permite permanentemente actualización y reconocimiento de sus 
didácticas y se demuestra que puede un sinfín de maneras de innovar en las didácticas del 
trabajo de campo”.  
E5, 50 
“Con el sentido de trabajo según los nuevos paradigmas de la Agricultura Sustentable, en 
las actividades de campo se plasma la misión del proyecto Educativo Universitario 
Lasallista”.  
E5,51 
“La autobiografía se introduce como estrategia didáctica que sitúa al estudiante que inicia 
sus estudios de Maestría en Docencia, a partir de la reflexión acerca de su quehacer. Se 
espera que junto con los propósitos del seminario, el estudiante haga una inmersión 
profunda en lo histórico desde su experiencia memorable, es decir, recuerde en el marco de 
su vida pasada-un ejercicio en el que pone en juego la memoria y la historia propias-como 
los acontecimientos que lo han atravesado, las personas que han tenido cerca y su deseo e 
interés, han incidido e impulsado la elección de oficio de maestros o la profesión docente. 
Dicho ejercicio autobiográfico pretende producir en el estudiante un conocimiento de sí, 
que hasta el momento no ha tenido (su historia), y que pone a conversar con su realidad 
profesional, laboral y personal, en la idea de producir, si fuese posible, un cambio, en tanto 
ello resulte del ejercicio mismo”.  
 
E6, 13 
“En este sentido, el diseño didáctico que se presenta, busca trascender lo meramente 
operativo y permitir la conexión de las acciones docentes con los demás aspectos que 
conforman el hecho educativos y de éstas, en el marco de su propia historicidad, lo que 
permite ir más allá de la preparación de una clase o del cumplimiento de los programas”.  
E7, 19 
“En nuestro caso, el centro de la experiencia es poder poner a los estudiantes en contexto de 
aprendizaje de lo humano, por medio de las diferentes situaciones  en las que es posible 
practicar aquello humano que hay en ellos”.  
E8, 16b 
“Planteamos conectar la práctica productiva con lo aprendido en el aula porque, a diferencia 
de un estudiante de ciudad, la práctica para el estudiante de origen rural no puede significar 
una forma de practicar lo aprendido sino una fuente de experiencias acumuladas 
E9,28 
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susceptibles de reflexión y teorización (Fernández y Peña, 2012)”.  
“En la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de la Salle, el Taller-Concurso 
Convive, con seis versiones realizadas, se han convertido en el pretexto para ahondar en 
problemas reales de hábitat nacional: ha permitido involucrar a los estudiantes en un 
proceso pedagógico integral, debido a la complejidad que se aborda: sensibilizarles frente a 
la reflexión sobre problemas más sentidos de la sociedad colombina; profundizar en la 
reflexión sobre problemas del hábitat en comunidades vulnerables; comprender la 
responsabilidad de su ejercicio profesional en las dinámicas físico-espaciales, sociales, 
territoriales y generar respuestas realistas frente a las diversas situaciones que plantea el 
concurso”.  
E10, 2 
“Es importante aclarar que dentro de esta experiencia, el dominio del conocimiento 
disciplinar no es lo único que se busca potenciar, el trabajo en el fortalecimiento de valores 
y principios de ética, marca un derrotero fundamental para el desarrollo mismo de la 
experiencia. En una sociedad contemporánea latinoamericana en donde priman los intereses 
económicos sobre aquellos dirigidos a entregar una calidad de vida digna a cada uno de sus 
habitantes, es necesario formar a ingenieros éticos, integrales, libres del afán de ganar 
proyectos, licitaciones, contratos con el ánimo de lucrarse económicamente, y que tengan el 
ánimo de aprovechar sus conocimientos para el bien común, aportando en el desarrollo de 
la región”.  
 
E12, 6 
“El objetivo fundamental de esta experiencia es hacer una reflexión sobre el papel que cada 
uno de nosotros cumple como actor en los procesos de desarrollo cognitivo, que es la 
formación en las ciencias de la educación, lo que nos lleva a situar al docente y al 
investigador en una continua interrelación, pues la docencia debe fundamentarse en el 
pensamiento científico y la investigación debe desarrollarse a través de la práctica, 
evidenciada en esta experiencia, ya que los estudiantes ponen en práctica los conocimientos 
adquiridos y mediante la investigación buscan la respuesta adecuada que permita dar 
solución a los problemas del orden local”.  
E13,16 
“Las estrategias didácticas que se aplican en el espacio académico Consultoría en Ingeniería 
representan una innovación en la práctica docente de la ingeniería al integrar conocimientos 
teóricos con conocimiento aplicado: desde el comienzo he pretendido transmitir a los 
estudiantes la experiencia del ejercicio de la ingeniería, para que, basados en sus 
conocimientos de diferentes espacios académicos propios de su disciplina adquiridos 
previamente, viva de alguna forma esas experiencias”.  
E14,28 
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“El esfuerzo intelectual de la búsqueda de esas estrategias didácticas para darle más 
amenidad a unos temas “ladrillidos” que hacen parte del contenido del espacio académico, 
fue el origen del desarrollo de lo que se ofrece actualmente en el syllabus. Una fuente muy 
importante la obtuve de mi experiencia como integrante del Equipo Nacional de 
Capacitación de la Asociación de Scouts de Colombia: en las prácticas docentes habituales 
de la capacitación de los dirigentes scouts, se utilizan estrategias basadas en el principio 
pedagógico “aprender haciendo”, fundamental del escultismo”.  
E14,30 
“En muchas de esas experiencias han primado la intuición y la búsqueda de hacer algo 
novedoso y creativo, seguramente orientado, en cierto modo, por mi vacación como 
docente, profesor: me ufano de ser hijo y nieto de maestros lasallistas, y confieso ser 
aprendiz en temas de la enseñanza-aprendizaje, de las metodologías didácticas y de otros 
temas pedagógicos. Siento gran motivación al encontrar que lo más importante es haber 
recibido de algunos estudiantes que han tomado el curso opiniones muy favorables respecto 
a la utilidad de lo que aprendieron para su vida profesional”.  
E14,31 
“Efectivamente, sí buscamos por ejemplo el perfume de Patrick Süskind(2012)en un meta 
buscador, encontraríamos junto a una copia digital: análisis semióticos, estilísticos, 
culturales, médicos, psicológicos, criminalísticos, de género, resumen de la trama, contexto 
de la obra, análisis de los personajes, críticas literarias, la película, videos explicativos, 
entrevistas con el autor. Me pregunté, entonces: ¿Por qué le pedimos al nativo digital qué 
ignore estas opciones que habitan su mundo, respondan a nuestros requerimientos y están a 
la mano? Y enseguida reflexioné lo siguiente:¿Qué queremos que encuentre en la lectura?, 
Queremos que forje su opinión?, Para qué?, Para arrojar esa opinión a la basura al final del 
semestre?, Consideramos que la lectoescritura les hace mejores profesionales?, Queremos 
desarrollar procesos socio cognitivos y de aprendizaje fundamentales?(si el hombre ha 
olvidado cazar, encender fuego y hasta factorizar, y aún sobrevive, ¿Qué tan grave sería que 
la lectura se hiciera superficial y los párrafos insípidos?”.  
E15,26 
“A lo largo de las sesiones fui descubriendo que tenía varias circunstancias subjetivas a mi 
favor: 1) tenía diversidad de herramientas a mi disposición para apoyar la clase; con un par 
de clics podía mostrarles el autor de quien hablábamos, una imagen, una tabla; 2) puesto 
que tenía acceso a la consulta directa, ellos mismos corroboraban datos, nombres o fechas, 
lo cual les hacía participes, 3) el hecho de estar frente a Kord redactando y corrigiendo, de 
una vez, el documento  objetivo de la clase y avanzado el él, imprimía al quehacer en el 
aula propósito y utilidad verificables; 4) abordar los sitios de web, textos en línea y 
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herramientas en línea con tranquilidad, vistos como apoyo y no como enemigos, restablecía 
el vínculo docente-estudiante, pues ellos se sentían comprendidos”.   
“Con ésta materia prima, mientras realizaba mis  estudios de Filosofía y Letras en la 
Universidad de La Salle, tomé la iniciativa de ofrecer talleres de Creación Poética y 
Creación Narrativa a los estudiantes, profesores y personal  administrativo, 
complementados con el Recital de Poesía y el Concurso de Cuento Corto que se abren cada 
semestre en la Universidad. Esta iniciativa fue acogida en primera instancia por la dirección 
de Bienestar Universitario . Luego, la Facultad de Filosofía  y Humanidades se unió al 
proyecto  y dos semestres más tarde, se integró la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Hoy, desde Extensión y Educación Continuada, se promueve como proyecto adscrito a la 
Facultad de Filosofia y Humanidades y Bienestar Universitario sigue haciendo presencia eb 
el recital”.  
E16,2 
 
“Este concepto de lo poético se comienza a construír con Aristóteles, quien nos ofrece  dos 
causas para el oprigen  de la poética: el imitar como ejercicio connatural del hombre , y a 
través  del cual adquiere sus primeros conocimientos y el disfrute que podemos 
experimentar en las obras de imitación. (Cfr.Aristóteles,2007,p.54). Ahora, en Aristóteles 
“los objetos de la imitación son las acciones humanas[…] Y esta imitación suele reproducir 
el carácter moral de los hombres”(pp.50-51)”.  
E16,6 
“La defino como un alejamiento del mundo, una toma de distancia que nos permite estar en 
contacto con nosotros mismos; permitirnos sentir por fuera de los estereotipos socialmete 
aprendidos  para entrar en contacto con  que solo a él el sentir particular de cada quien. Para 
explicarme, habré de recurrir a un caso: frente a un hecho específico, A y B habrán de 
reaccionar de manera diferente --- o no ---ser aceptadas socialmente. Nos interesa en esta 
experiencia el sentir íntimo y fundamental; la experiencia  poética  que se ha suscitado, por 
ejemplo  en B, con idependencia de cualquier juicio o condicionamiento. Cuando  B, 
contemporáneasreflexiona sobre su sentir particular y explora en sí mismo con total 
honestidad, hace  contacto un saber wue solo a él le compete. Este saber íntimo  y particular  
constituye el aporte universal que B habrá de hacer  a todos los hombres. A través de él ,  
nosotros podemos  acceder a ese mundo que B construye  con su experiencia y que,  aunque 
le compete solo a él  refleja  una experiencia humana  relativa a todos  a todos en general”.  
E16,10 
“La estrategia  planteada como didáctica de la creación es válida para el acercamiento a la 
enseñanza creativa de cualquier género literario . Sin embargo, es importante  considerar las 
especificidades  propias de cada cual .Así , por ejemplo, en la narrativa tendrá que tenerse 
E16,28 
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en cuenta que  se relata un hecho significativo y los efectos que ese hecho ha tenido sobre 
los personajes. La creación  poética en cambio, le apunta a la universalidad de una reflexión 
que habrá de exponerse bellamente. El guión cinematográfico, por su parte procurará 
producirsensaciones. Será importante, entonces, considerar estas diferenciasa a la hora de 
trabajar los ejercicios y orientar las reflexiones”.  
“Más importante aún, sentir la literatura como propia despierta  un interés por ella que 
supera la erudición. La riqueza  generada en los estudiantes radica en la disposición de 
escucha de aquellos que el arte tiene por decir. Solo  así se puede cambiar la manera de 
pensar y ampliar  los horizontes. La tolerancia es la consecuencia natural de este proceso, 
sin olvidar que la literatura nos permite una profunda comprensión  de lo humano”.  
E16,35 
“Por eso, me parece importante mencionar que estas actividades concretan la educación 
integral ofrecida por la universidad: abren y fomentan espacios culturales para toda la 
comunidad universitaria y visibilizan la universidad en el ámbito cultural bogotano y frente 
a otras universidades. Así, en este trabajo reflexivo, que inicialmente realiza el estudiante 
como un trabajo individual, la Universidad se proyecta a la sociedad a partir de la 
produccion literaria y la actitud poética de sus afiliados. En este acercamaiento a la 
sociedad, los estudiantes se enriquecen con los valaores ganados en el proceso”.  
E16,36 
“ La reflexión y el registro sistemático de las experiencias que acontecen en el aula como 
espacio de aprendizaje, el análisis compartido y el trabajo en equipo, como características 
esenciales de una pedagogía que se  construye a la base de procesos intencionados de 
observación, evaluación  y sistematización.(Enfoque Formativo Lasallista, 2008,p.17)”.  
E17,8 
“Desde la perspectiva del desarrollo humano que ha privilegiado la  Universidad de La 
Salle, se acentúa el carácter ético y humanístico de la formación integral, en tanto que : “se 
hace necesaria la generación de procesos  que permitan la formación y el fortalecimiento 
del carácter de nuestros estudiantes, mediante conocimientos sustentadores, ambientes 
propiciadores y situaciones generadoras de comportamientos éticos y compromisos 
políticos” (Proyecto Educativo Universitario Lasallista, 2007,p.16)”.  
E17,13 
“Así, la formación integral es posible cuando los actores educativos articulan sus 
intencionalidades y valoran los diferentes espacios en los que transita el joven universitario, 
como lugares  educativos que trascienden el formalismo del aula de clases. El acercamiento  
a las territoriedades, llámense capilla, canchas deportivas, oratorio, gimnasio, cafetería, 
salón de juegos  o zonas verdes, por mencionar algunas, constituye una  oportunidad 
privilegiada para generar procesos formativos  desde la alteromía, la participación, la 
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inclusión y la pluriculturalidad”.  
“En este sentido, la vida universitaria representa un escenario social híbrido e inédito y, al 
mismo tiempo, un campo Para la construcción de conocimientos y aprendizajes en la lógica 
del aprender investigando. Por eso, las dialécticas colaborativas que tejimos entre la 
asignatura de Cátedra Lasallista  y el centro FICU responden a la  intuición de empoderar a 
los estudiantes en la gestión  de su proceso de formación integral, desde el reconocimiento 
etnográfico de los colectivos juveniles y la interpretación crítica de las  cartografías sociales 
que de ahí emergen. Permanece así la afirmación de Gadamer: “en la formación uno se 
apropia por entero, aquello en lo cual y a través  de lo cual uno se forma” citado por Orozco 
(1999”.  
E17,15  
 “En el encuentro con los sujetos sociales que cohabitan los espacios de la vida  
universitaria Lasallista, emergen innumerables búsquedas de sentido que se  expresan a 
modo de afirmaciones (“en nuestra sede  existe un  grupo que practica Ultimate”; 
“contamos con espacios de participación estudiantil como la MANE”) o de preguntas 
abiertas “¿por qué nos cuesta ser tolerantes ante la diversidad?”; “¿nos estamos 
consumiendo entre los juegos de azar?”;). Estas búsquedas se potencian al implementar 
didácticas etnográficas   que apoyan la acción  coordinada entre la Cátedra Lasallista y el 
Centro FICU. En muchos casos, esta  acción coordinada  constituye un dispositivo que 
ayuda a afianzar, desatar y potenciar  los procesos de formación integral”.  
E17,18 
“Dentro del sistema de creditos adoptado por la Universidad de La Salle, la propuesta 
formativa para los  de los estudiantes inplica, entre otros factores, un conjunto de 
actividades relacionadas con el trabajo independiente. Este trabajo no se hace visible en los 
planes curriculares debido a que está a cargo de los propios estudiantes y no hay 
mecanismos que permitan evidenciar su desarrollo o la utilización eficiente y eficaz del 
tiempo asignado. De esta manera, el tiempo que corresponde al trabajo independiente está a 
cargo de los estudiantes, sin que haya una orientación de las actividades que lo deben 
acompañar. Por esta razón, resulta suficientemente complejo ver cualquier efecto que tenga 
sobre el mejoramiento de las condiciones académicas de los estudiantes, y más 
específicamente en lo que corresponde a su rendimiento académico”.  
E18,1 
 “ Para lograr este objetivo, se proponen los siguientes objetivos específicos: identificar los 
temas de carácter conceptual, procedimental y de uso del conocimiento en los que presentan 
dificultades los estudiantes; elaborar un plan de actividades y de seguimiento para cada 
ciclo académico, a fin de orientar el trabajo independiente, para que complemente el trabajo 
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presencial de los estudiantes; elaborar e implementar estrategias de acompañamiento y 
seguimiento que permitan mejorar el desempeño académico de los estudiantes; promover y 
realizar actividades académicas alternativas (coloquios, seminarios, estudios dirigidos, foros 
de discusión, investigación básica y aplicada, semanas de la ciencia, entre otras) a través de 
las cuales se motive la autogestión  del aprendizaje y la formación integral de diversos 
actores que participen amplia y activamente en el programa de tutorías;  adecuar la 
infraestructura y disposición del recurso humano, los equipos y el material de apoyo 
didáctico que permitan gestionar de manera eficaz y eficiente las actividades en las tutorías; 
elaborar planes de actividades y de seguimiento del trabajo  independiente de los 
estudiantes durante cada ciclo y para cada espacio académico; disminuir el índice de 
deserción estudiantil en el ciclo de formación básica por razones académicas. Esta 
propuesta es coherente  con las políiticas de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo 
Humano, y ratifica el desarrollo humano  integral y sustentable ,  ewn conjunto con las 
propuestas de retención estudiantil”.  
“Ahora bien, los principios pedagógicos que sustentan las experiencias del programa de 
tutorías están vinculados a la relación pedagógica como mediación fundamental, que asu 
vez, desde el énfasis lasallista, indica la importancia que tiene la relación pedagógica como 
posibilidad de formación en que la comunicación, la interacción y la vinculación  de los 
agentes formativos posibilitan el desarrollo humano integral (EFL, 2008)”.  
E18,22 
“En este sentido, el trabajo desarrollado durante las tutorías busca  reforzar y reconstruír las 
estructuras conceptuales y procedimentales inherentes al dominio de las ciencias  físicas, 
naturales y exactas. Para esto, se emplean estrategias como: la solución de dudas puntuales 
en torno a la comprensión de conceptos específicos; la guía de procesos para el 
afianzamiento de conceptos y procedimientos; la orientación en la solución de problemas 
contextuales; el desarrollo de actividades académicas, de carácter libre,  que buscan 
promover el aprendizaje y el desarrollo hábitos de estudio”.  
E18,25 
“A la semana siguiente cada uno se alista con su dotación, qué consiste en bata blanca de 
laboratorio, botas, gorro y tapabocas. Los estudiantes ingresan y recibir el material 
solicitado para dirigirse a un espacio que deciden ocupar. Reviso que cada grupo tenga la 
bitácora que tiene el título de lo que van a experimentar, la hipótesis, el procedimiento y los 
espacios para anotar las observaciones y la toma de datos. He observado que algunos 
prefieren anotar aparte para no dañar la presentación de la Bitácora, pero les insisto que la 
realidad todo error debe estar en ella. Otros toman fotos para luego incluirlas en la bitácora 
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o dibujan lo que están realizando, como evidencia de lo observado. Algunos prefieren 
trabajar con música. Sin embargo, es interesante observar a los estudiantes ocupados en lo 
que desean verificar o investigar experimentalmente”.  
“Finalmente, Se Reconoce Que Esta Experiencia Es Fortalecida Por Los Planteamientos 
Del PEUL y del EFL, dado  que se logran niveles significativos por medio de procesos 
investigativos que junto  estrategias cognitivas, metacognitivas y modelos conceptuales de 
aprendizaje hace que la bitácora de investigación sea una herramienta clave para las 
prácticas de Transferencia de Masa”.  
E19,34 
“Por el contrario, la comprensión de lo pedagógico nos permite dirigir la mirada sobre el 
aporte de estos espacios educativos a la investigación formativa, ya que no solo deben 
incrementar las habilidades, formular problemas de investigación y desarrollar propuestas 
investigativas, sino también procurar la interacción y vinculación de la Universidad con la 
sociedad, que resulta de la entre la misión de la universidad con la sociedad (nivel superior 
de formación),  la producción de conocimiento (construcción colectiva) y la investigación 
como pertinencia (impacto social)”.  
E20,2 
“De nuestras experiencias docentes, investigativas y profesionales se pueden identificar tres 
elementos relevantes para reflexionar, organizar y dar sentido al semillero de investigación: 
el lasallismo en la formación como economistas, el hecho de contar con estudios en ciencia 
política y el haber asumido responsabilidades como funcionarios en el sector de los 
servicios públicos domiciliarios”.  
E20,5 
“También tiene sentido por la percepción de la realidad originada en nuestras experiencias 
profesionales por haber participado en la planeación, la regulación, el suministro, la 
supervisión, el control y la vigilancia de la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, que sirvió de orientación en la acción educativa del Semillero para la 
realización de actividades encaminadas a lograr, progresivamente, niveles de participación 
en procesos investigativos de cambio y transformación, considerando que la 
responsabilidad y la proyección sociales de la investigación formativa son esenciales para 
expresar el vínculo real de la Universidad con diferentes agentes de este sector de actividad 
económica, como bien lo plantea la Guía metodológica citada (Universidad de La Salle, 
2012, p.28): “La investigación en la Facultad, tanto formativa como científica,  potencia el 
trabajo conjunto del sector académico con las comunidades, se articula a la docencia y a la 
proyección social, establece canales de difusión para contribuir al desarrollo del País”.  
E20,10 
“La dimensión pedagógica también evidencia la vinculación de la acción educativa con el E20,37 
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entorno de la estrategia educativa con un escenario de concienciación privilegiado para la 
formación integral que da sentido a este ambiente de aprendizaje que se enmarca en el 
Modelo Pedagógico Lasallista (MPL). Este refiere a la importancia de la acción educativa y 
los espacios en que interactúan diferentes agentes. De acuerdo con el hermano Cristian 
James Díaz (2006): “Es un complejo constructo de relaciones que rebasan los lúcidamente 
didáctico- metodológico e incorporan otro haz de relaciones que contemplan los agentes, las 
metas, los contenidos, los conceptos, los espacios pedagógicos y las metodologías”.  
“El proceso anterior ha sido el resultado de un proceso de reflexión y mejoramiento 
continuo, pues es evidente que en un principio la estrategia de estudio de caso se 
implementó de forma más bien rígida, en razón a que se quería ser riguroso en la aplicación 
del método descrito por la literatura. También fue notorio que en un comienzo el enfoque se 
centró más el desarrollo de la estrategia que en los aprendizajes y competencias que se 
querían fomentar a través de ella. Sin embargo, en la medida que existió la posibilidad de 
seguir utilizándola lo siguientes semestres y evaluar sus resultados, se evidenció que no 
respondía de manera satisfactoria a todas las necesidades de aprendizaje que habían 
motivado implementar la en primera instancia. En consecuencia, fue necesario ir 
“flexibilizándola” y “enriqueciéndola”, teniendo en cuenta la sugerencias de los estudiantes 
y mis propias percepciones, mejorando aspectos tales como la metodología de trabajo, la 
evaluación y retroalimentación, pues en un principio se privilegiaba más el resultado que el 
proceso, por lo que la retroalimentación era insuficiente. Con base en esto se fue 
perfeccionando la evaluación, tomando en consideración no solamente el aspecto 
cualitativo, sino también el aspecto formativo, lo que a su vez permitió enriquecer la 
retroalimentación que promoviera la cualificación del trabajo de los estudiantes. Dos 
aspectos que se incorporaron y que han aportado al desarrollo de las experiencias en primer 
lugar, la metodología de escritura con base en el reporte de caso, la cual ha permitido que 
los estudiantes puedan sistematizar de una forma más apropiada sus resultados y le ha 
conferido un enfoque científico y formal a sus escritos, y en segundo lugar, la socialización 
de la experiencia, que ha exigido de parte de los estudiantes un esfuerzo para comunicar de 
manera efectiva los resultados del caso con sus pares. Todo este proceso ha exigido de mi 
parte como docente un esfuerzo especial para planear la experiencia cada vez de forma más 
cuidadosa, me ha enseñado a valorar mucho más los aportes de los estudiantes como 
protagonistas del proceso, y me ha llevado a socializar con mis compañeros lo que está 
ocurriendo en el aula”.  
E21,19 
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“El impacto principal del uso de esta metodología ha sido una integración más completa de 
la teoría y la práctica, entender que el profesional aunque no conozca todos los aspectos en 
cuanto al diagnóstico y manejo del paciente, puede construir conocimiento relevante que le 
dará la posibilidad de mejorar y dinamizar su práctica profesional día a día. En las 
reuniones de evaluación de los estudiantes manifestaron que este proceso es permitió lograr 
una construcción de conocimiento que los llevó a una mejor comprensión de la situación 
del paciente y su manejo”.  
E21,22 
“La reflexión y la evaluación constante de la práctica docente contribuyen a la búsqueda e 
implementación de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que pueden recrearse y 
complementarse como alternativas innovadoras que contribuyen a alcanzar los objetivos 
formativos”.  
E21,26 
 
 
 
EVALAUBLE 
Parte de un proceso 
 
RELATO CÓDIGO 
“Para ello, deseo plantearlo en términos dialécticos, en el esbozo de unas tensiones que no 
terminan de resolverse, pero que se inclinan a un lado o a otro y van marcando tendencias. 
La primera instancia se produce entre el proceso y los resultados; sin embargo, el asunto no 
es tan claro. Se supone que he asumido como marco didáctico pensar la clase y en general el 
ciclo educativo (semestre, modulo) en tres momentos:  
Uno exploratorio para mirar pre-saberes, experiencias, expectativas, 
 Uno aclaratorio para ofrecer marcos de interpretación, teorías que produzcan fisuras 
o desequilibrios frente a los primeros saberes, y 
 Uno de aplicación en el los estudiantes evidencian las comprensiones logradas con 
desempeños reales, en el sentido de poder realizar una gama de actividades que 
requieren pensamiento respecto a un tema; por ejemplo: explicarlo, encontrar 
evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar analogías y representarlo 
de una manera nueva”.  
E1,44-45 
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“La segunda se encuentra entre la calificación y la valoración. Muy de la mano con la 
tensión anterior, el ideal es que evaluación se dé como un proceso de diálogo que permita 
valorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza del profesor. Y que las 
actividades propuestas operen en sí como instancias de aprendizaje. Es decir, que la 
evaluación sea un espacio de concertación para la formación. Sin embargo, es inevitable el 
hecho del número y se impone la necesidad de “garantizar” aprendizajes mínimos que de 
algún modo deban “verificarse”, en cierto sentido, como una responsabilidad social”.  
E1,17 
“Como resultado de la experiencia, se observó un avance importante en el desempeño 
académico de los estudiantes, así como en el desarrollo de las experiencias investigativas 
que se evidenciaron en un progreso en la presentación de los informes, la discusión u los 
planteamientos para resolver cada pregunta de investigación a medida que avanza el 
semestre. Este trabajo se presenta como una contribución a la práctica docente, a la 
didáctica y al aprendizaje basado en problemas”.  
E2,3 
“La entrevista se realizó con 20 estudiantes seleccionados de forma aleatoria a partir de los 
50 incluidos en el estudio y en ella se indagó su opinión sobre la metodología implementada 
en el curso. Los consolidados de evaluación, tanto del primer corte como el segundo, se 
hallaron utilizando el promedio de las notas obtenidas en el prelaboratorio, en la fase de 
experimentación, en la discusión y en el informe de laboratorio en formato de artículo 
científico.   Para el análisis de información se calcularon los porcentajes en cada uno de los 
aspectos contemplados en la encuesta, así como los promedios y porcentajes a partir de los 
resultados de las notas de evaluación”.  
E2,16 
“El 92% (46/50) de los estudiantes incluidos en el estudio avanzaron académicamente; es 
decir, a partir de la retroalimentación realizada, en todo el proceso a los largo del semestre, 
se observó que la presentación y sustentación de las actividades propuestas en el curso de 
Biología mejoraron notablemente”.  
E2,20 
“Los objetivos con los cuales se plantearon las estrategias didácticas y la evaluación, 
implementada con el modelo descrito en este trabajo, se construyeron a partir de una 
conducta, un requisito y una meta que se esperaba cumplieran los estudiantes. Con este 
estudio se logró evidenciar la eficacia en la construcción de éstos al relacionar objetivos de 
aprendizaje, estrategias y evaluación. De esta manera se observó cómo, a medida que se 
avanza  en el semestre, para los estudiantes es más fácil y comprensible el desarrollo en el 
trabajo experimental, la presentación de los informes, la interpretación del problema, el 
análisis de las variables debido a que se realiza retroalimentación, se argumenta y se discute 
E2,26 
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cada problemática que se aborda en las actividades planteadas, las cuales parten de 
objetivos en donde los estudiantes reconocen que deben hacer, cómo y para qué”.  
“Los estudiantes plantean como primera medida que es muy fácil organizar grupos de 
trabajo que en séptimo semestre ellos se conocen entre sí y generalmente se crean grupos 
más por afinidades relacionadas con gustos, deportes y otros intereses con afinidades de 
grupos de estudios o por trabajo en grupo de forma coordinada, lo que permitirá de alguna 
forma delegar funciones con tranquilidad sabiendo que todos son capaces de responder ante 
los trabajos encomendados”.   
E3,29 
“El manejo del tiempo y de los horarios de entrega de los propuestas se convierten en otra 
piedra en el zapato para los estudiantes, pues estamos acostumbrados a hacer las cosas 
faltando muy poco tiempo para las fechas límite. Este factor es bastante contundente y 
decisorio en razón a la poca o muy débil responsabilidad con que en algunas cosas se 
afrontan este tipo de ejercicios pues la puntualidad, la responsabilidad y el compromiso son 
valores que se enseñan en la casa, se refuerzan en el colegio y se recuerdan en la 
Universidad ya que en este momento es en donde se debe evidenciar que de estos valores 
fueron realmente aprendidos desde el hogar”.  
E3,33 
“Al iniciar ese espacio, la forma de dar clase era expositiva y  los estudiantes copiaban todo 
lo que se decía. Sin embargo, los resultados de las evaluaciones evidenciaban, que éstos 
sólo respondían correctamente aquellas preguntas que indagaban directamente por 
conocimientos que requerían memoria pero fallaban cuando aquellas implicaban alguna 
deducción o relación. En otras palabras, a los estudiantes se les dificultaba pensar utilizando 
procesos de pensamiento como el análisis, la comprensión inferencial y critica, dificultades 
que se evidenciaban al tener que aplicar ese conocimiento para resolver diferentes 
problemas o para encontrar la respuesta adecuada a una pregunta”.  
E4, 6 
“Los estudiantes se aprendían de memoria lo que tenían que decir o utilizaban el videobeam 
para proyectar textos completos y leerlos. La presentación del tema no era muy profunda y, 
además, si les hacía preguntas cuya respuesta implicara relaciones entre conceptos o 
deducciones, los estudiantes no lograban responder”.  
 
E4,9 
“El manejo del tema no era el mismo por parte de todos los integrantes del grupo y se 
observaba diferente compromiso y profundidad del tema entre los integrantes”.  
E4,10 
“Poca capacidad de los estudiantes para trabajar en equipo; al surgir rivalidades entre ellos 
no las manejaban y estos les impedían trabajar armónicamente para lograr un buen resultado 
en la exposición”.  
E4,11 
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“Dificultad para evaluar la exposición porque por un lado aunque exponían el tema, no 
tenían cómo comprobar su apropiación. No todos los integrantes exponían con el mismo 
grado de compromiso y se notaba como algunos trabajos más que otros tenían problemas a 
la hora de decidir ponerle la misma nota a todo el grupo”.  
 
E4,12 
“Finalmente, no existía claridad sobre los criterios a evaluar, ni por parte mía ni por parte de 
los estudiantes desembocando simplemente en una calificación que la mayoría de las veces 
no dejaba satisfecho a nadie”.  
E4,13 
“La colaboración, como dice Kreidler (1996) al citar el libro Waging Peace in OUR 
Schools, se trata de trabajar con otros para alcanzar una meta común, lo cual ofrece 
beneficios que no se logran al competir con otros. Este trabajo no se produce 
espontáneamente, es necesario enseñarlo y ofrecer los espacios para ponerlo en práctica. 
También es importante que los estudiantes tengan tiempo para reflexionar y evaluar las  
habilidades sociales que están utilizando en su trabajo colaborativo”.  
E4,23 
“Con respecto a la exposición se debe evaluar el lenguaje utilizado, manejo del tema, 
profundidad y apropiación de los conceptos, tipo de ayudas, coherencia entre lo expuesto y 
las ayudas, coherencia en la exposición del tema, entre otros”.  
 
E4,30 
 
“En cuanto el trabajo en equipo, se evalúa el manejo de las diferencias, forma de repartir los 
tema, estrategias utilizadas para el trabajo en equipo y, una muy importante para lograr 
pensamiento crítico: qué habría funcionado mejor. Además, debe evaluarse si contestan la 
pregunta o no, la manera como seleccionan el contenido, si establecen relaciones entre los 
temas expuestos y lo respuesta, proceso utilizado para llegar a la respuesta, tipo de 
conclusiones que establecen, etc”.  
 
 
E4,31 
“Sin embargo, el logro más importante para ellos y para el docente fue comprender las 
etapas del proceso, comprender que durante las fase de éste se presentan dificultades (tanto 
a nivel cognitivo como interpersonal) y que del manejo de estas dificultades depende la 
consecución del objetivo, en este caso responder la pregunta”.  
 
E4,34 
“Por otro lado, puede suceder como en muchas otras actividades y espacios académicos que 
el estudiante acuda a sus compromisos en estos, realiza las tareas y cumple los encargos 
presionado por una nota que le significará el triunfo o la derrota. Así, la motivación se 
pierde y el interés se cifra en obtener un mínimo aprobatorio y en esperar que el tiempo 
haga su pronto transcurrir”.  
E5,7 
“Asimismo, no pocas veces, la práctica de laboreo manual con gran demanda de esfuerzo 
físico, causando tedio o desosiego que puede llevar a un sentimiento de apatía para la 
E5,8 
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realización de la actividad de campo. El estudiante no encuentra un porqué y para qué de 
esa actividad, entrando en un círculo vicioso de desconcierto e inacción”.  
“Desde el primer periodo académico de 2002 hasta el segundo de 2003, se hizo una 
exploración previa de la problemática de las prácticas de campo. Ello sirvió para indagar 
mediante la investigación docente las expectativas y las preferencias de los estudiantes, la 
intencionalidad de cada uno de los espacios académicos vinculados a las actividades de 
campo, la posibilidad de fomentar competencias investigativas y, visualizar el aporte a la 
formación personal del futuro profesional acorde con el Proyecto Educativo Universitario 
Lasallista (PEUL)”.  
E5,27 
“El proceso evaluativo sobre el desempeño del estudiante en las actividades de campo es 
permanente e involucra no sólo las actividades de índole físicas en el cumplimiento de las 
labores asignadas, sino que debe reflejar el avance en la apropiación de una serie de 
competencias que aportan a su formación personal y profesional. Fue muy interesante 
encontrar en las evaluaciones periódicas de campo algunos hechos que corroboran la 
intencionalidad de éstas”.  
E5,38 
“Los estudiantes fácilmente explican cómo, por qué y para qué de las labores; en efecto, se 
muestran satisfechos de haber entendido el mensaje del docente al haber desarrollado con 
sus propias manos las indicaciones recibidas”.  
E5,40 
“Los informes escritos, a excepción de unos pocos, tienen correcta presentación en cuanto 
papel, tinta, redacción, ortografía y, en general, orden en la evaluación del informe de 
acuerdo con los lineamientos para la presentación de un trabajo de investigación”.  
E5,44 
“La concordancia entre el marco conceptual  y lo trabajado en la práctica es mostrada en la 
presentación y discusión de los resultados de la investigación. Aunque la pertinencia de la 
bibliografía consultada presenta ciertas debilidades por el facilismo de encontrar 
información en la web”.  
E5,45 
“Asimismo, se pudo determinar una interacción más cerca que en el salón de clases, entre 
docente y estudiante y un conocimiento por el docente de las fortalezas y debilidades de 
cada uno de los estudiantes, por el trabajo “personalizado” en las actividades de campo”.  
E5,52 
“Ubico la autobiografía en el Syllabus del seminario sobre “Historia y epistemología de la 
pedagogía y la docencia” como producto al que se le destina tiempo y estudio. Desde los 
materiales sugeridos en el seminario se favorece el conocimiento y la comprensión de dicho 
género así como sus usos posibles”.  
E6, 22 
“El proyecto de investigación, marco de esta propuestas, se inscribe en el grupo E7, 10 
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Intersubjetividad de la Educación Superior y en la línea de investigación en didácticas de las 
disciplinas de la Facultad de Ciencias de la Educación. La formulación del proyecto y su 
desarrollo, implicaron pensar y diseñar estrategias y materiales (guías de aprendizaje) que 
posibilitaran un proceso de trabajo independiente por parte del estudiante y un 
acompañamiento permanente por parte del docente, desde una perspectiva de roles y 
ambientes en el aula”.  
“En el diseño de las clases me incliné por el enfoque de proceso, en tanto permite prever, 
modificar y cualificar las acciones didácticas y evaluativas en el transcurso del proceso 
formativo; en consecuencia, el diseño didáctico se estructuró en torno a los objetivos de 
aprendizaje, contenidos, acciones didácticas y evaluación”.  
E7,20b 
“No se reduce a una actividad localizada; son un todo, que aparece en diversos momentos. 
Al inicio del curso se presenta el Syllabus donde se especifican las lecturas a desarrollar, los 
productos a entregar, la forma de evaluación y las actividades. La metodología varía, según 
las intencionalidades de cada sesión, se utiliza cátedra magistral, trabajos en grupo, escritura 
de textos, videos-reflexión, entre otras tantas”.  
E8,15 
“Esta tiene características especiales: se diseña previamente por los docentes del programa y 
se formula a todos los estudiantes, con base en las macro competencias planteadas en el 
currículo y el núcleo problémico del Programa”.  
E9,19 
“El proceso inicia para el docente formulando los métodos de investigación y análisis 
producto de su conocimiento previo sobre un tema similar real. Luego, establece estrategias 
didácticas que permiten avanzar en el trabajo con los estudiantes; a medida que el proceso 
avanza, se detiene sobre los pasos, dando espacio a la evaluación y reflexión, de forma que 
se puede planificar nuevamente, mejorando las acciones y estrategias iniciales. Al final, se 
genera una sistematización de los pasos y un conocimiento”.  
 
E10,7 
“Evaluamos el aprendizaje por medio de un proceso colegiado, sistémico, ponderado y 
continuo; consideramos cada una de la etapas de manera secuencial y articulada, enmarcada 
en lineamientos institucionales; tenemos en cuenta los tres cortes, de acuerdo a los 
requerimientos administrativos y dos aspectos fundamentales del ejercicio académico: el 
proceso y el resultado”.  
E10, 25 
“Por último, la evaluación se construye durante todo el proceso: En las etapas preliminares 
por la consolidación de los grupos con la propuesta de realización literal escogida, durante 
el proceso por los avances en el desarrollo e indagación de los temas propuestos y, al final 
por la presentación física de los resultados y la sustentación individual del conocimiento 
E11,19 
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apropiado”.  
“El desarrollo de las asignaturas de realiza a través de clases magistrales, talleres y 
diferentes prácticas según la asignatura. Desde la primera clase se establecen “las normas de 
juego” en donde se plantea la necesidad de realizar a lo largo del semestre la solución a una 
problemática real. Durante el semestre, en forma paralela, se realiza la presentación teórica 
de la asignatura así como el desarrollo del Caso de Estudio”.  
 
E12,9a 
“El docente programa a lo largo del semestre reuniones (dentro o fuera del espacio de clase) 
para realizar el seguimiento del desarrollo de cada caso. Dada la dedicación durante el 
semestre y los requisitos exigidos, se establece la elaboración del caso como el examen final 
de la asignatura. La sustentación del caso se realiza en la fecha establecida para el examen 
final en forma individual”.  
E12,9d 
“…Este proceso implica la utilización de una serie de recursos técnicos útiles para dirigir y 
facilitar el aprendizaje, orienta metódica y científicamente la enseñanza y se concreta en la 
labor dentro del aula”.  
E13,17 
“Las estrategias didácticas han evolucionado en el transcurso de los semestres: hay temas 
que incluí desde el inicio, como el tipo de sociedades según  la Cámara de Comercio, que no 
incluyo ahora, porque los resultados demostraron que tienen poca relevancia”.  
E14,8 
“Para el caso de los presupuestos de consultoría se utiliza el documento Guía para elaborar 
presupuestos de consultoría, el cual fue desarrollado para el Instituto de Desarrollo Urbano 
(IDU) por la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría 
(AICO)(2002). En este se aplica una metodología para determinar los presupuestos. Los 
talleres se realizan en el aula desarrollando ejemplos basados en casos reales y en grupo se 
trabaja en clase, con la orientación del docente. Como en el coso anterior y en los foros, se 
debe complementar la práctica con labores en casa. El grupo entrega posteriormente un 
trabajo escrito para ser objeto de evaluación”.  
E14,17 
“No obstante mis esfuerzos, a la hora de redactar o leer en clase, y en el momento de 
realizar su consabido producto impreso, me enfrenté a algunos de los fenómenos que 
denuncia el profesor Jiménez en su carta: falta de creatividad y de ánimo, superficialidad al 
leer, dificultad para redactar, dependencia de Wiki y tendencia al plagio”.  
E15,24 
“A modo personal, creo que los docentes alrededor de la lectoescritura esperamos 
simplemente que los estudiantes lean para practicar lectura y escriban para practicar 
escritura. Ocurre, sin embargo, que aparentemente a los nativos digitales no les apetece leer 
ni escribir, por lo menos en papel y con nuestras reglas”.  
E15,27 
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“Aspecto informacional y técnico: superada la primera etapa, los estudiantes ya avezados 
accedían a las bases de datos especializadas y se iniciaban en técnicas de evaluación de la 
información con el fin de seleccionar los documentos que, finalizada la revisión, harían 
parte de sus marcos teóricos y bibliografía. La revisión y administración de estos 
documentos es posible a través de software gestores bibliográficos (en este caso Zotero, 
aunque hicimos algunas incursiones a Refwork)”.  
E15,37 
“Aspecto cognoscitivo: Los estudiantes se apropian del protocolo, la razón de ser. Así 
mismo revisan los criterios de validez y estructura que debe cumplir su documento para ser 
científico”.  
E15,41 
“Aspecto técnico estructural y cognoscitivo: una vez construido el texto en obra negra, nos 
dedicamos a la tradicional escritura lineal de los marcos y demás capítulos faltantes del 
protocolo (tipo de investigación, fuentes primarias y secundarias, cronograma, hojas de 
vida).A esto dedicamos todo el segundo corte. Ocurre que, una vez solucionados los 
componentes creativo y computacional, la redacción lineal resulta más sencilla. El proceso 
es simple. A través de una atención personalizada ellos escriben, yo los leo y allí mismo les 
sugiero alternativas de redacción, de paso, quienes tienen vacíos reciben explicación 
individual”.  
E15,46 
“Aunque es muy pronto para presentar resultados en la medida en que apenas he obtenido 
datos desde el primer semestre de 2.012, para que el lector se haga una idea de la evolución 
diacrónica de la idea implícita en la experiencia, presentaré a continuación un par de tablas 
donde se pueden comparar las ideas de proyecto que obtenían los estudiantes sin la 
mediación de los computadores y cuando empecé a hacerlo como aquí se plantea”.  
E15,48 
 “Los talleres se ofrecen libre y gratuitamente a toda la comunidad universitaria, de manera 
que van en consonacia con la responsabilidad social de la Universidad. En efecto, se 
requiere que, desde otrios lenguajes, otros espacios y otros modos de ´pensar, se propicie el 
acercamiento a entornos y contextos que requieren una comprensión más acordes con los 
nuevos modos de sensibilidad  social”.  
E16,3 
“La pregunta  por la idea que sigue el texto debe hacerse cada vez que se reescriba el trabajo 
creativo, pues, en ocasiones, se suscitan procesos inconscientes que sacan  a flote ideas que 
no se corresponden con lo que  se quiere decir inicialmente . En estos casos,  se trabaja  con 
el mismo método todo el ramillete de ideas que puedan aflorar. Separamos una idea de otra, 
de manera tal, que de cada una de ellas surja un trabajo creativo. Propongo que, en la sesión 
de clase, el aprendiz socialice sus trabajos  y analice, con la ayuda  del grupo y del profesor, 
E16,22 
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la idea, la forma y el sentidio de su trabajo . Este ejercicio tendrá un triple propósito”.  
“En primer lugar, educar en la manera respetuosa de aproximarse al trabajo de los otros. 
Pues, no se trata de exponer al aprendiz a la típica cacería  de errores en la que suele 
convertirse este tipo de ejercicios en los talleres tradicionales. La orientación  del trabajo 
crítico tiene que ver –más bien –con encontrar las potencialidades del trabajo propuesto, y 
sugerir los puntos a mejorar, entendiendo de que lo que se expone es solo un punto de vista 
que el estudiante podrá acoger o no, de acuerdo a su propia valoración de la sugerencia”.  
E16,23 
 “Parte de este mismo proceso es la crítica y la corrección de textos. Para ello, se utilizan 
estrategias como el . Lintercambio de textos y el diálogo poético. Se dibujan los poemas y 
se resalta su potencialidad. Las  falencias son tratadas como temas generales que competen  
a todos los participantes, de tal manera que no se haga algún tipo de señalamiento negativo. 
Este aspecto es especialmente importante debido a que la materia prima con la que  se 
trabaja es la sensibilidad humana”.  
E16,31 
“El trasfondo inspirador de la Guía es el punto de partida de esta experiencia pedagógica en 
la  que integramos las inquietudes didácticas de un docente-investigador de la asignatura 
Cátedra Lasallista, y los ímpetus del equipo profesional del Centro  FICU, en torno a la 
visibilización  de los Colectivos Juveniles como primera aproximación a los itinerarios de 
participación y auto- organización que configuran las territoriedades y cartografías sociales 
en la Universidad”.  
E17,9 
 “La pregunta orientadora de la asignatura de Cátedra Lasallista: “¿Qué implica ser 
universitarios lasallistas en las condiciones actuales?” (Universidad de La Salle, 2011, p. 
15) se extiende al reconocimiento de los colectivos juveniles, toda vez que la Cátedra se 
considera: un espacio institucional establecido formalmente para todos los estdiantes 
neolasallistas. Su  importancia radica en el interés de la Universidad, en que todos los 
estudiantes se consideren a sí mismos como participantes activos  de la comunidad 
universitaria lasallista, se apropien  del PEUL y  de las intencionalidades que lo 
inspiran.(Documento Orientador de Areas. Departamento de Formación Lasallista, 2011, 
pp.16-17)”.  
E17,20 
“Metodológicamente, implementamos siete momentos formativos (figura 1) que incluyeron 
un breve trabajo de campo de tres semanas, y varios ejercicios de acompañamiento en los 
que intervinieron  los profesionales que integran el centro FICU. La elaboración  de las 
cartografías sociales marcó el ritmo de la experiencia en torno a la visibilización y 
representación de los colectivos juveniles que interactúan en la Universidad”.  
E17,23 
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“A partir de las informaciones recopiladas mediante  las técnicas etnográficas que se 
privilegiaron (observación participante, entrevista y diario de campo) y los informes que se 
socializaron en cada grupo, se destinó una jornada adicional (extra clase)  para  la 
construcción de las  cartografías sociales en cada una de las sedes: La Candelaria, 
Chapinero y Norte. De igual manera, los informes finales permitieron documentar  algunas 
características generales de los Colectivos Juveniles  que fueron contactados y, en muchos 
casos, “descubiertos” por los mismos estudiantes (figuras 2, 3 y 4)”.  
E17,25 
“En el EFL se plantean didácticas que privilegian el aprendizaje autogestionado, a través de 
procedimientos que promueva, el trabajo independiente. En el programa de tutorías, se 
plantea diseñar y ejecutar un plan de acompañamiento que permita fomentar, orientar, 
mediar y hacer seguimiento al tabajo  independiente de los estudiantes,  que redunde en 
impactos positivos sobre su rendimiento y retención académica. El programa de tutorías del 
Departamento de Ciencias Básicas forma parte del proyecto II en el marco del Plan 
Estratégico del Departamento; a su vez, está integrado  al programa para la retención  y 
seguimiento de estudiantes y la fidelización  de egresados, consignado en el  Plan 
Institucional de Desarrollo (PID) 2010-2015 (2009). El programa para la  retención y 
seguimiento  tiene por objetivos”.  
E18,5 
 “El desarrollo de un estudio para conocer las cifras deseserción y sus causas; la definición  
de estrategias para la disminución de los índices de deserción y revisión continua de sus 
indicadores; el mejoramiento de los procesos de acompañamiento y seguimiento de los 
estudiantes; el fortalecimiento de los programas de tutorías. (PID, 2009, p. 83)”.  
E18,6 
  “ A partir de la formulación  del programa de tutorías, a cargo de un grupo de profesores 
de dedicación  del Departamento, se propone lograr la mayor cobertura extraclase de 
requerimientos de los estudiantes en las distintas áreas de las Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales impartidas en el Departamento de Ciencias Básicas (Matemáticas, Estadística, 
Física, Química y Biología). Para este fin, se organizan actividades de atención a 
estudiantes al inicio de cada ciclo académico ordinario, asignado a un grupo de profesores 
los horarios y salones requeridos, de acuerdo con las posiibilidades que ofrece el 
presupuesto aprobado”.  
E18,8 
 “ Un ejemplo particular de la actividad docente durante las tutorías tiene que ver con la 
manera en que los autores del presente documento viven el trabajo con los estudiantes. 
Específicamente, identifican a los estudiantes que presentan mayor dificultad en el 
aprendizaje, los motivan,  desde sus clases, a participar y hacen seguimiento del trabajo 
E18,32 
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desarrollado”.  
 “ De los resultados  consignados en la figura 2 se puede  evidenciar la necesidad de los 
estudiantes por recibir atención personalizada para sus diferentes prácticas, y las preguntas e 
inquietudes que surgen cuando realizan el trabajo independiente. Es de resaltar que los 
gráficos muestran mayor demanda de atención  por parte  de los estudiantes en la 
Candelaria, debido a que en esta sede se hace la mayor oferta de horarios en las distintas 
áreas”.  
E18,40 
“Fue esta última reflexión la que me condujo a decidir que la práctica de la asignatura 
giraría alrededor de una bitácora, para que los estudiantes vivieran en una dimensión más 
corta la experiencia de un investigador, a efectos de fortalecer el impacto social que busca la 
Universidad con la investigación. Así mismo recordé que había leído que los científicos 
cuando van a laboratorio registran todo, por más inútil que parezcan el momento, con el fin 
de revivir la investigadora del análisis de los resultados”.  
E19,8 
“Durante el semestre realizo revisiones periódicas de las bitácoras y su nota evaluativa hace 
parte de los cortes parciales, con el mismo valor que una evaluación escrita. Al final del 
semestre, el grupo estudiantes se reúne para decidir cuál es la investigación corta más 
significativas y que merece publicarse. A este efecto se escribe un artículo con las pautas de 
autores de la revista Epsilon de la Facultad de Ingeniería, o de otra revista especializada, 
para entregarlo el día del examen final del curso como parte de la nota de dicho examen”.  
E19,18 
“Entre los resultados logrados destaco la puesta en común entre los estudiantes sobre las 
ideas que surgen entre ellos para llevar a cabo en la experimentación que realizan en las 
plantas piloto y las decisiones consolidadas que toman sobre lo que van a investigar, al 
apoyarlo con la hipótesis que formulan. No obstante, poco se arriesgan a comprobar 
propuestas novedosas, las cuales combinan con algunos interrogantes que surgieron 
previamente de la teoría”.  
E19,21 
“El proceso de reflexión se inicia a partir de la preparación de un trabajo para el I Congreso 
de Educación Lasallista Latinoamericano, realizado el mes de octubre del 2010 en Niteroi, 
Brasil, en el que se presentó una ponencia sobre el concepto del desarrollo humano integral 
y sustentable desde la lectura económica de la acción educativa de San Juan Bautista de la 
Salle, que se manifestaba como una experiencia educativa que establecía un dialogo con su 
entorno, para formar un ser humano libre y autónomo que reconoce al otro y respeta la 
naturaleza, y que podía lograr su inserción en la sociedad en términos de oportunidades y 
capacidades para transformarla”.  
E20,6 
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“En el Semillero al promoverse un espacio educativo, un ambiente de aprendizaje y un 
escenario de concienciación, la formación se manifiesta en la capacidad de enfrentar critica 
y productivamente el contexto social, político, cultural y económico; trabajar un tema que 
tiene significado y sentido para la vida de los participantes y del país; y auto gestionar y 
auto controlar su proceso de aprendizaje, que implica siempre propuestas y reivindicaciones 
concretas fundamentadas en los principios de autodeterminación, cogestión y solidaridad 
que determinan la competencia social de la investigación formativa”.  
E20,20 
“En la actualidad, la Universidad busca formar ciudadanos críticos y comprometidos para 
que en sus actuaciones cotidianas que sean autónomos y capaces de asumir sus 
responsabilidades sociales e individuales, y puedan resolver conflictos, comprometerse con 
los demás y construir con los otros una sociedad más incluyente y equitativa. En esta 
dirección el Semillero como ambiente de aprendizaje, es una experiencia significativa en la 
educación superior al integrar la interacción humana (Universidad, Estado, Empresa, 
Comunidad Organizada) para construir y producir conocimiento, con el objeto de aportar a 
la solución de problemas. En este sentido, el hermano Manuel Cancelado (2007) sostiene”. 
E20,38 
“Mientras el Modo 1 se aplica problemas relacionados con la disciplina  y sus resultados 
pueden darse o no, el modo 2 lo hacen un “contexto de aplicación” que convierte la solución 
del problema en un imperativo; el conocimiento que surja del Modo 2 debe ser útil para una 
industria, un gobierno,  la sociedad […] y esa es clara desde el comienzo”.  
E20,39 
“La intervención didáctica intencional parte del desarrollo de tres niveles de aprendizaje 
(tabla 1) para la construcción y producción de conocimiento, a saber: 
Nivel I. ¿Desde dónde veo la realidad-problema? Fundamentación epistemológica 
(interdisciplinar) y formulación del problema; planteamiento de la solución en términos de 
equidad (participan profesores, egresados, investigadores, estudiantes)”. E20,51 
“Nivel II. ¿Desde qué enfoque o propuesta teórica de un problema contextualizado? 
Fundamentación teórica-conceptual neoclásica y neo institucional;  formulación del 
problema, hipótesis, la pregunta de investigación, planteamiento de la propuesta 
investigativa, en términos de desarrollo humano y de la exclusión (participan profesores, 
egresados, investigadores, estudiantes, expertos en servicios públicos domiciliarios)”.  
E20,52 
“Nivel III. ¿Desde dónde fundamento metodológicamente la presión social? La 
responsabilidad social implica ir más allá del método hipotético-deductivo; propuesta de 
convergencia metodológica; elaboración del proyecto de investigación; resolver un 
problema de desempeño económico y social; participación en los grupos de investigación. 
E20,53 
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La investigación pertinente con impacto social y democratización del conocimiento con 
participación del Estado, Empresa y la Comunidad Organizada”.  
“El ejercicio docente que he desarrollado desde el 2003 me ha llevado a identificar algunas 
tendencias en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes: el aprendizaje de los 
aspectos teórico-prácticos básicos durante el semestre es evidente; sin embargo; su 
incorporación parece ser poco “profunda” y “duradera”, lo que se refleja en un rápido 
olvido y dificultad para recordar. Los estudiantes tienen problemas para dar cuenta de su 
construcción teórica cuando se les evalúa de forma escrita u oral, y en especial cuando se les 
pide justificar su respuesta ligándola a conceptos previos. Aunque algunos no comprenden 
de forma profunda los aspectos teóricos, definitivamente responde mejor a la evaluación 
instrumental o práctica, en especial la relacionada con técnicas clínicas o procedimientos. 
Quienes están motivados parecen aprender más fácil y tiene la capacidad de dar cuenta de 
sus conocimientos durante un tiempo mayor, aunque no se esfuercen por estudiar o ampliar 
el tema. A todos los estudiantes se les hace más fácil y disfrutar el aprender haciendo y gran 
parte de ellos obvia el proceso de lectura previa del material de clase”.  
E21,2 
“En síntesis, se ha hecho evidente la necesidad de implementar estrategias didácticas que 
promuevan el que los estudiantes se integren los contenidos teóricos y la práctica; que los 
incentiven a leer, sin que sientan la “obligatoriedad” de esta actividad; que los motiven a 
aprender y les permitan establecer una “conexión” con el docente; que faciliten la 
evaluación para que ésta sea menos convencional y amenazadora; y que nos comprometa a 
desarrollar un proceso que potencia al máximo sus habilidades investigativas”.  
E21,3 
“La búsqueda de nuevas metodologías ha sido constante; sin embargo, a través del ejercicio 
paralelo de investigar, comenzó a ser más evidente que la investigación se constituye en un 
elemento transversal e integrador que desde el aula puede contribuir a la superación de las 
debilidades señaladas anteriormente. Por lo tanto, se hacía interesante el reto de incorporarla 
dentro del aula e incentivar a los estudiantes a familiarizarse con el ejercicio investigativo”.  
E21,4 
“En el reporte de caso los estudiantes debían presentar los aspectos principales de la 
alteración visual u ocular del paciente, así como las posibilidades diagnósticas y alternativas 
de tratamiento. Su posición crítica debería estar reflejada en la discusión y en las 
conclusiones”.  
E21,15 
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Retroalimentadora 
 
RELATO CÓDIGO 
“El segundo aspecto es que en la carpeta docente haya documentos que sirvan de evidencia 
sobre lo que se está afirmando: el syllabus, los materiales de clase, las lecturas, los talleres, 
trabajos de los estudiantes, exámenes. Esta colección documental es de gran importancia 
porque favorece el intercambio de materiales, la discusión sobre el tipo de textos que se 
están utilizando, el enriquecimiento de técnicas de trabajo en clase que ayudan a despegar la 
creatividad. De alguna manera va construyendo una cultura de autoevaluación y la 
posibilidad de mostrar a otros qué es lo que hago en clase y cómo lo hago”.  
E1,22 
“En efecto, la carpeta docente apunta a construir esta última clase de cultura institucional. 
Pues hace posible presentar mi trabajo a los demás, debatirlo, escuchar sugerencias, 
construir una comunidad docente que reflexione sistemáticamente su práctica. En mi papel  
actual como coordinador, la carpeta es un instrumento para un acompañamiento no 
intrusivo, para una práctica de colegaje más que de control. De otra parte en unas 
condiciones en las que no siempre es fácil visitar las clases o encontrase, la carpeta es una 
medicación para propiciar el diálogo”.  
E1,28 
“Una vez finalizado el proceso licitatorio, a manera de reflexión se hace una 
retroalimentación de la práctica del campo, de los sitios visitados y del propio ejercicio 
licitatorio. Los estudiantes intercambian opiniones y se desarrolla un conversatorio muy 
enriquecedor que en varias oportunidades a permitido a diferentes estudiantes que han 
participado en el ejercicio académico reportar que la experiencia permite vislumbrar 
diferentes percepciones de como los estudiantes han abordado su primer proceso licitatorio 
con todas las limitantes propias de estudiantes en formación y con todos los problemas 
propios de la organización y ensamblaje de una propuesta técnica, económica y de la 
presentación misma de los documentos en un estricto orden que a veces no permite 
alternativas dado que así es que se desarrollen en la vida real”.  
E3,28 
¡Estas exposiciones fueron utilizadas en forma repetida durante dos o tres semestres 
comparando entre una y otra y al reflexionar sobre ellas se encontraron algunos patrones 
que se repetían:  
Casi todos los grupos, utilizaban el videobeam como ayuda para ellos y no para la audiencia 
y todos, invariablemente, describían textos o párrafos larguísimos que sólo leían”.  
E4,14 
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“Se les dificultaba extraer conclusiones de su trabajo. Para ellos, las conclusiones consistían 
en apartes de teoría que no habían usado antes”. 
E4,15 
“Las exposiciones realizadas por grupos conformados por mujeres eran más profundas y 
completas, pero conflictuaban mucho más  entre ellas y eran poco solidarias. Por el 
contrario, los grupos conformados por hombres, no conflictuaban pero su nivel de esfuerzo 
eran muy bajo, apenas para cumplir”.  
E4,16 
“Los alumnos no lograban ser críticos consigo mismo, no tenían herramientas que les 
permitieran a si mismo entender cómo o qué podían mejorar y además no se creaban 
espacios de reflexión. Tampoco tenían la oportunidad de equivocarse y mejorar porque sólo 
podían presentar la exposición una vez”.  
E4,17 
 “Por otro lado, la evaluación debe dirigirse hacia el producto del trabajo colaborativo y no 
hacia el trabajo individual. En la evaluación se debe dejar claro desde el principio los 
criterios que serán evaluados. Hay dos formas de llegar a esos criterios: es mucho más 
enriquecedor realizarlo con ellos porque los obliga a reflexionar sobre sus propios procesos 
y facilita el camino de la retroalimentación. Por otra parte, deben considerarse criterios de 
evaluación para cada uno de los aspectos”.  
E4,29 
“Por otro lado, no debe olvidarse que una parte importante en el proceso evaluativo es el 
error. Dar espacios para que puedan mejorar su desempeño a partir de la retroalimentación 
dada no sólo beneficia el aprendizaje del estudiante sino que afianza su autoestima y su 
dignidad como persona motivándolo a seguir adelante a pesar de las equivocaciones”.  
 
E4,33 
Los estudiantes relacionan lo experimentado en la práctica con lo aprendido en el salón de 
clases y correlacionan sus avances con los trabajos de sus compañeros. Esto último incide 
en un mejoramiento del trabajo personal para los que van más atrasados o aquellos que no 
han hecho las labores correctamente”.  
E5,41 
“De igual modo, en los informes se percibió un seguimiento de lo actuado, con la utilización 
de los registros de datos de las labores de campo”.  
E5,46 
El estudiante llega a conclusiones razonables y válidas, muchos aportan interesantes 
sugerencias para el mejoramiento.  
E5,47 
“El gusto por el ejercicio autobiográfico, como su valor en el marco de los pedagógico y 
educativo, es mencionado durante la evaluación del seminario, algunos también lo expresan 
en su autobiografía y en correos que envían después de entregados los materiales y realizada 
la evaluación; también se evalúa de modo positivo el uso de la autobiografía en los formatos 
electrónicos que la Universidad realiza, a la que tienen acceso los estudiantes y expresan su 
 
 
E6,12 
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interés por este ejercicio; en algunos casos de los diarios de campo que escriben en el 
seminario de actualización impulsado en la Maestría en Docencia durante el primer 
semestre de su ingreso a la maestría”.  
“Las ventajas que esta experiencias ha traído a mi práctica pedagógica residen en un 
conocimiento del estudiante sobre sí mismo. La recordación y comprensión de su elección, 
en términos de entender las fuerzas que los ponen en relación con la enseñanza y la 
docencia y que favorecen su ejercicio profesoral y docente. El reconocimiento, el respeto, la 
aceptación de lo humano en el otro, en tanto su ejercicio de recordación consigo mismo le 
posibilita leer al otro en una condición similar a la propia”.  
E6,31 
“El proceso me permitió hacer un seguimiento permanente del aprendizaje de los 
estudiantes, al proceso formativo, establecer la calidad del trabajo de los estudiantes, sus 
avances y dificultades. Por torta parte, ayudó a los estudiantes a reflexionar, de manera 
consciente, acerca de su propio proceso de aprendizaje….”.  
E7, 26 
“Es importante anotar que los momentos de evaluación siempre se realizaron sobre el 
producto y los estudiantes han coincidido en que las rúbricas de evaluación que acompañan 
a cada una de las actividades propuestas como evidencia de aprendizaje, les facilitaba 
realizar una mirada objetiva de su propio trabajo y el de sus compañeros, reflexionar sobre 
el proceso y diseñar y aplicar mecanismos para superar las dificultades”.  
E7,31b 
“Los ajustes principales se relacionan con los tiempos particularmente con el fin de 
promover las prácticas morales. Cuando se inició la experiencia no tenía muy claros los 
tiempos y en algunas oportunidades me sobraba o faltaban minutos”.  
E8, 22a 
“ ….En el caso de esta experiencia puedo ver como un logro vital el haber reconfigurado 
gradualmente mis prácticas pedagógicas en relación con el diseño de situaciones de 
aprendizaje y de prácticas morales”.  
E8,24 
“…llevar registros de los acontecido en los nueve cursos. Mediante narraciones de los 
estudiantes, fotografías, videos y entrevistas, se ha conformado un material interesante para 
revisar la experiencias misma y contar con un archivo que pueda servir en futuros procesos 
investigativos”.  
E8,25 
“Tal vez el mayor de nuestros desaciertos al principio, fue tratar de promover la realización 
de la práctica productiva a través de estímulos externos, es decir, de premios o con la 
amenaza de una baja calificación. En contraste, uno de nuestros mayores aciertos, fue 
entender que el estímulo interno, la automotivación, es el motor de las realizaciones 
académicas, científicas y experienciales de nuestros estudiantes”.  
E9,14 
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“…concebir nuevos métodos de formación de futuros ingenieros agrónomos, a partir de las 
fallas de formación que hemos visto en estudiantes o en profesionales ya graduados”.  
E9,36 
“El mayor impacto se evidencia en la construcción de artículos técnicos de ingeniería que 
evidencian el desarrollo de investigación exitoso de cada caso estudiado…”.  
E12,14 
“Al final del espacio académico en donde se ha implementado el estudio de casos, se tienen 
dos grupos de estudiantes claramente identificados: aquellos que lograron producir un 
desarrollo avanzado del caso estudiado y pueden presentar su trabajo fuera del aula en un 
evento o publicación en revista, y aquellos que desarrollaron el estudio de caso, pero, sin la 
suficiente madurez para ser presentado fuera del aula”.  
E12,17 
“Luego se hace una plenaria, en la cual todos los estudiantes y el profesor participan en el 
análisis y se complementa el trabajo hecho en cada grupo. Posteriormente, cada grupo 
presenta para evaluación un informe escrito más elaborado”.  
E14,20 
“Con el fin de profundizar en temas específicos, se realizan trabajos en grupo, consistentes 
en preparar presentaciones en Power Point sobre temas de gerencia de proyectos incluidos 
en la Guía del Cuerpo de Conocimientos de la Gerencia de Proyectos PMBOK (PMI, 20089 
y también sobre las fases del proceso de consultoría, según la publicación La consultoría de 
empresas, guía para la profesión de la Oficina Internacional de Trabajo (OIT) (kubr, 2008). 
Dichas presentaciones se hacen luego a todos los demás estudiantes en el aula, como parte 
del contenido de la sesión correspondiente, y luego el profesor aprovecha para hacer 
aclaraciones, si es el caso, corregir los errores de concepto y complementar los temas 
tratados”.  
E14,26 
“En la Didáctica de la creación , propongo  un proceso que recurre a disparadores emotivos 
para incentivar ese alejamiento del mundo. Esto es, partir  de una preocupación  general  
como una noticia  de actualidad, la problematización de situaciones   contemporáneas, una 
pregunta,  la contemplación  del arte (cine,pintura,poesía,narrativa y otros), para invitar a 
los estudiantes a conectarse con sus  del sentir particular que nos propducen sentimientos. 
Cualquier estímulo que nos procure contener los afanes de la vida contemporánea para 
permitirnos  sentir nuestro encuentro con la vida. Es decir, permitirnos hacer consciencia del 
sentir particular que nos producen las diferentes  facetas de la vida, como un proceso  de 
autodescubrimiento sobre nuestra manera  individual de entenderlas. La conexión emotiva  
con estos asuntos crea el m omento en el que cada quien encuentra lo que tiene por decir”.  
E16,11 
“Lo que se verá  reflejado en este ejercicio creativo es el estado de la reflexión. Por ello, es 
común encontrar que el texto mezcle varias ideas o jalone en distints direcciones. De allí 
E16,16 
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que la corrección  de este primer ejercicio no debe hacerse , en ningún caso, bajo 
parámetros ortográficos  o sintácticos, pues esta vía puede desanimar precozmente al 
estudiante. Habrá de darse libertad a la creatividad de aprendiz e invitarlo a reflexionar 
sobre cual será la idea que su texto pretende desarrollar, y de qué manera se corresponde 
con el sentir que alimentó inicailmente su escrito y la reflexión que lo apoya. Así, el alumno 
mismo encontrará  las correcciones que debe hacer a este primer texto. Estas condieraciones  
requieren deun cierto tiempo de reposo que habrá de aprovecharse para nutrirse de la 
tradición”.  
“Sugiero , entonces , un ciclo de reescritura de los textos para el cual el reposo es factor 
fundamental. Tocar otras ideas, otras reflexiones, otros autores permite asumir  la distancia 
que el texto requiere para que el aprendiz vuelva a su trabajo con el reposo  de las 
emociones que le inspiraron. Así, podrá analizar de nuevo la pregunta por la idea, la 
búsqueda de la forma que plasme  aquella idea y los elementos creativos  complementarios 
que el trabajo mismo  suscita. Este será el camino para encontrar la mejor manera de 
plasmar en el texto eso que se tiene por decir”.  
E16,26 
“La revisión ortográfica, semántica y sintáctica del trabajo  se  realizará una vez que el 
aprendiz considere que su texto está terminado. Esta revisión deberá respetar la 
construcción estética y de sentido que el estudiante ha querido dar a su trabajo creativo”.  
E16,27 
“Se gestó un proceso de reflexión  crítica y constructiva como ejercicio de pensamiento 
(Enfoque Formativo Lasallista, 2008, p. 16), a partir de la confrontación entre los 
contenidos de la asignatura que se desarrollaron en el aula y el trabajo de campo en torno a 
los Colectivos Juveniles de la Universidad. El reconocimiento de las  representaciones 
pluriculturales de dichos colectivos propició la resignificación de los contenidos y estimuló  
los valores lasallistas de respeto y tolerancia (Proyecto Educativo Universitario Lasallista, 
2007, p. 12)”.  
E17,28 
 “ Durante el desarrollo de las tutorías  se diligencia un formato  para registrar las consultas 
atendidas por cada profesor, en el cual se consignan datos como: fecha, hora, código del 
estudiante, asignaturas que cursa, grupo, temas y observaciones, profesor titular y profesor 
tutor. La información obtenida a través de este formato se procesa digital y analíticamente, 
con el fin de conocer aspectos relacionados con los  contenidos consultados, la relación 
entre las fechas de consulta y las fechas  de exámenes parciales, exámenes finales y otras de 
interés durante  el semestre y el horario en que se presentan los flujos de consulta. Esta 
información brinda la posibilidad de diseñar estrategias que permitan hacer el seguimiento a 
E18,31 
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los estudiantes que son objetivo prioritario (con dificultades académicas, bajo rendimiento 
académico), así como para determinar el impacto del proceso de tutoría en relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes, entre otros”.  
  “La figura 3 muestra el número total de consultas de los estudiantes durante el primer 
semestre de 2012 discriminado por asignatura. Los datos muestran unas cifras 
ssigniificatuvas de consulta en Cálculo (580), Matemáticas Básicas (447)  y Química (328), 
sin desconocer que las cifras correspondientes a las asignaturas restantes, al igual que con 
las anteriores, demuestran la necesidad que tienen los estudiantes de apoyo adicional 
durante sus trabajo independiente. Así mismo, la barra denominada otros indica una gran 
afluencia de consultas relacionadas con distintas asignaturas y temas que, por su diversidad, 
no es posible discriminar de forma independiente”.   
E18,41 
“Por otra parte, en el marco del programa de tutorías se realizó una encuesta de percepción 
del programa en la que participaron  estudiantes y profesores, a través de la cual  se 
pudieron establecer los primeros indicadores sobre la necesidad de afianzar y mejorar  de 
forma continua el desarrollo del programa. Algunos de los resultados que detallan lo 
anteriormente referido se presentan a continuación”.  
E18,42 
“En las figuras 4 y 5  se muestran cifras relacionadas con la percepción de los estudiantes al 
respecto de su asistencia y su apreciación sobre la atención recibida durante la tutría. El 
59% de entrevistados ha asistido alguna vez a las tutorías y el 70%, cuando lo ha hecho , 
manifiesta un sentimiento de favorabilidad”.  
E18,43 
“Además, reconocí que muchas veces he tenido que revisar lo que experimentado 
anteriormente y que siempre lo he encontrado en la bitácora que tenía mi lado durante la 
investigación. Ante este valioso apoyo con los datos registrados, consideró a la bitácora de 
investigación un recurso indispensable para plasmar todo el camino recorrido durante la 
ejecución de las actividades que hacen parte de la investigación”.  
E19,6 
“Cuando encuentran tropiezos los asesoro, pero a la vez les dejo el camino abierto para que 
nuevamente decidan y continúen ajustando su propia propuesta en la bitácora de 
investigación. Una vez más me sorprende cuando realizan los ajustes, pues logran 
soluciones creativas para comprobar lo esperado en la hipótesis”.  
E19,15 
“Estimo que se han presentado aprendizaje más allá de la asimilación de contenidos, cuando 
en los análisis registrados en las bitácoras de investigación los estudiantes han escrito lo 
siguiente: " El experimento realizado en nuestro grupo que es un experimento difícil de 
confrontar con otros ya que no se encuentran casi artículos que traten de esta situación. 
E19,23 
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Nuestra confrontación hacemos con la difusión en los sólidos como tal" (Ángela Jaramillo, 
Andrea Londoño y Constanza lozano 2010)”.  
“Estos estudiantes relacionaron lo que deseaban investigar con lo planteado durante las 
clases: " Gracias a los conocimientos adquiridos en el aula de clases se aplicó la operación 
de extracción […]  en un alimento […] aunque no obtuvieron los resultados esperados" 
(Erika Camero, Steffie Kassner y Lucía Ortegón, 2009)”.  
E19,24 
“En estos otros estudiantes se observa que lograron analizar los resultados obtenidos con la 
teoría de las clases y hipótesis que plantearon para su actividad investigativa”.  
E19,25 
“Esta práctica requiere de espacios pedagógicos de acción comunicativa permanente, en los 
cuales debe existir una particular relación pedagógica […] la formación de la autonomía en 
el ser humano responsable de su propia formación investigativa que debe dar cuenta de si y 
de su compromiso con los cambios históricos, sociales y económicos del país, reconociendo 
al otro para superar los contextos de exclusión.” (Universidad de La Salle, 2012, P.34)”.  
E20,8 
“Desde esta perspectiva, la didáctica en el Semillero de Investigación propicia el encuentro 
de las propuestas de solución a los problemas en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios para contribuir al desarrollo social, generar equidad y lograr mayor beneficio 
colectivo, de tal manera que la didáctica crítico-constructiva debe adecuar los procesos de 
aprendizaje a la competencia social de la investigación formativa, porque la construcción y 
producción de conocimiento es interaccionista, política y sociocultural, lo cual implica 
colaborar en ese ambiente de aprendizaje con los otros, para alcanzar la equidad y el 
desarrollo humano integral y sustentable, ya que la Pedagogía tiene relación con la 
participación y la acción en la transformación de nuestra realidad”.  
E20,42 
“El impacto de la intervención didáctica intencional se evalúa de acuerdo con una matriz de 
relaciona los niveles progresivos de participación-acción con los niveles del proceso de 
aprendizaje (tabla 3)”.  
E20,59 
“Para evaluar el impacto de la intervención didáctica intencionada, en términos de un salto 
cualitativo el constructivismo, crítico y significativo, se miden horizontalmente y 
verticalmente los valores agregados de cada fila y columna en cuanto la capacidad de 
internalizar significados sociales para la cuenta de una responsabilidad con los más 
vulnerables y excluidos”.  
E20,60 
“En el proceso que se viene desarrollando desde febrero de 2011 los estudiantes 
participantes evidencia un salto cualitativo en cuanto al momento de competencias 
investigativas para la formulación de problemas de investigación y la fundamentación de los 
E20,61 
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proyectos que presentan a los grupos investigación”.  
“En relación con la interacción con gestores y expertos se busca la visibilidad de los 
problemas y proyectos de investigación para generar oportunidades de encuentro e 
intercambio de ideas y experiencias con los distintos agentes sociales así como para 
retroalimentar la dimensión pedagógica mediante la integración de la Universidad con otros 
sectores sociales de su entorno”.  
E20,62 
“Los beneficios para el maestro que trabaja desde esta perspectiva se reflejan en la 
aplicación de una intervención didáctica intencionada que promueve una cultura de 
investigación formativa para generar comportamientos éticos y compromisos sociales con la 
comunidad, lo cual conduce a la reconstrucción del tejido social”.  
E20,63 
“La estrategia de estudio de caso se implementó durante el primer ciclo de 2010. Los 
estudiantes se formaron grupos (4 integrantes por afinidad) al inicio del semestre y eligieron 
un caso real (un caso clínico de un paciente atendido por ellos una historia clínica del 
archivo de la Clínica de Optometría), con base en su interés por una alteración visual u 
ocular en particular. Tras elegir el caso se reunieron en grupo formularon las preguntas 
fundamentales sobre éste y establecieron un plan de búsqueda y sistematización de la 
información. Posteriormente, hicieron el análisis, plantearon su estrategia de discusión y 
argumentación y formular algunas conclusiones. Se estableció una agenda de encuentros 
personales para la retroalimentación de los avances logrados en la solución del caso. Al 
final del semestre, la evaluación evidenció la efectividad en la promoción de actitudes y 
habilidades para el trabajo en equipo, intercambio de ideas, debate discusión y posición 
crítica. Sin embargo, se identificó que hacía falta establecer una forma más efectiva para 
retroalimentar el proceso que era necesario fortalecer la capacidad de los estudiantes para 
sistematizar la información individualmente y en grupo”.  
E21,12 
“La evaluación se realizó durante el proceso, a través de los avances que los estudiantes 
iban realizando en Google Docs. Se les mencionaron los criterios que se crían tenidos en 
cuenta para la evaluación en general: aspectos como la relevancia de las fuentes 
consultadas, la coherencia del contenido, la construcción de sentido, la argumentación de las 
soluciones propuestas y el progreso del escrito. La evaluación del resultado se hizo a través 
de una rúbrica diseñada para tal fin. También se hizo acompañamiento y evaluación 
formativa, lo que condujo al mejoramiento de la calidad de la solución del caso y del 
escrito”.  
E21,16 
“La evaluación de la implementación de esta estrategia evidenció que los estudiantes E21,21 
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pueden trabajar en equipo, llegar a consensos y realizar escritos y presentaciones de buena 
calidad. Como aspectos por mejorar está la necesidad de mantener la motivación, lograr que 
los estudiantes acepte las críticas de forma positiva, como parte del proceso de 
mejoramiento, y mejorar las habilidades de lectura y escritura y el manejo del inglés, ya que 
muchas de las bases de datos relevantes para nuestra profesión estar en este idioma”.  
 
EVALUABLE 
Se transforma 
 
RELATO CÓDIGO 
“Tal como mencioné, uno de los aspectos que la carpeta docente ha mostrado como más 
difíciles en la experiencia docente es que tiene que ver con la evaluación. Aquí se encuentra 
esa dimensión dramática de la experiencia, esa condición de la finitud, del fracaso, suele 
sentirse como más fuerza”.  
E1,12 
“Las ideas aquí expuestas pueden no resolver nada, pero no por eso son inútiles, al 
contrario, sirven para proponerlas a modo de discusión, para abrir un debate que no se ha 
dado con suficiente rigor y que el último Foro Pedagógico, organizado por la Maestría en 
Docencia de la facultad de Ciencias de la Educación, se hizo muy evidente”.  
E1,13 
“En teoría me gustaría hacer una evaluación continua que se desarrollara en cada una de las 
fases explicadas; sin embrago, y aunque esa es la aspiración, la evaluación se hace sobre los 
resultados de ciertas actividades que considero principales (3 ó 4 por cada corte) y que se 
ajustan a las 16 semanas de un semestre y a las posibilidades reales de evaluar varios grupos 
de 40 estudiantes. De modo que la  tensión no siempre se resuelve como me gustaría. Sin 
embargo siempre hay alternativas; la más acertada que he encontrado es que las actividades 
de evaluación, en lo posible, impliquen amplias operaciones de pensamiento, vinculen 
intereses reales ligados al ámbito personal o futuro profesional, y más que verificar datos 
implique el desarrollo de capacidades (competencias), a partir de los aprendizajes logrados”.  
E1,16 
“Resulta importante resaltar que la discusión es la parte más difícil de abordar por los 
estudiantes; sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio evidencian los beneficios 
del modelo propuesto. Los estudios en los cuales se evalúa la aplicación de la metodología 
científica en las prácticas de laboratorio son limitados; por tanto, este trabajo se presenta 
E2,29 
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como una contribución en este campo. Asimismo, con las actividades propuestas en este 
estudio, en especial la elaboración  del informe en formato de artículo científico, se logró 
que los estudiantes conocieran los principios básicos para la elaboración de documentos 
científicos, siendo éste el primer paso para el desarrollo de competencias interpretativas, 
comunicativas y argumentativas relacionadas con la capacidad para escribir”.  
“En algunas ocasiones los estudiantes quedan solos y sin grupo; por consiguiente, hay 
necesidad que distribuirlos en cualquier grupo, eso sí guardando la uniformidad de número 
de estudiantes por grupo consultor para que ellos participen. Generalmente se trata de 
estudiantes que no son reconocidos por los estudiantes con los compañeros con excelente 
hoja de vida y terminan apoyando al grupo consultor como parte del equipo logístico sin 
mayor participación en el proceso licitatorio. Sin embargo, a la hora de sustentación de la 
propuesta técnica por parte de cada grupo consultor, estos estudiantes que fueron relegados 
a un segundo plano por su hojas de vida los cuales no tan alotas dignidades como para 
ocupar el cuadro principal de los profesionales exigidos en los pliegos de condiciones, son 
los que finalmente terminan respondiendo por todo el proyecto pues, como docente dirigió 
la capacidad de sustentar técnicamente todas las actividades propuestas para solucionar el 
problema ambiental y sanitario planteado tal como lo haría el mismo director del proyecto”.  
E3,31 
“Un camino para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico es mediante una pregunta 
que obligue a los estudiantes a realizar relaciones entre conceptos e inferencias a partir de 
presupuestos teóricos y conclusiones que den respuesta a la pregunta temática. Por tanto 
esta debe formularse de tal forma que no sea una pregunta temática cuya respuesta esté en 
los libros, sino que haga reflexionar al estudiante, que cuestione sus conocimientos y lo 
obligue a profundizar en ellos”.  
E4,21 
“En la generalidad de los grupos involucrados, se obtuvieron resultados ampliamente 
satisfactorios en cuanto la presentación de los informes finales de investigación, teniendo en 
cuenta que los estudiantes están involucrados en un trabajo ceñido a pautas investigativas”.  
E5,42 
“Y si se pasa a otro extremo, es factible encontrar situaciones de estudiantes que consideran 
que las salidas de campo constituyen una forma de expresar sus arrebatos de adolescentes, 
relacionando estas actividades como los paseos campestres que necesitan para volcar sus 
ganas de gozar con sus compañeros de clase el contacto con la naturaleza y prestarse una 
serie de juegos y actividades no convenientes en su proceso formativo”.  
E5,9 
“El docente tiene a través de los “microproyectos” amplias posibilidades de encontrar 
colaboración de sus estudiantes en el desarrollo de su trabajo investigativo dentro de su 
E5,53 
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Programa Académico”.  
“Asimismo se confirma que la práctica de campo tanto para los docentes como para los 
estudiantes de Ciencias Agropecuarias, de acuerdo con el enfoque de la Agricultura 
Sustentable, se constituye en un medio especial para “aprender haciendo y aprender 
investigando”.  
E5,59 
 
“La estrategia didáctica viene transformándose desde sus comienzos. Entre otras fuerzas, 
están los grupos mismos cuya dinámica posibilita el cambio, la experiencias que da su 
utilización todo este tiempo, un amplio conocimiento del género autobiográfico y la 
respuestas por la historia…”.  
E6, 27 
“…el volumen de las lecturas se debió ajustar al punto de optar solo por la lectura completa 
de un libro, que tuviese el nivel apropiado para un posgrado. Estos ajustes han ayudado a 
mejorar la experiencia, ganando en tratamiento humano, pensamiento crítico y sin quitarle 
el rigor”.  
E8,22b 
“Es importante mencionar que las investigaciones realizadas en la Universidad de La Salle 
desde el 2007, han sufrido muchos cambios, ya que la modelación física no es un tema que 
se encuentra estructurado en un libro o similar, en muchos casos, se encuentra por ensayo y 
error. De esta manera, la evolución se relaciona con la forma constructiva de los modelos, 
de los materiales utilizados y con la toma de datos por medio de diferentes métodos, ya que, 
en las primeras investigaciones se tenían equipos rudimentarios, pero en la actualidad la 
Universidad cuenta con equipos sofisticados y de tecnología de punta”.  
E13,8 
“En la práctica de estas experiencias ha notado que, en la mayoría de las ocasiones, los 
estudiantes participan con un entusiasmo inusitado, como haciendo algo a lo cual no están 
acostumbrados, algo que los saca de la rutina de las clases magistrales y de las 
investigaciones sobre temas que no sienten todavía lo importantes que serán para su vida 
profesional. Eso ha estimulado el deseo de mejorar continuamente los contenidos, de 
actualizar la temática y de incluir otras experiencias interesantes”.  
E14,29 
“Intentar responder estas cuestiones me llevó, en cuanto a la teoría a indagar en estudios y 
conceptos ligados a la escritura en web y el hipertexto, y en la práctica, a experimentar con 
el procesador de texto Word, buscadores, gestores bibliográficos y bases de datos, entre 
otras tecnologías de la información y de la comunicación(Tic).El resultado parcial creo yo 
es una didáctica para la enseñanza de la producción de textos académicos más cercana al 
siglo XXI, esto es al lector-escritor nativo digital”.  
E15,4 
“Pero el alcance que habremos de dar al concepto de lo poético lleva la imitación al límite y E16,7 
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se acerca más a la visión wittgensteiniana de proponer mundos posibles, como la creación 
de una  infinita gama de posibilidades de existencia. Este alcance del concepto trasmuta el 
conocimiento a la experiencia vital que se adquiere al sumergirse en esos mundos posibles. 
La experiencia vital nos hablaria,entonces, del individuo lector y sus condiciones de 
existencia y a través de él, hará referencia  al hombre en genérico.A ese “todos los 
hombres” que habita en cada uno de nosotros”.  
“Esta actitud guia las reflexiones  que habrán de nutrir  los escritos y que serán  la fuente del 
texto propuesto. Apoyados  en ella,  aclaramos y profundizamos ese “algo por decir” que las 
emociones  han sacado  a flote. De esta  manera, se ofrece  al lector una amplitud de mirar, 
un punto de vista no contemplado   aún o un desacomode que le invita  a pensar”.  
E16,14 
” Un segundo propósito de este ejercicio tiene que ver con fortalecer la capacidad de resistir 
la crítica  y la habilidad para acogerla inteligentemente . Se propone una mente abierta a 
otras posibilidades de ver las cosas y entender que exponerse  a la crítica respetuosa es un 
buen camino para crecer y mejorar en este oficio”.  
E16,24 
“El taller, los espacios de socialización de los trabajos y su preparación permiten sacar a la 
luz las dificultades particulares de cada aprendiz  y apoyarlo en sus necesidades. Además, 
sobre el panorama ofrecido por estas dificultades, planeo los contenidos, autores o 
estrategias creativas del siguiente taller. Adicionalmente, como los talleres se ofrecen como 
parte del Bienestar Universitario, la Vicerrectoria de Promoción y Desarrollo manejó 
algunas encuestas de satisfacción. En ellas los participantes hicieron algunas sugerencias de 
mejoramiento, de las cuales se tomó atenta nota”.  
E16,33 
“¡Lo nuevo es posible!  Es necesario atreverse a crear nuevas formas de aprendizaje 
colaborativo entre estudiantes, docentes y profesionales de la VPDH. La experiencia 
construida entre la  Cátedra Lasallista y Centro FICU permitió que  es posible constatar que 
es posible aunar  esfuerzos para promover experiencias de aprendizaje altamente 
significativas desde el punto de  vista pedagógico lasallista”.  
E17,26 
“Se acentúo un nuevo modo de relación pedagógica que suscitó nuevos espacios de 
mediación con la participación del centro FICU. Esto posibilitó dinámicas de formación, 
más allá de lo cognitivo-epistémico, con un fuerte componente existencial, desde las 
búsquedas de sentido que promueve la asignatura Cátedra Lasallista”.   
E17,27 
“El protagonismo juvenil en torno al ejercicio de las cartografías sociales fue muy 
productivo gracias a las aproximaciones entre pares, con niveles de libertad y sobre todo, 
con la posibilidad de rescatar las diversas miradas de los jóvenes sobre su vida universitaria.  
E17,29 
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Así mismo, identificamos algunos liderazgos espontáneos que bien podrían proyectarse a 
través del naciente Observatorio de la Vida Universitaria o de la Escuela de Gobierno, 
propuestos por la VPDH”.  
“La apropiación de técnicas etnográficas en los espacios y en las territoriedades de la 
universidad genera ambientes de confianza y sentido de pertenencia, lo que permite 
vislumbrar una importante veta de aprendizajes “autogestionados y colaborativos” 
(Proyecto Educativo Universitario Lasallista, 2007, p.12), como un nuevo espacio para 
reflexionar las implicaciones  del  lasallismo en la Educación Superior”.  
E17,30 
 “ Ahora bien, el programa de tutorías en el Departamento de Ciencias Básicas tienen como 
antecedente  las actividades de atención a estudiantes, cuyo inicio se remonta a principios de 
la década del 2000. Época en la que, a juicio de algunos profesores del Departamento, se 
requería  ofrecer algún tipo adicional de asesoría académica a los estudiantes con el objeto 
de apoyarlos en el aprendizaje de los contenidos no alcanzados en clase. De esta manera, se 
adelantaron actividades de atención a estudiantes, mediante la asignación de un profesor 
(una hora académica, al principio, y dis horas posteriormente). Se ubicaba un docente en la 
sala de profesores de cada una de las sedes de la Universidad y se esperaba, en esta 
modalidad de atención, que el estudiante acudiera a entrevistas de carácter personalizado, 
con dudas sobre contenidos específicos, para que fueran resueltas por el prefesor asesor. 
Con esta estrategia se ofreció atención a los estudiantes hasta el 2010, cuando entró en 
vigencia el PID y, con este, el Plan Estratégico del Departamento, al cual se suscribe el 
programa de tutorías para estudiantes en las áreas curriculares directamente influenciadas 
por la acción transversal del Departamento de Ciencias Básicas”.  
E18,7 
“Otro principio pedagógico  que sustenta la experiencia tiene que ver con considerar el 
diálogo entre las pedagogías contemporáneas, en el sentido de relacioanar la tradición 
lasallista con las pedagogías de  construcción del sujeto que parten de la autonomía, la 
autorreflexión, el  autodescubrimiento y la autogestión”.  
E18,23 
“Durante la tutoría, atienden las inquietudes de los estudiantes sobre elementos puntuales y 
los orientan de manera que logren la comprensión por sus propios medios; les permiten 
elaborar construcciones en torno a elementos conceptuales, procedimentales y prácticos. Es 
decir, la actividad del docente se centra en identificar las dificultades del aprendizaje y 
actitudinales que interfieren en el proceso formativo de los estudiantes; apoyan su actividad 
académica retomando y reestructurando elementos conceptuales, presentando situaciones  
análogas a las de interés en el trabajo actual de los estudiantes y muestran diversas formas 
E18,33 
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en que se resuelven  problemas típicos de las áreas de conocimiento”.  
 “Esta organización, a su vez, ha permitido unificar las modalidades de ejecución de las 
actividades por parte de los docentes asignados al proceso. El programa de tutoría cuenta en 
la actualidad con treinta  y tres profesores de cátedra, cada uno con una asignación de dos 
horas semanales para atención de estudiantes y dieciocho  profesores de tiempo completo, 
con asignación de dos a cuatro  horas semanales dedicadas exclusivamente  a la atención de 
estudiantes”.  
E18,33 
 “En la figura 6 se presentan datos relacionados con la percepción que tienen los profesores 
sobre el programa. El 17%  considera excelente el programa de tutorías y un 65%  lo 
considera bueno. Sin embargo, el 18% restante evidencia la necesidad de realizar 
actividades de mejoramiento”.  
E18,44 
“Con base en datos como los anteriormente presentados se han reestructurado la manera de 
realizar las actividades de planeación como la verificación de disponibilidad de horarios, la 
asignación académica, la designación de espacios físicos y la proyección de otras 
actividades que involucran distintos estamentos de la universidad como la Vicerrectoría de 
Promoción y Desarrollo Humano y otras unidades académicas. Esto tiene por objeto evaluar 
y mejorar el programa de tutorías involucrando a los diversos agentes  que participan del 
mismo de forma tal que el programa redunde en impactos positivos frente al mejoramiento 
académico de los estudiantes, los índices de retención y la búsqueda de mejores estrategias 
pedagógicas por parte de los docentes”.  
E18,45 
“Una vez concretada la propuesta, inicié el semestre con esa invitación de llevar una 
bitácora de investigación durante el espacio de prácticas por grupos de trabajo, con la 
condición de que todos los estudiantes escribirán con sus puños y letras puesto que es el 
registro de todos, es decir, no hay escribiente por grupo. Por otro lado, sugerí la lectura de 
artículos explican qué es una bitácora de laboratorio, escritos por profesores de otras 
universidades, con el fin de que los estudiantes  amplíen las posibles formas de manejo de 
registros y así romper el esquema formal que te traen de hacer informes como reporte 
experimental, después de practicar una guía propuesta previamente”.  
E19,9 
“Dentro de las dificultades encontradas durante la implementación de esta propuesta, hay 
que mencionar que en lo administrativo fue difícil, porque los que alistaban los materiales, 
al notar la variedad de solicitudes comentaban que era mejor hacer una sola experiencia 
para todos y con los materiales que se piden desde el comienzo del semestre. Ahora ya se 
han acostumbrado a este cambio. Sólo negocio con los estudiantes que los materiales deben 
E19,16 
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estar en la Universidad y esa sería la limitación de su trabajo”.  
“Después de tener los datos, el grupo de estudiantes se reúne y completa la información en 
la bitácora de investigación, como análisis de resultados y confrontación con autores 
investigadores. Esta última parte es difícil para ellos pues se les dificulta la búsqueda de 
artículos pertinentes o no invierten tiempo suficiente en ella. Los que se dedican un poco 
más han logrado resultados interesantes pues se les facilita la escritura del artículo final”.  
E19,17 
“Al principio del desarrollo de esta experiencia a la mayoría de los estudiantes se les 
dificulta romper el esquema tradicional de los espacios prácticos, pero luego de plasmarles 
varias anotaciones en sus bitácoras de investigación, ellos reorientan sus trabajos prácticos y 
logran entrar en la propuesta que les he planteado. Al final del semestre unos pocos no lo 
logran y se conforman con continuar con el esquema del informe tradicional; posiblemente 
dentro de sus intereses no está incluido el de formarse como investigadores”.  
E19,22 
“La necesidad de una acción educativa similar en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, a través de los semilleros de investigación como espacios educativos críticos y 
comprometidos con la transformación social y económica de nuestra realidad, nos llevó a 
organizar y poner en marcha un semillero (hace ya tres meses) para trabajar en la 
responsabilidad social de la investigación formativa, dentro de la unción sistémica 
articuladora de la Universidad de la Salle con otros actores sociales de su entorno, como lo 
exige la Guía metodológica para la gestión de la investigación en la Facultad de Ciencias 
Económicas”.  
E20,7 
“Como ambiente de aprendizaje-escenario de concienciación, el Semillero está orientado 
hacia el desarrollo social y político del “semillerista”, a la conformación de su conciencia 
moral, al fomento de actitudes de tolerancia y al entrenamiento de habilidades sociales, es 
decir, a la formación integral que desde el punto de vista didáctico desarrolla procesos de 
aprendizaje que llevan a la autonomía, a la autodeterminación y a la construcción de tejido 
humano”.  
E20,40 
“De igual, forma como didáctica crítico-constructivista, en la medida en que se logre niveles 
progresivos de participación-acción, que generan procesos de cambio dirigidos a la 
transformación de las estructuras sociales y económicas del país, lo que implica realizar 
investigaciones con alta pertinencia nivel comunitario que tengan como referente a la 
democratización del conocimiento, en el marco del desarrollo integral y sustentable”.  
E20,49 
“Los estudiantes fueron instados  a adjuntar al reporte de caso, resultados de pruebas 
clínicas (reales o de casos similares que pudieran ilustrar su caso). Esta vez se presentó 
E21,17 
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dificultad con Google Docs ya que la edición del texto y de la imagen se representaron una 
dificultad para terminar el reporte; por lo tanto en el siguiente semestre (primer semestre de 
2011) se reemplazó el uso de Google Docs por reportes enviados y retroalimentados por 
correo electrónico, lo que ha dado mejores resultados”.  
“Como se evidencia en los párrafos anteriores, la experiencia se ha transformado y 
cualificado para hacerse más pertinente frente a las necesidades y expectativas de los 
estudiantes, el contexto de la disciplina y la realidad en la que esta se enmarca. Esto 
demuestra que como docentes podemos atrevernos a innovar en el aula, para recrearlas 
didácticas existentes así el cumplimiento de los objetivos pedagógicos”.  
E21,20 
 
 
ANEXO 7  
 
LA VOZ DE LOS MAESTROS: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Maestros que ajustan sus herramientas didácticas 
 
 Las herramientas dinámicas.  
 
 En esta categoría, se encuentran los relatos de los maestros que lograron reorientar 
herramientas en algunos casos preestablecidas, en herramientas dinámicas, ajustadas a las 
necesidades de su clase, teniendo en cuenta que las herramientas y su planificación no son 
elementos acabados, ni inmodificables, todo con el ánimo, de que estas sirvan como mediadoras del 
proceso enseñanza-aprendizaje: 
 
Esta ruta sirvió para orientar las acciones de cada momento de la intervención pedagógica, 
permitiendo orientar la manera de llevar el curso. Sin embargo, no puede convertirse en una 
camisa de fuerza o en un guion, que no se puede modificar, ya que siempre la planeación es 
un borrador nunca definitivo (E8, 11). 
 
 En las narraciones se observa la inquietud por utilizar las herramientas como mediadores de 
comprensión de los estudiantes entre la teoría y la práctica, permitiendo así que sus herramientas 
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fueran dinámicas y muy seguramente del agrado de los estudiantes, ya que son precisamente éstos, 
quienes más reclaman este tipo de didácticas: 
 
Ante esa evidencia, se decidió buscar una estrategia en la que los estudiantes fueran más 
participativos y menos pasivos ante el conocimiento, buscando además que esto les 
facilitara la comprensión de los contenidos y se escogió la herramienta de la exposición de 
temas por grupos. Se seleccionaron temas complementarios para que los estudiantes los 
prepararan y los expusieran con la idea de incentivar la búsqueda y análisis de la 
información (E4, 8). 
 
 Además, estas herramientas cumplen con características propias de una herramienta 
ajustable-dinámica, en la medida en que evidencian que estas son ágiles, no estáticas, dinamizan la 
clase y permiten tomar decisiones sobre los problemas que se presenten.  
 
 Lo mismo ocurre con las narraciones de los maestros que no se conforman con un informe 
de laboratorio, sino que incluyen otros elementos importantes, por ejemplo, asumiendo la pregunta 
como una herramienta de aprendizaje, dando el dinamismo propio de esta herramienta: 
 
En este sentido se implementó un modelo que facilitó el desarrollo de competencias 
investigativas en los estudiantes, y se utilizó como una de las estrategias didácticas, el 
Manual de Prácticas de Biología, el cual se fundamenta en la pregunta como herramienta de 
aprendizaje, método de estudio y de apropiación de conocimiento. Para la implementación 
del modelo se contó con la participación de los estudiantes de Biología de primer semestre 
de la facultad de ciencias Agropecuarias de la Universidad de la Salle. Asimismo, se 
contemplaron actividades como la preparación del laboratorio, la experimentación, un 
espacio para la discusión y la realización de un informe en formato de artículo científico 
(E2, 2). 
 En el mismo sentido, la narración de uno de los maestros del estudio, da a entender que la 
pregunta y la escritura son hábitos importantes en la práctica pedagógica del buen maestro, 
ajustando una carpeta que podría ser un instrumento de solo seguimiento a los maestros, en una 
herramienta dinámica de reflexión pedagógica. Del mismo modo, se entrevera la tendencia de una 
herramienta no acabada, que requiere ajustes según el momento y la necesidad: 
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Es claro que en algunos momentos prima un tono más descriptivo, casi de inventario, al 
estilo de un antiguo planeador de clase, que realmente un ejercicio de reflexión o de 
introspección; faltan preguntas, faltan triangulaciones teóricas, falta explorar las bondades 
que el relato tendría para captar la experiencia, pero se avanza en el ejercicio de escribir 
pensando en lo que hacemos y eso ya constituye una ganancia (E1, 21). 
  
 Un aspecto que es válido resaltar, es que a pesar de ser herramientas ajustables dinámicas, 
esto no quiere decir, que no se planifiquen y den oportunidad para la improvisación, por el contrario 
estas herramientas ajustables- dinámicas, requieren mayor planificación, dado que son los 
estudiantes los que establecen su propio ritmo de trabajo, pero es el docente el que organiza y 
proyecta su herramienta: 
 
Se establece un problema, identificando los actores implicados, diseñando una propuesta de 
investigación para su abordaje, incursionando en la colecta de información y posterior 
análisis. Luego de este proceso, establecer alternativas de solución, cerrando así el ciclo 
completo de investigación dentro de los tiempos dados para el desarrollo de una asignatura 
semestral a nivel de pregrado. Para la elaboración final de cada caso, los estudiantes han 
presentado artículos publicables que han sido expuestos en tres eventos nacionales y un 
concurso internacional de trabajos de pregrado (E12, 1b). 
 
 Igualmente se observa en la narración de uno de los maestros de nuestro estudio cómo 
planifica de una manera muy ordenada, su herramienta,  la planifica,  y da la alternativa de aprender 
del compañero, del par, como una posibilidad del aprendizaje, esta herramienta se ajusta al grupo y 
posibilita el trabajo colaborativo para  mediar en la enseñanza aprendizaje entre compañeros:  
 
Para la incorporación del modelo se contemplaron los siguientes aspectos: preparación 
del laboratorio (prelaboratorio), experimentación, discusión y elaboración del informe 
en formato de artículo científico. La preparación del laboratorio se realizó como trabajo 
independiente de cada estudiante; posteriormente se realizó un debate con el grupo de 
estudiantes buscando afianzar y retroalimentar los temas tratados en la teoría para 
facilitar el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas” 
(E2, 12). 
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 Otra de las características de esta herramienta ajustable-dinámica, es que es un agente 
motivador, que incita al entusiasmo de los estudiantes y  que trasciende sus propias retos, cuando el 
maestro ajusta la herramienta y se le impregna de dinamismo, está en muchos casos posibilita que 
los estudiantes amplíen sus expectativas y alternativas,  salen de las paredes del aula y se proyecta 
en otros contextos hasta de carácter internacional, aportando fuertemente al proyecto de vida no 
solo intelectual sino además personal de las estudiantes:  
 
Las actividades asociadas al proyecto se han consolidado y han logrado reconocimiento 
tanto al interior  del Departamento de Ciencias Básicas, particularmente entre el cuerpo 
profesoral, como al exterior, entre las demás unidades académicas e instancias de la 
Universidad interesadas en los programas de acompañamiento académico para estudiantes, 
y ----sobre todo----entre el mismo estamento estudiantil. En efecto, se han afianzado como 
un proyecto notable del Plan Estratégico del Departamento que busca fortalecer procesos de 
retención  académica de estudiantes y por tanto hace parte integral de la propuesta 
presentada a la División de Planeamiento Estratégico de la Univeridad de La Salle (E18, 
34).   
 
 Pero hay más elementos para resaltar de esta herramienta, por ejemplo, su capacidad de 
juego con otros elementos importantes como la fotografía, dibujos, datos, entre otros, a través de los 
cuales se armoniza, organiza y se da sentido dinámico a la herramienta. Estos maestros saben que 
incluir varios recursos en sus clases le impregna no solo de dinamismo, sino además facilita a los 
estudiantes la comprensión del conocimiento:  
 
También es de destacar la capacidad de los estudiantes para registrar las observaciones de lo 
que está sucediendo durante sus experimentaciones por medio de dibujos, fotos, palabras, 
asociaciones, comparaciones y datos. En la figura 2 se aprecia una bitácora de investigación 
con registros por medio de dibujos, tablas, gráficos y textos (E19, 26). 
 
 Algo más para añadir, de las características propias de la herramienta dinámica, es que toca 
no solo los aspectos intelectuales de los estudiantes, los maestros que fueron parte de este estudio 
buscaron la manera en que su práctica pedagógica no solo se quedara en aspectos intelectuales y 
desarrollo de contenidos, estos buscaban que sus estudiantes se formaran integralmente, en 
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búsqueda de su auto reconocimiento, de su identidad, de su sello personal, y para este propósito 
buscaron las herramientas que se ajustaran a sus necesidades: 
  
El ideal que se pretende conquistar es encontrar una forma propia de construir los textos, de 
manera que plasme efectivamente eso que  tenemos por decir y que es producto del 
encuentro particular de la emoción con el proceso reflexivo. Sin embargo, sigo la premisa 
que guia la  Gramática de la fantasía de Gianni Rodari, “No para que todos sean artistas 
sino para que nadie sea esclavo” (2007,p.17), Por ello, no enmarco  la finalidad de la 
propuesta didáctica en lograr que los estudiantes encuentren  eso que se suele llamar “su 
propia voz”.Si bien este sería el camino que debería seguir el escritor, lo que me interesa en 
este caso es el papel liberador que la literatura puede ejercer en los individuos; papel que 
ejerce en dos sentidos: desde el rol del lector ---indispensable a la hora de escribir---la 
literatura nos amplia los horizontes, y nos ofrece alternativas de mundo y puntos de vista 
que nos permiten liberar del estereotipo al verdadero ser que somos. Desde el rol del 
escritor, la literatura nos permite ahondar en la búsqueda de nuestra esencia para atender y 
dar sentido a la existencia. Con esa doble ganancia, no importa mucho si se logra o no ese 
“estilo”  particular de escribir. El propósito  didáctico  se logra en el camino mismo (E16, 
17).  
 
 De esta forma, se entiende que para los maestros del estudio, las herramientas ajustables-
dinámicas, propician diversos escenarios de aprendizaje que promueven la exploración, las 
inquietudes y que es apta para las necesidades de los estudiantes, la incorporan en su práctica 
pedagógica como una manera de darle dinamismo a sus clases, estableciendo aprendizajes 
colaborativos, trascendiendo en las mismas expectativas de los estudiantes, no dándole una 
perspectiva de acabada, más no improvisada, permitiéndole interactuar con otros recursos, pero 
sobre todo asumiendo la herramienta con un sentido reflexivo. 
 
 Las herramientas flexibles.   
 
 En esta categoría, los maestros muestran cómo las herramientas se ajustan de manera 
flexible, permitiendo que los estudiantes desarrollen niveles importantes de autonomía, trabajo en 
equipo y demás aspectos que hacen que el aprendizaje sea significativo: 
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En el ámbito pedagógico, autonomía y motivación personal: el Taller-Concurso Convive, 
ha incentivado el trabajo autónomo e independiente de los estudiantes, a partir de identificar 
las fortalezas y potencialidades de cada estudiante, para desarrollarlas dentro de proyectos, 
se fortalece así la motivación personal hacia el trabajo independiente y el empoderamiento 
de procesos en los que ellos mismos son autores y críticos de sus propios resultados, 
factores que en definitiva inciden en su capacidad de liderazgo en El Taller, en la carrera y 
en su vida profesional (E10, 31). 
 
 En esta misma vía de la autonomía, se encuentra que la herramienta puede interactuar en 
otros escenarios, que no solo corresponden a la rigurosidad del horario y el aula, sino que otros 
ambientes y horas de aprendizaje son posibles. 
 
 La herramienta en este caso posibilita, establecer conexiones que van potenciando el 
pensamiento y el aprendizaje y desarrollo autónomo, se pone así de manifiesto que la herramienta 
utilizada, posibilita caminos abnegados y facilita la capacidad de relacionar conceptos, con los 
cuáles se logran nuevos aprendizajes, que aportan transformación, en las prácticas y metodologías 
utilizadas anteriormente: 
 
Como el sistema de crédito permite que por cada hora de clase el estudiante realice dos 
horas de trabajo autónomo, en este espacio desarrolla las labores manuales de campo así 
como las mediciones y observaciones por registrar. Semanalmente. El estudiante registra la 
información en un formato de seguimiento y copia se entrega al profesor a través del 
monitor del curso. Hay acompañamiento permanente del docente para responder dudas e 
inquietudes de los estudiantes y evaluar de forma continua las actividades y los 
conocimientos adquiridos (E5, 34). 
 
 En esta sub categoría es importante resaltar además, que una de sus características es 
precisamente, que la herramienta no es inmodificable, por el contrario, se encuentran narraciones 
que sustentan que las herramientas propician apoyo al trabajo del aula, convirtiéndose en un 
elemento vital   para estudiantes y maestros, quiénes acorde con unas circunstancias específicas las 
hacen útiles en el propósito de logar nuevos conocimientos.  
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Poco a poco se ajustaban los procedimientos, las experiencias, los éxitos, los errores, para 
así – de acuerdo con cada grupo- ir acomodando lo planeado con lo que realmente sucedía 
en el aula. Siempre existe un espacio de metamorfosis de lo planeado, al punto que se 
conservan unos lineamientos generales, pero, es en el momento mismo de la práctica donde 
se ajustan los procedimientos (E8, 12). 
 Por otro lado, en la clase se presentan situaciones que requieren de la experticia del 
maestro, porque a veces sucede lo inesperado y se deben ajustar las herramientas, y de la 
flexibilidad de ellas, depende, que lo planificado se alcance. Estas situaciones requieren no solo de 
la toma de decisiones, sino además de preverlas, para que sirvan de mediadores de la relación 
enseñanza aprendizaje o que posibiliten a los estudiantes ser activos dentro del proceso, re 
orientando así la herramienta prevista: 
 
Sin embargo, se pueden presentar algunas situaciones que pueden desvirtuar la 
intencionalidad de estas actividades, debido a la manera de ser de los estudiantes y su 
comportamiento dentro de la actividad académica, condicionado por los paradigmas 
generados en su formación escolar (E5, 6). 
 
 Otro de los aspectos a resaltar de esta herramienta ajustable-flexible, es que respeta el 
proceso de aprendizaje de cada estudiante, los maestros ajustan sus herramientas de tal manera, que 
sea el estudiante el protagonista de la clase y la herramienta la mediadora de su proceso de 
aprendizaje: 
 
A pesar de que los estudiantes han propuesto y elaborado trabajos bajo formas de 
presentación distintas al cuento clásico, sus resultados apuntan al aprendizaje significativo a 
través de sus propias construcciones, juegan un papel muy importante los roles, la 
imaginación, la creatividad, la indagación, la teoría y la puesta en práctica del tema 
propuesto, conjunto con el que logran una apropiación fácil de cada uno de los desarrollos 
abordados (E11, 13.) 
 
 Es importante mencionar que la herramienta flexible, puede llegar a ser democrática, 
permite el diálogo y aunque establece criterios, también le posibilita al estudiante un espacio para 
las decisiones, no solo es la voz del maestro, sino que le permite al estudiante una participación más 
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activa en las decisiones de la clase, además de demostrar un ambiente de igualdad y equidad en su 
práctica: 
 
Una vez conformados los grupos, se seleccionará la pregunta que el grupo debe responder. 
Una forma equitativa de hacerlo es sortear las preguntas para que los estudiantes estén 
tranquilos con respecto a que el proceso es transparente y no medien procesos arbitrarios en 
él (E4, 22).  
 
 Así, se devela una herramienta como potenciadoras de diversas dinámicas de trabajo que 
ponen en juego además, los diversos roles de los maestro de nuestro estudio a la hora de flexibilizar 
sobre herramientas y el protagonismo del estudiante.  
 
 Se encuentran entonces, herramientas flexibles que partiendo de criterios claros se 
acomodan no solo a diferentes ambientes de aprendizaje, sino además a las necesidades de los 
estudiantes, buscando la autonomía, el trabajo en equipo, la participación del estudiante en su 
proceso de aprendizaje. 
 
 Las herramientas creativas.  
 
 Es importante para el éxito de la práctica, la creatividad del maestro en el momento de 
aplicar sus herramientas, el cómo las ajuste de manera creativa, evidencia la experticia del maestro. 
 
 Partir de una herramienta predeterminada y ajustada por el maestro como el caso de la 
experiencia del cine foro, donde el maestro logra generar nuevas expectativas en sus estudiantes 
sobre los alcances y avances de la ingeniería, es un ejemplo de esto:  
 
Otra temática que he trabajado en esta estrategia, es ilustrar sobre el desarrollo del diseño de 
ingeniería en Colombia y en el mundo, como en caso del puente de la calle 100 con carrera 
15 en Bogotá, cuyo video ilustra un método de diseño y construcción exitosos y novedoso 
para la ciudad, y el del puente Akashi en Japón, que muestra la evolución del diseño de los 
puentes, hasta lograr el del puente colgante más grande del mundo en la actualidad (E14, 
13). 
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 Igual es el caso de la experiencia, donde el maestro, con una herramienta de exposición, 
realiza los ajustes cambiando temáticas por preguntas, logrando que los estudiantes vayan más allá 
de la consulta, evidenciando reales procesos de investigación 
 
Finalmente, los estudiantes mejoraron no sólo en su forma de exponer los temas sino que se 
evidenció el manejo de los conceptos en la medida en que los explicaron con un lenguaje 
apropiado. El hecho de cambiar el tema por una pregunta los obligo a establecer relaciones 
entre los conceptos y a ampliar la búsqueda de información para responderla (E4, 33). 
 
 Estos maestros no temen a la creatividad y por el contrario, se esfuerzan porque sus clases 
sean realmente escenarios de aprendizaje, donde la participación activa del estudiante es 
fundamental, convirtiéndolos a través de estrategias diversas en constructores de su propio 
aprendizaje. 
 
 La creatividad e imaginación del maestro, dinamiza su práctica docente, no se conforma 
con implementar la herramienta, sino que la impregnan de sentido, de entusiasmo, de alegría, 
dándole al maestro el rol de facilitador. 
 
Finalmente, el acompañamiento trabaja con la palabra, con la mirada, con el silencio y con 
el gesto. Estas acciones sugieren que en el acto hay una enorme carga de seducción. Una 
búsqueda por “cautivar el ánimo”, por motivar, por inspirar, por atraer. Hay un despliegue 
de lo estético, el esfuerzo porque el momento educativo sea bello. Y no hay en esto nada de 
superficial, ni de banal; al contrario, nadie estaría más feliz de poder decir que su clase fue 
una obra arte, o que tuvo un hermoso momento pedagógico, o que su acompañamiento está 
en el momento más bonito del semestre (E1, 39). 
 
 El hacer de una clase magistral, una herramienta didáctica, enriqueciéndola con recursos 
como el DVD, las imágenes, las gráficas, es un ejemplo de la creatividad del maestro, quien 
precisamente busca que los estudiantes cambien la idea de que la clase magistral es tediosa y 
aburrida y por el contrario, que ésta puede ser igualmente amena y enriquecedora. 
 
 Con esta interactuación propiciada por el maestro creativo, la herramienta utilizada, se hace 
más significativa, porqué logra que el estudiante pueda encontrar respuestas a sus dudas y lo 
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impulsa a seguir explorando con relación a nuevas preguntas a medida que va desentrañando 
hábilmente las propiedades y ventajas de la herramienta, que se convierte en valiosa e 
imprescindible.  
 
Charlas magistrales: acudo a esta estrategia, muy habitual en la enseñanza universitaria, 
puesto que presento contenidos básicos relacionados con los temas generales novedosos que 
deben ser expuestos y explicados; también cuando se presentan experiencias y resultados de 
la aplicación de esos contenidos básicos. Las clases magistrales se enriquecen con el uso de 
las ayudas visuales que se requieren para ilustrar adecuadamente los contenidos por medio 
de presentaciones con el computador, en las que priman las fotos, las gráficas, las tablas y 
los cuadros sinópticos, haciendo amena y completa la experiencia (E14, 9). 
 
 Otro de los elemento de la creatividad del maestro, tiene que ver con la capacidad de ver 
oportunidades y posibilidades en aspectos cotidianos para los estudiantes, ajustarlos y convertirlos 
en herramientas creativas, es el caso del maestro que además de la utilización cotidiana del lenguaje 
oral   utiliza las tecnologías como la web y las redes sociales, no solo como herramienta de 
comunicación, sino además como una herramienta didáctica de enseñanza-aprendizaje. 
 
Aspecto informacional: las técnicas de búsqueda  de información en web, además de 
agilizar la consecución de información académica pertinente, ayudaban al estudiante a 
crear, corroborar y plantear su problema de investigación en la medida en que la lectura 
abductiva le permitía adivinar, jugar con las ideas que le iban surgiendo. La práctica 
consistía en probar una idea “loca” en Google Scholar, Scirus y otros buscadores científicos 
y luego corroborar los resultados ( por ejemplo:”empresa comerciales de nieve en los llanos 
orientales”). Los sorprendentes resultados web lograban que el estudiante, poco a poco, 
clarificaran su mente y fueran decantando su planteamiento del problema. Enseguida, 
estaban en capacidad, o bien de realizar prácticas deductivas para hacer el estado de arte 
sobre un tema de su interés, o bien de aplicar fórmulas inductivas para corregir los 
documentos clave de su tema de investigación (E15, 33). 
 
 Sin lugar a dudas la innovación es una de las principales características de la creatividad y 
en este caso, la narración de un maestro que ajusta el trabajo de campo como una herramienta para 
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afianzar los valores institucionales, evidencia una gran capacidad no solo de creatividad, sino 
además de un gran sentido de pertenencia por la institución: 
 
Una gran oportunidad de hacer realidad el Enfoque Formativo Lasallista
13
 en la praxis 
educativa de las ciencias agropecuarias, con una innovadora metodología que integra 
diversas herramientas para la generación de competencias integrales (E5, 56) 
 Cabe señalar además, que una característica importante de la herramienta ajustable creativa, 
consiste en que ésta sea capaz de hacer que el estudiante sueñe y disfrute del saber, a partir 
de la actitud recurrente de su participación facilitada por el maestro, y su puesta en marcha 
de diversas prácticas.  
 
No se trata de hacer una lectura académica que nos de una cierta erudición sobre los 
autores, movimientos literarios, crítica literaria, etcétera. Se pretende el pleno goce  de la 
lectura; “dejarse afectar por ella”. Por esta vía, se obtiene tal contacto con el autor y su obra, 
que el conocimiento que se maneja es mucho más profundo que aquel obtenido por la via de 
estudiar juiciosamente los libros de texto. Este conocimiento vital nos permite entender el 
papel de la forma en la construcción de sentido. Esto es, la manera como la técnica utilizada 
en un texto literario obedece o ayuda a construir el sentido  propuesto (E16, 18). 
 
 Finalmente  una narración, que de cierta manera ayuda a comprender el sentido del manejo 
de   las herramientas por parte de los maestros,para hacer del aula un escenario donde se disfruta del 
aprendizaje y la enseñanza. 
 
En síntesis, se ha hecho evidente la necesidad de implementar estrategias didácticas que 
promuevan el que los estudiantes se integren los contenidos teóricos y la práctica; que los 
incentiven a leer, sin que sientan la “obligatoriedad” de esta actividad; que los motiven a 
aprender y les permitan establecer una “conexión” con el docente; que faciliten la 
evaluación para que ésta sea menos convencional y amenazadora; y que nos comprometa a 
desarrollar un proceso que potencia al máximo sus habilidades investigativas (E21, 3). 
 
                                                          
13
 El enfoque lasallista, se encuentra en el marco doctrinal, donde las prácticas de los maestros son coherentes 
con los principios y valores de la universidad. 
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 Así, el uso de herramientas por parte de un grupo de maestros, está impregnado de 
entusiasmo, de alegría. Les gusta salir de la normalidad y encontrar en algunos casos, recursos de la 
cotidianidad, que los ajustan de manera creativa, innovándolos para que sean no solo herramientas 
mediadoras del aprendizaje, sino además del gusto y disfrute del conocimiento. 
 
 De esta manera, se nota en los relatos las herramientas ajustables-creativas como una 
posibilidad de ir más allá de los procesos cotidianos, aun utilizando las mismas herramientas, un 
llamado a re-pensar y re-significar lo que para muchos, es tan común, que carece de interés y de 
sentido, por su utilización inconsciente e irreflexiva.    
 
Maestros que resignifican sus herramientas didácticas 
 
 Las herramientas pertinentes.   
 
 Una herramienta es pertinente cuando devela el carácter de los maestros, sus características 
personales, la sensibilidad que influye en su  quehacer docente, especialmente en la capacidad para 
reconocer al otro, ser sensible ante el acto educativo desde lo que motiva a un maestro para serlo, 
desde la preparación como maestro, desde la postura asumida ante él mismo y los propios 
estudiantes, potenciando es capacidad de leer al otro, en sus gestos, en sus palabras en sus escritos y 
tomar esas oportunidades para potencializar el ser humano desde su propia práctica. 
 
Desde aquí, el acompañamiento tendría que ver con una apertura de los sentidos, de la 
sensibilidad, es decir, un maestro no podría acompañar si antes él no se ha dejado impactar. 
Dejarse tocar el corazón es condición para que el acompañamiento acontezca, pues sin la 
sensibilidad inicial que reconoce al otro no hay posibilidad de mutualidad, de la 
conversación. “Significa ver una situación que reclama sensibilidad, entender el significado 
de lo que se ve, sentir la importancia de esa situación, saber cómo y qué hacer, y finalmente 
hacer algo correcto” (Van Manen, 1998: 157). Los estudiantes llegan al espacio escolar 
superando obstáculos, peor un profesor poco sensible a la subjetividad no podría darse 
cuenta de que es posible que es estudiante aún no haya cruzado la calle y esté viendo las 
cosas desde el otro lado (E1, 30). 
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 La herramienta entonces, ayuda a acercar a los estudiantes a su realidad estudiantil, 
inclusive llevándolo a visualizarse en el futuro profesional. Las mismas herramientas usadas por los 
maestros permite que estos ofrezcan sus testimonios de vida en el área laboral y manifiesten a sus 
estudiantes experiencias que les han servido o en las que han fallado que también son necesarias en 
este proceso educativo, porque no siempre funciona positivamente la aplicación de una teoría; como 
lo narra un profesor de ingeniería ambiental y sanitaria: 
 
Cuando inicio una clase magistral o al abordar temas inherentes a la ingeniería ambiental y 
sanitaría y también cuando comparto mis experiencias profesionales en términos de 
consultoría o asesorías ambientales con los estudiantes del espacio académico de Residuos 
Sólidos, una de las grandes preocupaciones que me asaltan como docente es cuál será su 
futuro profesional, cuál es el derrotero de vida que les espera y cómo se desarrollarán estos 
profesionales en 5, 10 ó 15 años de vida laboral en el campo de ingeniería Ambiental y 
Sanitaría (E3, 4). 
 
 Ahora, la herramienta indica qué tipo de trabajo se realiza, en grupo, individual, entre otros, 
evidenciando su pertinencia cuando dan a conocer los procesos que los estudiantes necesitan para 
lograr los objetivos, teniendo su historicidad. De igual manera, el mismo maestro ha tenido 
experiencias significativas anteriores que sirven para fomentar y motivar a nuevos grupos, partiendo 
de estas experiencias que hacen que los estudiantes tengan una plataforma de experiencias para 
reflexionar y continuar avanzando a partir de ellas también. 
 
Al analizar y reflexionar sobre las experiencias se percibió que no sólo era importante el 
contenido sino que era mucho más interesante conocer los procesos que los estudiantes 
habían utilizado para llegar a esos contenidos, es decir, cómo habían buscado la 
información, qué parámetros o criterios utilizaban para seleccionar la información 
pertinente y qué aprendían realmente; también se comprendió que no se podía dar por 
sentado que los estudiantes sabían trabajar en equipo, sino que era necesario guiarlos y 
darles la oportunidad de que lo lograran (E4, 18). 
 
 Por otro lado, y si se revisan los relatos de los maestros, la pertinencia de la herramienta se 
demuestra en la intencionalidad de cada asignatura, permitiendo variar el campus del trabajo, 
elemento que  puede ayudar a un buen desarrollo de la práctica educativa, en tanto los ambientes de 
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aprendizaje influyen positiva o negativamente  en el aprendizaje de los estudiantes. Se especifica 
también el uso de las herramientas en términos de tiempos establecidos para que se desarrolle. 
 
En el desarrollo de algunas asignaturas en el programa de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad de La Salle, se ha implementado la metodología de Estudio de Casos. Esta 
modalidad ha permitido articular aspectos teóricos con otros de la realidad, estimulando 
también la capacidad de intervención ante situaciones concretas y hechos reales. Nuestros 
estudiantes han enfrentado el desafío de identificar,  focalizar y resolver (en un semestre) 
una situación real de una problemática relacionada con la Ingeniería Eléctrica y los sistemas 
energéticos que involucran el uso racional de energía (E12, 1a). 
 
 La herramienta se presenta pertinente cuando integra procesos administrativos, académicos, 
pedagógicos en un solo espacio y también muestra la relación teórica- práctica como proceso que 
construye soluciones a problemas de orden regional y local. 
 
En la experiencia se da la relación teoría-práctica como estrategia para cualificar los 
procesos enseñanza-aprendizaje y se convierte en una forma responsable de hacer 
investigación. Los conocimientos nacen de la praxis, nacen de la teoría y construyen una 
solución. El conocimiento profesional emerge en y desde la práctica, y se legitima en 
proyectos de investigación donde se ponen en práctica todos los conocimientos (académicos 
y no académicos) para dar solución a problemas de orden regional y local (E13, 18). 
 
 La pertinencia de una herramienta se puede ver en términos de incentivar una cultura 
investigativa por medio de afianzamiento de conocimientos teóricos y se socializa el proceso de la 
experiencia, mostrando no solo la actitud del profesor sino también la de los estudiantes, 
permitiéndose ambos, observar, indagar, inferir, reflexionar, decidir, tomar parte activa en el 
proceso de investigación, concluir, proponer, como elementos básicos de una experiencia 
investigativa.  
 
“Esta experiencia docente constituye una guía con la cual los estudiantes, mediante la 
aplicación de la metodología científica experimental, pueden enfrentarse a prácticas de 
laboratorio que les permitan afianzar sus conocimientos teóricos y desarrollar competencias 
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en investigación de tal manera que faciliten su aprendizaje a incentiven la cultura 
investigativa” (E2, 1). 
 
 De esta manera, se evidencia cómo las herramientas resignificadas son pensadas con la 
pertenencia de una función más allá de la técnica y los contenidos puramente disciplinares.   
 
 Las herramientas con propósito.     
 
 Esta categoría pretende evidenciar cómo las herramientas van ligadas a los proyectos de la 
Institución, Facultad o Programa, permitiendo interdisciplinariedad entre ellas y consolidando un 
proyecto institucional desde el momento en que se acogen para la realización de las experiencias, 
los lineamientos Institucionales a los que pertenecen. Estos maestros de la universidad de la Salle en 
forma transversal en sus narraciones dejan ver la cobertura institucional tocando cada una de sus 
prácticas pedagógicas como lo evidencian en las narraciones siguientes: 
 
En la Universidad de La Salle, el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (PEUL, 2007) 
plantea una relación pedagógica fundada en el ejercicio responsable de la autonomía, 
caracterizada por el aompañamiento, la formación integral y la enseñanza de los valores 
cristiano.  A su vez, en  el Enfoque Formativo Lasallista (EFL, 2008) se propone una 
docencia con pertinencia que, desde la tradición lasallista y la interacción entre profesor y 
estudiante, se realiza en un marco de respeto, diálogo y crecimiento mutuo. De este modo, 
se privilegia la relación  de acompañamiento y se acentúa la atención a las diversas 
necesidades los estudiantes (E18,4). 
 
 El propósito de una herramienta también se evidencia cuando los maestros expresan lo que 
pretenden conseguir y qué hicieron en cada experiencia usando las herramientas que escogieron 
para lograr los objetivos propuestos. Dejan ver cómo existe comunicación entre estos maestros 
cuyas narraciones se han analizado, comparten las experiencias  de su  quehacer como maestros, 
entre ellos, enriqueciéndose también de esta manera sus prácticas pedagógicas con la 
retroalimentación y los ejercicios meta cognitivos que los lleva a la reflexión entre otros de sus 
intencionalidades como maestros.  
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Así, he venido elaborando junto con algunos compañeros mi propio portafolio en el que 
sistematizo mi trabajo, relato mis experiencias y –en cierta medida- las “colecciono”, 
explico el sentido de las actividades que realizo y hago la retroalimentación de los 
resultados, recopilo trabajos de los estudiantes, evaluaciones, e inclusive observo aspectos 
administrativos y logísticos. Todo con el fin de compartir con otros mi quehacer y ganar en 
mayores y mejores comprensiones sobre los avatares del ejercicio docente universitario (E1, 
30). 
 
 Las herramientas resignificadas con propósito, muestran entonces cómo llevan un hilo 
conductor que se articula no sólo con el programa del aula sino con los objetivos generales de la 
facultad y la institución. Maestros que con sus decisiones siguen marcando caminos a sus 
estudiantes, rutas que muestran nuevas formas de vida en los propios estudiantes y por qué no 
decirlo también en los maestros; se hace vital la responsabilidad que un maestro asume en su propia 
práctica pedagógica y aún más el sentido que le da a las herramientas que usa porque de esas 
decisiones depende la formación de un ser humano, de todos los estudiantes que lo acompañan y 
siguen.  
 
 Las herramientas con sentido.  
 
 Estas experiencias llevan a observar la forma como los maestros reflexionan por medio de 
la herramienta que cada uno aprovecha para desarrollar su práctica pedagógica. Los maestros 
hablan, como se presenta a continuación, sobre la reflexión pedagógica como sentido del acto 
educativo, no solo a nivel individual sino comunitario, sobre el rol del maestro, cuál sería el 
desarrollo profesional a futuro de los estudiantes y  sobre las herramientas de trabajo. 
 
 También la reflexión crítica hace parte del sentido con el que el maestro usa una 
herramienta didáctica en su práctica pedagógica. Siendo este uno de los principales ejes de esta 
investigación, se puede observar en estas narraciones cómo desarrolla su práctica, cómo pone a los 
estudiantes en contexto del aprendizaje de lo humano, cómo sensibiliza frente a problemas de la 
sociedad colombiana e invita a proponer soluciones de índole local. Esta reflexión, también podría 
revelar cómo los maestros activan valores humanos, al usar una herramienta didáctica con sentido:  
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En nuestro caso, el centro de la experiencia es poder poner a los estudiantes en contexto de 
aprendizaje de lo humano, por medio de las diferentes situaciones en las que es posible 
practicar aquello humano que hay en ellos (E8, 16b). 
 
 Los maestros utilizan este tipo de herramientas para revelar la finalidad con la que llevan a 
cabo la experiencia docente, impregnando de sentido el uso de la herramienta didáctica. Se notan 
bien intencionados, con propósito de transformación, desde adentro del ser, potencializando valores, 
no solo influyendo en sus estudiantes sino conscientes de la transformación de sus propias prácticas 
para el bien común. 
 
Así, la formación integral es posible cuando los actores educativos articulan sus 
intencionalidades y valoran los diferentes espacios en los que transita el joven universitario, 
como lugares educativos que trascienden el formalismo del aula de clases. El acercamiento 
a las territoriedades, llámense capilla, canchas deportivas, oratorio, gimnasio, cafetería, 
salón de juegos o zonas verdes, por mencionar algunas, constituye una oportunidad 
privilegiada para generar procesos formativos desde la alteromía, la participación, la 
inclusión y la pluriculturalidad (E17, 14).   
 
 Los maestros manifiestan el significado íntegro de su práctica, los logros por medio de la 
interacción propuesta entre maestros y estudiantes además los maestros expresan el sentido del uso 
de las diferentes herramientas didácticas como  estrategias para el logro de sus objetivos, así como 
lo descubren sus experiencias docentes. 
 
La estrategia  planteada como didáctica de la creación es válida para el acercamiento a la 
enseñanza creativa de cualquier género literario . Sin embargo, es importante  considerar las 
especificidades  propias de cada cual .Así , por ejemplo, en la narrativa tendrá que tenerse 
en cuenta que  se relata un hecho significativo y los efectos que ese hecho ha tenido sobre 
los personajes. La creación  poética en cambio, le apunta a la universalidad de una reflexión 
que habrá de exponerse bellamente. El guión cinematográfico, por su parte procurará 
producirsensaciones. Será importante, entonces, considerar estas diferenciasa a la hora de 
trabajar los ejercicios y orientar las reflexiones (E16, 28). 
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 Se puede afirmar entonces, que las herramientas con sentido implican una reflexión 
constante del maestro sobre la forma de utilizarlas en el aula, sus alcances y beneficios, sobre los 
procesos y actitudes que generan en los estudiantes y la manera en que ellas pueden a aportar a la 
formación integral del estudiantes, sin dejar a un lado los contenidos disciplinares pero privilegiado 
también, el lado humano de cada estudiante.  
 
Maestros que evalúan sus herramientas didácticas  
 
 Herramientas que hacen parte de un proceso. 
   
 Son varios los aspectos que se evidencian a la hora de rastrear en los relatos de los maestros 
las herramientas evaluables. Ellas, hacen de la práctica un proceso reflexivo en el que el maestro 
trasforma y se transforma, buscando alcanzar los propósitos de su labor, ayudando a sus estudiantes 
a dar lo mejor de sí y reinventando sus prácticas diariamente. 
 
 Para iniciar es importante señalar que las experiencias surgen de una problemática 
previamente identificada o como una forma de mejorar aspectos que previamente no han dado los 
resultados esperados. Así, por ejemplo, comentan:  
 
Al iniciar ese espacio, la forma de dar clase era expositiva y los estudiantes copiaban todo 
lo que se decía. Sin embargo, los resultados de las evaluaciones evidenciaban, que éstos 
sólo respondían correctamente aquellas preguntas que indagaban directamente por 
conocimientos que requerían memoria pero fallaban cuando aquellas implicaban alguna 
deducción o relación. En otras palabras, a los estudiantes se les dificultaba pensar utilizando 
procesos de pensamiento como el análisis, la comprensión inferencial y critica, dificultades 
que se evidenciaban al tener que aplicar ese conocimiento para resolver diferentes 
problemas o para encontrar la respuesta adecuada a una pregunta (E4, 6).  
 
 De esta manera, un aspecto que dentro de las herramientas se convierte en fundamental, es 
la planeación, pues es dentro de ella donde aparece la herramienta, así, los maestros estructuran su 
programa de diversas maneras:  
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No se reduce a una actividad localizada; son un todo, que aparece en diversos momentos. 
Al inicio del curso se presenta el Syllabus donde se especifican las lecturas a desarrollar, los 
productos a entregar, la forma de evaluación y las actividades. La metodología varía, según 
las intencionalidades de cada sesión, se utiliza cátedra magistral, trabajos en grupo, 
escritura de textos, videos-reflexión, entre otras tantas (E8, 15).  
 
 Esta planeación permite a los maestros integrar además, el trabajo con las intencionalidades 
propuestas y los objetivos establecidos, así como lo manifiestan:  
 
En el diseño de las clases me incliné por el enfoque de proceso, en tanto permite prever, 
modificar y cualificar las acciones didácticas y evaluativas en el transcurso del proceso 
formativo; en consecuencia, el diseño didáctico se estructuró en torno a los objetivos de 
aprendizaje, contenidos, acciones didácticas y evaluación (E7, 20b). 
 
 Así, aparece el aprendizaje como posibilidad de diálogo e interacción, el desarrollo de 
procesos de pensamiento como el análisis y la comprensión, la apropiación de competencias y el 
trabajo en equipo, puesto que estos maestros, propician espacios para que la interacción sea un 
factor imprescindible, un lugar de encuentro con el otro:  
 
En primer lugar, educar en la manera respetuosa de aproximarse al trabajo de los otros. 
Pues, no se trata de exponer al aprendiz a la típica cacería  de errores en la que suele 
convertirse este tipo de ejercicios en los talleres tradicionales. La orientación  del trabajo 
crítico tiene que ver –más bien –con encontrar las potencialidades del trabajo propuesto, y 
sugerir los puntos a mejorar, entendiendo de que lo que se expone es solo un punto de vista 
que el estudiante podrá acoger o no, de acuerdo a su propia valoración de la sugerencia 
(E16,23).   
 
 Ahora, dentro de estos  procesos, y junto con las herramientas, hacen su aparición aspectos 
relevantes de la  dinánica misma del trabajo, normas y reglas de clase, preocupaciones por las 
valoraciones cuantitativas, diversidad de acciones didácticas y  sobre todo, acompañamiento del 
docente y el seguimiento del trabajo de los estudiantes:  
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La segunda se encuentra entre la calificación y la valoración. Muy de la mano con la 
tensión anterior, el ideal es que evaluación se dé como un proceso de diálogo que permita 
valorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y de enseñanza del profesor. Y que 
las actividades propuestas operen en sí como instancias de aprendizaje. Es decir, que la 
evaluación sea un espacio de concertación para la formación. Sin embargo, es inevitable el 
hecho del número y se impone la necesidad de “garantizar” aprendizajes mínimos que de 
algún modo deban “verificarse”, en cierto sentido, como una responsabilidad social (E1, 
17).  
 
 Por otro lado, dentro del trabajo con las herramientas evaluables que hacen parte de un 
proceso, cabe resaltar la importancia que cobra el reconocimiento del trabajo teórico ligado con el 
trabajo práctico, lo que evidencia que para los maestros no sólo es importante que los estudiantes 
desarrollen habilidades cognitivas sino que las apliquen dentro de la misa estructura de sus clases. 
Así, los maestros enriquecen las potencialidades de sus estudiantes y también propician aspectos 
para mejorar, y comentan: 
 
En síntesis, se ha hecho evidente la necesidad de implementar estrategias didácticas que 
promuevan el que los estudiantes se integren los contenidos teóricos y la práctica; que los 
incentiven a leer, sin que sientan la “obligatoriedad” de esta actividad; que los motiven a 
aprender y les permitan establecer una “conexión” con el docente; que faciliten la 
evaluación para que ésta sea menos convencional y amenazadora; y que nos comprometa a 
desarrollar un proceso que potencia al máximo sus habilidades investigativas (E21, 3).  
 
 Debido a que estas herramientas hacen parte de un proceso, se relacionan directamente con 
la filosofía de la institución en la que se llevan a cabo y propenden por una formación con sentido y 
articulada con la vida misma, como se hace evidente en los relatos de los maestros:  
 
La pregunta orientadora de la asignatura de Cátedra Lasallista
14: “¿Qué implica ser 
universitarios lasallistas en las condiciones actuales?” (Universidad de La Salle, 2011, p. 
15) se extiende al reconocimiento de los colectivos juveniles, toda vez que la Cátedra se 
                                                          
14
 La Cátedra Lasallista es un espacio institucional promovido para agenciar desde la Universidad reflexiones 
y discusiones en torno a problemáticas sobre las que debate nuestra sociedad contemporánea. Desde este 
escenario se formulan interrogantes que invitan a los miembros de la universidad, de la academia y de la 
sociedad en general al pensar como actitud transformadora de las condiciones sociales. Recuperado de 
http://unisalle.lasalle.edu.co/catedra-lasallista 
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considera: un espacio institucional establecido formalmente para todos los estdiantes 
neolasallistas. Su  importancia radica en el interés de la Universidad, en que todos los 
estudiantes se consideren a sí mismos como participantes activos  de la comunidad 
universitaria lasallista, se apropien  del PEUL y  de las intencionalidades que lo inspiran. 
(E17,20).  
 
 De esta manera, se evidencian las herramientas como articuladoras de los procesos que se 
llevan a cabo en el aula escolar.  
 
 Las herramientas retroalimentadoras.  
 
Las herramientas retroalimentadoras, son las que permiten al maestro generar procesos reflexivos 
sobre su práctica. Así, al ver sus relatos, se encuentra que a través de ellas se generan intercambios, 
de materiales, de opiniones, que generan precisamente espacios de reflexión sobre los propios 
procesos. De esta manera, los maestros reconocen:   
 
El proceso me permitió hacer un seguimiento permanente del aprendizaje de los 
estudiantes, al proceso formativo, establecer la calidad del trabajo de los estudiantes, sus 
avances y dificultades. Por torta parte, ayudó a los estudiantes a reflexionar, de manera 
consciente, acerca de su propio proceso de aprendizaje. (E7, 26).  
 
 Por otro lado, y si se tiene en cuenta lo humano de estos procesos educativos, es necesario 
señalar que este tipo de herramientas generan actuaciones de autoestima y motivación, así como el 
reconocimiento del error como parte de los procesos; y en este mismo sentido, el aporte de 
sugerencias para el mejoramiento:    
 
Por otro lado, no debe olvidarse que una parte importante en el proceso evaluativo es el 
error. Dar espacios para que puedan mejorar su desempeño a partir de la retroalimentación 
dada no sólo beneficia el aprendizaje del estudiante sino que afianza su autoestima y su 
dignidad como persona motivándolo a seguir adelante a pesar de las equivocaciones (E4, 
33).  
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 Dentro de esta dinámica, también es importante rescatar cómo la resignificación de 
contenidos es de vital importancia, lo cual además, determina el impacto de los procesos (tanto para 
maestros como para estudiantes) que se fortalecen, en la medida que se privilegian las competencias 
investigativas. Al respecto, comentan los maestros:  
 
Los beneficios para el maestro que trabaja desde esta perspectiva se reflejan en la aplicación 
de una intervención didáctica intencionada que promueve una cultura de investigación 
formativa para generar comportamientos éticos y compromisos sociales con la comunidad, 
lo cual conduce a la reconstrucción del tejido social (E20, 63).  
 
 Las herramientas retroalimentadoras entonces, además de generar procesos reflexivos y de 
permitir el reconocimiento de logros y debilidades, abren la posibilidad a nuevas estrategias, 
mejores opciones y al fortalecimiento de los procesos que se llevan al aula, que se incrementan con 
el desarrollo y con el logro o no, de los propósitos establecidos desde el inicio del curso.  
 
 Las herramientas que se transforman.     
 
 Las herramientas se transforman al momento en que los maestros evidencian falencias en lo 
que se había planeado y/o propuesto, muchas veces con ayuda de los mismos estudiantes. Por esto, 
la retroalimentación y la transformación van de la mano, pues una lleva a la otra; y como se 
evidencia en los relatos de los maestros, la transformación implica varios aspectos muy 
relacionados con la cotidianidad del trabajo en el aula.   
 
 Para empezar, se debe reconocer que una de las principales razones por la que los maestros 
transforman las herramientas, es porque no responden a la dinámica de los grupos, los tiempos de 
ejecución son diferentes a los planeados y/o los niveles de exigencia no son los suficientes, así 
comentan:  
 
La estrategia didáctica viene transformándose desde sus comienzos. Entre otras fuerzas, 
están los grupos mismos cuya dinámica posibilita el cambio, la experiencia que da su 
utilización todo este tiempo, un amplio conocimiento del género autobiográfico y la 
respuesta por la historia (E6, 27).  
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 Por otro lado, y hablando de enriquecer la herramienta, ésta se transforma cuando abre las 
posibilidades a la implementación de nuevos recursos y/o estrategias y formas de trabajo, al uso de 
las tecnologías y a la inclusión de nuevas temáticas. Comentan los maestros:   
 
Es importante mencionar que las investigaciones realizadas en la Universidad de La Salle 
desde el 2007, han sufrido muchos cambios, ya que la modelación física no es un tema que 
se encuentra estructurado en un libro o similar, en muchos casos, se encuentra por ensayo y 
error. De esta manera, la evolución se relaciona con la forma constructiva de los modelos, 
de los materiales utilizados y con la toma de datos por medio de diferentes métodos, ya que, 
en las primeras investigaciones se tenían equipos rudimentarios, pero en la actualidad la 
Universidad cuenta con equipos sofisticados y de tecnología de punta (E13, 8).  
 
 De esta manera, se hace evidente que la transformación se realiza con el ánimo del 
mejoramiento. Adicionalmente, es importante señalar que las herramientas se transforman en la 
medida en que se quiere que sean pertinentes frente a las necesidades reales y a las realidades de los 
estudiantes:   
 
Como se evidencia en los párrafos anteriores, la experiencia se ha transformado y 
cualificado para hacerse más pertinente frente a las necesidades y expectativas de los 
estudiantes, el contexto de la disciplina y la realidad en la que esta se enmarca. Esto 
demuestra que como docentes podemos atrevernos a innovar en el aula, para recrearlas 
didácticas existentes así el cumplimiento de los objetivos pedagógicos (E21, 20).  
 
 De esta manera, se puede afirmar que la transformación apunta también a que las 
herramientas, leídas dentro del contexto de la práctica del maestro y de la formación profesional de 
los estudiantes, tengan un alto grado de responsabilidad social, así por ejemplo, comentan: 
 
Como ambiente de aprendizaje-escenario de concienciación, el Semillero está orientado 
hacia el desarrollo social y político del “semillerista”, a la conformación de su conciencia 
moral, al fomento de actitudes de tolerancia y al entrenamiento de habilidades sociales, es 
decir, a la formación integral que desde el punto de vista didáctico desarrolla procesos de 
aprendizaje que llevan a la autonomía, a la autodeterminación y a la construcción de tejido 
humano (E20, 40).  
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 Se puede afirmar entonces, que las herramientas se trasforman a partir de una necesidad que 
pretende el mejoramiento de las acciones pedagógicas, pues como se vio a lo largo de los relatos de 
los maestros, cuando se habla de evaluable no se hace referencia necesariamente a una valoración 
cuantitativa. Involucra más bien aspectos de carácter cualitativo que permiten leer las acciones y su 
impacto, para realizar los ajustes pertinentes y alcanzar los objetivos planeados.  
 
